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Tämä julkaisu sisältää vuosien 1939 ja 1940
väestönmuutoksia esittävät taulut.
Sen johdosta, että syntyneisyystilasto vuonna
1939 uudistettiin, joten se entistä monipuolisem-
min valaisee syntyneisyyttä, on julkaisuun otettu
muutamia uusia tauluja (n:ot 9 ja 13—20). Sitä-
paitsi on lisätty uusi avioeroja koskeva taulu
(n.o 5).
Taulujen laatimista ovat lähinnä valvoneet
allekirjoittanut H an h o ja' aktuaari G. F oug-
stedt.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, kesä-
kuussa 1943.
Föreliggande publikation innehåller tabeller
rörande befolkningsrörelsen under åren 1939 och
1940. Då födelsestatistiken år 1939 reformerades,
så att den belyser nativiteten på ett mångsidigare
sätt än förr, har publikationen utökats med
några nya tabeller (n.ris 9 och 13—20). Dess-
utom har tillkommit en ny tabell rörande skils-
mässor (n:o 5).
Övervakningen av tabellernas utarbetning har
närmast handhafts av undertecknad Hanho och
aktuarien G. Fougstedt.
Helsingfors, å Statistiska centralbyrån, i juni
1943.
Martti Kovero.
J. T. Hanho
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28
12
11
3 338
Np.
Kvk.
S.f.
22 357
12 680
9 677
13 930
4 178
9 752
491
183
308
13 761
4 831
8 930
13 422
4 067
9 355
4123
1152
2 971
7 347
1478
5 869
8 876
2 360
6 516
4 874
1449
3 425
2 773
751
2 022
91954
33129
58 825
88 295
34
14
204
—
900
33
16
7
2 451
M. sp.
B. k.
L. d. s.
39 391
22 041
17 350
24 572
7 263
17 309
868
326
542
24 497
8 598
15 899
24193
6 996
17197
7 154
1972
5182
13 001
2 552
10 449
15 892
4 207
11685
8 602
2 565
6 037
5175
1289
3 886
163 345
57 809
105 536
155 509
47
35
308
—
1550
61
28
18
5 789
— Aperçu général du '
riyttningsrörelsen — Migrations
Kunnasta muuttaneita
Utflyttade
Sorties
Mp.
Mk.
S. m.
11970
4 619
7 351
11330
2 262
9 068
324
71
253
10 634
2 941
7 693
12 516
3 013
9 503
3 824
803
3 021
6 667
1025
5 642
7 213
1366
5 847
4 388
955
3 433
1929
628
1301
70 795
17 683
53112
67 456
19
55
122
—
545
12
3
2 583
Np.
Kvk.
16 772
7 665
9107
14111
3 347
10 764
467
122
345
13 297
4 058
9 239
15 259
4 017
11242
4 923
1095
3 828
8 999
1529
7 470
9 274
1840
7 434
5 924
1301
4 623
2 698
788
1910
91724
25 762
65962
88 552
39
50
198
1
782
15
3
2 084
M. sp.
B. k.
L. d. s.
28 742
12 284
16 458
25 441
5 609
19 832
791
193
598
23 931
6 999
16 932
27 775
7 030
20 745
8 747
1898
6 849
15 666
2 554
13112
16 487
3 206
13 281
10 312
2 256
8 056
4 627
1416
3 211
162 519
43 445
119 074
156 008
58
105
320
1
1327
27
6
4 667
mouvement de la ^
à l'intérieur du pays
population en 1939.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (•—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—) — Différence
Mp.
Mk.
S. m.
+ 5 064
+ 4 742
+ 322
— 688
+ 823
— 1 511
+ 53
+ 72
— 19
+ 102
+ 826
— 724
— 1745
— 84
— 1661
— 793
+ 17
— 810
— 1 013
+ 49
— 1062
— 197
+ 481
— 678
— 660
+ 161
— 821
+ 473
— 90
+ 563
+ 596
+ 6 997
— 6 401
— 242
— 6
— 34
Np.
Kvk.
S.f.
+ 5 585
+ 5 015
+ 570
— 181
+ 831
— 1012
+ 24
+ 61
— 37
+ 464
+ 773
— 309
— 1 837
+ 50
— 1887
— 800
+ 57
— 857
— 1652
— 51
— 1601
— 398
+ 520
— 918
— 1050
+ 148
— 1198
+ 75
— 37
+ 112
+ 230
+ 7367
— 7137
— 257
- 5
— 36
— 18 + 6
__
+ 105
+ 16
+ 9
+ 11
+ 755
i
+ 118
+ 18
+ 13
+ 7
+ 367
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 10 649
+ 9 757
+ 892
— 869
+ 1654
— 2 523
+ 77
+ 133
— 56
+ 566
+ 1599
— 1033
— 3 582
— 34
— 3 548
— 1593
+ 74
— 1 667
— 2 665
2
— 2 663
— 595
+ 1001
— 1596
— 1 710
+ 309
— 2 019
+ 548
— 127
+ 675
+ 826
+14 364
—13 538
— 499
— 11
— 70
— 12
j
+ 223
+ 34
+ 22
+ 18
+ 1122
Enemmän syntyneitä ja sisään-
m uuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja__ poismuuttaneita yhteensä
(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—)
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—)
Mp.
Mk.
S. m.
+ 5 901
+ 5 093
+ 808
-1- 454
+ 933
— 479
+ 81
+ 81
+ 859
+ 1153
— 294
— 794
+ 58
— 852
— 504
+ 121
— 625
+ 446
+ 106
+ 340
+ 955
+ 686
+ 269
+ 1178
+ 306
+ 872
+ 1314
4- 9
+ 1305
+ 9 890
+ 8 546
+ 1344
+ 8 914
— 14
— 39
j
— 1
+ 78
, + 14
+ 8
+ 10
+ 921
Np.
Kvk.
S. f.
+ 6 944
+ 5 574
+ 1370
+ 1227
+ 901
+ 326
+ 52
+ 86
— 34
+ 1773
+ 1065
+ 708
+ 420
+ 278
+ 142
+ 60
+ 150
— 90
+ 298
+ 26
+ 272
+ 1538
+ 669
+ 869
+ 1173
+ 314
+ 859
+ 1315
+ 93
+ 1222
+14 800
+ 9156
+ 5 644
+ 13 760
— 17
— 30
+ 41
—
+ 281
+ 23
+ 11
+ 11
+ 720
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 12 845
+ 10 667
+ 2 178
+ 1681
+ 1834
— 153
+ 133
+ 167
— 34
+ 2 632
+ 2 218
+ 414
— 374
+ 336
— 710
— 444
+ 271
— 715
+ 744
+ 132
+ 612
+ 2 493
+ 1355
+ 1138
+ 2 351
+ 620
+ 1731
+ 2 629
+ 102
+ 2 527
+ 24 690
+17 702
+ 6 988
+ 22 674
— 31
— 69
+ 40
j
+ 359
+ 37
+ 19
+ 21
+ 1641
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
4»
1939
2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1939, kunnittain. — Översikt av befolkningsrörelsen år
Lääni ja kunta — Län och kommun
Departements et communes
»S
If
Luonnollinen väenlisäys — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique
Syntyneitä — Födda
Naissances
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita — Döda
Décès
Mp.
Mk.
S. m.
3 914
2 006
1861
22
47
21
55
1908
16
31
10
29
25
20
35
18
19
11
18
28
31
48
74
30
Np.
Kvk.
S.f.
3 337
1793
1645
25
52
23
48
1544
15
30
11
42
33
8
22
8
10
7
33
33
30
61
84
22
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des naissances
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25J
H
I i|28|
!2o|
J30
[31
j 3 3
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Uudenmaan — Nylands ..
Kaupungit — Städer ...
Helsinki — Helsingfors 1)"
Loviisa — Lovisa
Porvoo — Borgå
Tammisaari — Ekonas
lianko — llangö
Maaseutu - Landsbygd
Bromarv 2)
Tenhola — Tenala
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk
Pohja — Pojo
Karjaa — Karis
Karjaan kauppala — Karis köping
Snappertuna
Inkoo — Ingå
Degerby
Karjalohja — Karislojo
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Karkkilan kauppala — Karkkila köping . . . .
Vihti
Lohja — Lojp
Lohjan kauppala — Lojo köping .'
Siuntio — Sjundeå
Kirkkonummi — Kyiksi ätt
Espoo — Esbo ".
Kauniaisten kauppala — Grankulla köping ..
Helsingin mlk. — Helsinge lk
Huopalahti — Hoplaks *)
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Kulosaaren huvilakaupunki - Brändö villastad
Nurmijärvi
Hyvinkää — Hyvinge
Hyvinkään kauppala — Hyvinge köping . . .
Tuusula — Tusby ."
Eesavan kauppala — Kervo köping
Sipoo — Sibbo
Pornainen — Borgnäs
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Porvoon mlk. — Borgå lk
Pernaja — Perna
Liljendal
Myrskylä — Mörskom
Orimattila
Iitti
Kuusankoski
Jaala
Artjärvi — Artsjö
Lapinjärvi — Lappträsk
Elimäki
Anjala
Ruotsinpyhtää — Strömfors
6 40
4 410
4 201
29
94
32
54
1990
19
23
13
40
f. 28
10
16
14
7
4
20
19
• 3 2
53
103
29
64
103
213
39
27
8
70
85
113
54
13
68
14
28
118
47
14
10
66
66
118
29
17
38
74
35
29
4 751
2 357
2 181
33
76
20
4
2 394
17
33
18
40
46
12
28
18
19
4
38
45
52
62
113
43
65
123
175
56
10
6
93
93
112
72
22
87
20
41
146
67 j
Hi
23
111
87
136
34
25
48
66
39
38
4 696
2352
2 186
28
57
26
55
2344
31
31
18
44
55
17
33
20
18
10
19
31
48
69
114
42
84
109
195
19
6
65
76
117
64
19
81
25
34
158
51
9
23
91
91
135
40
24
51
79
40
30
9 447
4 7Oi
4 367
61
133
46
102
4 738
, 48
64
36
101
29
61
38
37
14
57
76
100
131
227
85
149
232
370
84
29
12
158
169
229
136
41
168
45
75
304
118
20
46
202
178
271
74
49
99
145
79
68
75
80
114
28
24
7
51
72
83
68
20
58
26
19
118
46
20
20
77
85
131
39
20
27
70
40
47
41
52
92
19
13
8
44
59
68
53
15
58
13
24
98
42
13
16
75
55
84
22
19
28
31
27
26
7 25
3 79
3 50
4
9
4
10;
3 452
3
61
21
71
58
28
57
26
2'
18
51
61
61
109
158
52
116
132
206
47
37
15
95
131
151
121
35
116
39
43
216
88
33
36
152
140
215
61
39
55
101
67
73
837
351
320
11
29
1
486
1
2
8
11
21
— 7
7
20
17
21
14
39
13
10
43
61
28
14
1
42
21
29
4
2
29
6
22
28
21
9
3
34
2
5
5
5
21
4
1
9
135
559
541
80Û
16
30
20
43
57
103
9
6
2
21
17
49
11
4
23
12
10
60
9
4
7
16
36
51
18
5
23
48
13
4
2196
910
861
14
34
2
— 1
1286
17
3
15
13
43
1
4
12
8
— 4
6
15
39
22
69
33
33
100
164
37
— 8
— 3
63
38
78
15
6
52
6
32
88
30
13
10
50
38
56
13
10
44
44
12
5
') Aluejärjestelyssä siirrettiin Huopalahden seurakunnasta Helsingin pohj. suom. seurakuntaan 205 henkilöä (93 mp. ja 112 np.) ja pohj.
församling 205 personer (93 mk. och 112 kvk.) och till norra svenska församlingen 207 personer (97 mk. och 110 kvk.).
•) Tähän sisältyy Hangon msk. — Häri ingår Hangö lf.
1939
de la population en 1939, par communes.
„ « i i.
Muuttoliike — Flyttningsrörelsen — Migrations à l
Kuntaan muuttaneita
Inflyttade
Entrées
Mp.
Mk.
S. m.
17 034
9361
8 854
69
233| 84
121
7 673
35
54
67
118
157
56
107
42
68
39
49
42
169
268
426
152
270
462
982
390
116
47
217
391
698
130
40
216
34
47
359
125
1852
240
188
230
55
70
127
160
100
60
Np. ;
Kvk.
S.f.
22 357
12 680
11921
103
339
166
151
9 677
52
89
80
151
233
70
156
56
91
51
86
73
175
392
516
186
380
507
983
454
117
83
315
522
822
201
61
278
47
92
460
155
36
63
385
260
287
72
79
185
203
116
57
M. sp.
B. k.
L. d. s.
39 391
22 041
20 775
172
572
250
272
17 350
87
143
147
269
390
126
263
98
159
90
135
115
344
660
942
338
650
969
1965
844
233
130
532
913
1520
331
101
494
81
139
819
280
54
115
625
448
517
127
149
312
363
216
117
Kunnasta muuttaneita
Utflyttade
Sorties
Mp.
Mk.
S. m.
11970
4 619
4 022
70
224
113
190
7 351
45
99
65
131
169
80
119
48
79
33
96
76
120
291
425
209
266
408
485
384
100
40
233
335
414
128
40
249
43
55
354
188
43
60
311
256
325
74
63
89
153
84
86
Np.
Kvk.
S.f.
16 772
7 665
6 852
98
287
203
225
9107
73
136
82
185
201
97
148
56
110
45
120
77
139
375
492
217
285
453
613
504
121
62
275
454
555
149
53
327
65
104
440
209
57
66
410
310
353
97
70
131
. 189
92
110
M. sp.
B. k.
L. d. s.
28 742
12 284
10 874
168
511
316
415
16 458
118
235
147
316
370
177
267
104
189
78
216
153
259
666
917
426
551
861
1098
888
221
102
508
789
969
277
93
576
108
159
794
397
100
126
721
566
678
171
133
220
342
176
196
'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—) —Différence
Mp.
Mk.
S. m.
+ 5 064
+ 4 742
+ 4 832
, ^
+ 9
— 29
— 69
+ 322
— 10
— 45
+ 2
— 13
— 12
— 24
— 12
— 6
— 11
+ 6
— 47
— 34
+ 49
— 23
+ 1
— 57
+ 4
+ 54
+ 497
+ 6
+ 16
+ 7
— 16
+ 56
+ 284
+ 2
— 33
— 9
— 8
+ 5
— 63
— 25
— 8
— 71
— 68
— 95
— 19
+ 7
+ 38
+ 7
+ 16
— 26
Np.
Kvk.
S.f.
+ 5 585
+ 5 015
+ 5 069
+ 5
+ 52
— 37
— 74
+ 570
— 21
— 47
. . 2
— 34
+ 32
97
LJ 1
+ 8
— 19
+ 6
— 34
— 4
+ 36
+ 17
+ 24
— 31
+ 95
+ 54
+ 370
— 50
— 4
+ 21
+ 40
+ 68
+ 267
+ 52
+ 8
— 49
— 18
— 12
+ 20
— 54
— 21
— 3
— 25
— 50
— 66
— 25
+ 9
+ 54
+ 14
+ 24
— 53
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 10 649
+ 9 757
+ 9 901
+ 4
+ 61
— 66
— 143
+ 892
— 31
— 92
— 47
+ 20
— 51
— 4
— 6
— 30
+ 12
— 81
— 38
+ 85
— 6
+ 25
— 88
+ 99
+ 108
+ 867
— 44
+ 12
+ 28
+ 24
+ 124
+ 551
+ 54
+ 8
— 82
— 27
— 20
+ 25
— 117
— 46
— 11
— 96
— 118
— 161
— 44
+ 16
+ 92
+ 21
+ 40
7Q
• — • i v
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—)
Mp.
Mk.
S. m.
+ 5 901
+ 5 093
+ 5152
+ 10
+ 38
— 30
— 77
+ 808
()
— 43
+ 10
— 2
+ 9
— 32
— 19
— 6
— 11
— 1
— 27
— 17
+ 70
— 9
+ 40
— 44
— 6
+ 97
+ 558
+ 34
+ 2
+ 6
+ 26
+ 77
+ 313
+ 6
+ 2
— 4
— 15
+ 14
+ 33
— 42
— 34
— 5
— 37
— 66
— 90
— 24
+ 12
+ 59
+ 3
+ 15
— 35
Np.
Kvk.
S.f.
+ 6 944
+ 5 574
+ 5 610
+ 8
+ 57
— 34
— 67
+ 1370
5
— 46
+ 5
QO
Ou+ 54
— 18
+ 19
+ 12
— 11
+ 9
— 48
— 6
+ 54
+ 25
+ 54
— 11
+ 138
+ 111
+ 473
— 41
+ 2
+ 19
+ 61
+ 85
+ 316
+ 63
+ 12
— 26
— 6
— 2
+ 80
— 45
— 25
+ 4
— 9
— 14
— 15
— 7
+ 14
+ 77
+ 62
+ 37
— 49
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 12 845
+10 667
+ 10 762
i -i Q
+ lo
+ 95
64
— 144
+ 2178
— 14
— 89
+ 15
— 34
+ 63
— 50
+ 6
— 22
+ 8
t o
— 23
+ 124
+ 16
+ 94
— 55
+ 132
+ 208
+ 1031
— 7
+ 4
+ 25
+ 87
+ 162
+ 629
+ 69
+ 14
— 30
— 21
+ 12
+ 113
•— 87
— 59
-t1
— 46
— 80
— 105
— 31
+ 26
+ 136
+ 65
+ 52
— 84
i
2
3
5
O
7
8
9
10
11
12
13
14
1 ^10
16
17
1 «1 O
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
j O
ii
43
44
45
46
47
48
49
50
51
ruoteal. seurakuntaan 207 henkilöä (97 mp. ja 110 np . ) . -Vid områdesreglering överfördes från Hoplaks församling till Helsingfors norra finska
1939
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaupungit — Städer
3J Turku - Å b o 1 )
4: Pori — Björneborg
51 Kanina — Raunio
6 Uusikaupunki — Nystad
7| Naantali — Nådendal
9
10
11
12
13
14
15
10
17
i s !
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29j
30|
31j
32j
331
34i
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
157
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Maaseutu — Landsbygd
Velkua
Taivassalo — Tövsala
Kustavi — Gustavs
Lokalahti
Vehmaa
Kalanti
Uudenkaupungin mlk. — Nystads Ik.
Pyhäranta "
Pyhämaa
Laitila
Kodisjoki
Iniö
Karjala
Mynämäki — Virmo
Mietoinen
Lemu
Askainen —• Villnäs
Merimasku
Rymättylä — Rimito
Houtskari — Houtskär
Korppoo — Korpo
Nauvo — Nagu
Parainen — Pargas
Kakskerta
Kaarina — S:t Karins 1)
Piikkiö — Pikis
Kuusisto — Kustö
Paimio — Pemar
Sauvo — Sagu
Karuna
Kemiö — Kimito
Dragsfjärd
Vestanfjärd
Hiittinen — Hitis
Särkisalo — Finby
Perniö — Bjärnå
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli
Kuusjoki
Muuria
Uskela
Salon kauppala — Salo köping
Angelniemi
Halikko
Marttila
Karinainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto
Maaria — S:t Marie
Paattinen
Raisio — Reso
Naantalin mlk. — Nådendals lk
Rusko
Masku
Vahto
II
Luonnollinen väenlisäys — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique
Syntyneitä — Födda
Naissances
4 221
1214
864
222
90
31
3 007
3
23
12
16
29
18
4
15
9
[ 66
2
6
38
11
8
7
5
15
10
14
11
78
10
72
18
2
31
29
7
34
33
10
6
15
40
27
11
21
26
16
12
57
19
6
53
21
13
26
13
20
35
106
10
17
6
7
12
5 OM
763
469
178
82
31
3
4 271
5
21
13
15
45
39
12
25
10
108
5
16
32
17
9
12
4
24
4
7
18
84
3
51
18
4
37
20
21
46
38
18
11
23
72
41
18
30
43
24
15
65
14
12
61
33
19
45
27
16
38
49
10
19
7
4
12
7
4 782
731
474
160
75
14
4 051
2
31
20
17
40
39
6
22
20
Kuolleita — Döda
Décès
Mp.
Mk.
S. m.
9 816
1 494
943
338
157
45
11
S 322
7
52
33
32
85
78
18
47
30
94 i 202
7
17
49
8
6
7
14
17
9
17
25
81
4
68
17
3
47
25
7
61
36
18
11
21
60
26
21
25
27
21
13
60
14
13
55
28
19
33
15
15
35
51
15
20
7
11
12
12
12
33
81
25
15
19
18
41
13
24
43
165
7
119
35
7
84
45
28
107
' 74
36
22
44
132
67
39
55
70
45
28
125
28
25
116
61
38
78
42
31
73
100
25
39
14
15
24
19
3 892
653
428
138
52
30
5
3 239
1
18
11
16
29
42
9
21
12
80
2
17
32
9
5
12
3
18
17
17
22
65
9
44
19
4
46
20
15
54
31
13
10
14
53
42
25
33
28
16
7
46
19
4
52
19
18
28
10
11
31
51
7
13
8
6
11
9
Np. I M. sp.
Kvk. ! B. k.
S. f. i L. d. s.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3 374
661
455
131
43
23
9
2 713
2
20
9
11
29
31
7
24
13
5
10
20
11
6
5
6
20
8
18
16
66
6
38
12
2
46
25
11
44
37
14
7
10
53
23
11
17
18
22
13
38
15
10
40
19
18
18
12
13
27
32
7 266
1314
883
269
95
53
14
5952
3
38
20
27
58
73
16
45
25
76 ! 156
7
27
52
20
11
17
9
38
25
35
38
131
15
82
31
6
92
45
26
98
68
27
17
24
106
65
36
50
46
38
20
84
34
14
92
38
36
46
22
24
58
' 83
15
21
16
11
22
16
1142
110
41
40
30
1
— 2
1032
4
3
2
1
6
— 13
— 10
— 4
19
— 6
7
1
— 9
6
— 8
7
5
1
9
19
— 1
— 7
— 3
15
19
5
8
9
14
1
17
17
5
7
2
3
6
1
2
1
2
1408
70
19
29
32
— 9
— 1
1 338
3
1
1
9
15
2
30
5
1
1
4
17
1
4
4
11
7
3
10
8
9
1
22
1
3
15
9
1
15
3
2
8
19
7
12
1
6
1
5
2 550
180
60
69
62
Q
O
— 3
2 370
4
14
13
5
27
5
2
2
5
46
5
6
29
5
4
2
9
3
— 12
— 11
5
34
QO
37
4
1
9
6
9
5
20
26
2
3
5
24
7
8
41
6
11
24
23
2
32
20
7
15
17
10
18
2
4
o
Aluejärjestelyssa siirrettiin Kaarinan kunnan siviilirekisteristä Turun kaupungin siviilirekisteriin 576 henkilöä (367 mp. ja 209 np.). — Vid
1939
Muuttoliike — Flyttningsrörelsen — Migrations à l'intérieur du pays
Kuntaan muuttaneita
Inflyttade
Entrées
Kunnasta muuttaneita
Utflyttade
Sorties
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10 642
3 085
1816
813
291
109
56
7 557
2
32
35
21
55
41
28
28
11
84
4
29
46
57
12
25
11
40
9
20
29
176
50
1971
116!
251
145
86
41
111
72
34
6
31
152
54
31
53
100
50
45
199
78
25
223
28
44
37
30
60
130
263
22
139
30
16
3
13 930 ! 24 572
4178
2 580
1022
346
155
75
9 752
6
38
33
28
83
56
36
29
13
128
6
32
85
63
27
35
22
65
11
20
35
227
54
250
124
24
185
110
46
130
85
38
6
44
232
74
47
56
116
65
61
248
100
38
275
58
58
61
52
65
143
260
30
143
31
28
49
18
7 263
4 396
1835
637
264
131
17 309
11 330 i
2 262
1254
577
315
95
21
9 068
14111
3 347
1975
805
401
141
25
10 764
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Muuttovoitto ( + ) tai-tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—) — Différence
M. sp.
B. k.
L. d. s.
25 441
5609
3 229
1382
716
236
46
—
+
+
+
.—
+
+
688;
823
562
236
24
14
35
— 181
+
+
+
831
605
217
55
14
50
19 832
8
70
68
49
138
97
64
57
24
212
10
61
131
120
39
60
33
105
20
40
64
403
104
447
240
49
330
196
87
241
157
72
12
75
384
128
78
109
216
115
106
447
178
63
498
86
102
98
82
125
273
523
52
282
61
44
86
26
6
39
30
36
72
77
11
49
8
107
9
23
87
43
13
39
27
51
13
18
62
147
55
594
92
24
168
76
59
143
59
20
24
66
183
66
42
77
103
68
34
166
85
55
246
44
58
48
42
68
95
203
28
72
42
22
36
22
7
63
24
36
88
99
22
48
18
123
7
30
102
71
24
62
30
53
14
29
86
175
69
447
112
30
209
90
62
142
92
33
27
64
215
89
54
104
101
76
75
204
112
55
263
55
86
77
64
66
131
272
36
68
51
26
48
3C
13
102
54
72
160
176
33
97
26
230
16
53
189
114
37
101
57
104
27
47
148
322
124
1041
204
54
377
166
121
285
151
53
51
130
398
155
96
181
204
144
109
370
197
110
509
99
144
125
106
134
226
475
64
140
93
48
85
52
4! -
— 7 -
+ 5
— 151 -
— 17
— 36
+ 17
— 21
+ 3
— 23
5
+ 6
— 41
+ 14
— 1
— 14
— 16
— 11
— 4
+ 2
— 33
+ 29
5
— 397
+ 24
+ 1
— 23
+ 10
— 18
— 32
+ 13
+ 14
— 18
— 35
— 31
— 12
— 11
— 24
3
— 18
+ 11
+ 33
— 7
— 30
— 23
— 16
— 14
— 11
— 12
— 8
+ 35
+ 60
— 6
+ 67
19
— 6
+ 1
— 14
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—)
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1 511 ! — 1 012
1
25
Si
5
43
14
19
5
1
2
17
8
3
27
8
12
3
9
51
52
15
197
12
6
24
20
16
12
7
5
21
20
17
15
7
48
15
11
14
44
12
17
1
28
16
12
1
12
lï
e
75
2(
— 12
— 869
+ 1654
+ 1167
+ 453
— 79
+ 28
+ 85
— 2523
5
— 32
+ 14
— 23
— 22
— 79
+ 31
— 40
. 2
— 18
— 6
8
— 58
6
2
41
24
1
454
933
603
276
6
15
33
1
84
81
20
594
36
5
47
30
34
44
6
19
39
55
14
27
18
72
12
29
3
77
19
47
11
13
42
27
24
9
47
48
12
14
32
4
1
26
— 479
— 4
+ 7
— 16
1
— 39
+ 20
— 17
+ 1
— 2
+ 5
— 41
+ 22
+ 3
— 14
— 15
5
— 17
— 8
37
48
11
390
23
32
10
11
40
2(
1
1
2t
12
le
11
2
lî
H
1
5
1
2
1
+ 1227
901
624
246
23
5
49
+ 326
1
14
20
2
6
35
13
21
2
+
+
+ 1681
+ 1834
+ 1227
+ 522
— 17
+ 20
+ 82
— 153
— 18
+ 27
— 18
+ 5
— 74
+ 33
23
1
9
12
11
3
25
9
2
10
42
67
17
167
17
5
23
20!
20
5
8
9
17
9
24
12
3
40
24
12
14
66
13
14
27
12
27
1
9
1
20
7
1
87
21
+ 1
— 7
+
38 i16
3
28
+ 14
— 29
+ 11
+ 6
— 39
— 15
+ 4
— 19
— 18
— 79
+ 115
— 28
— 557
+ 40
. 4
— 55
30
— 32
— 35
+ 12
+ 28
— 34
— 35
+ 12
— 25
— 15
— 67
18
19
20
21
•2j
31
241
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
36
22
5S49
118
25;5i
36'52
13
10
40 [ål
5,5
_ 4
— 2
+ 62
65
— 2
+ 160
— 34
+ 3
— 23
.områdesreglering överfördes från S:t Karins kommuns civilregister till Åbo stads civilregister 576 personer (367 mk. och 209 kvk.).
1939 1939
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
sf t
Luonnollinen väenlisäys — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique
Syntyneitä — Födda
Naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
Yläne
llonkilahti
Hinnerjoki
Eura
Kiukainen
Lappi
Kauman mlk. — Raumo lk
Eurajoki
Luvia
Porin mlk. — Björneborgs lk
Ulvila — Ulvsby
Nakkila
Kullaa
Noormarkku — Norrmark
Pomarkku — Påmark
Ahlainen
Merikarvia
Siikainen
Kankaanpää
Hongonjoki
Karvia
Parkano
Kihniö
Jämijärvi
Ikaalinen x)
Viljakkala
Hämeenkyrö — Tavastkyro
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tyrvää
Vammalan kauppala — Vammala köping . . .
Kiikka
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki — Kumo
Huittinen
Keikyä
Köyliö — Kjulo
Säkylä2)
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa 2)
Loimaan kauppala — Loimaa köping 2)
Mellilä
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Åland
Kaupunki — Stad
Maarianhamina — Mariehamn
Maaseutu — Landsbygd
Eckerö
Hammarland
Jomala
Finström . . .
Geta
Saltvik
24
10
36
12
1
41
24
23
33
40
25
94
120
39
11
30
30
19
46
27
75
26
41
55
22
24
65
15
60
24
17
34
9
26
64
24
15
19
38
60
73
12
21
31
24
44
27
17
43
20
10
203
38
165
10
16
19
29
11
19
36
43
20
48
14
16
61
49
39
64
67
31
119
139
88
24
45
55
34
94
64
145
40
67
89
56
39
94
17
88
58
22
47
12
39
97
41
24
34
34
107
84
20
31
27
43
82
52
16
72
35
13
201
30
171
13
15
28
23
11
19
25
46
30
35
17
20
37
61
21
62
58
23
94
154
58
25
43
50
27
93
47
130
43
62
97
48
40
98
17
77
46
24
39
15
30
98
30
32
18
34
98
100
15
35
38
32
49
49
21
81
34
21
195
36
159
7
16
28
24
7
22
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita — Döda
Décès
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
61
8
50
83
31
36
98
110
60
126
12
54
213
293
146
49
88
105
61
187
111
275
83
129
186
104
79
192
34
165
104
46
86
27
69
195
71
56
52
68
205
184
35
66
65
75
131
101
37
153
69
34
396
66
330
20
31
56
47
18
41
18
37
16
21
9
15
30
36
24
33
56
21
65
100
40
24
30
37
30
66
41
76
25
31
49
19
22
91
20
54
51
19
38
22
18
68
38
14
10
29
85
83
40
20
14
31
63
48
15
63
27
23
173
21
152
13
12
24
12
8
18
11
21
12
24
14
8
22
37
26
45
37
13
74
75
36
14
33
18
31
48
36
69
21
22
31
27
18
68
20
54
41
24
38
18
27
69
24
18
12
20
55
57
18
19
25
25
33
42
10
36
9
17
167
11
156
7
14
20
16
8
14
29
58
28
45
23
23
52
73
50
78
93
34
139
175
76
38
63
55
61
114
77
145
46
53
80
46
40
159
40
108
92
43
76
40
45
137
62
32
22
49
140
140
58
39
39
56
96
90
25
99
36
40
340
32
308
20
26
44
28
16
32
18
6
4
27
g
31
13
15
31
11
10
54
39
48
.—
15
18
4
28
23
69
15
36
40
37
17
3
— 3
34
7
3
9
— 10
21
29
3
10
24
5
22
1
— 20
11
13
12
19
4
1
9
8
— 10
28
9
19
.
3
4
11
3
1
14
25
18
11
3
12
15
24
5
17
21
10
2(
71
2
11
10
32
4
4
11
61
22
40
66
21
22
30
Q
1
3
3
29
6
14
6
14
43
43
3
16
13
7
16
7
11
45
25
4
28
M.sp.
B. k.
L. d. s.
321
31 f
22 !
38!
8
13
46
37
10
48
32
20
74
118
70
11
25
50
73
34
130
37
76
106
58
39
33
6
57
12
3
10
13
24
58 |
9
24
30
19
65
44
23
27
26
19
35
11
12
54
33
6
56
5
3
2
8
8
1
8
34
22
5
12
19
2
9
Muuttoliike — ]
Kuntaan muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
52
92
26
56
20
22
58
45
42
160
55
14
381
495
88
35
55
30
41
76
49
127
65
42
85
36
20
111
40
119
77
27
58
36
53
152
42
10
27
82
125
114
51
44
39
37
88
70
32
138
108
47
377
143
234
• 3
17
96
27
11
19
Inflyttade
Entrées
Np.
Kvk.
S. f.
70
130
35
68
31
36
95
78
36
180
81
25
377
562
110
37
109
48
62
108
73
160
69
60
125
59
44
141
40
169
87
35
96
38
85
223
64
29
34
123
183
149
69
56
50
54
134
117
47
167
149
63
491
183
308
7
16
106
23
12
33
M. sp.
B. k.
L. d. s.
122
222
61
124
51
58
153
123
78
340
136
39
758
1057
198
72
164
78
103
184
122
287
134
102
210
95
64
252
80
288
164
62
154
74
138
375
106
39
61
205
308
263
120
100
89
91
222
187
79
305
257
110
868
326
542
10
33
202
50
23
52
Flyttningsrörelseh — Migrations à
Kunnasta muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
47
115
44
68
25
34
72
58
47
192
103
38
315
349
110
43
74
68
71
149
75
196
61
51
Î24
29
32
190
39
148
97
57
96
52
84
• 181
81
43
21
88
150
136
35
43
38
56
120
92
51
159
110
59
324
71
253
11
36
58
21
9
32
Utflyttade
Sorties
Np.
Kvk.
S.f.
70
125
55
68
30
45
100
84
71
225
112
41
330
418
126
63
110
82
89
167
87
208
64
69
136
56
45
166
45
215
94
75
100
62
112
222
108
47
47
130
197
168
26
43
38
59
174
128
59
205
154
67
467
122
345
14
31
64
33
12
56
M. sp.
B. k.
L. d. s.
117
240
99
136
55
79
172
142
118
417
215
79
645
767
236
106
184
150
160
316
162
404
125
120
260
85
77
356
84
363
191
132
196
114
196
403
189
90
68
218
347
304
61
86
76
115
294
220
110
364
264
126
791
193
598
25
67
122
54
21
88
l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—) — Différence
Mp.
Mk.
S. m.
+ 5
— 23
— 18
— 12
5
— 14
— 13
— 5
22
— 48
— 24
+ 66
+ 146
22
Q
— 19
— 38
— 30
— 73
— 26
— 69
+ 4
— 9
— 39
+ 7
— 12
— 79
+ 1
— 29
— 20
— 30
— 38
— 16
Oi
— OJ.
— 29
— 39
— 33
+ 6
. g
— 25
— 22
+ 16
+ 1
+ 1
19
— 32
— 22
— 19
— 21
2
— 12
+ 53
+ 72
— 19
— 8
••— 1 9
+ 38
+ 6
+ 2
— 13
Np.
Kvk.
S.f.
+ 5
— 20
.—
+ 1
Q
g
— 6
oo
— 45
— 31
— 16
+ 47
+ 144
— 16
— 26
. ^
— 34
— 27
— 59
— 14
— 48
+ 5
— 9
— 11
+ 3
^
— 25
— 5
— 46
7
— 40
— 4
— 24
— 27
+ 1
— 44
— 18
— 13
— 7
__ 14
— 19
+ 43
+ 13
+ 12
_ g
— 40
— 11
— 12
— 38
g
— 4
+ 24
+ 61
— 37
— 7
— 15
+ 42
— 10
—
— 23
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 5
— 18
— 38
— 12
— 4
— 21
— 19
— 19
— 40
— 77
— 79
— 40
+ 113
+ 290
— 38
— 34
— 20
— 72
— 57
— 132
— 40
— 117
+ 9
— 18
— 50
+ 10
— 13
— 104
— 4
— 75
— 27
— 70
— 42
— 40
— 58
— 28
— 83
— 51
. . •y
— 13
— 39
— 41
+ 59
+ 14
+ 13
— 24
— 72
— 33
— 31
— 59
. . 7
— 16
+ 77
+ 133
— 56
— 15
— 34
+ 80
— 4
+ 2
— 36
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—)
Mp.
Mk.
S. m.
+ 23
— 17
— 14
+ 15
—
— 11
+ 17
—
+ 10
-^
— 37
— 14
+ 120
+ 185
+ 26
— 4
— 20
— 26
— 45
— 3
—
+ 19
+ 27
+ 1
+ 44
+ 5
— 76
— 2
+ 5
i-O
— 27
— 29
— 26
— 10
—
— 36
— 23
+ 30j
— 3
— 21
— 4
+ 12
+ 14
— 13
— 18
— 18
— 12
+ 6
— 22
+ 81
+ 81
—
— 8
— 16
+ 42
+ ' 17
+ 5
— 12
Np.
Kvk.
S.f.
+ 14
+ 30
+ 11
+ 4
+ 3
+ 10
+ 18
— 40
— 28
— 10
— 6
+ 67
+ 223
+ 6
— 15
+ 92
— 31
— 14
— 3
+ 13
+ 27
+ 31
+ 55
+ 24
+ 21
+ • 5
— 8
— 23
. o
— 40
3
— 27
— 24
+ 30
— 38
4
— 7
+ 7
+ 29
+ 24
+ 40
+ 29
+ 25
+ 2
— 24
— 4
. i
+ 7
+ 20
—
+ 52
+ 86
— 34
— 7
— 13
+ 50
. . 2
— 1
— 15
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 37
+ 13
— 16
+ 26
+ 4
o
+ 27
+ 18
— 30
— 29
47
— 20
+ 187
+ 408
+ 32
— 23
+ 5
— 22
57
— 59
— 6
+ 13
+ 46
+ 58
+ 56
+ 68
+ 26
— 71
— 10
— 18
— 15
— 67
— 32
— 53
— 34
+ 30
— 74
. c)n
+ 23
+ 6
+ 26
+ 3
+ 36
+ 41
+ 39
— 5
— 37
— 22
— 19
. . g
+ 26
oo
+ 133
+ 167
— 34
— 15
— 29
+ 92
+ 15
+ 4
1
-2
A
41
5
(>
7
8
y
loi
i l
121
13J
14
15
16*
17
18!
19
20
i
22
23
24
25
26
27;
28 j
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38;
39
40
41'
42
43
44
45i
46|
47|
48i
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
— 2761
a) Tähän sisältyy Ikaalisten kauppala.—Häri ingår Ikaalinen köping.2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Säkylän kunnan siviilirekisteristä 1 mieshenkilö ja Loimaan kauppalan siviilirekisteristä 1 mieshenkilö, molem-
civilregister likaså I man, båda till Loimaa kommuns civilregister.
mat Loimaan kunnan siviilirekisteriin. — Vid områdesreglering överfördes från Säkylä kommuns civilregister 1 nian ocli från Loimaa köpings
Väestönmuutokset. — Befolkning sr öreisen. 1939—1940. 2
1939 10 11 1939
1
2
3
4
5
6
7
S
•t
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
?n
21
22
23
?A
25
9,1
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
4 S
44
45
46
47
4 8
4 9
50
51
59
53
54
55
56
5T
5S
59
60
61
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
Sund • • •
Vårdö . •
Lumparland
Lemland . • •
K(jo"lö
Kökar
Sottunga
Kumlini>v .
lirändö
Hämeen — Tavastehus
Kaupungit — Städer
Hämeenlinna — Tava.stch.us
Tampere — Tammerfors
Lahti
IM un seutu — Landsbygd
Somero
Somorniemi
Tammela . . .
Forssan kauppala Forssa köping
Tokioinen
YiJäiä
Humppila
Urjala
Koijärvi
Kylmäkoski
\kaa
Kalvola • . • • •
Sääksmäki
Valkeakosken kauppala — Valkeakoski köping
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Viiala .
Tottijärvi
Nokian kauppala Nokia köping
Pirkkala
Ylöjärvi .
Messukylä
Aitolahti
Kangasala .
Sahalahti . . . .
Orivesi
Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi *) .
Vilppula
Mänttä .
Kuorevesi . . .
Korpilahti2)
Muurame . . . .
Säynätsalo .
Jämsä 2)
Jämsänkoski
Koskenpää2)
Längelmäki . .
Eräjärvi
Kuhmoinen .
Kuhmalahti
Luopioinen .
Tuulos
Hauho
Solm
Ing< ittuja
 
avio
ingn
a
 äkte
M
ariages
P
•oy
10
8
7
13
6
10
1
1
5
3 597
1376
100
979
297
2 221
53
15
49
69
37
34
21
43
15
15
35
38
l 69
35
37
38
25
10
114
23
26
' 41
41
20
52
25
24
23
58
29
40
31
44
17
19
65
26
13
29
15
38
18
23
14
50
Luonnollinen väenlisäys — Naturlig
Accroissement physiologique
Syntyneitä •— Födda
Naissances
Mp.
Mk.
S. m.
12
6
5
12
7
4
8
3
3 969
997
71
650
276
2 972
93
24
60
72
51
51
22
84
33
33
66
37
96
41
39
73
21
9
125
23
32
41
6
50
15
52
30
38
57
116
59
35
33
58
24
26
80
40
23
53
22
55
23
41
13
60
Np.
K v k .
S. f.
14
3
3
13
8
1
2
3
8
3 735
910
56
606
248
2 825
97
16
56
49
45
49
19
79
31
28
66
31
89
32
42
63
32
5
132
19
37
52
1
49
18
66
25
40
58
94
61
45
19
71
20
30
94
29
17
31
20
47
20
38
14
44
M. sp.
B. k.
L. d. s.
26
9
8
25
13
8
6
11
11
7 704
1907
127
1256
524
5 797
190
40
116
121
96
100
41
163
64
61
132
68
185
73
81
136
53
14
257
42
69
93
7
99
33
118
55
78
115
210
120
80
52
129
44
56
174
69
40
84
42
102
43
79
27
104
Kuolleita — »öda
Décès
Mp.
Mk.
S. m.
8
11
5
15
8
2
4
2
10
3 212
670
51
465
154
2 542
62
25
59
62
55
52
21
60
18
15
29
48
58
68
36
59
20
9
73
15
41
33
7
39
22
65
23
37
35
115
50
32
23
69
34
11
64
25
19
91
39
48
35
37
17
38
Np.
Kvk.
S.f.
19
4
3
17
10
6
3
9
6
2 426
618
60
420
138
1808
48
17
39
53
26
23
19
53
16
17
17
21
58
27
39
41
16
2
50
17
27
25
3
27
10
30
14
39
20
69
24
23
11
42
19
9
53
25
19
31
10
36
16
26
18
41
M. sp.
B. k.
L. d. s.
27
15
8
32
18
8
7
11
16
5 638
1288
111
885
292
4 350
110
42
98
115
81
' 75
40
113
34
32
46
69
116
95
75
100
36
11
123
32
68
58
10
66
32
95
37
76
55
184
74
55
34
111
53
20
117
50
38
122
49
84
51
63
35
79
olkökning
Syntyneiden enemmyys
Nativitets överskott
Excédent des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
4
— 3
— 3
5
6
— 7
757
327
20
185
122
430
31
^
1
10
— 4
— 1
1
24
15
18
37
— 11
38
— 27
3
14
1
52
8
. g
8
— 1
11
— 7
— 13
7
1
22
1
9
3
10
— 11
— 10
15
16
15
4
— 38
Yj
7
— 12
4
— 4
22
Np.
Kvk.
S.f.
g
j
— 4
— 2
— l
— 6
2
1309
292
^
186
110
1017
49
— 1
17
. ^
1926
26
15
11
49
10
31
5
3
22
16
3
82
2
10
27
— 2
22
8
36
11
1
38
25
37
22
8
29
1
21
41
4
— 2
10
11
4
12
— 4
3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 1
— 6
— 7
— 5
^
5
2 066
619
16
371
232
1447
80
Ci
18"
6
15
25
1
50
30
29
86
— 1
69
— 22
6
36
17
3
134
10
1
35
— 3
33
1
23
18
2
60
26
46
25
18
189
36
57
19
2
— 38
n
18
— 8
16
— 8
25
Muuttoliike — Myttningsrörelsen — Migrations à
Kuntaan muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
9
6
1
25
13
2
3
1
1
10 736
3 767
388
2 365
1014
6 969
165
22
78
155
64
60
68
141
81
56
134
61
185
83
200
87
96
23
262
159
167
352
35
211
22
162
40
67
60
116
137
125
39
80
65
76
162
57
20
47
29
54
22
59
25
62
Inflyttade
Entrées
Np.
Kvk.
S.f.
21
10
4
26
23
6
6
10
5
13 761
4 831
621
2 844
1366
8 930
185
26
113
226
91
62
80
185
97
73
170
95
244
122
219
117
103
23
326
155
209
414
38
277
28
226
51
88
85
177
161
166
47
96
75
136
200
92
44
53
39
86
30
89
26
104
M. sp.
B. k.
L. d. s.
30
16
5
51
36
8
9
11
6
24 497
8 598
1009
5 209
2 380
15 899
350
48
191
381
155
122
148
326
178
129
304
156
429
205
419
204
199
46
588
314
376
766
73
488
50
388
91
155
145
293
298
291
86
176
140
212
362
149
64
100
68
140
52
148
51
166
Kunnasta muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
20
15
7
10
15
6
3
4
6
10 634
2 941
342
1831
768
7 693
160
41
161
161
91
78
101
214
72
90
127
100
205
82
142
132
• 98
39
306
113
114
241
45
193
43
144
85
112
77
195
165
134
45
127
84
66
168
66
62
65
24
109
47
89
33
107
Utflyttade
Sorties
Np.
Kvk.
S.f.
23
20
9
26
24
19
3
6
5
13 297
4 058
527
2 467
1064
9 239
184
42
147
193
130
110
111
257
80
99
158
123
234
105
176
157
114
29
435
103
158
251
51
267
56
198
95
116
79
230
165
164
58
150
85
96
223
86
78
63
47
134
50
99
40
173
M. sp.
B. k.
L. d. s.
43
35
16
36
39
25
6
10
11
23 931
6 999
869
4 298
1832
16 932
344
83
308
354
221
188
212
471
152
189
285
223
439
187
318
289
212
68
741
216
272
492
96
460
99
342
180
228
156
425
330
298
103
277
169
162
391
152
140
128
71
243
97
188
73
280
l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—) — Différence
Mp.
Mk.
S. m.
— 11
— 9
— 6
4- 15
2
— 4
—
g
5
+ 102
4- 826
+ 46
4- 534
4- 246
— 724
4- 5
— 19
— 83
— 6
— 27
— 18
— 33
— 73
4- 9
— 34
4- 7
— 39
— 20
+ 1
4- 58
— 45
2
— 16
— 44
4- 46
4- 53
+ 111
— 10
4- 18
21
4- 18
— 45
— 45
— 17
— 79
— 28
— 9
— 6
— 47
— 19
+ 10
— 6
— 9
— 42
— 18
+ 5
— 55
— 25
— 30
— 8
— 45
Np.
Kvk.
S.f.
— 10
g
—
— 1
— 13
4- 3
4- 4
—
+ 464
+ 773
4- 94
4- 377
4- 302
— 309
4- 1
— 16
— 34
+ 33
— 39
— 48
— 31
— 72
+ 17
— 26
+ 12
— 28
4- 10
4- 17
4- 43
— 40
— 11
— 6
— 109
4- 52
4- 51
4- 163
— 13
+ 10
— 28
4- 28
44
— 28
4- 6
— 53
— 4
4- 2
— 11
— 54
— 10
4- 40
— 23
+ 6
— 34
— 10
— 8
— 48
— 20
— 10
— 14
— 69
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 13
— 19
— 11
+ 15
g
— 17
+ 3
+ 1
— 5
+ 566
+ 1 599
+ 140
4- 911
4- 548
— 1033
+ 6
— 35
— 117
4- • 27
— 66
— 66
— 64
— 145
4- 26
— 60
4- 19
— 67
— 10
4- 18
4- 101
— 85
— 13
— 22
— 153
4- 98
+ 104
4- 274
— 23
4- 28
— 49
4- 46
— • 89
73
— 11
— 132
— 32
— 7
— 17
— 101
— 29
+ 50
on
— 3
— 76
— 28
— 3
— 103
— 45
— 40
— 22
— 114
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol- i
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—) :
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—) >
Mp.
Mk.
S. m.
7
— 14
— 6
4- 12
+ 1
4- 3
— 12
+ 859
+ 1153
4- 66
4- 719
4- 368
— 294
+ 36
— 20
— 82
+ 4
— 31
— 19
— 32
— 49
4- 24
— 16
+ 44
— 50
4- . 18
— 26
+ 61
— 31
— 1
— 16
+ 8
4- 54
+ 44
4- 119
— 11
4- 29
— 28
+ 5
— 38
— 44
4- 5
— 78
— 19
— 6
4- 4
— 58
— 29
4- 25
4- 10
4- 6
— 38
•=- 5 6
— 12
— 48
— 37
— 26
— 12
— 23
Np.
Kvk.
S.f.
7
11
— 5
— 4
— 3
— 18
+ 2
2
4- 2
+ 1773
+ 1065
4- 90
+ 563
4- 412
+ 708
4- 50
17
— 17
+ 29
— 20
— 22
— 31
— 46
4- 32
— 15
4- 61
— 18
4- 41
4- 22
4- 46
— 18
4- 5
— 3
— 27
4- 54
4- 61
+ 190
— 15
+ 32
— 20
+ 64
— 33
— 27
4- 44
— 28
4- 33
4- 24
g
— 25
— 9
4- 61
+ 18
+ 10
— 36
— 10
4- 2
— 37
— 16
+ 2
— 18
— 66
M. sp. i
B. k.
L. d. s.
— 14 i
— 25 *
— H 3
4- 8 ±
— 8 5
— 17! «
4- 2 I 7
4- l i s
— 10 »
+ 2 632 io
4- 2218.11
+ 156 12
4- 1282 13
4- 780
4- 414
+ 86
—• 99
+ 33
— 51
— 41
— 63
— 95
4- 56
— 31
4- 105
— 68
4- 59
A
4- 107
— 49
4- 4
— 19
— 19
4- 108
4- 105
4- 309
— 26
4- 61
— 48
4- 69
— 71
— 71
4- 49
— 106
4- 14
+ 18
+ 1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
4(3
47
48
— 83 4 9
38
4- 86
4- 28
+ 16
— 74
— 66
— 10
— 85
— 53
— 24
— 30
— 89
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
>) Tähän sisältyy Pohjaslahden seurakunta. — Häri ingår Pohjaslahti församling.
J) Aluejärjestelyssä siirrettiin Korpilahden seurakunnasta 17 henkilöä (9 mp. ja 8 np.) ja Koskenpään seurakunnasta 7 henkilöä (4 mp. ja
församling 7 personer (4 mk. och 3 kvk.) till Jämsä församling. 3 np.) Jämsän seurakuntaan. — Vid områdesreglering överfördes från Korpilahti församling 17 personer (9 mk. och 8 kvk.) och från K0Skenpää
1939 12 13 1939
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
Luonnollinen väenlisäys — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique
Syntyneitä — Födda
Mp.
Mk.
S. m.
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk. . .
Vanaja
Renko
Janakkala
Loppi
Hausjärvi
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping
Kärkölä
Nastola
Hollola .'
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer
Viipuri — Viborg
Sortavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Maaseutu — Landsbygd
Pyhtää — Pyttis
Kymi — Kymmene
Haapasaari — Aspo
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä
Virolahti
Säkkijärvi
Ylämaa
Suursaari — Högland
Tytärsaari
Lappee
Lauritsalan kauppala — Lauritsala köping
Lemi
Luumäki
Valkeala
Kouvolan kauppala — Kouvola köping . .
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirvu :
Jääski
Antrea
Vuoksenranta
Nuijamaa
Viipurin mlk. — Viborgs lk.1)
Vahviala
Muola
Äyräpää
Heinjoki
Johannes
Koivisto
Koiviston kauppala — Koivisto köping . .
Seiskari
Lavansaari
37
30
39
25
67
59
57
110
32
36
35
22
37
41
30
4 411
847
357
65
41
140
30
214
3 564
36
170
2
94
71
34
55
46
22
4
2
i 171
17
41
76
65
11
42
16
58
185
49
78
216
62
1
22
116
36
80
40
70
10
44
36
42
30
95
77
65
77
48
38
53
25
63
84
50
6 422
1010
588
47
38
130
38
169
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
15
45
26
47
34
72
80
69
88
50
40
51
20
53
56
59
6 326
961
530
41
55
138
45
152
5 412 5365
36
200
2
122
86
55
56
54
37
6
3
164
38
42
110
56
22
96
30
68
292
67
97
226
71
37
41
160
42
95
63
40
97!
129
8
5
49
161
4
127
72
56
73
58
37
6
4
148
42
54
139
55
15
78
35
76
305
59
78
243
82
41
38
162
56
107
62
37
82
5|
12 1
25
89
62
89
64
167
157
134
165
98
78
104
45
116
140
109
12 748
1971
1118
88
93
268
83
321
10 777
85
• 361
6
249
158
111
129
112
74
12
7
312
80
96
249
111
37
174
65
144
597
126
175
469
153
78
79
32
98
202
12
77
179
227
13
17
Kuolleita — Döda
Décès
Mp.
Mk.
S. m.
12
45
17
32
28
49
59
45
66
36
38
55
24
39
67
37
5 471
868
541
25
45
91
28
138
4 603
33
120
2
93
65
34
74
42
32
3
2
152
37
51
96
31
20
86
54!
58 |
190 i
. 72
91
135
72
40
35
165
34
113
37
26
78
72
2
14
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
10
31
17
31
15
51
47
43
45
29
36
49
16
32
51
39
733
481
38
24
67
32
91
3 336
25
72
48
28
43
70
24
5
5
96
24
39
73
21
6
59
31
56
126
40
59
107
66
23
2
114
34
86
37
21
63
80
4
10
22
76
34
63
43
100
106
88
111
65
74
104
40
71
118
76
9 540
1601
1022
63
69
158
60
229
7 939
58
218
2
165
113
62
117
112
56
8
7
248
61
90
169
52
26
145
85
114
316
11
150
242
138
63
62
279
68
199
74
47
141
152
1
19 i
10
2
46!
20
H
12 l
2
1
24
17
13
5
14
9
16
19
21
33
26
43
21
4
2
4
21
5
20
951 2 257
142\ 228
47
22
71
39 !
10
31 j
809
3
80
29
21
21
- 18
12
5
3
1
12
1
- 9
14
25
2
10
- 24
10
102
- 5
6
91
- 1
- 3
6
- 5
8
- 18
26
14
19
57
6
- 9
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3
13
28
26
21
67
51
46
54
33
4
5
45
223 3 j!
3 208 |
370\
96 !
25
241
no !
23 (
92 j
2029 2838[
i
24
63
4
55
24
28
30
19
13
1
52
18
15
66
34
9
19
4
20
179
19
19
136
16
18
11
48
22
21
25
16
19
18
1
9
27
143
45!
49 j
12
18
64 1
19
6
80
59
11
29
20
30
281 i
14 i
25 i
227
15
15
17
43
30
3
51
30
38
75
7
7
Muuttoliike — Flyttningsrörelsen — Migrations à
Kuntaan muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
37
145
1 171
190
62
210
109
344
421
136
;
 128
157
70
127
i 140
51
10 771
2929
1506
222
205
411
125
460
7 842
68
445
7
246
82
25
53
65
17
3
• —
371
17
40
238
262
16
41
15
186
586
53
132
685
141
43
55
558
146
69
55
62
83
81
1
7
inflyttade
Entrées
Np.
Kvk.
S.f.
55
207
200
255
64
286
162
399
486
163
186
234
90
148
162
84
13 422
4 067
2 204
322
243
526
144
628
9 355
85
448
5
309
118
48
82
113
28
6
3
425
26
60
285
343
20
71
28
209
636
55
157
735
180
49
73
« 660
153
85
72
73
121
101
3
8
M. sp.
B. k.
L. d. s.
92
352
371
445
126
496
271
743
907
299
314
391
160
275
302
135
24193
6 996
3 710
544
448
937
269
1088
17197
153
893
12
555
200
73
135
178
45
9
3
796
43
100
523
605
36
112
43
395
1222
108
289
1420
321
92
128
1218
299
154
127
135
204
182
4
15
Kunnasta muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
47
182
125
138
68
221
154
331
344
118
168
161
63
166
162
92
12 516
3 013
1523
185
235
453
157
460
9 503
96
465
8
259
125
49
73
85
51
o
2
375
24
76
253
221
27
77
31
166
621
62
162
482
146
41 :
104
485 '
135
111
121
46
223:
153
14
18
Utflyttade
Sorties
Np.
Kvk.
S.f.
78
185
138
206
74
295
183
370
402
144
220
204
81
164
192
104
15 259
4 017
2127
251
269
545
196
629
11242
121
493
9
279
177
72
113
119
59
14
6
431
59
111
269
295
28
109
54
193
601
70
204
482
195
36
129
530
172
165
173
70
268
196
19
23
M. sp.
B. k.
L. d. s.
125
367
263
344
142
516
337
701
746
262
388
365
144
330
354
196
27 775
7 030
3 650
436
504
998
353
1089
20 745
217
958
17
538
302
121
186
204
110
19
8
806
. 83
187
522
516
55
186
85
359
1222
132
366
964
341
77
233
1015
307
276
294
116
491
349
33
41
l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—) — Différence
Mp.
Mk.
S. m.
— 10
— 37
+ 46
+ 52
— 6
— 11
— 45
+ 13
+ 77
+ 18
— 40
— 4
+ 7
— 39
— 22
— 41
— 1745
— 84
— 17
+ 37
— 30
— 42
— 32
—
— 1661
— 28
— 20
— \
— 13
— 43
— 24
— 20
— 20
— 34
9
. 2
— 4
_ 7
— 36
— 15
+ 41
— 11
— 36
— 16
+ 20
— 35
— 9
— 30
+ 203
— 5
+ 2
— 49
+ 73
+ 11
— 42
— 66
+ 16
— 140
72
— 13
— 11
Np.
Kvk.
S.f.
— 23
+ 22
+ 62
+ 49
— 10
— 9
21
4- 29
+ 84
+ 19
— 34
+ 30
+ 9
— 16
— 30
— 20
— 1837
+ 50
+ 11
+ 71
— 26
IQ
— 52
— 1
— 1887
— 36
— 45
•— 4
+ 30
— 59
— 94
— 31
— 6
— 31
— 8
g
— 6
öO
— 51
+ 16
+ 48
— 8
— 38
— 26
+ 16
+ 35
— 15
— 47
+ 253
— 15
+ . 13
— 56
+ 130
— 19
— 80
— 101
+ 3
— 147
— 95
— 16
— 15
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 33
— 15
+ 108
+ 101
— 16
— 20
— 66
+ 42
+ 161
+ 37
— 74
+ 26
+ 16
— 55
— 52
— 61
— 3 582
— 34
+ 60
+ 108
— 56
— 61
— 84
. 2
— 3 548
— 64
— 65
— 5
+ 17
— 102
— 48
— 51
— 26
— 65
— 10
— 5
— 10
— 40
— 87
+ 1
+ 89
— 19
— 74
— 42
+ 36
— 24
— 77
+ 456
— 20
+ 15
— 105
+ 203
— 8
— 122
— 167
+ 19
— 287
— 167
— 29
— 26
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou de
Mp.
Mk.
S.m.
— 12
— 38
+ 65
+ 62
4
+ 35
— 27
+ 33
4- 88
+ 30
— 40
— 6
+ 8
•— 15
— 5
— 28
— 794
+ 58
+ 30
+ 59
— 37
3
— 22
+ 31
— 852
— 25
+ 60
j
+ 16
22
Q
— 38
. Q
— 29
+ 1
2
4- 8
. . g
— 45
. ]_
+ 66
. q
— 26
— 40
+ 30
+ 67
— 14
— 24
+ 294
— 6j
— 43
+• 68
+ 19
— 60
— 40
+ 30
— 121
— 15
— 7
— 20
s décès et des
Np.
Kvk.
S.f.
— 18
+ 36
+ 71
+ 65
+ 9
+ 12
+ 12
+ 55
+ 127
+ 40
— 30
+ 32
+ 13
+ 5
— 25
+ 420
+ 278
+ 126
+ 74
4- 5
+ 52
— 39
+ 60
+ 142
— 12
• + 18
+ 85
— 35
+ 4
— 1
18
— 18
. 7
— 4
+ 46
— 15
— 36
+ 82
+ 82
+ 1
— 19
— 22
+ 36
+ 214
+ 4
— 28
4- 389
+ 1
+ 31
— 45
4- 178
4- 3
— 59
— 76
4- 19
— 128
— 77
— 15
— 13
sorties (—)
M. sp.
i
i1
B. k.
L. d. s. i
— 30
. 9
+ 136
4- 127
4- 5
4- 47
— 15
4- 88
4- 215
+ 70
— 70
+ 26
4- 21
— 10
30
— 28
— 374
4- 336
+ 156
4- 133
— 32
+ 49
— 61
4- 91
— 710
g7
4- 78
1
+ 101
— 57
+ 1
— 39
— 26
— 47
— 6
— 5
+ 54
— 21
— 81
4- 81
+ 148
Q
— 45
— 62
4- 66
1
• >
3
4
y
(i
7;
j)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20|
21
22
2'ï
24
0 y
26
2 7
2 8
29
31
32
33
34
•î =;
.) 0
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
4- 281 46
10 47
— 52 48
4- 683 -in
— 5
4- 30
— 88
4- 246
+ 22
— 119
— 116
4- 49
— 249
— 92
— 22
— 33
50
5 ]
52
53
54
56
57
58
59
60
61
*) Tähän sisältyy Ihantalan seurakunta. — Häri ingår Ihantala församling.
Huom ! Viipurin ruotsalaisesta ja saksalaisesta luteril. seurakunnasta, Vuoksenrantaan kuuluvasta Vuoksenlaakson metodistiseurakunnasta,,
muuttoliikkeestä. — Obs.! Uppgifter om vigda och om flyttningsrörelsen saknas för Viborgs svenska och tyska lutherska församlingar, Vuoksen laakso-
Suojärven ja Salmen kreikk.-kat. seurakunnista sekä useaan kuntaan kuuluvasta Tiurulan kreikk.kat. seurakunnasta puuttuvat tiedot vihityistä ia
metodistforsamling i Vuoksenranta, Suojärvi och Salmi grek.-kat. församlingar samt Tinrula grek.-kat. församling, vars område omfattar flere konimuner.
1939 14 15 1939
Lääni ja kunta — Län och kommun
Departements et communes
Kuolemajärvi
Uusikirkko
K ann el järvi
Kivennapa
Terijoki
6 Valkjärvi
7 Rautu
s Sakkola
Metsäpirtti
; 10 Vuoksela
| i l Pyhäjärvi
12 Raisälä
;13 Käkisalmen mlk. - - Koxholms lk
Kaukola
15 Hiitola
1(5 Kurkijoki
17 Parikkala
18 Saari
19 ! Simpele
0 Jaakkima
Lahdenpohjan kauppala — Lahdenpohja köp.
21 Lumivaara
22 Sortavalan mlk. — Sortavala lk
23 Harlu
24 Uukuniemi
25 Ruskeala
26 Soanlahti1)
2 7 Suistamo
28 Korpiselkä
•29 Suo järvi
30 Salmi
31 Impilahti
3 a Mikkelin — S :t Michels
33 Kaupungit — Städer
34 Mikkeli — S:t Michel
35 Heinola
36 Savonlinna — Nyslott
37 Maaseutu — Landsbygd
3 8 Heinolan mlk. — Heinola lk
39 Sysmä
40 Hartola
41 Luhanka
42 Leivonmäki
43 Joutsa
44 Mäntyharju
45 Pertunmaa •.
46 Ristiina
47 Anttola
48 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk
49 Hirvensalmi
50 Kangasniemi . . . ."
51 Haukivuori
j - 2 Pieksämäki
Pieksämän kauppala — Pieksämä köping . . .
53 Virtasalmi
54 Jäppilä
55 Joroinen
56 Juva — Jockas
57 Puumala
58 Sulkava
59 Sääminki
60 Kerimäki
61 Punkaharju
62 Enonkoski
II
fi
25
55
16
74
43
45
36
37
29
23
34
47
20
29
60
87
59
38
13
• 85
38
142
50
41
45
19
57
15
70
16
95
1365
246
111
32
103
1119
40
60
33
11
16
32
58
13
32
14
67
42
59
28
26
19
47
66
39
36
78
38
33
18
Luonnollinen väenlisäys — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique
Syntyneitä — Födda
Naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
39
82
29
87
52
71
64
54
49
36
105
91
54
28
76
129
111
48
29
140
59
243
101
70
84
43
104
54
207
169
151
2122
235
109
33
93
1887
64
109
53
19
20
53
96
41
56
25
91
48
91
44
108
37
25
88
130
63
78
113
79
45
34
55
100
27
87
64
57
50
70
56
30
83
94
44
33
68
110
117
54
37
133
50
235
86
85
85
35
93
51
199
137
184
2111
205
103
17
85
1906
73
91
50
31
28
44
72
43
51
22
104
43
104
42
108
33
41
70
151
83
76
121
84
49
42
M. sp.
B. k.
L. d. s.
94
182
56
174
116
128
114
124
105
66
188
185
98
61
144
239
228
102
66
273
109
478
187
155
169
78
197
105
406
306
335
4 233
440
212
50
178
3 793
137
200
103
50
48
97
168
84
107
47
195
91
195
86
216
70
66
158
281
146
154
234
163
94
76
Kuolleita — Döda
Décès
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
36
76
25
80
71
67
76
63
65
27
65
83
52
46
63
88
86
22
11
79
39
198
67
74
72
49
135
45
190
149
143
1833
131
68
16
47
1702
50
88
43
19
18
52
122
65
72
33
77
44
84
37
110
34
27
53
132
54
56
89
78
42
35
39
76
32
67
56
69
48
46
34
16
61
54
29
32
57
73
66
28
13
69
30
106
44
43
40
22
55
26
89
111
85
1251
112
73
14
25
1139
42
60
52
8
10
50
38
29
44
14
70
39
62
18
68
29
30
34
79
39
35
58
41
20
19
M. sp.
B. k.
L. d. s.
75
152
57
147
127
136
124
109
99
43
126
137
81
78
120
161
152
50
24
148
69
304
111
117
112
71
190
71
279
260
228
3 084
243
141
30
72
2 841
92
148
95
27
28
102
160
94
116
47
147
83
146
55
178
63
57
87
211
93
91
147
119
62
54
Syntyneiden enemmyys
Nativitets överskott
Excédent des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
3
6
4
7
19
4
12
9
16
9
40
8
2
18
13
41
25
26
18
61
20
45
34
4
12
6
31
9
17
20
289
104
41
17
46
185
14
21
10
3
2
35
2
9
22
24
1
3
1
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
16
24
5
20
8
12
2
24
22
14
22
40
15
1
11
37
51
26
24
64
20
129
42
42
45
13
38
25
110
26
99
860
93
30
3
60
767
31
31
• 2
23
18
• 6
34
14
7
8
34
4
42
24
40
4
11
36
72
44
41
63
43
29
23
19
30
- 1
27
- 11
- 8
- 10
15
6
23
62
48
17
- 17
24
78
76
52
42
125
40
174
76
38
57
7
7
34
127
46
107
1149
197
71
20
106
952
45
52
8
23
20
- 5
8
- 10
- 9
48
8
49
31
38
7
9
71
70
53
63
87
44
32
22
Muuttoliike — Flyttningsrörelsen — Migrations à
Kuntaan muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
53
74
31
90
133
36
54
48
22
23
73
76
167
57
111
163
99
46
57
227
49
345
162
50
101
49
81
48
158
63
142
3 031
820
345
196
279
2 211
173
94
68
31
30
82
102
39
68
25
167
34
81
60
209
46
13
84
132
57
102
140
77
53
28
Inflyttade
Entrées
Np.
Kvk.
S.f.
77
104
34
71
183
64
44
73
19
32
90
82
174
60
137
214
145
56
74
302
73
404
168
52
143
55
92
52
161
62
185
4123
1152
535
218
399
2 971
218
129
90
40
19
98
130
63
93
25
235
59
114
71
250
59
23
115
156
62
112
214
119
81
50
M. sp.
B. k.
L. d. s.
130
178
65
161
316
100
98
121
41
55
163
158
341
117
248
377
244
102
131
529
122
749
330
102
244
104
173
100
319
125
327
7154
1972
880
414
678
5182
391
223
158
71
49
180
232
102
161
50
402
93
195
131
459
105
36
199
288
119
214
354
196
134
78
Kunnasta muuttaneita
Mp.
Mk.
S.m.
48
149
47
172
165
125
110
94
60
43
102
148
143
80
140
188
143
43
73
219
86
429
197
82
143
57
98
55
246
107
319
3 824
803
339
155
309
3 021
158
146
99
49
38
79
142
71
84
55
225
94
138
62
201
45
41
118
191
73
115
181
87
78
50
Utflyttade
Sorties
Np.
Kvk.
S.f.
89
196
61
193
183
147
120
112
56
59
145
156
162
98
205
222
177
53
70
298
123
557
225
91
182
62
126
53
217
122
338
4 923
1095
426
211
458
3 828
193
172
127
48
38
93
188
86
112
63
308
103
174
73
238
67
41
161
243
115
141
242
137
108
70
M. sp.
B. k.
L. d. s.
137
345
108
365
348
272
230
206
116
102
247
304
305
178
345
410
320
96
143
517
209
986
422
173
325
119
224
108
463
229
657
8 747
1898
765
366
767
6 849
351
318
226
97
76
172
330
157
196
118
533
197
312
135
439
112
82
279
434
188
256
423
224
186
120
l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—) — Différence
Mp.
Mk.
S. m.
+ 5
75
— 16
— 82
— 32
— 89
56
— 46
— 38
— 20
— 29
— 72
•+ 24
O Q
— 29
— 25
— 44
+ 3
— 16
+ 8
— 37
— 84
— 35
— 32
— 42
— 8
— 17
n
— 88
— 44
— 177
— 793
+ 17
+ 6
+ 41
— 30
— 810
+ 15
— 52
Q1OX
— 18
— 8
+ 3
,— 40
— 32
— 16
— 30
— 58
— 60
— 57
2
+ 8
+ 1
— 28
— 34
— 59
— 16
IQLO
— 41
— 10
— 25
— 22
Np.
Kvk.
S.f.
— 12
— 92
— 27
— 122
—
— 83
76
— 39
— 37
— 27
— 55
— 74
' + 12
— 38
— 68
— 8
qo
T 3
+ 4
+ 4
— 50
— 153
— 57
— 39
— 39
— 7
— 34
— 1
— 56
— 60
— 153
— 800
+ 57
+ 109
+ 7
— 59
— 857
+ 25
— 43
— 37
— 8
— 19
+ 5
— 58
— 23
— 19
— 38
— 73
— 44
— 60
— 2
+ 12
g
— 18
— 46
— 87
— 53
— 29
— 28
— 18
— 27
— 20
M. sp.
B. k.
L. d. s.
7
— 167
— 43
— 204
— 32
— 172
— 132
— 85
— 75
— 47
— 84
— 146
+ 36
— 61
— 97
— 33
— 76
+ 6
— 12
+ 12
— 87
— 237
92
— 71
— 81
— 15
•— 51
— 8
— 144
— 104
— 330
— 1593
+ 74
+ 115
+ 48
— 89
— 1667
+ 40
— 95
— 68
— 26
27
+ 8^
— 98
— 55
— 35
— 68
— 131
— 104
— 117
— 4
+ 20
rj
— 46
— 80
— 146
— 69
— 42
— 69
— 28
— 52
— 42
Enemmän
muuttaneita
syntyneitä ja sisään-
i yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja _ poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—)
Mp.
Mk.
S. m.
+ 8
— 69
— 12
— 75
51
— 85
— 68
— 55
— 54
11
+ 11
— 64
+ 26
— 41
16
+ 16
— 19
+ 29
+ 2
+ 69
17
— 39
. j
— 36
— 30
— 14
— 48
+ 2
— 71
— 24
— 169
— 504
+ 121
+ 47
+ 58
+ 16
— 625
+ 29
— 31
— 21
— 18
— 6
+ 4
— 66
— 56
— 32
— 38
— 44
— 56
— 50
+ 5
+ 6
+ 4
.— 30
+ 1
— 61
rj
+ 9
— 17
— 9
— 22
23
Np.
Kvk.
S.f.
+ 4
— 68
— 32
--- 102
+ 8
— 95
— 74
— 15
— 15
— 13
— 34
+ 27
— 37
— 57
+ 29
+ 19
+ 29
+ 28
+ 68
— 30
— 24
— 15
+ 3
-1- 6
+ 6
+ 4
+ 24
+ 54
— 34
— 54
+ 60
+ 150
+ 139
M. sr».
B. k.
L. d. s.
+ 12
— 137
— 44
— 177
43
— 180
— 142
— 70
- - 69
— 24
— 22
— 98
+ 53
— 78
— 73
+ 45
—
+ 58
-(- 30
+ 137
— 47
— 63
— 16
— 33
— 24
— 8
— 44
+ 26
— 17
— 58
— .223
— 444
+ 271
+ 186
+ 10 + 68
+ 1
— 90
+ 56
— 12
— 39
+ 15
. j
— 1
— 24
g
— 12
— 30
— 39
— 40
— 18
+ 22
+ 52
— 4
— 7
10
— 15
— 9
+ 12
+ 35
+ 25
+ 2
+ 3
+ 17
— 715
+ 85
— 43
— 60
— 3
. 7
+ 3
— 90
65
— 44
— 68
— 83
— 96
— 68
+ 27
+ 58
— 37
— 9
— 76
— 16
+ 21
+ 18
+. 16
— 20
— 20
l
2
3
•lj
5
6
1.
8'
!t
10
11
12
13
14
15
16
17
I S
1!)
20
2 1
1
2 3 !
24j
2 5
26
27l
2 8
29
30
31
32
3 S
34
35;
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 j
52
53
54
55
56
57
5S
59
60i
61
62 l
1) Aluejärjestelyssä siirrettiin Pälkjärven seurakunnasta, Kuopion lääniä, Soanlahden seurakuntaan 8 henkilöä (4 mp. ja 4 np.). — Vid om- rådesreglering överfördes från Pälkjärvi församling i Kuopio län till Soanlahti församling 8 personer (4 mk. och 4 kvk.).
1939 16 17 1939
Lääni ja kunta —Län och kommun
Departements et communes
SL B
B §•
5B£.
g »» s»
Luonnollinen väenlisäys — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique
Syntyneitä — Födda
Mp.
Mk.
S. m.
Kuolleita — Döda
i! Savonranta .
- 1 Ieinävesi . . .
:'>' Kangaslampi
1 Rantasalmi .
Kuopion — Kuopio .
Kaupungit — Städer
Kuopio .
Joensuu
!> Iisalmi .
Maaseutu — Landsbygd
Leppävirta
Varkauden kauppala — Varkaus köping
Suonenjoki
Hankasalmi
Rautalampi
Konnevesi
Vesanto
Karttula
Tervo
Kuopion mlk. Kuopio lk
Siilinjärvi
Riistavesix)
Vehmersalmi
Tuusniemil)
Maaninka
Pielavesi2)
Keitele
Kiuruvesi2)
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk
Vieremä
Sonkajärvi
Lapinlahti
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Juankoski
Kaavi ,
Säyneinen
Polvijärvi ,
Kuusjärvi
Liperi — Libelits
Kontiolahti ,
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee
Kesälahti
Pälkjärvi3)
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara
P}'häselkä
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno
Pielisjärvi
Lieksan kauppala — Lieksa köping
Juuka 4)
Rautavaara 4)
Nurmes
Nurmeksen kauppala — Nurmes köping .
Valtimo
18
52
20
63
2 810
338
258
60
20
2 472
91
115
60
63
38
25
31
37
23
85
45
19
38
48
39
68
19
90
75
52
62
74
53
37
25
18
43
25
50
72
71
44
57
41
68
20
13
42
54
17
32
79
36
52
• 126
50
30
• 7 5
45
50
112
26
89
4 842
312
227
61
24
4530
143
153
90
89
68
47
47
44
35
93
63
33
54
76
72
117
42
169
175
66
132
119
92
82
47
22
64
42
114
128
125
114
97
76
164
62
18
85
95
42
60
171
64
119
275
163
65
161
56
Np.
Kvk.
S.f.
35
91
27
97
4 500
290
207
55
28
4210
127
140
96
85
58
45
62
56
33
104
62
35
34
69
62
103
50
161
135
81
106
102
120
69
58
23
73
32
101
113
108
94
88
87
150
49
21
87
75
32
43
162
56
112
224
138
69
151
69
M. sp.
B. k.
L. d. s.
85
203
53
186
9 342
602
434
116
52
8 740
270
293
186
174
126
92
109
100
68
197
125
68
88
145
134
220
92
330
310
147
238
221
212
151
105
45
137
74
215
241
233
208
185
163
314
111
39
172
170
74
103
333
120
231
499
301
134
312
125
Mp.
Mk.
S. m.
16
74
33
65
3 383
255
187
41
27
3128
105
81
77
59
60
54
32
61
25
73
62
21
34
52
68
100
45
111
91
52
87
118
65
45
40
15
58
18
66
57
97
69
53
54
90
27
22
52
63
42
43
114
39
77
200
98
38
87
31
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
19
59
18
55
2 550
213
156
33
24
2 337
83
62
52
41
46
25
32
43
18
59
42
22
30
39
36
80
28
68
74
43
44
50
52
30
33
17
46
10
51
42
76
54
45
44
88
20
12
•27
42
32
38
98
49
57
142
79
32
72
32
35
133
51
120
5 933
468
343
74
51
5 465
188
143
129
100
106
79
64
104
43
132
104
43
64
91
104
180
73
179
165
95
131
168
117
75
73
32
104
28
117
99
173
123
98
98
178
47
34
79
105
74
81
212
88
134
342
177
70
159
63
34
38
— 7
24
1459
57
40
20
. g
1402
38
72
13
30
8
— 7
15
— 17
10
20
1
12
20
24
4
17
o
58
84
14
45
1
27
37
7
7
6
24
48
71
28
45
44
22
74
35
— 4
33
32
—
17
57
25
42
75
65
27
74
25
16
32
9
42
1 9 5 0
77
51
. 2 2
4
1 8 7 3
44
78
44
44
12
20
30
13
15
45
20
13
4
30
26
23
22
93
61
38
62
52
68
39
25
6
27
22
50
71
32
40
43
43
62
29
9
60
33
—
5
64
7
55
82
59
37
79
37
501
70;
66 |
3 409!
134
91 !
42 i
li
t
3 275\
82J
1501
57 |
74 i
20
13
45
- 4
25
65
21
25
24
54
30
40
19
151
145
52
107
53
95
76
32
13
33
46
98
142
60
85
87
65
136
64
5
93
65
22
121
32
97
157
124
64
153
62
Muuttoliike — Flyttningsröreisen — Migrations à l'intérieur du pays
Kuntaan muuttaneita
Inflyttade
Entrées
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kunnasta muuttaneita
Utflyttade
Sorties
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (-
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—) — Différence
Mp.
Mk.
S. m.
23
82
28
83
5 654
1074
686
277
111
4 580
110
250
132
76
64
40
39
65
48
327
110
55
48
100
87
104
41
106
160
59
95
90
93
48
36
37
60
22
84
166
107
100
326
50
82
44
28
75
109
40 i
58 i
107!
45
95
270
79
22
134
57
31
1361
47 I
132!
7 347
1 478
914
392
172
5 869
161
311
175
95
84
51
53
84
68
356
152
60
70
113
104
152
51
148
209
92
112
164
126
76
68
66
85
36
101
187
143
134
329
79
119
44
48
110
151
61
114
139
42
134
227
94
41
188
62
54
218
75
215
13 001
2 552
1600
669
283
10 449
271
561
307
171
148
91
92
149
116
683
262
115
118
213
191
256
92
254
369
151
207
254
219
124
104
103
145
58
185
353
250
234
655
129
201
88
76
185
260
101
172
246
87
229
497
173
63
322
119
61
132
56
152
6 667
1025
703
196
126
5 642
187
318
182
110
63
68
48
128
" 56
241
145
82
63
93
100
157
77
147
181
84
123
209
147
63
59
45
106
35
103
135
169
139
221
70
163
66
47
114
121
53
85
89
38
159
199
136
30
110
78
80
171
53
183
8 999
1529
951
358
220
7 470
214
344
215
149
104
93
85
158
84
291
166
103
99
132
138
211
92
206
312
128
149
224
191
143
87
61
115
65
139
137
208
185
260
107
177
72
89
164
150
65
136
153
82
199
287
166
49
199
87
141
303
109
335
15 666
2 554
1654
554
346
13112
401
662
397
259
167
161
133
286
140
532
311
185
162
225
238
368
169
353
493
212
272
433
338
206
146
106
221
100
242
272
377
324
481
177
340
138
136
278
271
118
221
242
120
358
486
302
79
309
165
— 38
— 50
28
69
— 1 013
r 49
17
+ 81
15
— 1 062
— 11
— 68
— 50
— 34
+ 1
— 28
— 9
— 63
35
27
15
7
13
53
36
41
21
25
28
119
54
15
23
8
46 |
13
19
31
62
39
105
20
81
22
19
39
12
13
27!
18!
7
64
Np.
Kvk.
S.f.
— 49
— 35
— 6
— 51
— 1652
— 51
— 37
+ 34
— 48
— 1601
— 53
— 33
— 40
— 54
— 20
— 42
— 32
— 74
— 16
+ 65
— 14
— 43
— 29
— 19
— 34
— 59
— 41
— 58
— 103
— 36
— 37
— 60
— 65
— 67
— 19
+ 5
— 30
— 29
— 38
+ 50
— 65
Kl
+ 69
— 28
— 58
— 28
— 41
— 54
+ 1^
— 22
— 14
— 40
— 65
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—)
M p .
M k .
S. m .
71 i — 60
— 57
— 8
+ 24
— 21
— 72
— 8
— 11
— 25
— 87
— 85
— 34
— 120
— 2 665
— 2
— 54
+ 115
— 63
— 2663
— 130
— 101
— 90
— 88
— 19
— 70
— 41
— 137
— 24
+ 151
— 49
— 70
— 44
— 12
— 47
— 112
— 77
— 99
— 124
— 61
— 65
— 179
— 119
— 82
— 42
— 3
— 76
— 42
— 57
+ 81
-- 127
— 90
+ 174
— 48
— 139
— 50
— 60
— 93
— 11
— 17
— 49
+ 4
qq
— 129
+ 11
— 129
— 16
+ 13
— 46
+
4
12
35
45
446
106
23
101
18
+ 340
— 39
4
37
4
9
35
6
80
2
106
34
15
5
31
9
36
39
17
63
11
17
118
27
22
16
1
40
11
29
102
34
6
149
2
7
13
23
6
20
13
10
75
32
22
146
Np.
Kvk.
S.f.
33
3
3
9
298
26
14
56
44
272
9
45
4
10
8
22
2
61
1
110
6
30
25
11
8
36
19
35
42
2
25
8
3
28
6
11
3
7
12
121
33
11
112
15
4
1
32
6
34
4
17
50
33
10
22
13
29
68
12
M. sp.
B. k.
L. d. s.
37
15
32
54
+ 744
+ 132
+ 37
+ 157
— 62
+ 612
+ 49
QO
OKJ
— 14
+ 1
— 57
+ 4
— 141
+ 1
+ 216
— 28
— 45
— 20
+ 42
— 17
— 72
— 58
— 9
+ 42
— 126
— 24
— 6
— 10
+ 10
— 43
+ 4
+ 41
+ 223
— 67
+ 261
+ 17
. g
+ 14
— 55
+ 54
— 17
— 27
+ 125
— 1
QO
+ 168 55
56
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22i
23!
24.|
25
26
27
28|
29
30
31
32|
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
48
166
16 59
') Aluejärjestelyssä siirrettiin Riistaveden seurakunnasta Tuusniemen seurakuntaan 49 henkilöä (27 mp. ja 22 np . ) .—Vid områdesreglering
2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Pielaveden seurakunnasta Kiuruveden seurakuntaan 19 henkilöä (11 mp. ja 8 np.). —Vid områdesreglering över-3) Aluejärjestelyssä siirrettiin Pälkjärven seurakunnasta Soanlahden seurakuntaan, Viipurin lääniä, 8 henkilöä (4 mp. ja 4 np.). — Vid områ-
4
 ) Aluejärjestelyssä siirrettiin Juuan seurakunnasta Rautavaaran seurakuntaan 13 henkilöä (7 mp. ja 6 np.). — Vid områdesre<ileriug överfördes
överfördes från Riistavesi församling till Tuusniemi församling 49 personer (27 mk. och 22 kvk.) .
fördes från Pielavesi församling till Kiuruvesi församling 19 personer (11 mk. och 8 kvk.).
desreglering överfördes från Pälkjärvi församling till Soanlahti församling i Viborgs län 8 personer (4 mk. och 4 kvk.).
från Juuka församling till Rautavaara församling 13 personer (7 mk. och 6 kvk.) .
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940.
1939 18
10
n
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2 5
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer
Vaasa — Vasa
Kaskinen — Kaskö
Kristiinankaupunki — Kristinestad
Uusikaarlepyy — Nykarleby
Pietarsaari — Jakobstad
Kokkola — Gamlakarleby
Jyväskylä
Maaseutu — Landsbygd
Siipyy — Sideby
Isojoki — Stora
Lapväärtti — Lappfjärd
Tiukka — Tjöck
Karijoki — Bötom
Närpiö — Närpes
Ylimarkku — Övermark
Korsnäs
Teuva — Östermark
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Seinäjoen kauppala — Seinäjoki köping
Ylistaro
Isokyrö — Storkyro
Vähäkyrö — Lillkyro
Laihia
Jurva
Pirttikylä — Pörtom
Petolahti —• Petalaks
Bergö
Maalahti — Malaks
Sulva — Solv
Mustasaari — Korsholm
Raippaluoto — Replot
Björköby
Koivulahti — Kvevlaks
Maksamaa — Maksmo
Vöyri — Vörå
Nurmo
Lapua — Lappo
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravainen — Oravais
Munsala
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk. . . .
Jepua — Jeppo
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre
Purmo
Ähtäyä — Esse
Teerijärvi — Terjärv
Kruunupyy — Kronoby
Luoto — Larsmo
Kaarlela — Karleby
Öja
Alaveteli — Nedervetil
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Kannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen — Kaustbv
II
4 081
644
338
10
13
52
83
145
3 43
24
50
32
10
26
70
16
40
49
122
79
103
4
110
67
45
18
54
46
17
15
4
35
18
48
19
16
19
53
37
105
61
19
34
36
22
21
19
63
24
15
15
17
9
35
15
24
16
22
35
36
9
24
Luonnollinen väenlisäys — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique
Syntyneitä — Födda
Naissances •
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m. ; S. f.
6 039
589
306
19
23
5
58
87
91
5 450
25
68
60
11
42
95
17
26
119
204
114
180
74
133
86
100
103
33
74
76
29
16
6
38
25
58
18
19
10
52
48
156
135
36
64
30
19
28
14
71
42
29
28
28
24
42
20
37
37
42
59
66
30
45
5 679
533
267
12
11
7
57
79
100
5146
32
59
49
39
86
28
43
91
189
111
181
80
134
93
94
68
40
68
72
16
21
9
33
26
42
18
22
16
53
62
167
106
31
60
23
26
24
15
52
22
26
31
24
22
41
14
33
30
41
64
60
19
49
11718
1122
573
31
34
12
115
166
191
10 596
57
127
109
16
81
181
45
69
210
393
225
361
154
267
179
194
171
73
142
148
45
37
15
71
51
100
36
41
26
105
110
323
241
67
124
53
45
52
29
123
64
55
59
52
46
83
34
70
67
83
123
126
49
94
4 887
384
199
11
12
6
35
56
65
4 503
21
57
43
9
46
69
24
23
67
112
134
83
56
108
44
81
61
71
53
61
22
10
7
35
36
41
50
12
50
61
23
146
110
37
46
33
21
12
12
44
72
51
25
15
21
184
17
30
30
53
45
37
15
18
3 743
384
195
11
25
11
49
35
58
3 359
28
45
39
8
40
72
20
24
52
99
110
95
40
79
37
70
48
50
62
37
15
19
6
26
22
39
23
13
40
54
27
101
65
24
32
29
27
16
12
45
38
29
25
14
13
93
32
21
40
27
27
18
20
8 630
768
394
22
37
17
84
91
123
7 862
49
102
82
17
86
141
44
47
119
211
244
178
96
187
81
151
109
121
115
98
37
29
13
61
58
80
73
25
90
115
50
247
175
61
78
62
48
28
24
89
110
80
50
29
34
277
25
62
51
93
72
64
33
38
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1152
205
107
8
11
- 1
23
31
26
947
4
11
17
2
- 4
26
- 7
3
52
92
20
97
18
25
42
19
42
- 38
21
15
7
6
- 1
3
- 11
17
- 32
7
- 40
- 9
25
10
25
1
18
3
- 2
16
2
27
30
22
3
13
3
-142
3
7
7
• 1 1
14
29
15
27
1936
149
72
1
— 14
— 4
8
44
42
1787
4
14
10
— 3
— 1
14
8
19
39
90
1
86
40
55
56
24
20
— 10
6
35
1
2
3
7
4
3
— 5
~ 9
— 24
. i
35
66
41
7
28
— 6
— 1
8
3
7
— 16
— 3
6
10
9
— 52
6
1
9
1
37
33
1
29
3 088
354
179
9
— 3
— 5
31
75
68
2 734
8
25
27
5
40
1
22
91
182
19
183
58
80
98
43
62
48
27
50
8
8
2
10
20
 — 37
16
64
10
60
76
66
6
46
9
3
24
5
34
46
25
9
23
12
—   —194
9
8
16
10
51
62
16
56
19 1939
Muuttoliike — Flyttningsrörelsen — Migrations à l'intérieur du paus
Kuntaan muuttaneita
Inflyttade
Entrées
Kunnasta muuttaneita
Utflyttade
Sorties
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—) — Différence
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol -
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammanb (—)
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—)
Mp.
Mk.
S. m.
7 016
1847
702
27
34
25
150
222
687
5169
. 23
43
33
6
29
67
12
16
61
147
89
93
51
124
253
72
55
29
63
45
7
7
.
28
15
89
7
22
10
39
36
125
107
14
46
30
9
23
29
123
11
4
12
13
7
57
6
29
20
13
60
43
4
12
8 876
2360
942
39
58
30
205
329
757
6 516
23
45
54
14
49
92
26
21
75
206
109
110
54
166
327
99
79
25
85
58
22
18
2
26
26
89
7
24
18
60
40
202
138
23
56
52
28
35
30
168
25
16
26
23
12
70
14
46
19
25
79
59
9
17
15 892
4207
1644
66
92
55
355
551
1444
11685
46
88
87
20
78
159
38
37
136
353
198
203
105
290
580
171
134
54
148
103
29
25
2
54
41
178
14
46
28
99
76
327
245
37
102
82
37
58
59
291
36
20
38
36
19
127
20
75
39
38
139
102
13
29
7213
1366
539
60
51
22
119
230
345
5 847
47
63
78
11
52
49
19
23
94
187
105
146
84
146
199
109
98
51
93
55
21
13
2
29
15
68
14
27
20
42
52
163
128
26
60
30
27
"17
34
86
31
21
10
33
20
40
17
54
23
51
116
55
13
27
9 274
1840
761
49
76
32
177
308
437
7 434
66
78
106
12
55
88
46
56
124
247
155
172
79
216
243
142
129
46
100
82
24
18
7
35
14
79
20
34
28
64
85
202
146
39
90
46
43
36
53
96
32
32
24
34
30
83
26
60
35
55
140
61
13
24
16 487
3 206
1300
109
127
54
296
538
782
13 281
113
141
184
23
107
137
65
79
218
434
260
318
163
362
442
251
227
97
193
137
45
31
9
64
29
147
34
61
48
106
137
365
274
65
150
76
70
53
87
182
63
53
34
67
50
123
43
114
58
106
256
116
26
51
+
197
481
163
33
17
3
31
+ 342
— 678
— 24
— 20
45
Fj
23
+ 18
— 7
— 7
— 33
— 40
— 16
— 53
— 33
— 22
+ 54
— 37
— 43
— 22
— 30
— 10
— 14
— 6
2
21
7
5
10
3
16
38
21
12
14
18
6
5
37 i
20
17;
2,
20
13,
11
25
3
38
56
12
9
15
— 3981 — 595
!
+ 520 \ 1- 1001
+
1811
10
18
2
28
21
320
— 918
— 43
— 33
— 52
+ 2
— 6
+ 4
— 20
— 35
— 49
— 41
— 46
— 62
— 25
— 50
+ 84
— 43
— 50
— 21
— 15
— 24
9
— 5
— 9
+ 12
+ 10
— 13
— 10
— 10
— 4
— 45
17 — 13
344
43
35
1
59
13
662
+
— 1 596
67
— 53
97
— 3
— 29
22
27
42
82
81
62
115
58
+ 138
— 80
— 93
— 43
— 45
— 34
— 16
6
— 7
— 10
+ 12
+ 31
— 20
— 15
— 20
— 7
— 61
— 38
— 29
48
6
33
5
28
109
27
33
4
31
31
4
23
39
19
68
117
14
13
22
+ 955 1538 j + 2 493
686
270
25
6
2
54
23
368
+ 269
— 20
— 9
— 28
27
44
14
4
19
52
36
44
15
96
18
1
60
9
. 3
_l_ 2
— 11
+ 38
— 39
+ 2
— 50
— 12
+ 9
— 28
+ 669
+ 253
9
— 32
6
+ 36
+ 65
+ 362
f 869
39
19
42
1
7
18
12
16
10
49
45
24
15
— 125
g
— 18
+ 4
— 49
£2
+ 17
+ 6
+ 12
13
4
3
20
22
3
64
50
39
5
7 —
îo !
+ 140
in
A. u
— 30
qi
— 9
+ 11
2
2
16
13
18
1
34
5
10
66
33
9
6
16
7
20
79
23
19
8
1
9
65
6
13
7
29
24
31
3
22
+ 1355
+ 523
— 34
— 38
+ 90
+ 88
+ 730
+ 1138
— 59
— 28
— 70
— 34
+ 62
— 26
— 20
+ 9
+ 101
— 81
+ 68
+ 236
— 37
— 31
-f
+
+ 51
— 57
+ 1
— 84
— 17
2
36
29
23
143
73
58
13
8
19
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
38!
39 j
:
42 i
441
451
47Î
4 8!
491
50|
51!
521
53 i
54
190 56j
14
31
3
78
66
48
57 S
58j
591
60
61
62
63
34 M
1939 20 21 1939
Luonnollinen väenhsäys — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique
Lääni ja kunta — Län och kommun
Departements et communes
Syntyneiden enemmyys
Nativitets överskott
Excédent des naissances
Syntyneitä — Födda
Naissances
Kuolleita — Döda
Mp. ; Np.
Mk. ! Kvk.
S. m. \ S. f.
Veteli —Vetil
Lestijärvi
Haisua
Porho
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli — Vindala
Evijärvi
Kortes järvi
Lappajärvi
Kuorta.ru
Töysä
Alavus — Alavo
Virrat — Virdois
Ähtäri
Pihlajavesi
Multia
Keuruu
Petäjävesi
Jyväskylän mlk.
Toivakka
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Äänekosken kauppala — Äänekoski köping
Suolahden kauppala — Suolahti köping
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kyyjärvi
Kivijärvi
Kannonkoski
Kinnula
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen 1)
Uleåborgs | 2 304
Kaupungit — Städer
Oulu — uleåborg
Raahe — Brahestad
Kajaani
Maaseutu — Landsbygd
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Sälöinen
Pattijoki
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti — Revolaks
Siikajoki
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Muuttoliike — Myttningsrörelsen — Migrations à
Kuntaan muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
27
6
16
13
30
10
42
23
14
16
24
24
30
114
85
81
38
46
175
54
817
48
27
243
270
102
26
67
26
45
17
53
95
36
61
3 728
1116
815
129
172
2 612
65
26
121
21
46
11
90
13
30
29
60
41
106
23
17
86
33
124
115
29
Inflyttade
Entrées
Np.
Kvk.
S.f.
55
10
15
28
38
21
74
49
39
22
31
52
29
122
142
115
32
54
209
52
820
67
33
251
270
117
40
, 109
26
52
22
70
146
26
57
4 874
1449
1026
157
266
3 425
81
23
150
38
95
20
135
31
43
43
62
44
133
23
28
124
56
154
140
45
M. sp.
B. k.
L. d. s.
82
16
31
41
68
31
116
72
53
38
55
76
59
236
227
196
70
100.
384
106
1637
115
60
494
540
219
66
176
52
97
39
123
241
62
118
8 602
2 565
1841
286
438
6 037
146
49
271
59
141
31
225
44
73
72
122
85
239
46
45
210
89
278
255
74
Kunnasta muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
31
9
17
16
13
20
54
38
47
66
48
32
54
133
224
125
33
43
189
93
390
72
45
171
250
126
29
81
30
46
16
39
110
30
33
4 388
955
614
138
203
3 433
111
22
186
35
87
23
112
40
35
33
55
101
110
29
24
104
67
123
146
40
Utflyttade
Sorties
Np.
Kvk.
S.f.
53
17
14
35
37
37
83
49
41
89
69
53
63
162
212
151
35
54
201
123
453
63
59
203
297
149
46
99
47
50
32
74
171
36
27
5 924
1301
818
197
286
4623
132
30
201
44
116
34
175
60
53
46
73
114
139
39
51
170
79
142
198
49
M. sp.
B. k.
L. d. s.
84
26
31
51
50
57
137
87
88
155
117
85
117
295
436
276
68
97
390
216
843
135
104
374
547
275
75
180
77
96
48
113
281
66
60
10 312
2256
1432
335
489
8 056
243
52
387
79
203
57
287
100
88
79
128
215
249
68
75
274
146
265
344
89
''intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—) — Différence
Mp.
Mk.
S. m.
4
— 3
— 1
• O
+ 17
10
— 12
— 15
— 33
— 50
24
— 8
— 24
— 19
— 139
44
4- 5
+ 3
— 14
—
 v
 39
+ 427
— 24
— 18
+ 72
+ 20
— 24
. 3
— 14
4
. ^
+ 1
+ 14
— 15
+ 6
+ 28
— 660
+ 161
+ 201
t)
— 31
— 821
— 46
+ 4
— 65
— 14
- , 41
^2
— 22
— 27
5
— 4
+ 5
— 60
— 4
— 6
— 7
— 18
— 34
+ 1
— 31
— 11
Np.
Kvk.
S.f.
+ 2
7
+ 1
— 7
+ 1
— 16
— 9
—
. 2
— 67
— 38
1
— 34
— 40
— 70
— 36
. g
—
+ 8
— 71
+ 367
+ 4
— 26
+ 48
— 27
— 32
— 6
+ 10
91
+ 2
— 10
— 4
— 25
— 10
+ 30
— 1 050
+ 148
+ 208
— 40
— 20
— 1198
— 51
— 7
— 51
— 6
— 21
— 14
— 40
— 29
— 10
g
— 11
— 70
— 6
— 16
— 23
— 46
— 23
+ 12
— 58
— 4
M. sp.
B. k.
L. d. s.
__
 2
— 10
•—
— 10
+ 18
— 26
— 21
— 15
— 35
— 117
— 62
9
— 58
— 59
— 209
— 80
+ 2
+ 3
— 6
.— 110
+ 794
— 20
— 44
+ 120
— 7
— 56
— 9
. . 4
— 25
+ 1
— 9
+ 10
— 40
4
+ 58
— 1710
+ 309
+ 409
— 49
— 51
— 2 019
— 97
g
— 116
— 20
— 62
— 26
— 62
— 56
— 15
7
— 6
— 130
— 10
— 22
— 30
— 64
— 57
+ 13
— 89
— 15
Enemmän syntyneitä i a sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—)
Mp.
Mk.
S. m.
+ 29
+ 8
+ 20
+ 20
+ 4
— 4
+ 60
— 16
— 31
— 55
+ 18
yj
— 36
+ 33
— 124
— 46
— 5
+ 5
— 9
— 47
+ 537
— 24
12
+ 86
+ 64
+ 10
+ 11
+ 13
5
+ 24
+ 34
+ 22
+ 22
— 10
+ 19
+ 1178
+ 306
+ 324
— 12
— 6
+ 872
— 28
+ 19
— 24
+ 2
— 18
+ 3
+ 3
— 7
+ 18
+ 9
+ 19
— 46
•+ 35
, Q
+ 1
+ 2
— 1
+ 46
+ 36
+ 12
Np.
Kvk.
S.f.
+ 45
-f 13
+ 14
+ 31
+ 21
+ 8
+ 36
+ 13
— 9
71
— 24
+ 6
+• 5
— 38
+ 3
+ 10
+ 26
+ 49
— 44
+ 462
+ 22
— 26
+ 102
+ 43
+ 18
—
+ 81
+ 6
+ 28
+ 12
+ 32
+ 30
+ 2
+ 40
+ 1173
+ 314
+ 325
— 33
+ 22
+ 859
— 30
— 10
1 Q
+ 31
+ 33
+ 15
+ 13
— 8
—
+ 16
+ 15
— 42
+ 23
— 11
— 15
+ 1j
+ 41
+ 55
+ 44
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 74
+ 21
+ 34
+ 51
+ 25
+ 4
+ 96
g
— 40
— 126
6
— 11
— 49
+ 38
— 162
— 43
+ 5
+ 31
+ 40
— 91
+ 999
• Ci
— 38
+ 188
+ 107
+ 28
+ 11
+ 94
+ 1
+ 52
+ 46
+ 54
+ 52
— 8
+ 59
+ 2 351
+ 620
+ 649
— 45
+ 16
+ 1731
— 58
+ 9
— 37
+ 33
+ 15
+ 18
+ 16
— 15
+ 18
+ 25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
+ 341*»
— 88 55»
+ 58
— 19
— 14
+ 3
. 2
+ 87
+ 91
+ 56
0 1
55
56
57
58
59
60
61
l) Aluejärjestelyssä siirrettiin Äänekosken seurakunnasta Sumiaisten seurakuntaan 44 henkilöä (23 mp. ja 21 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Äänekoski församling till Sumiainen församling 44 personer (23 mk. och 21 kvk.).
1939 22 23 1939
12
113
<14
15
16
17
• 1S
! 19
20
•21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
!45
46
47
48
49
50
51
52
53
154
55
56
57
58
59
60
61
62
163
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Pyhäntä
Kestilä
Säräisniemi
Vuolijoki
Paltamo
Kajaanin mlk. — Kajaani lk.
Sotkamo
Kuhmo
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka
Hailuoto — Karlö
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulujoki
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
li
Yli-Ii
Kuivaniemi
Pudasjärvi .
Taivalkoski
Kuusamo ..
Lapin — Lapplands ..
Kaupungit — Städer .
Kemi
Tornio — Torneå
Maaseutu — Landsbygd
Posio
Ranua
Salla
Kemijärvi
Rovaniemi
Rovaniemen kauppala — Rovaniemi köping
Tervola
Simo
Kemin mlk. — Kemi lk
Alatornio — Nedertorneå
Karunki
Ylitornio — Övertorneå
Turtola
Kolari
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Pelkosenniemi
Savukoski
Inari — Enare
Utsjoki
Petsamo x)
TO B
s-i
S 85 p
S S" o'
w £•n
Koko maa — Hela riket — Tout le pays..
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Comm. rurales .
41
18
20
21
28
27
13
32
33
94
80
25
35
72
32
10
27
37
34
10
16
34
8
17
43
23
15
63
30
24
19
111
1222
224
204
20
998
31
32
69
73
217
38
22
32
70
26
58
42
36
12
14
28
44
23
10
80
30 614
9 730
20884
Luonnollinen väenlisäys — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique
Syntyneitä — Födda
Naissances
Kuolleita — Döda
Décès
Mp.
Mk.
S. m.
100
36
26
29
54
65
42
91
44
197
160
39
55
lii
115
20
78
64
57
12
19
49
23
29
62
56
33
129
61
45
59
248
89
262
2126
238
218
20
1888
110
74
177
156
358
84
56
60
113
36
101
81
68
34
20
76
94
57
34
14
85
39 864
6 936
32 928
Np.
Kvk.
S.f.
88
24
34
32
48
56
32
74
56
170
151
57
62
194
89
26
72
69
57
18
26
53
17
17
69
46
28
139
52
45
70
245
71
239
2 081
225
205
20
1856
107
90
178
154
346
70
34
53
104
40
99
69
57
33
18
110
94
70
30
18
82
38 300
6 644
31656
M. sp.
B. k.
L. d. s.
188
60
60
61
102
121
74
165
100
367
311
96
117
368
204
46
150
133
114
30
45
102
40
46
131
102
61
268
113
90
129
493
160
501
4 207
463
423
40
3 744
217
164
355
310
704
154
90
113
217
76
200
150
125
67
38
186
188
127
64
32
167
78164
13 580
64584
Mp.
Mk.
S. m.
69
21
18
16
35
39
13
57
36
111
75
29
28
89
59
24
55
36
31
7
13
19
13
12
36
26
24
71
42
19
39
90
23
124
1285
139
122
17
1146
38
48
96
91
200
38
36
39
80
33
74
58
46
8
8
64
79
37
13
2
58
30 570
5387
25183
Np.
Kvk.
S.f.
52
19
11
7
32
35
11
34
20
88
59
20
13
42
30
19
52
42
31
6
7
25
11
12
38
16
8
69
30
17
32
85
36
94
M. sp.
B. k.
L. d. s.
95
82
13
746
40
40
61
58
152
25
24
35
65
12
38
20
20
17
5
37
34
24
16
4
19
23 730
4855
18875
121
40
29
23
67
74
24
91
56
199
134
49
41
131
89
43
107
78
62
13
20
44
24
24
74
42
32
140
72
36
71
175
59
218
841 2126
234
204
30
1892
78
88
157
149
352
63
60
74
145
45
112
78
66
25
13
101
113
61
29
6
77
54 300
10242
44058
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
31
15
8
13
19
26
29
34
8
86
85
10
27
85
56
— 4
23
28
26
5
6
30
10
17
26
30
9
58
19
26
20
158
66
138
841
99
96
3
742
72
26
81
65
158
46
20
21
33
3
27
23
22
26
12
12
15
20
21
12
27
9 294
1549
7 745
Np.
Kvk.
8.1.
36
5
23
25
16
21
21
40
36
82
92
37
49
152
59
7
20
27
26
12
19
28
6
5
31
30
20
70
22
28
38
160
35
145
1240
130
123
7
1110
67
50
117
96
194
45
10
18
39
28
61
49
37
16
13
73
60
46
14
14
63
14 570
1789
12 781
M. sp.
B. k.
L. d. s.
67
20
31
38
35
47
50
74
44
168
177
47
76
237
115
3
43
55
52
17
25
58
16
22
57
60
29
128
41
54
58
318
101
283
2 081
229
219
10
1852
139
76
198
161
352
91
30
39
72
31
88
72
59
42
25
85
75
66
35
26
90
23 864
3338
20526
Muuttoliike — Flyttningsrörelsen — Migrations à l'intérieur du pays
Kuntaan muuttaneita
Inflyttade
Entrées
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
53
36
13
12
28
39
6
86
74
109
71
30
24
78
27
1
39
67
42
17
18
62
35
28
102
23
8
163
51
16
15
72
28
53
2 402
538
438
100
37
22
93
70
577
27
70
94
44
38
33
20
14
59
39
41
57
p
480
71391
24680
46 71
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kunnasta muuttaneita
Utflyttade
Sorties
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—) — Différence
Mp.
Mk.
S. m,
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—)
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
91
39
26
18
44
58
16
107
80
135
61
46
33
86
36
9
58
91
49
18
22
75
31
39
123
33
14
199
69
18
30
89
36
78
2 773
751
576
175
2 022
52
40
74
98
578
55
43
89
126
25
80
71
34
16
2
65
42
58
59
5
410
91954
33129
58825
144
75
39
30
72
97
22
193
154
244
132
76
57
164
63
10
97
158
91
35
40
137
66
67
225
56
22
362
120
34
45
161
64
131
5175
1289
1014
275
3 886
89
62
16
168
1155
97
70
159
220
30
124
109
67
36
16
124
81
99
116
89C
163 345
57 801
105536
93
31
24
28
31
60
21
115
68
119
77
32
41
59
30
.20
77
70
64
21
25
68
30
37
129
21
32
2401
75!
45
35
45
15
72
1929
628
555
73
1301
18
39
71
107
331
69
40
84
157
28
62
22
18
7
5
47
63
23
15
1
94
70 795
17683
53112
122
47
33
32
63
64
26
133
91
163
89
56
62
81
65
20
102
105
78
30
27
90
57
45
147
48
48
269
109
59
54
120
30
113
2 698
788
659
129
1910
63
70
95
178
421
90
64
117
208
44
102
54
36
19
9
79
97
51
34
7
72
91724
25 762
65962
215
78
57
60
94
124
47
248
159
282
166
88
103
140
95
40
179
175
142
51
52
158
87
82
276
69
80
509
184
104
89
165
45
185
4 627
1416
1214
202
3 211
81
109
166
285
752
159
104
201
365
72
164
76
54
26
14
126
160
16
162 519
43 445
119074
40
5
11
16
3
21
15
29
6
10
6
2
17
19
3
19
38
3
22
4
7
6
5
9
27
2
24
77
24
29
20
27
13
19
473
— 90
— 117
+ 27
+ 563
+ 19
— 17
+ 22
— 37
+ 246
— 27
— 13
— 14
— 63
— 23
— 18
+ 16
+ 15
+ 13
+ 9
+ 12
— 24
+ 18
42
1
386
596
+ 6 997
— 6 401
— 31
8
— 7
— 14
— 19
— 6
— 10
— 26
— 11
— 28
— 28
— 10
— 29
+ 5
— 29
— 11
— 44
— 14
29
— 12
— 5
— 15
— 26
— 6
— 24
— 15
— 34
— 70
— 40
— 41
— 24
— 31
+ 6
— 35
+ 75
— 37
— 83
+ 46
+ 112
— 11
— 30
— 21
— 80
+ 157
— 35
— 21
— 28
— 8:
c^
— 22
+ 17
2
— 3
— 7
— 14
— 55
+ 7
+ 25
. 2
+ 338
+ 230
+ 7 367
— 7137
— 71
— 3
— 18
— 30
— 22
— 27
— 25
— 55
5
— 38
— 34
— 12
— 46
+ 24
— 32
— ' 30
— 82
— 51
— 16
— 12
— 21
— 21
— 15
— 51
— 13
— 58
— 147
— 64
— 70
— 44
— 4
+ 19
— 54
+ 548
— 127
— 200
+ 73
+ 675
+ 8
— 4
+ 1
— 117
+ 403
— 62
— 34
. 42
— 145
— 42
•— 40
+ 33
+ 13
+ 10
. . 7c
+ 25
+ 61
+ 72.
+ 826
+14364
—13 538
20
3
3
16
5
14 i +
Ö! +
76 +
79 +
8 +
10 +
104 ! +
53
23
15
25
4
1
1
24
15
32
15
19
5
3
185
79
119
+ 1314
+ 9
— 21
+ 30
+ 1305
+ 91
+ 9
+ 103
+ 28
+ 404
+ 19
+ 7
+ 7
— 30
— 20
+ 9
+ 39
+ 37
+ 39
+ 21
+ 24
— 9
+ 38
+ 63
+ 13
+ 413
+ 8 546
+ 1344
M. sp.
B. k.
L. d. s.
5
3
16
11
3
15
11
14
25! +
54! +
64
27
20
157
30
4
24
13
3
14
13
20
1
7
15
14
18
13
14
129
41
110
+ 1315
+ 93
+ 40
+ 53
+ 1222
+ 56
+ 20
+ 96
+ 16
+ 351
+ 10
— 11
— 10
— 43
+ 9
+ 39
+ 66
+ 35
+ 13
+ 6
+ 59
+ 53
+ 39
+ 12
+ 401
+14 800
+ 9156
+ 5644
4
17
13
8
13
20
25
19
39
130
143
35
30
261
83
— 27
15
16
39!i7|
38 118 j
1 '19j
+ 47
— 29
— 19
— 23
— 16
14
314
120
229
+ 2 629
102
19
83
+ 2 527
+ 147
+ 29
+ 199
+ 44
+ 755
201
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
29 45
— 4
— 3
— 73
+ 48
+ 105
+ 72
+ 52
+ 27
+ 91
+ 102
+ 25
+ 814
+24 690
+17 702
+ 6 988
') Petsamon luostarista puuttuvat tiedot muuttoliikkeestä. — Uppgifter om flyttningsrörelsen saknas för Petsamo kloster.
1939 24 25 1939
16
3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1939.—
Mariages d'après l'âge et l'état
V a i m o n i k ä —
M i e h e n i k ä — M a n n e n s å l d e r
L'âge de l'époux
t, 5
1?
1
2
3
-t
f,
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17 vuotta
18 »
19 »
20 »
21—24 »
25—29 »
30—34 »
35—39 »
40—44 »
45—49 »
50—54 »
55—59 »
60—64 »
65—69 »
70— »
Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
Kaksi naimatonta — Två ogifta — Filles et garçons ..
Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves et veufs
Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs
Naimaton nainen ja erot. mies — Ogift kvinna och
fransk, man — Filles et divorcés
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
•— Veuves et garçons _. •••••„
Leskivaimo ja erot. mies — Änka och fransk, man —
Veuves et divorcés •
Erot. vaimo ja naimaton mies — Fransk, kvinna och
ogift man — Divorcées et garçons
Erot. vaimo ja leskimies — Fransk, kvinna och änk-
ling — Divorcées et veufs
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa man av annat trossamfund — Dont Vépoux d\me
autre confession
17 vuotta —år-
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45-49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä — Summa — Total
25
25
Koko maa
14
34
37
193
193
42
10
4
1
1
529
522
6
1
3
24
49
74
421
438
83
32
10
2
1
1137
1113
18
6
25
70
105
682
641
163
34
11
2
1
1 734
1707
24
1
1
12 21
15
48
138
691
782
167
52
11
2
2
1
1
1910
1864
29
14
32
3
54
130
260
3 268
4 368
1370
335
77
28
18
6
3
1
9 921
9 559
5
193
111
33
1
17
142!
10
40
95
1411
3 819
2 031
669
214
73
28
7
4
3
1
8 405
7 688
21
17
288
189
87
102
137
Kaupungit
• —
1
4
1
—
1
—
—
.—
—
,
—
7
—
2
9
11
34
27
7
1
.—
—
1
—
—
92
1
5
11
14
84
90
12
7
.—
1
—
.—
.
—
225
• — •
5
19
? 9
177
118
34
6
g
—
.—.
.
—
392
• —
5
10
33
180
169
34
15
2
1
—
—
.
—
449
1
11
35
65
1025
1348
429
94
17
6
8
2
.
1
3 042
—
—
10
23
505
1470
693
228
79
23
7
5
1
1
3 045
Vigda efter ålder och tidigare civilstånd, år 1939.
civil antérieur, en 1939.
H u s t r u n s å l d e r — L'âge de l'épouse
° I3" I
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont mariages conclus entre:
> • •
"•fa: a
Naimaton
nainen ja
Ogift
kvinna och
Filles et
Leskivaimo
ja
Änka och
Veuves et
<g(KJ 3
1^1 »II
Erotettu
vaimo ja
Frånskild
kvinna och
Divorcées et
H e l a riket — Tout le pays
—
2
6
13
254
1004
1155
667
296
132
57
21
9
4
3
3 623
2 772
44
26
270
171
194
13
118
15
87
—
.—
2
5
44
230
407
420
270
134
75
. 45
23
• 5
7
1667
970
74
23
223
70
176
15
85
31
36
1
13
48
109
178
178
126
88
60
28
11
8
848
308
93
20
168
46
133
17
45
18
13
—
6
13
28
61
75
95
71
53
27
20
9
458
128
90
8
95
22
62
14
27
12
7
—
—.
.
—.
1
5
8
12
26
36
35
31
32
20
9
215
29
91
3
33
6
36
9
5
3
4
—
—.
—
—.
—
—
1
8
4
9
10
24
10
8
6
80
7
39
2
11
—
13
3
—
5
3
—
—
—
—
—
1
—
2
2
1
7
6
7
14
2
42
3
20
1
7
—
7
3
—
1
1
S t ä d e r — Villes
1
3
85
358
445
248
110
42
24
5
5
3
—
1329
—
—
12
70
144
165
95
48
24
11
7
3
2
581
—
—
2
19
39
66
55
49
20
19
6
4
5
284
—
.—
4
11
29
22
37
21
20
12
6
2
164
. .
2
.
3
11
17
12
9
12
5
5
76
—
4
2
2
3
9
3
2
1
26
li —
8
146
383
730
6 990
11549
5 568
2 481
1179
639
396
255
145
92
53
30 614
26 698
492
102
1366
637
745
80
401
93
504
21 2
8
146
382
722
6 877
11066
4 805
1705
577
244
105
36
18
5
2
26 698
6
25
55
73
76
69
72
50
38
28
492
2
29
99
179
2104
3 675
1849
866
397
226
123
82
48
31
20
2
29
99
178
2 068
3 454
1537
545
172
69
33
13
4
1
9 730
3
7
13
16
16
13
15
12
10
13
8 204 118
9
17
22
24
12
9
4
2
2
1
102
1
16
122
251
278
220
157
119
97
51
36
18
1366
i>
13
15
13
7
4
2
2
1
1
63
o
80
151
154
132
50
41
12
8
3
1
637
1
6
56
153
179
158
92
53
24
16
5
9
4
58
93
100
87
35
22
9
5
1
41
69
81
60
50
34
27
17
15
5
405! 414 190
9
42
40
48
20
18
7
3
3
745 i 80
1
34
106
118
79
33
22
5
1
1
1
16 I
67
76!
46]
20 I
19|
3!
l!
1
401 ! 93
24
261
:-2öj
30
31
32J
33]
35j
301
37
3S
39|
4oj
39 249 48 42
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940.
1939 26 (Jatkoa — Forts. Suite) 27 1939
i i
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
[
261
27!
28
29
30
31
33
34
i
3 5 ;
3 6 |
M i e h e n i k ä — M a n n e n s å l d e r
L'âge de l'époux
V a i m o n i k ä — H u s t r u n s å l d e r — L'âge de Siitä avioliittoja, jotka solmi:Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont mariages conclus entre:
il
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
Kaksi naimatonta — Två ogifta — Filles et garçons ..
Kaksi leskeä — Anka och änkling — Veuves et veufs
Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs
Naimaton nainen ja erot. mies — Ogift kvinna och
fransk, man — Filles et divorcés
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
— Veuves et garçons
Leskivaimo ja erot. mies — Änka och fransk, man —
Veuves et divorcés
Erot. vaimo ja naimaton mies — Fransk, kvinna och
ogift man — Divorcées et garçons
Erot. vaimo ja leskimies — Fransk, kvinna och änk-
ling — Divorcées et veufs
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa man av annat trossamfund — Dont Vépoux d'une
autre confession
17 vuotta
18 »
19 »
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40-44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
Kaksi naimatonta — Två ogifta — Filles et garçons ..
Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves et veufs
Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs
Naimaton nainen ja erot. mies — Ogift kvinna och
fransk, man — Filles et divorcés_
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
— Veuves et garçons
 A
Leskivaimo ja erot. mies — Änka och fransk, man —
Veuves et divorcés
Erot. vaimo ja naimaton mies — Fransk, kvinna och
ogift man — Divorcées et garçons
Erot. vaimo ja leskimies — Fransk, kvinna och änk-
ling — Divorcées et veufs
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa man av annat trossamfund — Dont Vépoux d'une
autre confession '.
90 217 389;
1
—
—
2
5
7
2
1
.—
—
—
—
18
18
—
—
1
—
12
25
26
159
166
35
9
4
1
—
—
.
437
432
4
1
—
8
2
19
38
60
337
348
71
25
10
1
.—
—
1
912
896
15
1
—
10
20
51
76
505
523
129
28
8
—
1
1
1342
1318
23
—
1
16
434
7
7
10
38
105
511
613
133
37
9
1
2
1
1
1461
1430
22
7
2
29
2 889
2
57
70
10
1
13
51
2 720
5
9
91
131
16
1
67
5
48
Maaseutu
2
43
95
195
2 243
3 020
941
241
60
22
10
4
.—
"2
1
6 879
6 670
3
2
136
41
23
—
4
—
91
—
10
30
72
906
2 349
1338
441
135
50
21
2
3
2
1
5 360
4 968
16
8
197
58
71
4
35
3
89
319
22
15
62
45
48
8
50
12
15
100
16
13
44
30
36
9
25
11
9
50
21
6
31
14
15
3
18
6
2
976    10
6    26
17    2
14
108    3
47    14
11    2
701 1 | 1 4
8| | | 1 1
43
L a n d s b y g d — Commîmes rurales
— I —I li
2
2
9
1
3
-
4
3
-
4
1
i
j
1
7
4
—
—
1
—
1
2
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
•
8 204
118
63
405
414
190
39
249
48
182
5
10!
169!
646
710
419
186
90
33
16
4
1
3
2 294
1796
38
9
184
63
147
2
48
7
44
2
5
32
160
263
255
175
86
51
34
16
2
5
1086
651
52
8
161
25
128
7
35
19
21
11
29
70
112
123
77
68
41
22
7
3
564
208
77
7
124
16
97
20
7
6
9
17
32
53
58
50
33
15
14
7
294
78
69
2
64
1
3
8
9
15
19
23
22
20
15
4
139
19
65
1
19
3
22
7
1
2
1
4
2
7
7
15
7
6
5
54
5
30
1
28
6
11
284
551
4 886
7 874
3 719
1615
782
413
273
173
97
61
33
20 884
18 494
374
39
961
223
555
41
152
45
•322
6
117
283
544
4 809
7 612
3 268
1160
405
175
72
23
14
4
2
S 494
—
—
.—
—
—
3
18
42
57
60
56
57
38
28
15
374
—
—
—
—
—
4
4
7
11
5
5
2
—
1
—
39
—
—
.—.
11
81
182
197
160
107
85
70
34
21
13
961
—
.—
1
22
58
54
45
15
19
3
3
2
1
223
S
i
i
i
1
6
47
111
139
110
72
35
17
13
2
2
—
555
i —
2
5
6
7
6
8
2
3
2
—
41
l
i
1
18
39
42
33
13
3
2
—
1
152
.
.
3
6
12
7
9
3
3
1
1
45
il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
I
32
33
34
i
35|
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4. Solmitut avioliitot lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1939.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, år 1939.
Mariages par départements et par mois, en 1939.
K u u k a u s i
M å n a d
Mois
Tammikuu -— Januari ..
Helmikuu — Februari ..
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu •— September .
Lokakuu — Oktober ...
Marraskuu — November
Joulukuu — December
Yhteensä - Summa - Total
Siitä siviiliavioliittoja —
Därav civiläktenskap
— Dont mariages civils
U
udenm
aan
 lääni
N
yland
s
 län
280
380
412
565
609
810
553
489
630
548
422
702
6 400
646
Turun-Porin
 lääni
Åbo-Björneborgs
 län
161
232
307
375
412
510
426
411
384
336
267
400
4 221
129
Ahvenanm
aa
Åland
6
10
12
19
21
23
23
10
17
23
20
19
203
1
H
äm
een
 lääni
Tavastehu
s
 Iän
134
198
224
333
385
468
307
359
359
294
184
352
3 597
158
Viipurin
 lääni
Viborgs
 Iän
184
251
277
308
494
704
536
408
452
326
230
241
4 411
123
M
ikkelin
 lääni
!S:t
 M
ichels
 län
65
59
100
119
152
200
152
116
130
93
74
105
1365
27
1
K
uopio
n
 lääni
K
uopio
 Iän
152
149
198
263
264
376
334
241
268
239
156
170
2 810
52
Vaasan
 lääni
Vasa
 Iän
152
214
236
372
392
508
448
441
374
346
236
362
4 081
91
Oulu
n
 lääni
Uleåborgs
 län
150
140
193
222
164
251
237
186
202
202
158
199
2 304
17
Lapin
 lääni
Lappland
s
 län
77
58
106
112
94
144
134
108
98
ii4
93
84
1222
20
K
ok
o
 m
aa
Hela
 
riket
Tout
 le
 pays
1361
1691
2 065
2 688
2 987
3 994
3150
2 769
2 914
2 521
1840
2 634
30 614
1264
K
aupungit
Städer
Villes
460
500
644
807
904
1183
937
823
1002
827
614
1029
9 730
943
M
aaseutu
Landsbygd
Com
m
unes
 
ru
rales
901
1191
1421
1881
2 083
2 811
2 213
1946
1912
1694
1226
1 605
20 884
321
5. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisojen iän mukaan, vuonna 1939.1)
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap, fördelade efter makarnas ålder, år 1939.1)
Mariages dissous par jugement d'un tribunal, d'après V âge des époux, en 19S9.1)
Miehen ikä avioliiton
purkautuessa, vuosia
Mannens ålder vid
skilsmässan, år
Age des maris au
divorce, ans
Vaimon ikä avioliiton purkautuessa, vuosia
Hustruns ålder vid skilsmässan, år
Ag des femmes au divorce, ans
30
47
21
2
3
—
—
103
IG
Tii)O
15
89
94
38
15
3
1
255
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
Ilmoittamaton — Oupp-
given — Non déclaré
Yhteensä - Summa- Total
3
41
123
103
37
5
1
2
Ï
2
318
2
6
34
121
80
29
6
5
2
1
3
289
o
10
32
70
44
16
4
2
9
185
3
10
24
45
31
11
6
1
1
132
3
4
11
18
22
10
2
71
6
5
10
16
7
4
48 10
o |
14 !
50!
191:
290
312
249|
150
89
50
24
12
5
11
1433
) Tiedot eivät ole täydellisiä, koska osa arkistoista jäi Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle. — Uppgifterna äro ofullständiga, enär en del
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6. Purkautuneet avioliitot lääneittäin, vuonna 1939.—Upplösta äktenskap länsvis, år 1939.
Mariages dissous, par départements, en 1939.
L ä ä n i
L ä n
Départements
Purkautumisen syynä —• Orsaken till upplösningen —La cause, de, dissolution
il
Laillinen ero avioliittolain seuraavien §§:ien nojalla ')
Laga skillnad med stöd av följande §§ i äktenskapslageu ')
Divorcés d'après la loi matrimoniale aux termes den p. suivants ')
37
1
.—
.—
.—
—
—
—
—
1
—
2
—
2
68
4
.—
.—.
.—.
1
—
1
.—
.—
—
6
5
1
70
46
38
3
24
12
3
12
24
10
11
183
98
85
71
6
.—
.—
1
2
—
—
2
1
12
6
6
72
3
—
—
1
1
• —
. —
1
8
4
4
30
13
7
3
3
2
14
5
1
78
42
36
14
6
2
3
_..
2
7
1
—
35
17
18
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu — Landsbygd •—
Communes rurales
1918
1626
80
1373
2 527
753
1404
1877
977
446
12 981
2 677
10 304
864
825
39
653
1049
309
685
1030
581
232
6 267
1198
5 069
2 782
2 451
119
2 026
3 576
1062
2 089
2 907
1558
678
19 248
3 875
15 373
o
2
2
25
16
9
14 i 366
7
1
8
11
5
9
8
3
3
67 I 69
44 22
23 47 437
120
4
113
111
20
79
74
40
21
948
511
514
193
8
166
157
32
111
146
67
39
1433
765
668
3 296 i
2 644 i
127 1'
2 192
3 733
1 094 t
2 200
3 053
1625
717
20 681
4 640
16 041
7. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan, lääneittäin, vuonna 1939.
Barnsbörder efter börd samt efter barnaföderskornas ålder, länsvis, år 1939.
Accouchements d'après la légitimité et d'après l'âge des femmes accouchées, par départements, en 1939.
Lääni
Län
Départements
Synnyttäjäin ikä, täytettyjä vuosia — Barnaföderskornas ålder, fyllda år
Af/e des femmes accouchées, ans
14 15—10 20—24 25—29 30—34 35—30 40—44 45—49 50—55
Tnntem.
Okänd
Inconnu
Yhteensä
Summa
Total
246
256
11
196
350
113
224
341
202
109
2 048
349
1699
1922
1884
92
1563
2 701
787-
1697
2 471
1531
751
15 399
2 913
12 486
2 820
2 591
137
2 096
3 634
1107
2 640
3 218
2 314
1131
21688
4139
17 549
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs ..
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa . ;
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu •— Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs ..
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Tout
le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
av arkiven blev kvar på det till Sovjetunionen avträdda området.
1. Aviollisia synnytyksiä — Barnsbörder inom äktenskapet -Couches légitimes
2 083
2106
63
1669
2 739
967
2 098
2 533
1887
904
17 049
2 934
976
1366
45
969
1730
647
1437
1605
1295
602
344
542
15
397
740
304
691
757
783
281
10 672 4 854
1372
9 300
445
4 409
32
47
2
36
76
30
81
88
71
35
498
30
468
3!
1
5
3
12
12
59
25
1
15
41
13
25
23
22
12
236
94
142
8 485
8 817
366
6 941
12 011
3 968
8 894
11041
8108
3 825
72 456
12 276
60180
2. Aviottomia synnytyksiä — Barnsbörder utom äktenskapet — Couches illégitimes
117
140
. . i g
— ! 89
— : 98
—, 55
- | 70
1 ! 101
— : 79
— 67
1 825
— I 176
334
323
13
281
271
103
200
272
213
156
2166
521
235!
254
5
224
223
78
129
172
117
83
1520
361
126
146
3
132
126
37
72
97
69
53
861
192
55
92
1
52
66
27
51
66
57
31
498
75
19
28
2
29
33
19
19
33
17
8
207
36
8
7
—
2
15
4
1
4
2
1
896
993
33
813
834
323
543
747
554
400
14 —
g ; .
44 6136
16 ! 1 380
1 649 1645 1159 669 423 1711 111 — | 28 j 4 756
3. Yhteensä synnytyksiä — Summa barnsbörder — Total des accouchements
2 873
525
2 348
17 565
3 434
14 131
23 208
4 500
18 708
17 910
3126
14 784
11170
1447
9 723
5 061
481
4 580
512
33
479
12
—
12
280
110
170
78 592
13 656
64 936
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S. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset synnyttäjäin iän mukaan, lääneittäin, vuonna 1939.
Två- och îlerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder, länsvis, år 1939.
Naissances multiples d'après Vâge des femmes accouchées, par départements, en 1939.
L ii ii n i
L à n
Départements
Uudenmaan — Nylands
Kaksossynnytyksiä — Tvil-
lingsbörder '— Naissances
doubles
Kolmossynnytyksiä — Tril-
lingsbörder '— Naissances
triples
Turun- Porin — Åbo-B:borgs
Kaksossynnyt, — Tvillingsb.
Kolmossynnyt. Trillingsb.
Ahvenanmaa — Åland
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Hämeen — Tavastehus
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Kolmossynnyt. — Trillingsb.
Viipurin — Viborgs
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Mikkelin — S:t Michels
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Kolmossynnyt. — Trillingsb.
Kuopion —Kuopio
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Kolmossynnyt. — Trillingsb.
Vaasan — Vasa
Kaksossynnyt, •— Tvillingsb.
Kolmossynnyt, — Trillingsb.
Oulun — Uleåborgs
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Kolmoss"ynnyt. — Trillingsb.
Lapin — Lapplands
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Kolmossynnyt. — Trillingsb.
Koko maa — Hela riket — Tout
le pays
Kaksossynnyt. — Tvillingsb..
Kolmossynnyt. — Trillingsb..
Kaupungit — Städer — Villes
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Kolmossynnyt. — Trillingsb.
18-
Avioll
äkt
.
£*; O
• 3
1
2
2
—
3
3
—
—
11
2
9
•
-19
Sot
.
 
—
 U
to
m
-
 
IlUgit.
—
—
2
1
A
—
1
—
5
—
5
Synnyttäjän
20—24
Aviol
äkt
.
.
 
—
 Ino
m
-
 
Légit.
15
25
—
16
22
15
29
27
18
6
173
26
147
Aviot
äkt
. t
.
 
—
U
to
m
-
 
Illégit.
2
1
—
5
5
2
3
4
1
p
24
1
1
23
1
i ikä, täytettyjä V
Age t
25—29
p£
et-O,.
 
—
 Ino
m
—
 Légit.
46
45
4
i
39
53
17
48
48
1
26
1
14
1
340
4
49
291
4
Aviot
äkt
. t.—
U
to
m
—
 IlU
git.
4
4
• —
5
3
1
2
3
4
4
30
4
26
uosia — Barnaföderskornas ålder, fyllda
tes accouchées, ans
:50—34
Aviol
äkt
.
.
 
—
 Ino
m
-
 
Légit.
45
1
40
1
—
30
52
18
45
47
23
1
10
310
3
49
261
3
Aviot
äkt
, t,—
U
to
m
—
 Illégit.
6
2
—
1
1
2
—
1
1
1
—•
14
1
5
9
1
35—3»
Aviol
äkt
.
.
 
—
Ino
m
-
 
Légit.
32
34
—
27
44
14
31
1
34
30
1
13
259
2
33
226
2
Aviot
äkt
. t
.
 
—
 U
to
m
—
 Illégit.
—
3
—
1
1
—
4
1
1
11
1
10
4 0 -
Aviol
äkt
.
 
—
 Ino
m
—
 Légit.
7
12
—
2
12
3
1
8
8
14
4
70
1
6
64
1
-44
Aviot
äkt
.
t.—
U
to
m
-
 
Illégit.
1
1
—
—
.—.
—
1
1
1
—
5
—
5
45—46
Avioll
äkt
.
.
 
—
 Ino
m
—
 Légit.
—
—
—
1
2
—
—
—
2
1
6
—
6
Aviot
äkt
. t
.
 
—
 Utom
-
 
Illégit.
_
—
—
—
—
—
- -
—
—
—
—
—
z
ir
Tuntema-
ton
Okänd
InconnuAviol
äkt
.
.
 
—
 Ino
m
—
 Légit.
4
—
1
—
—
—
—
1
—
6
4
2
r<-O
il
!l
• s
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
, Yhteensä
Summa
Total
o> t ?
o-o iollisia
äktenska
-
Légitimes
150
1
158
1
4
i
116
187
67
1
164
1
167
1
114
3
48
1
1175
10
169
1006
10
Avi
Uto
m
pet.
—
ottom
ia
akten
s
 ka
-
Illégitimes
13
10
1
—
!
11
1
13
5
8
13
9
7
i
89
2
11
78
2
31 1939
9. Kaksoset ja kolmoset äidin iän ja lasten järjestysluvun mukaan, vuonna 1939.
Tvillingar och trillingar efter moderns ålder och barnens ordningsnummer, år 1939.
Jumeaux, trijumeaux etc. par âge de la mère et par numéro d'ordre des enfants, en 1939.
Äidin ikä, vuosia
Modems ålder, år
Age de la mère, ans
Aviolliset kaksoset —Tvillingar inom äkt. —Jumeaux légitimes Aviottomat kaksoset — Tvillingar utom äkt.Jumeaux illégitimes
Lasten järjestysluvut — Barnens ordningsnummer —• Numéro d'ordre des enfant*
1—2 2—: 3—4 6—10 10—17
Tuntein.
Okänd.
Inconnu
Yht.
lumina
Total
1—2 2—3 : 3—r>
Tuntein.
Okänd
Inconnu
Yht.
Humma
Total
Elävänä syntyneet Levande födda -—Nés vivants
18—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—46
Tuntem. — Okänd
Inconnu
Yht. — S :m a— Total
18—19
20—24
25—29
30—34| 35—39
! 40—44
! 45
Tuntem. — Okänd
; Inconnu
8
149
163
96
43
12
—
2
473
2
70
143
76
53
12
—
6
362
—
29
94
91
33
7
—
—
254
—
10
49
92
38
17
—
•—
206
• —
—
20
54
57
14
2
—
147
7 I
52 i ->.
129
24
212 27
6
73
164
128
120
34
7
2
534
16
331
640
591
481
135
11
10
2 215
3
30
18
16
1
—
68
• —
2
16
6
4
4
32
—
2
4
4
10
—
2
2
2
—
6 49
Yht.— S:ma— Total
2
9
9
6
5
—
—
2
33
—
7
2
7
—.
—
—
16
.—
1
6
3
1
1
—
•—
12
.—
—
3
4
2
1
—
10
Kuolleena syntyneet -
—.
—
—.
"' —
3
—
—
—
3
.—
1
2
7
.—
—
—
10
.—
.—
—
—
—
3
—
—
3
4
5
14
12
12
—
1
—
48
- Dödfödda —
6
15
40
29
37
5
1
2
135
1
2
2
2
1
—
—
• —
8
Mort-nés
—
.—
—
•—
-—
•—
—
—
• —
—
—
—
—
—
. —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9
45
58
26
20
7
165
13
Yht.— S :ma— Total
Elävänä ja kuolleena syntyneet — Levande födda och dödfödda — Nés virants et mort-nés
Aviolliset kolmoset — Trillingar inom äkt. —Trijumeaux légitime*
. Aviottomat kolmoset
Trillingar utom äkt.
Trijumeaux illéuitimex
Lasten järjestysluvut — Barnens ordningsnummer — Numero d'ordre de* enfanta
1—3
3
3—5
6
4—6
6
5—7
3
6—8
3
Tuntem.
Okänd
Inconnu
9
Yhteensä
Summa
Total,
30
4—6
3
Tuntem.
Okänd
Inconnu
3
Yhteensä
Summa
Total
6
10. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, kuukausittain,
vuonna 1939.
Levande födda och dödfödda efter kön och börd, månadsvis, år 1939.
Nés vivants et mort-nés d'après le sexe et la légitimité, par mois, en 1939.
Kuukausi
Månad
Mois
Elavana syntyneet
Aviollisia
Inom äkt.
Légitimes
Mp.
Mk.
S. m.
2 921
2 720
3 074
3 273
3199
3 251
3 282
3 212
2 991
2 922
2 894
3 037
36 776
Np.
Kvk.
S. f.
2 746
2 559
3 089
3 049
3 069
3120
3 231
3 085
2 897
2 789
2 721
3 025
35 380
— Levande födda
Aviottomia
Utom äkt.
Illégitimes
Mp.
Mk.
S. m.
290
229
288
291
289
261
261
258
214
221
244
242
3 088
Np.
Kvk.
S. f.
235
243
270
285
297
235
265
209
203
209
202
267
2 920
Mp.
Mk.
S. m.
3 211
2 949
3 362
3 564
3 488
3 512
3 543
3 470
3 205
3143
3138
3 279
39 864
— Nés vivant*
Yhteensä
Summa
Total
Np.
Kvk.
S. 1.
2 981
2 802
3 359
3 334
3 366
3 355
3 496
3 294
3100
2 998
2 923
3 292
38 300
M. sp.
B. k.
L. d. s.
6192
5 751
6 721
6 898
6 854
6 867
7 039
6 764
6 305
6141
6 061
6 571
78164
Kuolleena syntyneet — Dödfödda
Aviollisia
Inom äkt.
Légitimes
Mp.
Mk.
S. m.
88
66
81
80
81
60
68
66
73
60
62
53
838
Np.
Kvk.
S. f.
50
61
51
62
66
55
57
56
50
50
45
54
657
Aviottomia
Utom äkt.
Illégitimes
Mp.
Mk.
S. m.
6
5
24
13
9
11
6
11
5
12
7
4
113
Np.
Kvk.
S. f.
14
11
11
10
14
8
6
6
3
15
4
108
Mp.
Mk.
S. m.
94
71
105
- 93
90
71
74
77
78
72
69
57
951
— Mort-nés
Yhteensä
Summa
Total
Np.
Kvk.
S. f.
64
72
62
72
80
63
63
62
56
53
60
58
765
M. sp
B. k.
L. d. x
158
143
167
165
170
134
137
139
134
125
129
115
1716
Tammikuu — Januari
Helmikuu — Februari
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November ..
Joulukuu — December
Yhteensä — Summa — Total
1939 32 33 1939
11. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja uskontokunnan mukaan, lääneittäin, vuonna
Nés vivants et mort-nés d'après Vâge et
Kaupungit — Städer — Villen Maaseutu
L ii n
Départements y' o
li
C< i C
... i Ç.
•^ ! * -i
Äidin ikä,
co
4-
O
täytettyjä vuosia -
3 tj S" a" s
s»
— Moderus i Ider,
(t
fyllda år —
te i
o
13 '
*- i
jll)
i 20
j21
'••,'? 2
J23
24
25
20
27
Uudenmaan — Nylands
Tunm-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen —- Tavastchus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa—Total
Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
Naispuoliset -— Kvinnkön — Sexe fétu.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . . . .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe fém.
Elävänä syntyneitä kaikkiaan—Levan-
de f ödda inalles—Nés vivants en tout
Uudenmaan -— Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — 1'otal
Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe fém.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe fém.
Kuolleena syntyneitä kaikkiaan—Död-
födda inalles — Mort-nés en tout . .
A. Elävänä syntyneet — Levan-
1 . A v i o l a p s i a -
107
51
3
53
46
11
15
23
25
15
»49
194
155
• 68
21
1
21
21
3
1
16
8
11
171
82
89
520
953
319
14
437
424
100
133
240
180
89
2 889
1448
1441
198
60
•—
94
53
15
17
29
28
16
510
260
250
3 399
1471
414
28
581
595
120
193
355
256
123
4136
2 089
2 047
122
44
1
65
43
14
17
25
7
15
353
181
172
4 489
1079
321
10
366
445
93
110
242
163
95
2 924
1518
1406
73
22
1
37
20
5
18
12
4
194
116
78
3118
421
162
6
178
227
59
70
116
73
58
1370
693
677
25
10
.—
9
8
3
5
5
3
4
72
42
30
1442
109
54
2
54
67
14
30
42
41
24
437
226
211
9
3
.—
8
6
3
—
3
1
3
36
16
20
473
10
3
—
1
5
1
4
.—.
.—
4
28
15
13
—
—
.—
1
1
—
—
_
—
1
3
1
2
31
56
8
_
2
8
1
2
8
8
1
94
49
45
2.
8
2
.—
_
2
1
—
.—
1
—
14
6
8
108
4 206
1332
63
1672
1817
399
557
1026
746
409
12 227
6 232
5 995
—
—
—
.—.
.—
—
—
—
.—.
—
—
.
—
140
204
8
142
300
102
206
312
175
93
1682
860
822
972
1572
74
1115
2 260
683
1558
2 217
1331
659
12 441
6 435
6 006
A v i o t t o m i a lapsia
503
162
3
235
154
41
45
96
60
54
1353
704
649
13 580
.—.
.—
—
1
.—.
.—.
.—.
.—
1
—
—
1
1
—
1
46
113
7
66
75
51
69
80
67
56
630
326
304
2 312
135
259
13
184
212
84
177
240
176
139
1619
810
809
14 060
•
1
—
—
1
—
•
—
2
1
1
6
3
2
13
8
3
4
5
4
2
50
21
29
10
8
.—
11
9
•—
4
5
4
1
52
28
24
6
5
—
11
17
3
4
7
6
—
59
32
27
5
4
.—.
5
7
2
3
4
4
1
35
21
14
2
4
—
o
1
—
—
1
3
1
14
7
7
—
1
—
—
1
—
—.
.—
.—.
—
2
2
—
2
1
.—
.—
—
—
.—.
.—
1
—
4
2
2
31
27
2
42
44
8
15
22
22
5
218
114
104
• —
3
—
—
.—.
—
—
1
1
5
3
2
7
1
2
—
3
2
1
—
—
ci
12
8
4
62
• —
5
—
4
.—.
1
1
.—
1
12
7
5
64
—
1
.—
2
—
_
.—
—
—
3
3
" ~
62
1
2
.—
—
—
—
1
_
—
4
2
2
39
—
—
—.
—
—
—
—
.—
•—
.
—
14
—
'—
—
.—.
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
- j 2
— 2
—
2
—
6
2
13
—
9
4
2
2
1
5
38
25
13
256
.—-
—
—
—
.—.
.—
_
—
• —
r
.
—
.
3
3
1
2
4
2
1
4
4
24
12
12
50
B. Kuolleena syntyneet
1. A v i o l a p s i a -
— — 6
— 2 15
— , 1 14
— i 5 31
16
6 31
9 36
2 34
1 7
26 192
16 106
10 86
2. A v i o t t o m i a l a p s i a -
5
9
5
9
7
7
3
51
23
28
243
1939. — Levande födda och dödfödda efter moderns ålder och religionssamfund, länsvis, år 1939.
la confession de la mère, par départements, en 1939.
Landsbygd — Communes rurale*
Age de la mère, ans
il I
Kaikkiaan
Inalles
Total
Mp.
Mk.
S. m.
Xp.
Kvk.
S. 1.
! M
i «
i L.
sp
.k
d.
de födda — Nés vivants
I n o m ä k t e n s k a p e t — Légitimes
21
40
2
35
70
281 —
76!, 1
86 5
69j 3
32
1369
2185
112
1514
3 025
970
2 443
2 870
2 034
999
17 521
9 031
8 490
1026
1797
53
1306
2 283
863
1970
2 286
1703
813
14100
7 063
7 037
574
1210
39
787
1486
579
1341
1485
1217
544
9 262
4 717
4 545
235
487
13
323
665
281
637
693
723
253
4 310
2141
2169
226
233
5
16
1
14
33
11
23
15
14
11
143
67
76
4 344
7 511
302
5 236
10122
3 517
8 255
9 969
7 269
3 404
59 929
30 544
29 385
4 275
4 548
190
3 540
6 014
1960
4 564
5 682
4 069
1934
36 776
36 776
—
4 275
4 295
175
3 368
5 925
1956
4 248
5 313
3 946
1879
35 380
.
35 380
8 550
8 843
365
6 908
11939
3 916
8 812
10 995
8 015
3 813
72 156
36 776
35 380
8158
8 705
362
6 759
10 809
3 884
8 510
10 729
7 971
3 749
69 636
35 491
34 1451
10!
28
231 35
11 14
12 21
8
9
14
15
2
28
32
3
—
111
51
60
1
—
.
—
.—.
—
.—
—
—
1
.
1
21
2
4
929
1
215
2
.—
30
1204
616
588
13
2
—
3
—
—
11T-I
.—.
1
—
—
—
9
—
._
—
—
—
—
320
121
3
127
172
29
59
200
18 j 13 9 |1106 11
41 574li2
5! 532 13
— ! 41
— ! 34
1J t o m ä k t e n s k a p e t ^ — • Illégitimes
281 l i i 2 —i —114
208
4!
1541
175!
62J
109
138
108
68
1140
597
543
581
119
l!
89
101
35
67
76
55
43
644
329
315
80
1
42
54
25
43
60
54
28
415
207
208
24! 3; — !
9; • 1
2Î. 31 —;
27) i; -j
16 —; —!
18! l! —I
27| 1 -!
17 - -|
5 !
 i . •
168 11
6
.
5
—
2
10
3
1
4
1
1
27
17
10
70
394
811
28
561
655
276
485
627
478
340
4 655
2 384
2 271
64 584
476
486
11
429
408
162
278
357
289
192
3 088
3 088
—
39 864
421
487
20
367
401
155
252
366
249
202
2 920
2 920
8 300
897
973
31
796
809
317
530
723
538
394
6 008
3 088
2 920
78164
856
960
31
784
703
315
515
709
531
375
5 779
2 971
2 808
75 415
—
1
• —
- —
2
—
—
_
—
—
3
1
2
26
—
—
— •
— .
— : —
.—.
—.
—
—
—
—
—
—
. —
35
— .
—
—
1
—
—
2
1
1
113
8
1
1
92
9
1
12
124
66
58
14
15
10
17
1S
19
5 20
21
22
23
12
7
7
100
49 25
5126
1206
Dödfödda — Mort-nés
Inom
16
29
3
29
58
34
48
38
48
24
327
180
147
ä k t e n s k a p e t - Légitimes
19
25
.—.
16
46
26
61
45
40
6
284
169
115
8
24
—
26
54
21
54
34
33
12
266
154
112
5
9
.—
20
19
14
32
29
30
7
165
89
76
1
3
__
' 1
2
1
1
2
4
—
15
8
7
1
—
—
—
.—
.—
—
—
—
1
—
.—
—
. .
—
—
1
—
. .
—
1
56
107
5
107
215
113
233
193
191
57
1277
11 724
— 553
49
88
5
75
144
58
143
116
123
37
838
838
—
38
46
2
74
115
63
105
99
90
25
657
657
87
134
7
149
259
121
248
215
213
62
1495
838
657
81
133
7
146
254
121
243
213
213
61
1472
821
651
—
— •
—
—
1
—
—
.—
—.
—
1
1
—
—
—
.—•
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
2
—
—
—
4
2
2
•—
—
—
—
— •
—
—
—
—
•
—
—
—
—
• —
• —
—
4
—
3
• —
—
1
8
7
1
• — •
—
—
• —
—
—
—
—
—
—
—
. — -
—
—
—
—
—
• —
—
—
—
• —
—
—
—
—
• —
• —
• — •
—
— •
—
—
—
—
—
—
—
—
 1
24
27!
28
29
30j
31;
321
33
34l
235!
— 36j
— 37
10 3si
 7
Uto m
3
1
—
6
8
2
4
12
5
4
45
27
18
372
äktenskapet —
1
6
1
7
7
—1—
1
4
3
6
36
14
22
320
1
3
—
1
5
—
2
5
1
—
18
7
11
284
.—.
2
—
—
.—.
—
2
4
—.
.—
.—
—
—
—
—
—
.—
8
5
O
173
—
15
Illégitime,
• — —
. —
.—
—
— . — .
1—
1
—
—
—
_ -
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
. .
1
2
10
19
2
21
34
9
19
36
20
13
183
88
95
1460
9
20
1
16
19
4
12
14
13
5
113
113
—
951
3
12
1
14
19
7
9
23
12
8
108
108
765
12
32
2
30
38
11
21
37
25
13
221
113
108
1716
12
32
2
30
38
11
19
37
25
13
219
112
107
1691
—
—
.—
—
—
.—
—
.—
—
—
—
—
1
-—
—
.—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—
4 — 1154
39 j
40 i
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940.
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12. Elävänä ja kuolleena syntyneet avioisuuden ja uskontokunnan mukaan, vuonna 1939.
Levande födda och dödfödda efter börd och religionssamfund, år 1939.
Nés vivants et mort-nés d'après la légitimité et la confession, en 1939.
rskontokunta
Religionssamfund
Confession
Elävänä
Aviollisia
Inom äkt.
Legitimes
K
aupungit
Städer
Villen
11 575
12
• 1 0
60
1
68
18
13
9
461
12 227
M
aaseutu
Landsbygd
Comm.
 ru
r.
58 061
11
25
51
—
1136
—
—
—
645
59 929
syntyneet •—• Levande
Nên vivants
Aviottomia
Utom äkt.
Illégitimes
K
aupungit
Städer
Villen
1280
2
—
—
18
—
—
M
aaseutu
Landsbygd
Comm.
 ru
r.
4 499
1
2
—
106
—
—
—i —
53 47
födda
Yhteensä
Summa
Total
K
aupungit
Städer
Villes
12 855
14
10
60
1
86
18
13
9
514
1353 4 65513 580
M
aaseutu
Landsbygd
Comm.
 ru
r.
62 560
12
25
53
_
1242
—
—
—
692
64 584
K
ok
o
 m
aa
H
ela
 riket
Tout
 le
 pays
75 415
26
35
113
1
1328
18
13
9
1206
78164
Kuolleena syntyneet -
Mort-nés
Aviollisia
Inom äkt.
Légitimes
K
aupungit
Städer
Villen
209
2
—
—
—
—
—
7
218
M
aaseutu
Landsbygd
Comm.
 ru
r.
1263
1
2
—
8
—
—
—
3
1277
Aviottomia
Utom äkt.
Illégitimes
K
aupungit
Städer
Villes
37
—
—
—
—
1
38
M
aaseutu
Landsbygd
Comm.
 ru
r.
182
—
—-
1
—
—
—
.—
183
- Dödfödda
Yhteensä
Summa
Total
K
aupungit
Städer
Villes
246
2
—
—
—
—
—
8
256
M
aaseutu
Landsbygd
Comm.
 ru
r.
1445
1
2
—
9
—
—
3
1460
Koko
 m
a
a
Hela
 
riket
Tout
 le
 pays
1 691
1
4
—
9
—
—
—
11
1716
Luterilaisia — Lutheraner — Luthériens .
Metodisteja — Metodister — Méthodistes..
Baptisteja — Baptister — Baptistes
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga — Autres
dissidents
Englanti!, kirkkok. — Engelska kyrko-
samfundet — Anglicans
Kreikkalaiskatolisia — Grekisk-katolska
•— Catholiques grecs
Roomalaiskatolisia — Romersk-katolska
— Catholiques romains
Mooseksenuskoisia — Mosaiska trosbe-
kännare — Israélites
Muhamettilaisia — Muhammedaner —
Mahométans
Siviilirekisteri — Civilregistret — Registre
civil
Yhteensä — Summa — Total
13. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan, vuonna 1939.
Inom äktenskapet födda efter faderns och moderns ålder, år 1939.
Enfants nés légitimes par âge du père et de la mère, en 1939.
Isän ikä, vuosia
Faderns ålder, år
Age du père, ans
Äidin ikä, vuosia1—Moderns ålder, år—Age de la mère, am
15—19 20—24 -29 30—34 35—39 40—44 45—49 50-
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
Yh-
teensä
Summa
Total
Siitä:—Därav:—Dont:\
Kau-
pungit
Städer
Villes
Maaseutu
Lands-
bygd
Comm.
rurales
18—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—77
Tuntem. - Okänd - Inconnu
Yhteensä — Summa—Toto?
17—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45-49 ;
50—54
55—59
60—64
65—69
70—71
Tuntem. - Okänd - Inconnu
Yhteensä — Summa—Total
Elävänä syntyneet — Levande födda — Nés vivants
86
809
850
207
49
15
3
2
1
—
.—
—
9
2 031
115
3 583
7 675
2 913
687
188
53
20
5
5
.—
1
85
15 330
25
1598
8 523
7 764
2 628
678
191
73
26
8
6
2
135
21657
3
257
2 436
6 492
5 210
. 1774
470
191
61
21
8
3
98
17 024
—
68
418
1654
3 687
3 067
1120
387
116
40
10
9
56
10 632
—
5
68
217
734
1609
1287
546
176
61
18
4
22
4 747
—
—
2
8
22
87
191
118
47
10
1
1
—
487 11
Kuolleena syntyneet — Dödfödda — Mort-nés
1
26
57
58
30
12
12
4
—
_
_
—
37
237
230
6 346
20 029
19 313
13 049
7 430
3 327
1347
434
146
43
20
442
72156
51
1335
3 979
3 455
1930
828
289
107
28
11
2
2
210
12 227
2
9
15
2
.—.
—
—
.—
—
—
—.
—
28
—
58
126
42
5
3
.—
—
—
—
—
8
242
—
15
173
121
44
13
5
.—
1
2
—
5
379
•—
10
63
121
97
31
12
5
1
—
1
.—
2
343
—
4
12
42
114
83
27
7
2
4
—
—
6
301
1
1
•i
4
23
55
54
26
7
2
.—
1
4
179
• —
—
.
—
1
3
5
3
2
_
—
3
17
179
5 011
16 050
15 858
11119
6 602 I
3 038:
1240i
406
135
41
18
232
59 929
3
97
392
332
286
188
104
41
13
8
1
1
29
1495
—
18
76
48
34
22
5
4
—
1
• - —
—
10
218
3
79
316
284
252
166
99
37
13
7
1
1
19
1277
35 1939
14. Elävänä syntyneet järjestysluvun mukaan, lääneittäin, vuonna 1939.
Levande födda efter ordningsnummer, länsvis, år 1939.
Nés vivants d'après numéro d'ordre de l'enfant, par départements, en 1939.
Lapsen järjestysluku — Barnets ordningsnuinmer — Numéro d'ordre de l'enfant
L ä ä n i
L ä n
Departement* 11-21
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
Yh-
teensä ;
Sumina '•
Total !
A. Elävänä syntyneet aviolapset — Levande födda, inom äktenskapet — Nés vivants légitimes
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
1. K a u p u n g i t — S t ä d e r — Villes
2 280
490
31
468
525
107
128
398
267
132
Yhteensä— Summa— Total] 4 826
958
275
17
271
303
79
73
263
144
98
2 481
361
118
10
104
133
54
42
129
87
79
1117
134
40
3
56
69
23
25
64
54
31
499
62
25
—
31
39
14
6
43
37
16
273
27
10
1
9
27
2
4
22
23
18
143
16
8
7
14
7
10
15
13
11
101
11
1
1
6
7
1
2
7
8
11
55
4
—
4
3
1
1
4
2
1
20
1
1
l !
3!
1
2 |
4
5
1
19
349
362
714
694
109
261
76
104
10
2 679
2. M a a s e u t u — L a n
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä— Summa— Total' 17 852
1264
1922
79
1268
2 318
623
1580
2174
1224
574
13 026
867
1371
57
991
1842
503
1345
1561
1040
494
10 071
492
905
37
601
1167
332
869
1150
822
383
6 758
325
558
28
384
734
274
717
764
643
324
4 751
d s b y
166*
365
10
230
468
171
538
530
520
253
Communes rurales
115
280
8
183
361
154
378
340
416
203
56
199
2
112
255
101
267
259
307
160
45
129
6
78
194
66
207
198
237
91
21
83
58
101
38
119
124
151
59
754
14
42
1
35
44
22
69
64
105
61
457
27
37
1
22
70
9
80
106
85
48
485
952
1620
73
1274
2 568
1224
2 086
2 699
1719
754
14 969
4 206
1 332
63
1672
1817
399
557
1 026
746
409
12 227
4 344
7 511
302
5 236
10122
3 517
8 255
9 969
7 269
3 404
59 929
3. K o k o m a a — H e l a r i k e t — Tout le pays
12 552 I 7 875 5 250 I 3 524 I 2 5811 1 819 ! 1 306 I 774 476 499 i 17 648 72 156
B. Elävänä syntyneet aviottomat lapset — Levande födda, utom äktenskapet — Nés vivants illégitimes
1. K a u p u n g i t — S t ä d e r — Villes
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . . 22 5 1 3 2 — — 1 |
Kuopion — Kuopio . . .
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs . . .
Lapin — Lapplands . . .
Yhteensä— Summa— Total
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs . . .
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio . . .
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs . . .
Lapin — Lapplands . . .
Yhteensä— Summa — Total
Yhteensä—Summa— Total] 3143
411
96
2
94
73
12
76
42
34
862
41
16
—
21
9
5
10
5
9
121
14
5
1
6
7
2
1
1
6
44
3
2
.—.
4
.—.
—
1
—
3
16
1
1
.—
1
1
—
1
—
1
8
—
—
.—
2
—
_
3
—
1
—
—
—
—
—
1 A i
—
—
—
—
—
. —
—
—
—
• —
1
—
—
—
—
—
—
1
33
40
108
64
7
26
5
12
1
296
2
205
397
16
271
304
104
257
315
225
187
2 281
. Maaseutu
45
117
2
66
60
31
42
49
57
45
514
23
34
1
30
27
14
19
31
30
18
227
— Landsbygd —
11
16
1
19
18
6
10
18
9
7
115
3
15
—
8
10
3
9
9
5
7
69
6
.—
1
4
1
1
2
5
3
23
Communes rurales
3
1
.—
4
5
1
2
5
3
1
25
1
2
—
3
2
—
—
3
2
—
13
2
—
.—
1
1
1
—
1
6'
—
.—
—
1
1
.—.
—
2
— 103
—
—
1
.—
—
.—
—
—
1
221
8
158
223
115
143
195
142
71
1379
3 . K o k o m a a — H e l a r i k e t — Tout le pays
635 | 2 7 1 1 131 77 j 26 | 26 | 14 |
503
162
3
235
154
41
45
96
60
54
1353
394
811
28
561
655
276
485
627
478
340
4655
2 I 1 675 I 6 008
C. Elävänä syntyneitä kaikkiaan — Levande födda inalles — Nés vivants en tout
Koko maa — Hela riket
Tout le pays 20 995 13187 8146 5 381 3 601 2 607 1845 1320 780 478 501 19 323 78164!
1939 36 37 1939
15. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen
Levande födda och dödfödda efter moderns ålder
Nés vivants et mort-nés par âge de la mère et par
Äidin ikä, täytettyjä
vuosia
Modems ålder.
fyllda år
Age de la mère,
ann
Lapsen järjestysluku—-Barnets ordnings-
10 11 12 13 14
(26
|27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
14
15
16
17
18
19
20
21
92
23 '.'.'.'.'.'.'.'.'.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
55 ,
Tuntem. — Okänd -
Inconnu
Yht.—S:ma— Total
Siitä tyttöjä — Därav
flickor — Dont filles
16—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
Tuntem. — Okänd —
Inconnu
Yht.— S:ma— Total
1
17
122
427
803
959
1444
1553
1518
1481
1444
1280
1158
1058
873
736
591
476
412
330
258
194
172
130
105
78
52
43
27
21
4
2
2
1
80
17 852
8782
• 2
43
151
303
513
695
828
1012
1026
979
984
998
866
. 816
624
557
443
386
299
245
212
174
115
81
64
46
27
16
5
4
1
36
12 552
6122
14 1
106
104
82
51
10
368
Elävänä syntyneet aviolapset — Levande födda, inom äktenskapet
ID
47112
172
299
410
499
525
668
664
623
631
526
463
414
357
320
231
211
176
145
122
82
53
35
28
13
5
1
.—.
—
1
25
7 875
3 898
3
14
44
83
134
203
282
317
385
470
403
448
414
316
290
260
225
217
180
163
141
89
65
39
27
10
9
1
.—
2
| .
16
) 5 250
I
! 2 560
. i
5
2
12
26
70
111
157
188
238
259
284
274
253
243
248
216
190
186
160
124
100
70
43
31
17
5
3
1
—
—
8
3 524
1689
2
3
16
22
47
71
106
159
183
193
224
211
223
178
196
165
151
137
86
73
62
32
18
8
5
6
- - - 1
2 581
1256
— I
3
2
5
7
20
39
68
86
124
145
157
171
146
144
140
142
113
94
72
62
36
21
10
4
1
3
1819
887
o
7
19
29
48
50
75
116
112
127
127
119
122
105
71
71
54
26
13
3
2
i
i
i
647
1
4
5
11
13
25
31
49
58
87
63
84
84
71
46
46
45
12
17
10
4
1
1
3
774
6
6
19
18
16
32
43
60
70
51
43
39
29
22
8
3
4
— I
4
4
6
12
21
18
33
26
32
38
32
16
13
6
2
- 1
4
470
391 i 240
205
152
2
3
7
12
9
17
15
10
16
18 !
10!
4 j
i!
1
l
4
4
5
7
10
8
7
10
4
1
1 ! —
2
128
63
02
39
20
14
Siitä tyttöjä—Därav
flickor — Dont filles ! 146
446
82
46
30
4
2
214
103
15
48
39
17
12
_
131
56
r-l
25
24
38
13
2
1
104
48
Kuolleena syntyneet avio!
2
7
15
22
17
—
03
31
—
3
16
21
16
1
57
28
—-
—
15
14
11
z
40
12
—
2
4
10
8
1
—
25
12
apset -
—
—
—
6
9
2
_
17
7
Dödf
-—
—
—
5
5
1
—
11
6
ödda,
• — •
1
—
2
5
.—.
—
8
2
inom ä
—
—
• — •
• —
1
1
—
2
1
ktensk
—
—
—
2
1
—.
—
3
2
apet
• —
• —
—
1
2
—
_
3
2
järjestysluvun mukaan, vuonna 1939.
och barnets ordningsnummer, år 1939.
numéro d'ordre de l'enfant, en 1939.
nummer —Numéro d'ordre de l'enfant
15—16 17—21
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
Yh-
teensä
Summa!
Total Dont
tilles
Nés vivants légitimes
13
Z
3
27
158
260
431
668
709
856
989
1018
1064
1101
1064
990
975
857
887
758
700
626
573
542
505
443
391
300
244
178
129
85
35
18
4
4
1
—.
—
—
55
17 048
8 630
1
20
151
630
1229
1743
2 756
3175
3 598
4 058
4 278
4 268
4 441
4 454
4 216
4 075
3 639
3 455
3 050
2 805
2 597
2 211
2 162
1924
1738
1515
1154
890
690
498
266
131
52
26
12
4
3
3
1
237
72150
35 380
Mort-nés légitimes
—
— ' —!
i
1
—
1
—
—
—
10
72
107
102
82
64
9
1
1
448
201
28
242
379
343
301
179
17
1
5
1495
657
1
7
80
294
595
871
1338
1582
1695
1961
2105
2 051
2134
2187
2 060
1978
1821
1712
1529
1403
1269
1076
1080
939
858
761
598
422
349
250
131
72
23
16
4
3
2
2
o—i i
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
Yh-
teensä
Sumina
Total
Siitä
tyttöjä
Därav
flickor
Dontfille*
121
35 380
11
115
171
142
126
83
7
2
057
Elävänä syntyneet aviottomat lapset — Levande födda, utom äktenskapet
Nés vivants illégitimes
11 —
31
102
204
257
255
299
306
243
213
187
164
140
112
93
88
75
60
41
49
33
37
26
28
21
19
14
7
3
3
2
1
21
3143
1528
3
035
317
4
12
11
26
38
47
32
44
56
51
43
41
31
27
26
27
25
21
14
19
9
8
6
8
3
—
1
—
1
—
2
9
7
8
21
14
15
19
19
17
16
18
12
13
11
6
10
8
10
13
8
5
1
2
5
271
135
2
131
58
77 20
38 j 16
20
14
14! 10
7
30
62
82
122
144
129
114
116
115
91
76
59
77
63
57
47
40
30
37
32
29
24
15
17
19
14
8
5
3
10
1075
1
8
39
132
270
352
388
472
482
417
370
374
338
294
239
248
214
188
166
135
135
123
104
107
85
68
71
62
40
17
14
7
4
2
1
41
0 008
800 2 920
4
20
70
127
172
181
244
245
201
188
170
171
148
2
3
i\
5
«I7!
8J
9 i
10
11
12
13
14
110 15
116 16
104 17
95 18
81 |19
61 20
52 21
59:22
52
51
38
38
29
32
27
6|30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
18
2 920
Kuolleena syntyneet aviottomat lapset — Dödfödda, utom äktenskapet
Mort-nés illégitimes
19
36
23
15
7
1
101
43
2
5
9
5
5
1
27
14
—
1
1
2
1
* *
5
4
—
—
—T-l
2
1
4
3
—
1
—
—
1
1
—
1
1
2
1
.
—
. .
.—
.
• •
.
21
24
14
6
4
29
63
57
39
22
3
80
3
221
42 ' 108
14
32
23
22
13
3
108
1939 38
16. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1939.
Inom äktenskapet födda efter moderns ålder och tiden mellan giftermål och nedkomst, år 1939.
Enfants nés legitimes par âge de la mère et par durée du mariage, en 1939.
Avioliiton kestämisaika
lapsen syntyessä
Tiil mellan giftermål
och nedkomst
Durée du mariat/e
Äidin ikä, täytettyjä vuosia—Moderns ålder, fyllda år — Age de la mère, am
15—17 18—1 i) 20—24 25—20 30—3 4 ;i5—39 40—44 45—49 50—55
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
Yh-
teensä
Summa
Total
Siitä: —-Därav: — Dont.
Kau-
pungit
Städer
Ville»
Maa-
seutu
Lands-
bygd
Comm.
rurales
Elävänä syntyneet aviolapset — Levande födda, inom äktenskapet — Nés vivants légitimes
O kuuk. nian.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0 vuotta — år — ans
1 » - - » — - »
2 » — >  ».
3 » • • - ->> — »
4 » •— >> — »
5 » — » -— »
6 » - - » - »
7 » — >> -- »
8 » — » --• »
9 » •-- » — »
10 » — » — »
11 »
12 » -
13 »
14 »
15 » — » -— »
16 »
17 » -
18 » — » — »
19 » _ » _ »
20—24 » — » — »
25—29 » — » — »
30—32 » - » — i»
Tuntematon — Okänd
— InconnueYht.— S:ma — Total
0 vuotta — år — am
3 » — » —
4 » — » •—• »
5 » — » _ »
b » — » — »
7
Q
Q
10 » — » — »
11
1 2 » » • - - »
1 3 » - • » — »
1 4 »> — » — »
15—19 » — » — »
20—24 » — » — »
25—27 » — » — »
Tuntematon — Okänd
— Inconnue
21
30
20
23
28
20
7
7
4
4
2
1
167
5
—
—
172
59
101
178
220
214
164
115
84
65
70
69
60
1399
347
no
II
 
I
I
I 
Oi
 
O
12
1859
218
415
642
760
818
740
566
420
451
576
469
382
6 457
3 428
2 431
1472
893
369
148
30
9
100 95
15 330 21657
106
218
339
384
463
452
373
251
307
451
411
322
4 077
3115
2 957
2 485
2 431
1979
1486
1128
835
565
328
128
45
3
44
79
107
153
151
149
149
101
122
159
152
124
1490
1244
1219
1172
1213
1194
1183
1218
1272
1299
1259
1081
825
588
364
207
91
21
3
18
38
36
46
46
48
41
35
38
56
47
39
361
418
394
371
417
390
427
473
532
594
668
715
698
742
772
717
558
412
255
192
81 j 38
17 024 110 632
4
11
12
16
6
10
12
7
3
10
10
6
107
97
91
96
92
82
101
93
114
119
137
122
181
190
218
241
266
376
401
393
103
102
25
4 747
4
4
5
10
2
3
4
7
5
5
4
8
8
9
11
13
12
24
30
36
162
118
1
2
487 11
3
8
6
9
6
8
4
3
6
5i—
i
4
63
27
18
12
13
9
8
• 5
7
10
7
4
3
6
2
1
3
2
3
3
7
—
—
24
237
473
901
1340
1612
1732
1592
1268
908
996
1331
1161
938
14 252
8 628
7 238
5 644
5 015
4 053
3 320
2 908
2 709
2 530
2 329
2 011
1777
1495
1338
1234
1089
}982
849
688
1465
222
3
377
72156
188
252
303
401
430
329
197
214
356
293
224
3 275
1890
1405
1047
832
645
510
395
390
346
272
232
185
152
126
121
93
71
63
48
67
5
57
12 227
385
713
1088
1309
1331
1162
939
711
782
975
868
714
10 977
6 738
5 833
4 597
4183
3 408
2 810
2 513
2 319
2184
2 057
1779
1592
1343
1212
1113
996
911
786
640
1398
217
3
320
59 929
Kuolleena syntyneet aviolapset — Dödfödda, inom äktenskapet — Mort-nés légitimes
22
6
Yht. — S:ma— Total) 28
109
58
28
19
17
2
2
1
—
6
242
79
68
60
32
36
38
26
10
13
7
2
1
7
379
37
40
35
23
18
14
20
21
15
27
29
28
15
11
3
3
30
19
11
10
15
6
11
9
8
17
16
15
20
19
16
68
8
—
3
301
6
4
2
5
6
1
4
4
5
6
7
2
9
6
6
57
43
2
4
179
—
—
—
. .
—
—
—
. .
.
1
.—
1
—
4
5
4
2
17
—
.—
—
—
—.
—
. .
.
—
.—.
—
—
—
1
—
1
1
—
—
—
1
—
2
.
1
.—
—
.
—
—
.—
—
—
• —
5
284
195
136
89
93
61
65
45
41
58
55
46
44
37
25
132
56
7
26
1495
45
38
28
13
11
9
11
8
5
10
6
2
3
3
4
16
2
—
4
218
239i
157!
108]
76|
82;ht
54i
37!
36|.
48 j
49i
44;
4ll
34J
21
116?
54
22i
1277
39 1939
17. Syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1939.
Inom äktenskapet födda efter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas giftermål och
nedkomsten, år 1939.
Enfants nés legitimes par numéro d'ordre de Venfant et par durée du mariage, en 1939.
Avioliiton kestämisaika
lapsen syntyessä
Tid mellan giftermål
och nedkomst
Durée du mariaye
Lapsen järjestysluku — Barnets ordniiigsniiniiner — Numéro d'ordre de l'enfant
11—21
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
Yfi-
teciisii
Summa
Total
Siitä
tyttöjä
I )ärav
flickor
Dont
lilles
0 vuotta —
1 »
4 » —
5 » —
6 »
7 » —
8 » —
9 »
ib » —
1 1 » —
1 2 » —
1 3 »> —
1 4 » —
1 5 » —
1 6 » -
1 7 » —
1 8 » —
1 9 »> —
20—24 » —
25—29 » —
30—32 » —
Tuntematon —
— Inconnue
Elävänä syntyneet aviolapset Levande födda, inom äktenskapet — Nés vivants légitimes
ar — ans
» — »
. — »
— • »
— »
• — • »
Okänd
0 vuotta — år — ans
1 » —• » •—• »
2 » — » — »
3 » — » — »
4 » •—• » — »
5 » — » — »
6 » _ » — »
7 » — » — »
8 » — » — »
9 » _ » _ »
10 » — » — »
11 » _ » _ »
12 » — » — »
1 3 » •—• » -•— »
14 » — » —• »
15 » — » •—• »
16 » — » — »
17 » _ ,> _ »
18 » __ » — »
19 » —- » — »
20—24 » — » — »
25—27 » — » — »
Tuntematon — Okänd
— Inconnue
10182
3 959
1585
737
456
261
170
122
103
54
48
32
25
20
14
10
9
7
3
1
9,
52
552
2 417
3 200
2 050
1350
900
568
378
294
233
148
125
89
60
37
36
23
17
8
5
11
1
50
82
181
623
1223
1404
1021
736
575
468
374
332
217
162
111
91
71
55
38
24
22
31
1
33
Yht. — Sana — Total 17 852 12 552 7 875 5 250 3 524 2 581 i 1 819 1 306
25
36
70
211
496
729
678
560
502
445
367
285
192
139
133
117
69
49
44
27
51
4
21
12
8
16
31
74
155!
275!
405
397
430
388
274
239
179
148
128
83
94
69
44
53
8
14
7
7
14
11
16
29
71
129
199
244
277
291
260
216
185
140
133
99
84
53
100
6
10
2
2
5
6
8
11
16
15
44
93
133
189
205
198
188
160
126
114
119
10
9
3
2
6
5
3
6
15
25
29
78
84
110
119
143
146
125
115
99
164
21
1
1
3
2
—
3
5
9
14
19
38
33
63
54
101
70
79
77
171
22
774
5
10
17
22
31
41
48
62
51
152
25
1
476
o
6
6
11
17
21
44
48
54
221
60
1
3 387
2 014
1721
1372
1201
939
803
713
680
623
590
491
467
406
327
327
282
277
215
187
390
64
172
14 252
8 628
7 238
5 644
5 015
4 053
3 320
2 908
2 709
2 530
2 329
2 011
1777
1495
1338
1234
1089
982
849
688
1465
222
3
377
499 17 648 72 156 35 380
6 952
4 224
3 543
2 774
2 480
1938
1654
1457
1325
1232
1151
941
882
759
644
602
541
487
414
358
728
105
2
187
Kuolleena syntyneet aviolapset — Dödfödda, inom äktenskapet — Mort-nés legitimes
172
92
42
22
9
7
6
2
2
5
2
1
Yht. — S:ma— Total
2
368
26
45
49
27
14
10
8
2
4
5
6
3
1
4
2
1
2
1
4
214
2
4
11
18
23
12
11
9
5
4
12
4
4
2
2
1
1
2
1
1
2
131
1
1
3
3
4
6
12
7
7
16
4
9
7
6
4
3
4
3
—
1
2
1
—
104
_
—.
—
—
1
3
5
4
5
7
3
6
4
2
4
5
1
6
3
2
2
—
.—
63
_
—
1
—.
—
1
3
2
2
8
7
5
6
6
2
3
2
1
—
3
5
—
—
57
_
—
—
—
—
1
2
2
1
1
4
5
6
3
4
—
.—.
5
—.
4
2
—
—
40
_
—
.—
—
—
. .
—
—.
2
_
2
3
3
—
—
4
2
1
3
2
3
—
•—
25
—
—
—
—
—
—
—
—.
—
• . — .
—
—
1
1
1
1
1
1
4
7
—
—
17
_
—.
—
—
—
—
—
—.
1
.—
—
—
—.
—.
.—
1
1
—.
2
5
1
—
11
.—•
—
1
—
1
—
—
—
.—.
—
•—
—
—
—.
2
—
—
—
1
10
1
1
IV
83
53
30
18
42
20
18
17
13
11
15
10
13
10
6
9
10
9
13
8
20
3
17
448
284
195
136
89
93
61
65
45
41
58
55
46
44
37
25
27
24
30
23
28
56
7
26
1495
117
86
57
44
37
25
31
23
21
30
22
14
18
16
13
14
8
18
14
11
27
2
9
657
1939 40 41 1939
18. Elävänä syntyneet aviolapset isän iän ja ammatin sekä lapsen
Levande födda, inom äktenskapet, efter faderns ålder och yrke samt
Enfants nés vivants légitimes par âge et profession du père et
järjestysluvun ja isän ammatin mukaan, vuonna 1939.
efter barnets ordningsnummer och faderns yrke, år 1939.
par numéro d'ordre de l'enfant et profession du père, en 1939.
1
2
:?
i
\
5
G
7
3
9
10
i
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Isiin ammatti
Kaderns yrkel'rofewion du père
I. Maatalous — Lantbruk — Professions
agricoles
J. Maanviljelijät, itsenäiset elinkeinon-
harjoittajat — Jordbrukare, själv-
ständiga näringsidkare — Agricul-
teurs, personnes indépendantes
2. Tilanhoitajat, työnjohtajat, ammatti-
oppineet, talollisen pojat — Förval-
tare, arbetsledare, personer med yr-
kesutbildning, jordbrukares söner —
Intendants, chefs d'équipe, personnes
ayant reçu une éducation professio-
nelle, fils des agriculteurs
3. Maataloustyöntekijät — Jordbruks-
arbetare — Ouvriers agricoles
IL Teollisuus ja käsityö — Industri och
hantverk — Industrie ainsi qu'arts et
métiers
1. Teknillinen ja kaupallinen johto —
Teknisk och kommersiell ledning —
Direction technique et commerciale ..
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammatti-
työntekijät — Självständiga hant-
verkare, yrkesarbetare — Artisans
indépendants, ouvriers qualifiés
3. Työntekijät — Arbetare — Ouvriers
III. Liikenne — Samfärdsel— Commu-
18—19
92
23
59
10
57
3
28
26
nications 8
A. Rautatiet — Järnvägar •— Chemins
de far
B. Posti ja lennätin — Post och telegraf
Postes et télégraphes
C. Merenkulku ja luotsilaitos — Sjöfart
och lotsinrättningen •— Navigation et
pilotage
D. Raitiotie-, auto- ja ajuriliikenne —
Spårvägar, automobil- och åkarrörelse
•— Tramways, service d'automobiles,
voiturage
—
1
4
E. Muu liikenne — Övrig samfärdsel —
Autres communications
IV. Kauppa — Handel — Commerce
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asioimis-
7
ja välitysliikkeet — Penning- och för-
säkringsanstalter, agentur- och kommis-
sionsrörelse — Banques et compagnies
^assurances, agences et maisons de
commission —
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk-
törer — Propriétaires, directeurs —
2. Konttorihenkilökunta — Kontors-
personal — Personnel de bureau
—
3. Vahtimestarit y. m. — Vaktmästare :
m. fl. •— Garçons etc
—
Isän ikä,
20—24
2 498
1204
1055
239
1294
40
562
692
396
106
20
56
213
1
298
11
—
10
1
täytettyjä -vuosia
25—29
8 440
5 581
2 285
574
3 590
282
1598
1710
1421
369
59
176
810
7
960
62
4
58
—
30—34
8 926
7 693
663
570
3 087
349
1440
1298
1173
262
70
183
652
6
799
84
7
76
1
— Faderns ålder.
35—39
6 908
6167
412
329
1783
201
798
784
682
215
39
132
291
5
497
57
5
52
—
40—49
6 643
6 017
365
261
1200
107
579
514
338
127
12
84
114
1
304
31
6
25
—
yllda år -
50—59
1236
1128
66
42
135
8,
75
52
41
20
•—
12
9
•
47
8
2
6
'—-
— Age du
60—77
140
128
8
4
20
—
13
7
4
1
—
(V
1
• —
2
.
—
—
—
père, ans
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
100
68
22
10
143
20
66
57
24
5
4
2
13
-—
49
3
2
1
—
Yh-
teensä
Summa
Total
34 983
28 009
4 935
2 039
11309
1010
5159
5140
4 087
1108
204
648
2107
20
2 963
256
26
228
2
i
98
35
53
10
2107
283
946
878
627
143
36
118
326
4
670
59
3
55
1
-
47
23
20
4
1082
145
462
475
340
68
20
68
182
2
339
35
4
31
—
Lapsen järjestysluku -
Kaupungit — Städer — '
3
25
7
15
3
499
46
207
246
152
41
12
30
69
—
122
10
1
9
—
4
7
6
1
•—
253
23
91
139
63
16
5
9
32
1
38
3
1
2
—
5
6
4
2
129
5
46
78
43
13
3
8
19
—
10
_ :
—
—
— :
6—7
9
9
—
135
6
42
87
23
8
—
1
14
_
18
2
—
2
—
filles
8—13
3
2
1
—
53
2
16
35
8
3
—
2
3
—
11
1
—
1
—
— Barnets ordningsnummer — Numéro d'ordre de l'enfant
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
65
29
32
4
1 073
112
502
459
344
121
17
30
172
4
314
35
2
33
—.
Yh-
teensä
Sumni£
Total
260
nr
122
23
5 331
622
2 312
2 397
1600
413
93
266
817
11
1522
145
11
133
1
1
6 41Ï
4151
1804
462
1711
118
764
829
820
212
39
94
474
1
434
32
4
28
-—
Maaseutu -
o
51318
4 005
911
402
1183
87
545
551
510
144
22
85
257
2
303
18
3
14
1
3
3 944
3 308
405
231
655
45
300
310
282
89
13
55
121
4
162
11
2
9
—
— Landsbygd —
4
2 979
2 573
239
167
380
27
182
171
140
45
7
26
62
—
86
8
1
7
_
5
2130
1901
119
110
272
6
137
129
82
20
2
20
39
1
38
6
1
5
—
Commune* rurales
6—7
2 802
2 517
149
136
301
7
160
134
83
31
3
15
34
—
8—21
2164
1987
90
87
178
4
91
83
43
12
2
12
17
—
34 16
4 2
—
4 ; 2
i
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
8 969
7 452
1096
421
1298
94
668
536
527
142
23
75
286
1
368
30
4
26
.
Yh-
teensä
Sumnii
Total
34 723
27 894
4 813
2 016
5 978
388
2 847
2 743
2 487
695
111
382
1290
9
1441
111
15
95
1
i
2
3
4
5
6
8]
!
Ç)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940.
1939 42 (Jatkoa — Forts. — Suite) 43 1939
Isän ammatti
Faderns yrke
Profession du père
Isän ikä, täytettyjä vuosia — Faderns ålder, fyllda år —- Age du père, ans
18—19 I 20—24
]}. Ravintola- ja hotelliliikkeet — Värds- j
hus- och hotellrörelse - - Restaurants \
et Mtels l
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk-
törer — Propriétaires, directeurs . . . . ,
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta — ;
Serverings- och annan tjänsteperso- .
nal — Personnel j
C. Kauppa- y.m. liikkeet — Handels- o.a. !
affärer — Maisons de commerce etc. j
1. Omistajat, johtajat — Ägare, cUrek- ;
törer — Propriétaires, directeurs .... \
2. Konttorihenkilökunta — Kontors-
personal — Personnel de bureau . . . .
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträ-
den — Personnel de service
V. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit —
Offentlig verksamhet och fria näringar—
Services publics et professions libérales
A. Julkinen toiminta — Offentlig verk- !
samhet — Services publics
iiol 1. Virkamiehet, konttorihenkilöt —
Tjänstemän, kontorspersonal •—
Employés et personnel de bureau ... \
I i l I 2. Palveluskunta — Tjänstepersonal — i
Personnel !
! 12! B. Opetuslaitos — Undervisningsväsen — j
Enseignement
1131 C. Terveydenhoito — Hälsovård — Hy-
giène publique
Ii4| D. Vapaat ammatit — Fria näringar —
Professions libérales
1151 VI. Kotitalous ja siivoustyö — Huslig verk-
samhet och rengöringsverksamhet —
Soins du ménage et nettoyage
j i ej vu. Epätarkka tai tuntematon ammatti,
ilman ammattia — Obestämt eller okänt
yrke, utan yrke — Professions mal dési-
gnées ou inconnues, personnes sans pro-
fession
Ii7| 1. Koroillaaneläjät, eläkkeennauttijat
— Rentierer, pensionstagare — Ren-
tiers, pensionnés
lis! 2. Sekatyöläiset—Kroppsarbetare utan
närmare bestämt yrke — Ouvriers
non dassifiés
II9l 3. Opiskelijat y. m. — Studerande m. fl.
— Etudiants etc
i20! 4. Tuntematon ammatti, ilman ammat-
tia — Okänt yrke, utan yrke — Pro-
fessions inconnues, personnes sans
profession
1211 Yhteensä — Summa — Total
25—20
57
52
4
230
7
2
5
280
45
110
125
133
96
25
71
5
6
23
45
1682
1591
25
65
6 346
30—34 35—30
18
10
8;
880 i
i
212 I
355 |
313
768
475
180
295
126
63
104
138
4 712
16
4 435
70
191
20 029
13
4
9
702
217
312
173
»56
562
259
303
177
99
118
133
4 239
14
3 965
72
188
19 313
40—40 50—50
5
2
3
435
198!
155
82
555
353
162
191
66
48
88
68
2 556
17
2 391
23
125
13049
1
269
149
81
39
370
220
100
120
59
17
74
51
1851
20
1727
3
60—77
39
31
6
9
30
13
280
5
260
2
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
Yh-
teensä
Summa
Total
101 • 13
10 757 1 781
36
3
32
1
209
3
43
14
14
15
19
7
4
3
2
2
8
104
15
442
50
21
29
2 657
870
1033
754
2 840
1728
738
990
445
243
424
457
15 517
76
14 539
199
703
72156
1
11
2
9
600
98
247
255
520
300
127
173
42
61
117
116
688
17
439
94
138
4 826
2
8
1
7
296
79
114
103
300
176
77
99
28
32
64
75
298
10
197
31
60
2 481
Kanpungi
3
4
2
2
108
32
42
34
141
86
36
50
14
6
35
30
148
5
107
7
29
1 1 1 7
4
—
—
35
12
10
13
54
38
13
25
4
2
10
12
72
2
49
7
14
499
Lapsen järjestysluku -
b — Städer — Villes
5
1
—
1
9
34
24
6
18
3
1
6
5
46
—
40
1
5
273
6 - 7
—
—
16
3
6
7
15
12
2
10
1
1
1
5
39
1
35
1
2
244
8—13
—
10
3
4
3
7
3
_.
3
—
4
2
24
3
21
—
_
108
- Barnets ordningnmimmer —• Numéro d'ordre de l'enfant
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
7
3
4
272
74
93
105
300
190
71
119
17
27
66
57
526
22
428
14
62
2 679
Yh-
teensä
Summa
Total
31
8
23
1346
306
516
524
1371
829
332
497
109
130
303
302
1841
60
1316
155
310
12 227
i
8
5
3
394
128
175
91
409
254
121
133
84
42
29
39
3196
5
3 098
18
75
13 026
Maaseutu —
2
4
3
1
281
114
117
50
336
194
97
97
75
32
35
42
2 379
3
2 302
6
68
10 071
3
2
1
1
149
76
52
21
185
119
59
60
41
11
14
16
1514
1
1472
4
37
6 758
- Landsbygd — Communes rurales
4
1
1
—
77
44
24
9
93
53
18
35
28
6
6
9
1064
-i
1034
1
28
4 751
5 6—7
— i —
—
32
15
11
6
43
32
7
25
. 8
1
2
8
678
1
661
16
3 251
—.
30
21
3
6
42
23
5
18
13
1
5
7
887
859
—
28
4156
8—21
—
—
14
13
1
—
28
24
5
19
2
—
2
1
517
—
496
—
21
2 947
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
4
3
1
334
153
134
47
333
200
94
106
85
20
28
33
3 441
5
3 301
15
120
14 969
Yh-
teensä
Summa
Total
19
13
6
1311
564
517
230
1469
899
406
493
336
113
121
155
13 676
16
13 223
44
393
59 929
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1939 45 1939
10
ii
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
131
132
'33
34
135
136
|37|
19. Elävänä syntyneet aviottomat lapset äidin ammatin ja iän sekä siviilisäädyn
Levande födda, utom äktenskapet, efter moderns yrke och ålder samt
Enfants nés vivants illégitimes d'après la profession, l'âge et l'état civil de la
Äidin ammatti — Modems yrke—Profession de la mère
A. A m m a t i s s a t o i m i v a t — Y r k e s u t ö v a r e —• Personnes actives
I. Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles
1. Maanviljelijät, itsen, elinkeinonharj. — Jordbrukare, självst. näringsidkare — Agriculteurs etc
2. Tilanhoitajat, ammattiopp., talollisen tyttäret — Förvaltare, personer med yrkesutbildning, jordbrukardöttrar
— Intendants, personnes ayant reçu une éducation professionelle, filles des agriculteurs
3. Maataloustyöntekijät — Jordbruksarbetare — Ouvriers agricoles
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi qu'arts et métiers
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammattityöntekijät — Självständiga hantverkare, yrkesarbetare — Artisans indépen-
dants, ouvriers qualifiés
3. Työntekijät — Arbetare — Ouvriers
III. Liikenne — Samfärdsel — Communications
IV. Kauppa — Handel — Commerce
A. Raha- ja vakuutuslaitokset —• Penning- och försäkringsanstalter — Banques et compagnies d'assurances
2. Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal •— Personnel de lur eau
B. Ravintola- ja hotelliliikkeet— Värdshus- och hotellrörelse — Restaurants et hôtels
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — Propriétaires, directeurs '
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta — Serverings- och annan tjänstepersonal — Personnel
C. Kauppa- y. m. liikkeet — Handels- o. a. affärer — Maisons de commerce etc
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — Propriétaires, directeurs ; . . .
2. Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal — Personnel de bureau
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträden — Personnel de service
VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti, ilman ammattia
mal désignées ou inconnues, personnes sans profession
Obestämt eller okänt yrke, utan yrke — Professions
B. E n t i s e a m m a t i n h a r j o i t t a j a t — F. d. y r k e s u t ö v a r e — Personnes non plus actives
VI. Kotitalous- ja siivoustyö — Huslig verksamhet och rengöringsverksamhet — Soins du ménage et nettoyage
V. Julk. toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet och fria näringar — Services piiblics et professions libérales
VI. Kotitalous- ja siivoustyö — Huslig verksamhet och rengöringsverksamhet — Soins du ménage et nettoyage
1. Taloudenhoitajattaret, kotiapulaiset — Hushållerskor, hembiträden — Femmes de charge, domestiques
2. Siivoojat, pesijät, parturit y. m. — Städerskor, tvätterskor, barberare etc. — Femmes de ménage, blanchisseuses,
coiffeuses etc . . .
C. V a i m o t j a l e s k e t i l m a n o m a a a m m a t t i a , m i e h e n s ä a m m a t i n m u k a a n — H u s t r u r o c h
ä n k o r u t a n e g e t y r k e , e f t e r m a n n e n s y r k e — F e m m e s et veuves sans profession, d'après la profession
du mari
I. Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi qu'arts et métiers
III. Liikenne — Samfärdsel — Communications
IV. Kauppa — Handel — Commerce
V. Julk. toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet och fria näringar — Services publics et professions libérales
VI. Kotitalous- ja siivoustyö — Huslig verksamhet och rengöringsverksamhet •— Soins du ménage et nettoyage
VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti, ilman ammattia — Obestämt eller okänt yrke, utan yrke — Professions mal
désignées ou inconnues, personnes sans profession . . .
D. H u o l l e t t a v a t — P e r s o n e r s o m å t n j u t a v å r d — Personnes assistées
1. Tyttäret ilman ammattia — Döttrar utan yrke — Filles sans profession
2. Kunnalliskodin hoidokit — Kommunalhemsinterner — Pensionnaires des hospices
mukaan; kuolleena syntyneet aviottomat lapset äidin ammatin mukaan, vuonna 1939.
civilstånd; dödfödda, utom äktenskapet, efter moderns yrke, år 1939.
mère; enfants morts-nés illégitimes d'après la profession de la mère, en 1939.
Yhteensä — Summa — Total
14—17
116
9
4
4
1
9
4
0
—
6
1
1
1
4
—
32
31
1
60
—
2
—
2
62
61
1
180
18—10
448
45
32
5
1 53
i 8
45
! 30
n
17
3
10
—
161
159
2
159
—
3
1
1
—
1
171
170
1
622
Äidin ikä
20—24
2 078
563
57
492
14
181
35
146
2
95
3
3
48
48
44
9
35
6
667
651
16
564
2
2
31
10
6
1
1
1
12
18
14
4
2129
vuosia —
25—29
143
34
49
279
13
149
42
107
1
51
30
30
21
7
14
7
440
435
5
447
—
52
14
6
1
1
30
5
5
1493
Elävänäi syntyneet — Levande födda
- Moderns ålder, år
30—34
780
197
53
133
11
76
20
56
1
29
16
3
13
13
3
10
4
221
219
2
252
—
52
13
10
2
—
27
6
6
838
35—39
425
122
56
63
i 3
39
14
25
—
12
1
1
6
4
5
2
1
2
1
108
104
4
143
—
60
17
4
1
1
2
35
2
2
487
— Age di
40—44
165
\ 45
! 30
: 12
! 3
20
8
S - 1 2
i —
5
2
1
1
3
1
2
2
36
35
1
57
.—
37
12
2
2
— |
21
2
2
204
la mère,
45—48
II
—
—
1
_
1
—
•
• •
—
—
_ _
—
—
10
1
1
2
2
—
—
14
— Nés rirants
ana
TunteinOkänd
In-
connu
38
3
3
2
2
—
—
•—
—
—
2
9
8
1
22
1
1
.—.
—
2
2
41
Yh-
teensä
Summa
Total
5 49
132
26
101
5
53
13
39
228
120
6
114
104
i
77
22
1674
1642
32
1714
3
3
240
70
28
5
5
3
1
128
268
247
21
6 008
Äidin siviilisääty
Moderns civilstånd
Etat civil de la mère
Xai-
maton
Ogift
Fille
5 252
1253
201
1004
48
505
125
380
4
219
4
4
114
4
110
101
2
24
75
21
1646
1615
31
1604
3
3
• —
—
266
247
19
5 521
Xai-
misissa
( % if t
Mariée
58
3
i
3
6
9
4
2
2
—.
g
5
1
41
—
141
45
17
5
3
2
1
68
1
200
Leski tai
erotettuÄnka ellei
Veuve ou
187
69
59
j 8
19
1
15
1 .
| 7
4
2
9
3
1
2
1
9 9
22
—
69
—
99
25
11
9
1
60
1
1
287
Kuolleena j
Dödfödda
197
14
i
i
:{
52 4
4 ! .->'
19 (i
i '
O j 7:
1 4 ! S
i o
6
4
4
9
2
2
s ?
52
5
43
—
13
3
1 i
i •
ii
12!
13
14j
17
1 Si
2 0 '•
j
22!
2 3
2 4
•>5
2 6
27:
28
29
JO
9
II
9 :
2 :
221 :
34;
i
57>
iSj
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20. Synnytykset sikiöiden lukumäärän, eloonjäämisen ja sukupuolen mukaan, vuonna 1939.
Barnsbörder efter fostrens antal, liv och kön, år 1939.
Accouchements: classification suivant le nombre des parts, la vitalité et le sexe, en 1939.
I. Yhden lapsen synnytyksiä —• Enbörder — Naissances simples
a) elävänä syntyneitä — levande födda — nés vivants
1 miespuolinen — 1 inankön — 1 sexe masculin
1 naispuolinen — 1 kvinnkön — 1 sexe féminin
b) kuolleena syntyneitä — dödfödda — mort-nés
1 miespuolinen — 1 mankön — 1 sexe masculin
1 naispuolinen 1 kvinnkön — 1 sexe féminin
Aviollisia synnytyksiä
• Barnsbörder inom äkten-
skapet
Couches légitimes
Kaupungit
Städer
Villen
12107
11905
6 069
5 836-
202
106
96
169
156
44
67
45
10
II. Kaksossynnytyksiä — Tvillingsbörder — Naissances doubles
a) yksinomaan elävänä syntyneitä — endast levande födda —
nés vivants
2 miespuolista — 2 mankön — 2 sexe masculin
1 mp.+l np. — 1 mk.+l kvk. — 1 s. m.+l s. f
2 np. — 2 kvk. — 2 s. f
b) elävänä ja kuolleena syntyneitä — levande födda och, död-
födda — nés vivants et mort-nés
1 eläv. mp.+l kuoli. mp. — 1 lev. mk.+l dött mk. —
1 s. m. viv.-\-l s. m. mort
1 eläv. mp.+l kuoll. np. — 1 lev. mk.+l dött kvk. —
1 s. m. viv.-\-l s. f. morte
1 eläv. np.+l kuoll. mp. — 1 lev. kvk.+l dött mk. —
1 s. /. viv.-\-l s. m. mort
1 eläv. np .+l kuoll. np. — 1 lev. kvk.+l dött kvk. —
1 s. f. viv.+l s. f. morte
c) yksinomaan kuolleena syntyneitä —• endast dödfödda —
mort-nés
2 mp. — 2 mk. — 2 s. m
1 mp.+l np. — 1 mk.+l kvk. — 1 s. m.~\-l s. f
2 np. — 2 kvk. — 2 's. /
III. Kolmossynnytyksiä —- Trillingsbörder — Naissances triples
a) yksinomaan elävänä syntyneitä — endast levande födda —
nés vivants
3 mp. — 3 mk. — 3 s. m
1 mp.+2 np. —1 mk.+2 kvk. — 1 s.m.+2 s.f
3 np. — 3 kvk. — 3 s.f
b) elävänä ja kuolleena syntyneitä —• levande födda och död-
födda —• nés vivants et mort-nés
2 eläv. mp.+l kuoll. mp. — 2 lev. mk.+l dött mk. —
2 s. m. viv.-\-l s. m. mort
2 eläv. mp.+l kuoll. np. •— 2 lev. mk.+l dött kvk. —
2 s. m. viv.-\-l s. /. morte
2 eläv. np .+l kuoll. np. — 2 lev. kvk.+l dött kvk.—
2 s. f. w . + I s. f. morte j —
Yhteensä — Summa — Total i 12 276
Maaseutu
Landsbygd
Comm. rur.
Aviottomia synnytyksiä
Barnsbörder utom äkten-
skapet
Couches illégitimes
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu
Landsbygd
Comm. rur-
59164
58 010
29 557
28 453
1154
649
505
1006
914
288
370
256
65
19
18
20
27
17
3
7
10
6
3
1
2
4
1
1
2
60180
1369
1 332
691
641
37
24
13
11
10
4
4
2
1380
4 676
4 506
2 323
2 183
170
84
86
78
69
14
30
25
Yhteensä
Summa
Total
77 316
75 753
38 640
37113
1563
863
700
1264
1149
350
471
328
82
23
13
21
33
18
7
12
1
1
1
—
—
1
4 756
7
4
1
2
5
1
1
3
78 592
47 1939
21. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, lääneittäin, vuonna 1939.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1939.
Décès d'après le sexe et l'état civil, par départements, en 1939.
L ä ä n i
L ä n
Département*
Lapsia alle
15 vuoden
Barn under
15 år
Enfanta
au-dessous
de 15 ans
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Naimattomia
yli 15 vuoden
Ogifta över
15 år
Non-marié*
au-dessus de
15 ans
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Naineita
Gifta
Mariés
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Leskiä
Änklingar
o. änkor
Veuf a et
veuves
MD.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Erotettuja
Frånskilda
Divorcés
Mp. ; Np.
Mk. i Kvk.
S. m. | S. f.
Koko lukumäärä
Hela antalet
Total
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M.sp.
Kvk. i K. k.
S.f. L.d.x.
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Turun-Porin — Åbo-B rborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Ahvenanmaa — Åland
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd . . .
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Mikkelin— S:t Michels . . .
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer
Maaseutu —• Landsbygd . . .
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Lapin—Lapplands
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Koko maa — Hela riket —
Tout le pays
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
452 i
204 I
248 '
587
72
515
24
2
22
398
105
293
965
135
830
276
31
245
674
36
638
594
48
546
318
29
289
5 089
743
325
133
192
467
79
388
8
1
7
307
75
232
750
100
650
181
16
165
589
29
560
801
81
720
626
55
571
497
44
453
309
25
284
4 059
557
4 346 ! 3 502
1002
536
466
1068
164
904
39
8
31
957
175
782
1300
168
1132
531
20
511
904
59
845
1546
99
1447
651
57
594
417
42
375
8 415
1328
7 087
847
580
267
723
175
548
38
1
37
515
182
333
556
158
398
212
24
188
316
38
278
779
103
676
300
54
246
125
19
106
4 411
1334
3 077
1918
1040
1626
325
1301
80
10
70
1373
315
1058
2 527
453
2 074
753
62
691
1404
127
1277
1877
159
1718
977
131
846
446
55
391
864
432
878 ! 432
825
146
679
39
4
35
653
152
501
1049
195
854
309
27
282
685
64
621
1030
96
934
581
56
525
232
26
206
12 9811 6 267
i
2 677 I 1198
10 304! 5 069
481
179
302
585
81
504
30
1
29
465
70
395
641
91
550
270
17
253
391
29
362
643
41
602
291
23
268
104
13
91
3 901
545
3 356
1250
606
644
1334
250
1084
82
5
77
930
200
730
1694
267
1427
543
43
500
949
82
867
1288
125
1163
589
80
509
173
23
150
8 832
1681
7151
58
44
14
26
11
15
19
5
14
38
21
17
3
1
2
10
4
6
20
4
16
7
1
6
181
91
90
21
9
12
20
13
7
6
2
4
11
11
20
5
15
5
1
4
2
9
159
83
76
03 914
02 006
1908
3 892
653
3 239
173
21
152
3 212
670
2 542
5 471
868
4 603
1833
131
1702
3 383
255
3128
4 887
384
4 503
2 520
260
2 260
1285
139
1146
03 3371 »)7 251:
01 793 3)3 799,
1 544! 3 452,
3 374Ï 7 266
661| 1314:
2 7131 5 952;167i
11!
156j
340J
32!
3081
»30 570
05 387
25183
2 4261 5 638 i
618! 1288-
1808 i 4 350 j
4 069 9540
733 1601
3 336! 7 9 3 9
1251 ! 3 084
112i 243
11391 2 841
2 550
21
2 337
3 743
384
3 359
1972
235
1737
841
95
746
)23 730
04 855
IS 875
5 933
468
5 465
8 630
768
7 862
4 492
495
3 997
2126
234
1892
)-)4 300
•)1O 242
44 058
l) Tähän sisältyy 3, joiden siviilisääty on tuntematon. — Härav 3 av okänt civilstånd.
s) Tähän sisältyy 2, joiden siviilisääty on tuntematon.—Härav 2 av okänt civilstånd.3) Tähän sisältyy 5, joiden siviilisääty on tuntematon.—Härav 5 av okänt civilstånd.
1939 48 49 1939
22. Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikävuoden mukaan, lääneittäin,
Décès d'après le sexe, Vannée de la naissance
vuonna 1939. — Döda efter kön, födelse- och åldersår, länsvis, år 1939.
et V âge, par départements, en 1939.
i
2
3
j
0
7
i)
10
11
12
1 3
14
1 5
1 0
17
II
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
37
3 8
3 9
40
41
42
4 3
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
61
6 5
6 6
67
Syntymä- ja
ikävuosi
nlelse- och
aldersar
Année de lu
naissance, âiie
1939
1938
lvot
1936
1935
1 (in i
Uo4
"1 (1Q*>
luoâ
1932
1931
1930
i non
lu-su
1 (U1Û
1928
-i non
1927
1J26
-4 fit)''ÎU^O
\ fto i
1J24
"1 fiOO
UZo
1922
1921
lu20
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
0— 1
i 0-- 1
• • ( 1— 2
i i— 2
1 2—3
2 - 3f
•• 1 3-- 4/ 3— 4
\ 4—5
r 4— 5
• • ) 5—6
j 5— 6
• * ) 6—7
t 6— 7
1
 • ) 7— 8
r 7— 8F
> 8— 9
/ 8— 9
•" \ 9—10
j 9—10
•• \ îo—ii
r» 10—11
•• i 11—12
f'11—12
•• \ 12—13
r 12—13
•• ï 13—14
( 13—14
• \ 14—15
r 14—15
•• \ 15—16
J 15—16
•• , 16—17
} 16—17
• • v 17—18
( 17—18
•• [ 18—19
/ 18—19
•• 1 19—20
( 19—20
• • \ 20-21
f 20—21
• • \ 21—22
i 21 22
• • \ 22—23
i 22—23
•• \ 23—24
f 23—24
•• \ 24—25
( 24—25
•• i 25—26
f 25—26
•• \ 26—27
( 26—27
•• { 27—28
i 27—28
•• 28—29
J 28—29
• • \ 29—30
/ 29—30
' • X 30—31
i 30—31
• ) 31—32
i 31—32
• \ 32—33
/ 32—33
•• \ 33—34
Uudenmaan
lu ti n i
Nylands
Mp.
Mk.
»S. m. j
178
96
21
31
13
13
-t
12
11
8
5
3
3 :
5 !
öl
3
I i
3
2
4
2
1
4
ö!
3
4 !
3>
5
4
3
6
91
4 ;
5
3
16
14
14
13
9 '
13
29
7
53
12
59
11
52
5
47
13
57
23
52
18
43
25
43
24
43
17
46
8
31
18
35
län
N p .
Kvk.
S. 1.
154
52
16
24
4
7
2
4
3
3
6
2
2
3
4
5
3
1
5
5
6
1
2
1
3
1
3
1
2
—
3
4
4
9
3
7
13
9
8
6
7
11
9
13
8
12
12
5
11
16
9
11
14
21
13
14
18
11
11
18
14
14
10
15
10
11
Turun-Poriu
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Mp.
Mk.
S. m.
223
104
25
35
13
20
9
8
11
13
8
10
10
6
4
10
8
12
3
4
5
1
8
1
2
8
Np.
Kvk.
S.
5
7
5
9
8
9
10
11
6
7
12
11
14
7
13
8
38
15
45
14
52
16
63
15
51
10
49
17
47
14
54
17
48
12
41
9
39
15
38
12
25
f.
178
74
29
28
13
16
9
9
8
7
3
8
4
4
8
4
6
5
2
o
3
6
4
8
8
4
1
4
2
10
6
8
13
5
5
12
6
10
7
8
5
7
7
9
10
11
10
14
14
14
8
9
16
17
4
9
14
15
10
8
11
12
7
7
10
6
14
Ahvenanmaa
Åland
Mp.
Mk.
S. m.
13
1
i
—
1
—
—
—
—
—
—
—
1
3
—
—
—
—
1
—
—
—
.—
1
1
1
— -
1
.—
—
—
2
1
2
1
—
—
1
1
1
—.
.—-
—
—.
—
2
—
1
—
1
Np.
Kvk
S. f.
-
-
-
-
1
—
.—.
—
0
—.
—.
1
1
1
—
—
3
2
1
1
—
1
—
-
-
—
1
1
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
Hämeen lääni
Tavascehus
län
Mp.
Mk.
S. m.
170
86
19
19
13
8
8
2
7
7
4
6
1
3
2
3
1
2
34
* 2
3
4
3
2
4
2
3
4
3
6
2
5
1.
8
5
5
11
12
8
6
14
23
9
35
14
59
10
72
17
64
13
63
8
48
11
66
13
52
7
54
7
38
4
41
10
41
Ni).
Kvk.
S. /.
128
50
20
30
3
9
5
5
2
6
2
1
3
3
3
1
4
1
3
4
2
4
2
3
2
1
2
3
5
3
6
6
6
5
9
7
4
8
1
8
6
11
7
2
4
3
8
9
9
9
6
12
12
8
12
8
5
10
9
10
12
8
12
11
6
10
Viipurin
Viborgs
Mp.
Mk.
S. m.
421
209
66
52
21
14
15
9
15
4
15
15
9
8
8
7
9
5
710
4
2
1
4
10
6
7
5
4
3
13
8
4
9
12
7
12
5
19
11
20
15
32
22
54
10
69
15
88
13
97
16
97
14
102
17
75
12
75
18
69
17
74
17
53
16
53
lääni
län
N p .
Kvk.
S. f.
307
143
59
45
14
14
18
12
12
6
11
9
7
6
8
6
5
3
6
3
9
4
9
5
5
7
3
5
—
9
11
2
7
10
6,
13
4
11
15
8
3
9
7
5
10
16
11
10
14
8
12
10
7
10
12
8
16
18
7
20
10
13
6
16
12
11
12
Mikkelin lääni
S:t Michel»
län
M p .
Mk.
S. m.
112
55
22
10
5
8
4
1
3
4
3
2
3
3
3
1
1
9
5
6
4
1
1
5
2
2
3
3
2
• — -
3
2
2
4
—
4
5
4
5
2
7
3
2
5
29
2
42
6
59
3
33
3
40
3
44
- 4
33
5
24
7
27
6
26
8
18
6
17
N p .
Kvk.
S. /.
77
35
10
8
3
5
5
—
5
2
1
— •
1
•—
2
2
3
2
1
3
—
1
—
2
3
1
1
4
2
2
3
5
4
5
5
2
4
3
—
3
4
2
1
1
4
2
3
2
—
3
6
4
—
2
1
5
2
3
4
7
1
3
7
6
3
3
3
Kuopion lääni
Kuopio Iän
Mp.
Mk.
S. m.
287
134
55
34
17
15
10
12
4
8
6
7
7
• 5
6
7
7
7
4
2
4
3
3
3
4
5
4
2
4
8
4
6
8
13
6
5
10
11
9
8
6
8
24
7
47
17
45
10
53
16
70
9
74
11
68
11
50
10
56
10
46
8
33
7
32
16
37
Np.
Kvk.
S. f.
251
98
41
21
16
17
12
12
11
10
6
i
i
4
5
ï
8
4
8
c
4
8
g
8
6
4
7
9
4
6
5
9
5
14
4
6
7
5
8
3
9
2
7
7
6
8
6
5
7
4
14
9
7
8
9
11
5
6
8
5
9
11
4
5
Vaasan lääni
Vasa Iän
Mp.
Mk.
S. m.
333
132
67
42
17
28
12
19
13
10
8
10
4
7
5
6
10
6
4
7
11
. 4
2
9
4
8
.4
3
5
11
9
9
10
9
14
11
10
10
16
16
17
23
24
12
51
19
72
15
75
22
55
12
74
17
82
15
69
11
52
19
62
13
54
13
30
14
39
N p .
Kvk.
S. f.
217
125
51
55
I 1 6
13
14
11
r
5
6
L
b
5
8
6
c
8
(
11
2
7
9
13
14
14
17
10
10
10
16
9
8
10
16
7
9
8
13
7
18
13
12
9
9
12
9
11
11
10
17
13
10
9
13
11
10
12
12
Oulun lääni
Uleåborgs
län
Mp.
Mk.
S. m.
232
112
49
40
15
19
15
11
7
6
3
7
5
5
5
2
5
6
8
3
4
4
7
2
3
7
3
3
4
2
3
4
7
10
6
14
• 10
10
12
14
9
6
12
n
22
8
44
9
46
12
48
11
33
11
36
18
28
7
31
9
29
13
18
10
17
5
24
Np.
Kvk.
S. f.
175
104
38
25
15
14
13
c
O
12
10
k
;
L
]
8
8
1
4
1
2
\
6
4
s
\
7
9
6
6
5
4
3
11
5
12
7
5
4
9
5
9
7
4
6
8
3
7
5
10
10
8
7
7
6
3
4
12
6
2
10
5
5
Lapin lääni
Lapplands
län
Mp.
Mk.
S. m.
127
72
28
14
9
9
6
2
1
3
7
2
3
2
1
4
3
1
1
—
1
1
5
1
2
2
6
3
1
1
2
3
4
3
5
5
4
4
7
2
3
5
13
6
16
5
42
3
50
4
32
9
38
5
41
5
34
4
21
6
25
7
16
5
15
—.
9
N p .
Kvk.
S. 1.
109
69
30
24
6
11
•
•
b
—
F
1
—
2
1
r
2
2
4
—.
2
2
3
3
4
8
5
2
1
3
5
4
.—
7
2
1
4
1
2
6
4
2
6
5
4
4
4
4
5
3
4
7
3
2
4
4
5
3
.—.
2
3
2
2
M p .
Mk.
Ä . TO. .
2 096
1001
353
277
124
134
80
76
72
63
60
62
45
44
39
44
48
44
37
40
37
20
35
34
32
46
37
34
34
41
55
52
55
65
60
62
86
81
110
82
90
95
198
93
353
101
484
95
558
107
499
96
526
109
521
114
452
104
402
114
396
97
345
88
276
97
280
Koko maa
Hela riket
Tout le pays
N p .
Kvk.
S. f.
1597
752
294
260
91
107
79
62
66
53
41
38
36
30
34
33
36
24
33
40
37
34
29
30
42
30
33
40
22
56
56
54
61
54
66
63
55
73
69
57
51
55
62
64
59
67
73
68
78
.76
76
66
69
94
78
82
83
87
80
83
76
87
67
75
86
60
74
Yhteensä
Summa
Total
3 693
1753
647
537
215
241
159
138
138
116
101
100
81
74
.73
77
84
68
70
80
74
54
64
64
74
76
70
74
56
97
111
106
116
119
126
125
141
154
179
139
141
150
260
157
412
168
557
163
636
183
575
162
595
203
599
196
535
191
482
197
472
184
412
163
362
157
354
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
326
155
35
47
17
14
10
10
14
10
5
5
9
4
6
7
2
6
7
5
2
2
2
7
6
8
6
4
6
6
9
10
11
7
9
10
16
17
20
15
16
19
28
14
54
18
75
17
74
20
59
17
76
22
69
17
62
.26
65
31
60
28
51
15
43
22
39;
Np.
Kvk.
Ä. / .
236
96
38
36
6
14
8
8
(
t
'i
ri
c
4
F
2
afj
q
7
T\
6
4
4
2
8
7
4
5
5
3
8
7
10
7
11
8
14
13
13
11
16
11
15
13
12
10
20
23
17
17
26
12
21
19
27
18
25
30
16
26
16
28
24
15
21
15
20
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
1770
846
318
230
107
120
70
66
58
53
55
57
36
40
33
37
46
38
30
35
35
18
33
27
26
38
31
30
28
35
46
42
44
58
51
52
70
64
90
67
74
76
170
79
299
83
409
78
484
87
440
79
450
87
452
97
390
78
337
83
336
69
294
73
233
75
241
Np.
Kvk.
S. f.
1361
656
256
224
85
93
71
54
57
47
34
31
27
26
29
31
33
21
26
35
31
30
25
28
34
23
29
35
17
53
48
47
51
47
55
55
41
60
56
46
35
44
47
51
47
57
53
45
61
59
50
54
48
75
51
64
58
57
64
57
60
59
43
60
65
45
54
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20!
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
il
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
0
1
2
3
4
5
56|
57
58
59
60
SI
52 !
53
54i
55
56
37]
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940.
1939 50 51 1939
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
5g
58
60
61
62
63
64
6f
66
67
6f
6Ï
7C
73
75
Syntymä- ja
ikävuosi
Födelse- och
åldersår
Année de la
naissance, âge
1 Q n , / 33—34
îyuo . . ^ 3 4 3g
ioni i 34—35
luU4: . . j oc on
i 35 3g
1903 . . ^ gg—g7
i "M\ 37
1 Qnp /
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29
30
30
20
3b
14
28
19
17
15
24
11
26
22
20
21
15
13
7
g
15
9
8
9
11
4
13
2
9
3
2
2
2
1
1
—
—
—
—
1
2
—
1
—
•—
1
• —
—
—
—
—
1
—
2 550
Vaasan lääni
Vasa län
Mp.
Mk.
S. in.
38
23
20
21
47
27
41
29
42
27
51
28
48
27
45
27
50
27
39
19
26
16
41
15
26
11
41
18
32
18
27
20
25
12
23
11
25
12
18
5
25
8
9
8
2
5
3
3
1
1
1
—
1 j
—• '
—
—
—
— •
• —
—
—
—
— -
—
—
—
_
54
4887
Np.
Kvk.
S.f.
5
3
2
2
3
26
36
35
45
38
41
40
48
2b
49
41
52
33
45
43
52
47
28
33
30
33
42
26
23
21
34
23
26
24
31
27
26
19
21
19
16
17
10
12
11
6
8
7
6
4
4
1
4
2
—
—
3
— •
2
—
—
—
—
—
—
• — •
_
29
3 743
Oulun lääni
Uleåborgs
län
Mp.
Mk.
S. m.
18
15
9
11
13
11
12
10
6
9
16
20
14
12
13
19
12
16
15
9
17
11
5
5
9
9
13
5
7
8
5
12
5
5
5
9
8
3
5
1
2
1
3
2
3
—
1
1
1
• —
—
—
1
—
• —
—
—
—
—
—
• — •
— •
• — •
—
—
7
2 520
Np.
Kvk.
S. f.
1
1
! 13
1
14
1
17
19
14
20
11
11
10
12
20
Ib
13
20
16
Ib
Ib
25
21
13
16
7
18
16
12
15
12
6
8
12
4"
17
5
9
2
2
3
1
3
4
4
—
3
1
1
2
—
—
• —
—
1
.—.
—
—
—
—-
—
—
—
-—
6
1 9 7 2
Lapin lääni
Lapplands
län
Mp.
Mk.
S. m.
4
4
7
4
2
3
4
2
2
7
5
4
5
4
3
4
2
5
3
5
7
5
5
6
3
4
3
—
2
5
5
3
5
5
2
—
1
1
—
1
1
—
•—
—
2
—
1
—
—
—•
1
—
—
—.
—
—.
—
—
—
• —
— .
—
— ;
—
• — • '
—
1285
Np.
Kvk.
8. f.
t,
t
t
-
i
b
\
i
b
b
L
8
i
1
4
1
6
2
—
q
4
5
2
1
2
1
3
1
1.
—
—
.—
1
— •
—
1
—
—
—
—
—
.—.
—
•—
•—
.—
—
—
—-
•—
—
841
Koko maa
Hela riket
Tout le payx
Mp.
Mk.
S. m.
247
198
171
160
202
180
173
184
192
193
215
227
219
200
204
204
202
183
184
126
164
158
171
124
139
112
143
109
117
106
118
96
83
89
85
77
76
50
54
37
44
30
29
27
20
14
13
12
6
3
7
4
4
1
—.
2
—
1
.—
—
—.
—
—
—
.—
•—
3
74
30 570
Np.
Kvk.
S. f.
25
214
16b
20b
214
197
243
212
255
265
271
299
287
252
26(
271
280
268
244
238
261
240
221
230
202
204
219
204
190
186
188
157
153
119
99
130
111
115
96
83
75
60
54
39
40
30
34
23
18
11
11
10
12
8
4
3
10
1
5
2
1
—.
—
—
.—-
1
1
38
23 730
Yhteensä
Summa
Total
504
41
33
36
41b
377
416
396
447
458
48b
526
506
452
470
475
482
451
428
364
425
398
392
354
341
316
362
313
307
292
306
253
236
208
184
207
187
165
150
120
119
90
83
66
60
44
47
35
24
14
18
14
16
9
4
5
10
2
5
2
1
—
—
—
.—.
1
4
112
54 300
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
iS". m.
38
33
25
33
29
27
24
30
31
28
21
25
37
31
20
22
29
20
22
24
24
18
14
16
18
17
13
10
11
11
c
12
10
7
7
2
6
2
6
2
2
2
1
1
1
—
.—.
1
—
2
—-
1
.—.
—
—
.—
.—
—
' —
—
.—
—-
3
10
5 387
Np.
Kvk.
8. 1.
5
4
40
;
 44
44
40
Öl
45
52
58
45
47
48
50
45
66
55
49
50
50
46
46
41
43
43
34
41
37
29
37
32
25
32
30
11
29
18
20
13
12
6
9
9
5
8
4
5
5
4
4
2
—
5
3
_
1
4
.
1
1
.—.
—
. .
—-
.
• —
1
6
4855
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
<S'. m.
209
ler
14b
127
173
153
149
154
161
165
194
202
182
169
184
182
173
163
162
102
140
140
157
108
121
95
130
99
106
95
109
84
73
82
78
75
70
48
48
35
42
28
28
26
19
14
13
11
6
3
5
4
3
1
.—
2
—
1
.—
.—
.—
—
.
—
• —
64
5183
Np.
Kvk.
,Sr. / .
207 i
168 2
126 3
162 4
170 5
157 6
190 7
167 8
203 «
207 10
226 n
252 12
239 13
202 14
221 15
205 16
225 17
219 18
194 i»
188 20
215 21
194 22
180 23
187 24
159 25
170 26
178 27
167 28
161 29
149 30
156 31
132 32
121 33
89 34
88 35
101 36
93 37
95 38
83 39
71 40
69 41
51 42
45 43
34 44
32 45
26 46
29 47
18 48
14 49
7 50
9 51
10 52
7 53
5 54
4 55
2 56
6 57
1 58
4 59
1 60
1 61
— 62
— 63
— 64
— 65
1 66
— 67
32 68
8 875 69
90 vuot ta t äy t t änee t , kuolleiksi ju l is te tut . — 90 år fyllda, dödförklarade. — Personms déclarées mortes, ayant 90 am révolus.
1939 54 55 1939
23. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin, vuonna 1939.
Döda månadsvis och länsvis, år 1939.
Décès par mois et par départements, en 1939.
24. Kuolleet uskontokunnan mukaan, kuukausittain, vuonna 1939. — Döda efter religionssamfund,
månadsvis, år 1939. — Décès d'après la confession, par mois, en 1939.
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun- Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Sumina — Total
594
654
39
508
834
260
458
627
375
168
4 517
Kaupungit - Städer - Villes* 877
Maaseutu — Landsbygd —S
Communes rurales | 3 640
Miespuoliset — Mankön —
Sexe masculin 2 295
Naispuoliset — Kvinnkön —j
Sexe féminin 2 222
^ M
a 2.
s-5
557
516
36
394
652
196
406
565
335
155
3 812
785
3 027
1951
1861
gi
s
611
573
36
444
831
249
440
668
362
157
4 371
854
3 517
2152
2 219
M
"3 S"
625
632
28
469
777
245
516
745
405
177
4 619
876
3 743
2 329
2 290
607
625
33
467
758
255
526
658
419
180
4 528
878
3 650
2 380
2148
554
575
18
398
666
210
490
622
352
175
4 060
753
3 307
2173
1887
493
509
28
362
620
187
411
527
272
132
3 541
714
2 827
1826
1715
466
508
24
336
554
190
322
474
312
103
3 289
646
2 643
1711
1578
451
448
25
303
532
169
359
468
274
115
3144
606
2 538
1643
1501
528
506
18
425
620
221
392
550
284
118
3 662
729
2 933
1889
1773
621
502
27
406
684
222
441
543
283
130
3 859
859
3 000
2 040
1819
1124
1107
23
1084
1973
672
1167
1327
795
516
9 788
1614
8174
7 390
2 398
20
111
5
42
39
8
5
856
24
1110
51
1059
791
319
7 251
7 266
340
5 638
9540
3 084
5 933
8 630
4 492
2126
54 300
10 242
44 058
30 570
23 730
Luterilaisia — Lutheraner —
Todetut kuolintapaukset —• Konstaterade dödsfall — Dêeèn constatés
4 359, Luthériens
Metodisteja — Metodister —
Méthodistes
Baptisteja — Baptister — Bap-
tistes 2
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga1
— Autres dissidents I 9
Englantilaisen kirkkokunnan jä-j
seniä — Medlemmar av en-j
gelska kyrkosamfundet — |
Anglicans j
Kreikkalaiskatolisia — Grekisk-J
katolska — Catholiques grecs, 91
Roomalaiskatolisia—Romersk- j
katolska — Catholiques ro-\
mains ! 2
Mooseksenusk. — Mosaiska1
trosbekännare — Israélites . . ! •—
Muhamettilaisia — Muhamme-
daner — Mahométans
Siviilirekisteri — Civilregistret
— Registre civil 51
Yhteensä — Summa — Total 4 517
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales ..".
877
3 640
H
elm
iku
u
Februari
3 680
5
3
2
80
—
2
1
39
3 812
785
3 027
M
aalisku
u
M
ars
4179
6
3
5
119
—
1
—
58
4 371
854
3 517
H
uhtiku
u
April
4 437
2
2
4
; 99
2
3
—
70
4 619
876
3 743
Toukoku
u
M
aj
4 361
4
4
5
94
1
2
—
57
4 528
878
3 650
K
esäku
u
Juni
3 916
4
1
3
82
1
1
—
52
4 060
753
3 307
H
einäku
u
Juli
1
3 393
5
2
7
76
2
3
1
52
3 541
714
2 827
Eloku
u
A
ugusti
3183
—
3
4
58
—
1
1
39
3 289
646
2 643
3 038
3
1
4
52
 1
45
3144
606
2 538
3 534
3
4
6
1
66
1
45
3 662
729
2 933
Lääni
Län
Departements
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
25. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet avioisuuden
Döda under I år efter börd,
Décès au-dessous d'un an d'après la légitimité?
Tammikuu
Januari
Janvier
§••§ «
Yhteensä— Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
et- <
îei.
41
94
25
57
54
58
30
448
76
372
1
6
2
6
2
2
2
27
5
22
Helmikuu
Februari
Février
33
38
3
43
83
17
57
58
50
33
415
71
344
1-3
Maaliskuu
Mars
Mars
63
47
1
34
135
36
70
87
48
29
550
84
466
fil
Huhtikuu
April
Avril
Ifï
il!i"l
49
40
1
46
108
30
76
101
73
45
569
90
479 34
Toukokuu
Maj
Mai
bit? !?II |
56
47
1
43
103
30
83
87
64
35
549
75
474
16
3
4
6
3
2
40
7
33
mukaan, lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1939.
länsvis och månadsvis, år 1939.
par départements et par mois, en 1939.
Kesäkuu
Juni
Juin
1—4
* » 5)isiä
äkt
.
m
es
40
56
— •
41
87
11
90
80
57
55
517
64
453
Illégit ô
:i
3
10
—
2
3
—
5
2
10
2
37
6
31
Heinäkuu
Juli
Juillet
A
viol]
Ino
m
Légiti
S £ffi-8SV
34
Illégitim
es
 
1
47
2
32
66
24
47
51
41
23
367
56
311
S'
k p °
3
1
—
4
6
1
3
2
2
—
22
4
18
Elokuu
Augusti
Août
Avioll
Ino
m
Légiti äkt
.
•m
e
s
25
51
2
23
62
12
35
32
38
16
296
38
258
lim
es
 
1
A
viott
5
4
—
6
3
1
3
4
1
—
27
10
17
Syyskuu
September
Septembre
A
viol
Ino
m
Légiti lis'a
äkt
.
Imes
19
31
2
26
58
11
48
42
29
15
281
39
242
IlU
git
A
viottom
ia
äkt
.
im
es
6
6
—
2
2
1
•—
5
2
—
24
8
16
Lokakuu
Oktober
Octobre
g:3 2/
18
36
—
17
57
20
41
37
26
13
265
24
241
im
es
i |
3:2
f B
2
5
.—.•
5
4
3
3
3
2
2
29
9
20
Marraskuu
November
Novembre
A
viol
Ino
m
LégU
lisiä
äkt
.
im
es
26
30
3
26
49
16
51
49
43
22
315
47
268
uto
m
IllégU
aK
t
.
'.imes
A
viott iom
ia
4
1
—
3
3
5
6
1
2
25
7
18
Joulukuu
December
Décembre
» g olisiä
äkt
.
im
es
42
47
2
33
102
25
75
84
62
. 40
512
71
441
uto
m
IllégU
A
viotl
g-s» g
8
6
1
9
3
5
4
3
39
9
30
Yhteensä
Summa
Total
A
viol
Ino
m
LégU
i II-
439
525
17
405
1004
257
730
762
589
356
5 084
735
4 349
A
viotl
U
to
m
Illêgii :om
ia
äkt
.
lim
es
41
54
o
29
76
22
40
43
34
21
362
78
284
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1939 56
26. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, lääneittäin, vuonna 1939.
Döda under I år efter ålder och börd, länsvis, år 1939.
Décès au-dessous d'un an d'après Vâge et la légitimité, par départements, en 1939.
Kuolleet :
Döda uude r:
Décès au: .-
— p
% 3
cr Ho c
c g-
g1 p
P Sp- 3
P
P
P
P
G>
P1
S
,_,p:ts
w
p:
3
P
£K
p:
g" 0 o _ '
i— S°:
I <J> Ö
I g I
Lap
Lapp
% pääni
s
 Iä
n
K)
1
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurale»
? 5
1:3 e.
1.
2
3!
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
vuorok. —- dygnet
» — »
» •—• »
» • — »
» - - »
» — »
» — »
» — • »
» — • »
» — »
» — »
» — • »
» — • »
» — »
» • — • »
—31. p:n kuluessa —
kuuk. —- månaden
» —
» — •
» —
»
» — •
» — •
» — •
» — • »
» - - »
Yhteensä — Summa
vuorok. — dygnet
» — »
» •—• >
» — • >
» • — • . >
» — •
» — •
» — >
» — •
» • — •
» • — >
» >
» — »
» — »
» — »
16.—31. p:n kuluessa —
2.co
'
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
kuuk. — månaden
» — • »
» — »
» • » .
» — • »
» — • »
» — • »
» — »
» — • »
> z >
— jour
— »
»
• — • »
— »
— »
»
— »
• — »
• — »
— »
- - »
— »
— »
— »
- dygnet
—• mois
• — • »
— »
— »
— »
— • »
— »
— • »
— • »
• — • »
— Total
— jour
—.
—. >
—. >
—.
.
—.
— >
.—.
—
—.
.
— >
. »
»
- dygnet
— mois
• — • »
— • »
— »
• — - »
• — »
— • »
• — • »
—
>
>
A. Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
20
20
15
3
8
2
2
3
2
3
3
1
1
2
6
20
27
18
17
20
12
17
13
10
12
9
8
274
45
14
17
14
2
4
6
6
2
2
2
2
—
4
.—
18
28
20
19
20
16
14
22
13
17
11
9
327
• —
—
3
1
1
1
1
2
—
1
—•
•—
—
•—.
—
1
1
—
.—
.—
—
1
—
—
—
1
—
14
33
11
12
11
3
2
7
3
8
—
4
1
3
3
2
20
15
19
14
11
13
12
6
15
10
14
4
256
81
33
26
16
11
4
3
6
4
2
2
4
2
4
4
42
57
53
62
24
31
42
23
23
29
20
22
630
16
16
16
5
3
1
1
1
2
—
—
1
—
1
1
9
9
18
13
4
6
11
6
8
5
9
5
167
51
19
20
8
7
4
* 7
9
5
2
4
5
1
1
2
27
29
35
25
25
26
27
24
14
13
22
9
421
46
22
15
11
6
3
8
5
5
5
2
3
3
4
2
41
55
35
28
29
28.
19
17
23
22
14
14
465
36
16
14
4
3
3
2
3
4
2
2
4
—'
4
2
27
30
35
30
22
23
18
9
18
13
10
10
344
18
5
4
5
2
1
2
•—
3
—
2
3
3
1
2
17
20
14
12
17
13
'9
11
7
11
8
9
199
346
156
142
78
46
25
39
38
35
17
21
24
13
24
21
222
271
247
220
172
168
170
131
131
132
118
90
3 097
52
34
20
13
6
4
7
7
7
2
4
1
1
3
5
24
26
31
37
32
22
14
16
14
18
18
14
432
6
6
3
—
2
—
—
1
—
1
—
—
• —
. — .
1
8
4
2
4
2
3
2
2
—
1
—
1
49
263
107
110
60
35
21
30
30
27
14
17
23
11
19
15
176
225
198
169
133
131
147
107
112
108
95
72
2 455
B. Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
Yhteensä — Summa — Total
21
25
11
4
7
4
3
3
3
1
2
—
.—
1
3
16
13
21
12
14
4
6
7
8
10
3
4
206
43
14
8
6
9
3
1
1
3
1
4
3
4
2
1
23
19
17
8
9
8
14
13
10
11
12
5
252
1
• —
—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
•—
.—
1
1
—
—
•—
—
—
.—
• —
—
5
23
9
16
3
4
3
1
1
3
_
—
.—
2
1
—
14
13
13
14
8
13
5
6
5
7
7
7
178
43
36
8
14
9
6
6
5
3
4
4
2
1
3
2
27
44
40
34
16
27
18
23
20
15
20
20
450
14
5
5
3
4
3
—
—
6
1
1
.—
1
1
2
7
8
11
6
6
9
3
1
3
7
4
1
112
40
13
13
12
5
4
5
6
4
1
2
4
4
5
3
25
29
25
26
25
19
23
16
14
4
10
12
349
32
13
10
12
1
3
7
2
1
2
1
—
2
.—
4
23
32
31
18
23
21
27
25
15
12
11
12
340
24
13
10
4
5
4
2
1
1
2
2
2
2
1
2
25
22
15
20
20
16'
17
19
15
11
11
13
279
9
2
2
2
—
3
2
2
3
1
1
—
—
1
2
11
23
22
11
10
17
12
8
8
9
5
12
178
250
130
83
60
44
34
27
21
27
13
18
11
16
15
19
171
203
196
150
131
134
125
118
98
86
83
86
2 349
33
24
13
11
8
7
3
3
3
1
—
.—
2
1
1
21
29
18
23
19
13
17
14
14
11
8
6
303
7
1
2
1
1
2
—
—
_
.—
—
.—.
—
1
.—
—
2
4
1
1
2
1
—
1
—
1
1
29
185
99
65
47
33
23
22
16
23
12
15
11
13
13
18
136
157
160
121
107
115
102
101
78
71
73
78
1894
•57 1939
Kuol lee t :
Döda under:Décès au: 1 gni lääni
3
 lä
n
W g
S' M
in
 lää
n
borg
s
 là
>
§ 1g, g
P
g H
S 1 ESlääni
u
s
 lä
n
<j
2! s:pu
r
bo
r
lääni
lä
n
cc ^
S?kel
M
ie
lääni
els
 lä
n
S -g.
"O O
s- §lääni
lä
n
_^ SO
SO rji
a Slääni
lä
n
S ollU
Il
åb
c
» SK
S ^
"S S.
SS p
- t e
£= B.
teei
S S?:
s.
i
3
Kaupungit
Städer
Villes
A
viol
Ino
m
Légiti
A
viott
U
to
m
IU
égit
o
m
ia
äkt
.
'm
es
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10.
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13.
14.
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9
3.
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7.
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9.
10.
11.
12.
C. Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes
vuorok. — dygnet pur
» — » • — • »
—31. p:n kuluessa — dygnet
kuuk. — månaden — mois
Yhteensä — Summa — Total
41
45
26
7
15
6
5
6
5
4
5
1
1
3
9
36
40
39
29
34
16
23
20
18
22
12
12
480
88
28
25
20
11
7
7
7
5
3
6
5
4
6
1
41
47
37
27
29
24
28
35
23
28
23
14
579
1
—
3
1
1
2
1
2
• —
1
1
—
—
1
1
1
1
.—
—
1
.—.
—
.—
1
—
19
56
20
28
14
7
5
8
4
11
.—
4
1
5
4
2
34
28
32
28
19
26
17
12
20
17
21
11
434
124
69
34
30
20
10
9
11
7
6
6
6
3
7
6
69
101
93
96
40
58
60
46
43
44
40
42
1080
30
21
21
8
7
4
1
1
8
1
1
1
1
2
3
16
17
29
19
10
15
14
7
11
12
13
6
279
91
32
33
20
12
8
12
15
9
3
6
9
5
6
5
52
58
60
51
50
45
50
40
28
17
32
21
770
78
35
25
23
7
6
15
7
6
7
3
3
5
4
6
64
87
66
46
52
49
46
42
38
34
25
26
805
60
29
24
8
8
7
4
4
5
4
4
6
2
5
4
52
52
50
50
42
39
35'
28
33
24
21
23
623
27
7
6
7
2
4
4
2
6
1
3
3
3
2
4
28
43
36
23
27
30
21
19
15
20
13
21
377
596
286
225
138
90
59
66
59
62
30
39
35
29
39
40
393
474
443
370
303
302
295
249
229
218
201
176
5 446
85
58
33
24
14
11
10
10
10
3
4
1
3
4
6
45
55
49
60
51
35
31
30
28
. 29
26
20
735
13
7
5
1
3
2
—
1
.—
1
—
—
• —
1
1
8
6
6
5
3
5
3
2
1
1
1
2
78
448
206
175
107
68
44
52
46
50
26
32
34
24
32
33
312
382
358
290
240
246
249
208
190
179
168
150
 4 349 284
50
15
12
6
5 I
2
2
28
31
30
15
9
16
12
9
10
9
6
4
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940.
1939 58
27. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna 1939.
Döda efter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, år 1939.
Décès d'après V âge, Vetat civil et le sexe, dans les villes et les communes rurales, en 1939.
Ikävuosi
Åldersår
Age
Naimattomia
Ogifta
Non-marié*
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Naineita
Gifta
Mariés
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Leskiä
Änklingar
o. änkor
Veufs et veuves
Mp.
Mk.
8. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Erotettuja
Frånskilda
Divorcés
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Tuntematon
siviilisääty
Okänt
civilstånd
Etat civil
inconnu
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Koko lukumäärä
Hela antalet
Total
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kaupungit — Städer — Villes
0
1
2
3—4 '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.
5-9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
Tuntein. — Okänt —
Inconnu
Yht. — S:ma— Total
481
82
31
44
56
49
124
285
272
136
109
69
57
64
63
37
47
25
14
13
5
8
2 071
332
74
20
31
52
48
101
121
127
78
74
53
57
85
78
92
100
99
109
100
48
12
1891
—
—
—
—
—
—.
50
168
203
209
196
205
297
301
357
314
171
134
48
22
2
2 677
—
—
—
—
—
—
1
32
91
101
115
116
97
125
105
129
137
73
49
19
6
2
1198
• —
—
—
—
—
—
—
—
1
5
10
7
18
31
46
58
70
85
101
76
28
9
545
• — •
—
—
—
—
— •
—
• —
1
4
13
12
35
62
88
161
212
286
343
261
142
61
1681
0
1
2
3—4
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
9 0 - . .
Maaseutu — Landsbygd
2 616
548
227
247
407
301
584
1695
1632
739
402
219
213
219
232
236
254
215
209
124
73
41
11433
2 017
480
178
229
293
305
495
343
247
178
128
126
122
134
158
195
232
206
236
169
79
29
6 579
—
—
—
—
—
—
—.
142
848
904
685
513
595
838
998
1227
1283
912
763
408
144
44
10 304
.—-
•—
—
—
—
—
11
153
317
355
372
319
349
398
519
534
727
435
346
156
53
25
5 069
2
9
17
25
27
58
95
137
256
407
457
678
627
418
143
3 356
91 83
Communes rurales
3
11
15
25
40
76
129
253
509
921
1127
1574
1374
809
285
7151
—
4
6
7
8
12
10
14
7
9
3
9
1
—
—
90
—
3
6
4
11
11
9
2
6
9
8
4
2
1
—
76
481
82
31
44
56
49
124
335
444
350
336
280
297
404
421
466
437
281
254
137
56
19
3
5 387
332
74
20
31
52
48
102
154
220
186
209
189
195
283
284
388
459
467
506
383
196
76
1
4 855
813
156
51
75
108
97
226
489
664
536
545
469
492
687
705
854
896
748
760
520
252
95
2 616
548
227
247
407
301
584
1839
2 493
1666
1119
767
878
1162
1381
1726
1953
1587
1659
1160
635
228
25183
2 017
480
178
229
293
305
506
499
578
554
529
496
558
670
932
1244
1889
1776
2160
1701
942
339
18 875
4 633
1028
405
476
700
606
1090
2 338
3 071
2 220
1648
1263
1436
1832
2 313
2 970
3 842
3 363
3 819
2 861
1577
567
TAULUJA
TABELLER
TABLEAUX
1940
1940 60
1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1940. — Allmän översikt av befolk-
61 1940
L ä ä n i — h ä u
Département*
H *
Ä 9= p
Uudenmaan — Nylands ! 7 039
Kaupungit — Städer — Villes 4 845
Maaseutu —• Landsbygd — Communes rurales 2 194
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs ! 4 462
Kaupungit — Städer ! 1 387
Maaseutu — Landsbygd | 3 075
Ahvenanmaa — Åland
Kaupunki — Stad
M Ld
'• 1 7 7
 32
aaseutu — Lan sbygd ' 145
iol Hämeen — Tavastehus i 3 776
11 Kaupungit — Städer 1 553
121 Maaseutu — Landsbygd ! 2 223
Viipurin—Viborgs 3 801
Kaupungit — Städer ! 1 011
15J Maaseutu — Landsbygd 2 790
Mikkelin—S:t Michels
Kaupungit — Städer ...
Maaseutu — Landsbygd
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer ...
Maaseutu — Landsbygd
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Oulun — Uleäborgs
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Lapin — Lapplands
Kaupungit — Städer ...
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa— Hela riket — Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu—Landsbygd— Connu, rurales
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
— Luthériens
35 Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episkopala
församl. — Méthodistes
36 Baptistiseurak. — Baptistförsaml. — liaptistes|37 Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga för-
saml. — Autres dissidents
3s| Englantilainen kirkkokunta — Engelska
kyrkosamfundet — Anglicans
39i Kreikkalaiskatoliset seurak.— Grek.-katolska
församl. —• Catholique grecs
401 Roomalaiskatoliset seurak. — Romersk-
katolska församl. — Catholiques romains .
41 Mooseksenuskoiset seurak. — Mosaiska för-
saml. — Israélites
42 Muhamettilaisseurak. — Muhammedanska
församl. — Mahmnétans
431 Siviilirekisteri— Civilregistret— Registre civil
1303
214
1089
2 910
435
2 475
4 084
776
3 308
2147
371
1776
1079
198
881
30 778
10822
19 956
28 650
18
24
31
399
9
20
1
1626
Luonnollinen yäenlisäys— Naturlig folkökning
Accroissement physiologique
Syntyneitä — Födda
Naissances
Mp.
Mk.
S. m.
4 588
2 532
2 056
4 146
755
3 391
230
42
188
3 491
955
2 536
5 370
910
4 460
1776
202
1574
3 928
297
3 631
5 012
590
4 422
3 508
370
3 138
1769
215
1554
33 818
6 868
26 950
32 735
14
13
47
484
4
5
3
513
Np. i M. sp.
Kvk. ! B. k.
S. f. ! L.d.s.
4 421
2 405
2 016
3 999
688
3 311
209
23
186
3 321
981
2 340
4 882
792
4 090
1683
190
1493
3 815
266
3 549
4 648
528
4 120 1
3 353
357
2 996
1700
207
1493
32 031
6 437
25 594
31 049
11
16
44
467
5
5
6
428
9 009
4 937
4 072
8145
1443
6 702
439
65
374
6 812
1936
4 876
10 252
1702
8 550
3 459
392
3 067
7 743
563
7 180
9 660
1118
8 542
6 861
727
6134
3 469
422
3 047
65 849
13 305
52 544
63 784
25
29
91
951
9
10
9
941
Kuolleita — Döda
Décès
Mp.
Mk.
S. m.
6 876
3 519
3 357
6 089
1009
Np. ! M. sp.
Kvk. i B. k.
S. f. i L. d. «.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
3 552
2 042
1510
3 412
729
5 080! 2 683
179
19
160
4 914
1004
3 910
8 555
1451
7 104
2 978
254
156
23
133
2 675
671
2 004
4 300
761
3 539
1522
165
2 724 ! 1 357
5 456
353
5103
6 712
553
6159
4 152
399
3 753
1992
232
1760
47 903
8 793
39110
46 199
27
11
51
849
11
27
4
724
2 917
259
2 658
3 782
388
3 394
2 378
256
2 122
1099
116
983
25 793
5 410
20383
24 982
18
8
36
505
1
234
10 428
5 561
4 867
9 501
1738
7 763
335
42
293
7 589
1675
5 914
12 855
2 212
10 643
4 500
419
4 081
8 373
612
7 761
10 494
941
9 553
6 530
655
5 875
3 091
348
2 743
73 696
14 203
59 493
71181
45
19
87
] 354
14
33
958
- 2 288
- 987
1301
- 1 943
- 254
- 1689
51
23
28
- 1 423
- 49
- 1374
- 3 185
- 541
- 2 644
- 1202
52
- 1150
- 1528
- 56
- 1472
- 1700
37
- 1737
- 644
29
- 615
- 223
17
- 206
-14 085
- a
—12 160
13 464
1
— 4
Np. M. sp.
Kvk. ! B. k.
S. f. | L. d. s.
869
363
506
587
— 41
628
53
53
646
310
336
582
31
551
161
25
136
898
7
891
866
140
726
975
101
874
601
91
510
6 238
1027
5211
— 1 419!
— 624'
— 795;
-1 356;
— 295[
—10611
104
23,
811
— 777!
261
— 1 038;
—2 603
— 510
—2 093:
—1041 i
— 27i
— 1 014|
— 630
^- 49)
— 581]
— 834;
177!
—1011;
331
72;
259!
378
74j
304!
—7 847
— 898
—6 949
6 067 —7 397
- 71— 2Oj
8! 10
365— 38
2
22— 1
1
211
5
194
403
5
23
4
17
ningsrörelsen år 1940.
M
Kuntaan muutt
Inflyttade
Entrées
Mp.
Mk.
S. m.
18 096j 12 077
6 019
8 897
2 846
6 051
295
80
215
11002
3 467
7 535
5 229
1294
3 935
i
3 075
810
2 265
5 907
1220
4 687
6146
1870
4 276
j 3 672
! 1215| 2 457
! 1638
355
1 283
! 63 957
j 25234
i
i 38 723
i
60 721
49
8
161
—•
643
32
17
2 326
Np.
Kvk.
8. f.
26 683
18 523
8 160
12 302
3 891
8 411
379
95
284
14 022
4 426
9 596
6 741
1753
4988
4 287
1102
3185
8 204
1598
6 606
8 035
2 300
5 735
4 955
1542
3 413
2 214
555
1659
87 822
35 785
52 037
84 766
57
15
220
—
799
49
22
1
1893
mttoliike —
aneita
M. si>.
B. k.
L. d. ».
44 779
30 600
14179
21199
6 737
14 462
674
175
499
25 024
7 893
17131
11 970
3 047
8 923
7 362
1912
5 450
14111
2 818
11293
14181
4170
10 011
8 627
2 757
5 870
3 852
910
2 942
151 779
61019
90 760
145 487
106
23
381
—
1442
81
39
1
4 219
— Aperçu général du mouvement
Flyttningsrörelsen — 1\li(irations à
Kunnasta muuttaneita
Utflyttade
Sortien
Mp.
Mk.
S. m.
15 912
10 861
5 051
7 205
1641
5 564
253
69
184
8 918
2 403
6 515
16 777
5 388
11389
2 181
562
1619
4 661
772
3 889
4 340
916
3 424
2 699
602
2 097
1204
374
830
64150
23 588
40562
61155
57
20
190
—
519
166
11
2 032
Np.
j Kvk.
| S. f.
24116
17147
6 969
10 305
2 743
7 562
350
84
266
11629
3 351
8 278
20 348
6 789
13 559
3 203
876
2 327
6 650
' 1121
5 529
6 028
1408
4 620
4 034
909
3125
1807
556
1251
88 470
34984
53 486
85 372
85
31
247
1
724
188
9
1813
M. sp.
B. k.
L. d. ».
40 028
28 008
12 020
17 510
4 384
13 126
603
153
450
20 547
5 754
14 793
37125
12177
24 948
5 384
1438
3 946
11311
1893
9 418
10 368
2 324
8044
6 733
1511
5 222
3 011
930
2 081
152 620
58 572
94 048
146 527
142
51
437
1
1243
354
20
3 845
de la population
l'intérieur du pays
Muuttovoitto (-;-) tai -tappio (—
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—) — Différence
Mp.
Mk.
.S', m.
+ 2184
+ 1216
+ 968
+ 1692
+ 1205
+ 487
+ 42
+ 11
+ 31
+ 2 084
+ 1064
+ 1020
—11548
— 4 094
— 7 454
+ 894
+ 248
+ 646
+ 1246
+ 448
+ 798
+ 1806
+ 954
+ 852
+ 973
+ 613
+ 360
+ 434
— 19
+ 453
— 193
+ 1646
— 1839
i
— 434
— 8
— 12
— 29
- |
+ 124
— 134
+ 6
+ 294
Ni).
Kvk.
S. f.
+ 2 567
+ 1376
+ 1191
+ 1997
+ 1148
+ 849
+ 29
+ 11
+ 18
+ 2 393
+ 1075
+ 1318
—13 607
— 5 036
— 8 571
+ 1084
+ 226
+ 858
+ 1554
+ 477
+ 1077
+ 2 007
+ 892
+ 1115
+ 921
+ 633
+ 288
+ 407j
+ 408
— 648
+ 801
— 1449
— 606
— 28
— 16
— 27
j
+ 75
— 139
+ 13
+ 1
+ 80
M. sp.
B. k.
L. d. ».
+ 4 751
+ 2 592
+ 2 159
+ 3 689
+ 2 353
+ 1336
+ 71
+ 22
+ 49
+ 4 477
+ i 139
+ 2 338
—25 155
— 9130
—16 025
+ 1978
+ 474
+ 1504
+ 2 800
+ 925
+ 1875
+ 3 813
+ 1846
+ 1967
+ 1894
+ 1246
+ 648
+ 841
— 20
+ 861
— 841
+ 2447
— 3 288
— 1040
— 36
— 28
— 56
— 1
+ 199
— 273
+ 19
+ 1
+ 374
en 1940.
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( ! ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä
(—) — Överskott av födda ooh in-
flyttade tillsammans (-I-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées
( -} ) ou des décès et des sortien < — )
Mp.
Mk.
-S. m.
104
+ 229
— 333
— 251
+ 951
— 1202
+ 93
+ 34
+ 59
+ 661
+ 1015
— 354
—14 733
— 4 635
—10 098
— 308
+ 196
— 504
— 282
+ 392
— 674
+ 106
+ 991
— 885
+ 329
+ 584
— 255
+ 211
36
+ 247
—14 278
— 279
-13 999
—13 898
— 21
— 10
— 33
.—
— 241
— 141
— 16
— 1
+ 83
1
 Np.
; Kvk.
i s . f.
+ 3 436
+ 1739
+ 1697
+ 2 584
+ 1107
+ 1 477
+ 82
+ 11
+ 71
+ 3 039
+ 1385
+ 1654
—13 025
— 5 005
— 8 020
+ 1245
+ 251
+ 994
+ 2 452
+ 484
+ 1968
+ 2 873
+ 1032
+ 1841
+ 1896
+ 734
+ 1162
+ 1008
+ 90
+ 918
+ 5 590
+ 1828
+ 3 762
+ 5 461
— 35
g
— 19
1
+ 37
— 137
+ 12
+ 6
+ 274
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 3 332 i
+ 1968 2
+ 1364 3
+ 2 333 4
+ 2 058 5
+ 275 «|
+ 175 7.
+ 45 s
+ 130 !»
+ 3 700 i(»j
+ 2 400 n '•
+ 1300 12|
—27 758 13
— 9 640 14
—18118 15
! + 937 IK!
+ 447 17|
+ 490 I8j
+ 2 170 i!)|
+ 876 20
+ 1 294 21
+ 2 979 22J
+ 2023 ,23i
+ 956 24|
+ 2 225 25!
+ 1318 26l
+ 907 27
+ 1219 28
+ 54 ,29
+ 1165 30
— 8 688 3ij
!
+ 1549 32|
-10 237 33
— 8 437 34!
—• 56 ,35
18 |3«:
- 52 37;
— 1 3S.j
— 204 3!)i
— 278 J40
j ;
4 J 4 1 :
+ 5 42
+ 357 43!
1940 63 1940
2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1940, kunnittain. — Översikt av befolkningsrörelsen år 1940, kommunvis. — Aperçu du mouvement de la population en 1940, par communes.
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et commune*
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit — Städer .
Helsinki — Helsingfors
Loviisa — Lovisa
Porvoo — Borgå
Tammisaari — Ekenäs
Hanko — llangö
Maaseutu - - Landsbygd
Bromarv *)
Tenhola — Tenala
Tammisaaren mlk. Ekenäs lk
Pohja — Pojo
Karjaa — Karis
Karjaan kauppala — Karis köping
Snappertuna
Inkoo — Ingå
Degerby
Karjalohja — Karislojo
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Karkkilan kauppala --- Karkkila köping . . . .
Vihti
Lohja — Lojo
Lohjan kauppala — Lojo köping
Siuntio — Sjundeå
Kirkkonummi — Kyrkslätt y • • • •
Espoo — Esbo
Kauniaisten kauppala — Grankulla köping ..
Helsingin mlk. — Helsinge lk
«5 W <
Oi CD O
II
Luonnollinen väenlisays — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique
Syntyneitä — Födda
2f avisantes
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
.S". /.
Huopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby •
Kulosaaren huvilakaupunki - Brandö villastad
Nurmijärvi
Hyvinkää — Hy vinge
Hyvinkään kauppala -
Tuusula — Tusbv
!2ö
127
(33i|34
35
36
37
38
39
Uo
41
42
43
44
45' Kuusankoski
146 Jaala
147 Artjärvi — Artsjö
i 48 Lapinjärvi — Lappträsk
! 49 Elimäki
: 50 Anjala
151 Ruotsinpyhtää — Strömfors
52 Turun-Porin—Åbo-Björneborgs
! 53 Kaupungit — Städer
j54 Turku — Åbo
I55 Pori — Björneborg
7 039
4 845
4 680
39
69
32
25
2194
11
26
12
39
I «
12
20
13
13
9
33
20
!• 49
76
l 151
37
56
Hy vinge köping . . .
Keravan kauppala — Kervo köping
Sipoo — Sibbo
Pornainen — Borgnäs
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Porvoon mlk. — Borgå lk
Pernaja — Perna
Liljendal
Myrskylä — Mörskom
Orimattila
Iitti
206
1 56
21
7
77
j 143
l 154
' 73
12
53
14
23
127
5:
11
19
81
55
144
24
16
32
53
25
20
4 462
138
1016
235
4 588 4 421
2 532
2 406
20
38
26
42
2 056
21!
30:
19!
32!
20
30
17
11 i
71
21 i
26 ;
41 I
66 j
91 |
38
67
99
161
31
18
6
76
87
92
63
10
77
18
32
126
53
11
25
97
80
128
21
17
33
66
29
33
4146
755
485
178
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita — Döda
Décès
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. ».
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
2 405
2 264
33
50
20
38
2 016
15
37
9
40
46
7
28
16
8
7
29
21
50
64
84
38
65
100
187
47
19
3
53
87
84
51
18
54
20
22
134
43
19
25
79
66
115
28
22
44
67
40
25
3 999
688
418
174
9 009
4 937
4 670
53
88
46
80
4072
36
67
28
72
76
27
58
33
19
14
50
47
91
130
175
76
132
199
348
78
37
9
129
174
176
114
28
131
38
54
260
96
30
50
176
146
243
49
39
7
133
69
58
8145
1443
903
352
6 876
3 519
3 255
55
108
32
69
3 357
26
47
24
49
62
21
57
22
20
19
47
44
50
128
152
57
86
180
291
46
25
10
113
124
150
90
26
115
34
30
198
86
34
46
145
162
172
54
46
70
71
75
53
6 089
1009
659
186
3 552
2 042
1891
34
44
31
42
1510
21
23
13
20
38
9
26
12
14
8
22
25
23
58
65
23
56
61
108
22
18
4
41
57
65
52
15
46
15
20
93
44
12
23
61
69
81
17
15
28
35
23
29
3 412
729
508
128
10 428
5 561
5146
89
152
63
111
4867
47
70
37
69
100
30
83
34
34
27
69
69
73
186
217
80
142
241
399
68
43
14
154
181
215
142
41
161
49
50
291
130
46
69
206
231
253
71
61
98
106
98
82
9 501
1738
116
314
Np.
Kvk.
S. 1.
— 2 288
- 987
849
35
70
6
27
-2 301
5
17
5
17
— 32
— 1
— 27
— 5
— 9
— 12
— 26
— 18
— 9
— 62
— 61
— 19
— 19
— 81
— 130
— 15
— 7
— 4
— 37
— 37
— 58
— 27
— 16
— 38
— 16
2
— 72
. 33
— 23
— 21
— 48
— 82
— 44
33
29
— 5
— 46
— 20
— 1 943
— 254
— 174
— 8
M. sp.
B. k.
L. d. s.
363
373
1
6
11
- 4
506
- 6
14
- 4
20
2
2
4
6
1
7
4
27
6
19
15
9
39
79
25
1
1
12
30
19
1
3
41
1
7
2
18
3
34
11
7
16
32
17
4
587
41
90
46
1419
- 624
- 476
- 36
- 64
- 17
- 31
- 795
- 11
- 3
9
3
— 24
. . 25
— 15
— 13
— IS
— 22
18
— 56
— 42
l
— 10
— 42
10
— 6
g
— 25
— 7
— 39
— 28
— 13
,— 30
!- n
4
31
34
16
19
30
85
10
22
27!
- 29
- 24;
1 356;
- 295,
- 264J
38 i
Muuttoliike — Flyttningsrörelsen — Migrations à 1
Kuntaan muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
18 096
12077
11629
62
157
226
3
6019
26
58
69
131
275
63
125
57
43
15
43
47
154
182
307
148
241
381
634
321
78
41
177
259
446
108
14
155
18
38
237
87
34
43
230
137
177
58
20
97
119
88
38
8 897
2846
1638
770
intlyttacle
Entrées
N]).
Kvk.
S. f.
26 683
18523
17 825
99
234
361
4
8160
42
79
92
186
320
94
170
78
• 53
31
66
75
155
288
434
190
312
505
707
447
100
63
257
358
576
177
42
195
39
51
301
140
41
63
353
187
270
71
48
131
185
127
61
12 302
3891
2 298
1053
M. sp.
B. k.
L. d. s.
44 779
30 600
29 454
161
391
587
7
14179
68
137
161
317
595
157
295
135
96
46
109
122
309
470
741
338
553
886
1341
768
178
104
434
617
1022
285
56
350
57
89
538
227
75
106
583
324
447
129
68
228
304
215
99
21199
6 737
3 936
1823
Kunnasta muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
15 912
10861
9 409
51
122
151
1128
5 051
143
136
104
84
137
76
90
35
37
25
39
55
95
181
276
145
164
301
453
199
82
32
114
248
323
74
34
127
13
32
197
87
18
56
147
117
171
25
40
85
135
73
46
7 205
1641
930
392
Utflyttade
Sorties
Np.
Kvk.
S. f.
24116
17147
15 245
73
192
243
1394
6 969
174
149
113
118
189
88
134
62
50
34
62
74
101
276
368
170
246
364
521
314
120
63
174
350
449
111
60
193
32
59
247
114
37
63
266
189
252
45
60
134
201
88
55
10 305
2 743
1752
614
M. sp.
B. k.
L. d. s.
40 028
28 008
24 654
124
314
394
2 522
12 020
317
285
217
202
326
164
224
97
87
59
101
129
196
457
644
315
410
665
974
513
202
95
288
598
772
185
94
320
45
91
444
201
55
119
413
306
423
70
100
219
336
161
101
17 510
4384
2 682
1006
'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—) — Différence
Mp.
Mk.
Â'. m.
+ 2 184
+ 1216
+ 2 220
+ 11
+ 35
+ 75
- - 1125
+ 968
- 117
78
— 35
+ 47
+ 138
13
+ 35
+ 22
+ 6
— 10
+ 4
— 8
+ 59
+ 1
+ 31
. + 3
+ 77
+ 80
+ 181
+ 122
4
+ 9
+ 63
+ 11
+ 123
+ 34
— 20
+ 28
+ 5
+ 6
+ 40
—
+ 16
— 13
+ 83
+ 20
+ 6
+ 33
— 20
+ 12
— 16
+ 15
— 8
+ 1692
+ 1205
+ 708
+ 378
Np.
Kvk.
S. f.
+ 2 567
+ 1376
+ 2 580
+ 26
+ 42
+ 118
— 1 390
+ 1191
— 132
— 70
— 21
+ 68
+ 131
+ 6
+ 36
+ 16
+ 3
3
+ 4
+ 1
+ 54
+ 12
+ 66
+ 20
+ 66
+ 141
+ 186
+ 133
— 20
—
+ 83
+ 8
+ 127
+ 66
— 18
+ 2
+ 7
— 8
+ 54
+ 26
+ 4
.—
+ 87
2
+ 18
+ 26
— 12
— 3
— 16
+ 39
+ 6
+ 1997
+ 1148
+ 546
+ 439
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 4 751
+ 2592
+ 4 800
+ 37
+ 77
+ 193
— 2 515
+ 2159
— 249
— 148
— 56
+ 115
+ 269
. . 7
+ 71
+ 38
+ 9
— 13
+ 8
. 7
+ 113
+ 13
+ 97
+ 23
+ 143
+ 221
+ 367
+ 255
— 24
+ 9
+ 146
+ 19
+ -250
+ 100
— 38
+ 30
+ 12
— 2
+ 94
+ 26
+ 20
— 13
+ 170
+ 18
+ 24
+ 59
— 32
+ 9
— 32
+ 54
— 2
+ 3 689
+ 2353
+ 1254
+ 817
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
ocii utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naismnces et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—)
Mp.
Mk.
S. m.
— 104
+ 229
+ 1371
— 24
— 35
+ 69
— 1152
— 333
— 122
— 95
— 40
+ 30
+ 106
— 14
+ 8
+ 17
. 3
22
— 22
— 26
+ 50
— 61
— 30
— 16
+ 58
. -^
+ 51
+ 107
— 11
+ 5
+ 26
— 26
+ 65
+ 7
— 36
— 10
— 11
+ 8
— 32
— 33
. 7
— 34
+ 35
— 62
— 38
— 49
— 25
— 21
— ' 31
— 28
— 251
+ 951
+ 534
+ 370
Np.
Kvk.Å". /.
+ 3 436
+ 1739
+ 2 953
+ 25
-f 48
+ 107
— 1394
+ 1697
— 138
— 56
25
+ 88
+ 139
+ 4
+ 38
+ 20
3
— 4
+ 11
3
+ 81
+ 18
+ 85
+ 35
+ 75
+ 180
+ 265
+ 158
— 19
— 1
+ 95
+ 38
+ 146
+ 65
— 15
+ 10
+ 12
— 6
+ 95
-f 25
+ 11
+ 2
+ 105
— 5
+ 52
+ 37
+ 13
+ 16
+ 56
-f 2
+ 2 584
+ 1107
+ 456
+ 485
M. sp.
15. k.
L. d. s.
+ 3 332
+ 1968
+ 4 324
+ l
+ 13
+ 176
— 2 546
+ 1364
— 260
— 151
— 65
+ 118
+ 245
— 10
+ 46
+ 37
— 6
— 26
— 11
'— 29
+ 131
— 43
+ , 55
+ 19
+ 133
+ 179
+ 316
+ 265
— 30
+ 4
+ 121
+ 12
+ 211
+ 72
— 51
+ 1
+ 2
+ 63
o
+ 4
— 32
+ 140
— 67
+ 14
+ 37
— 54
— 12
— 5
+ • 25
— 26
+ 2 333
+ 2058
+ 990
+ 855
3
4
5
(j
7
jl
9
10
11
12
13
14
15
10
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1) Tähän sisältyy Hangon msk. —Häri ingår Hangö lf.
1940 64 65 1940
Lääni ja kunta — Län och kommun
départements et communes
7
S
9
ie
n
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
|25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
:50
loi
|52
|53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Rauma — Raunio
Uusikaupunki — Nystad
Naantali — Nådendal ..
Maaseutu — Landsbygd
Velkua
Taivassalo — Tövsala
Kustavi — Gustavs
Lokalahti
V ehmaa
Kalantix)
Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk.
Pyhäranta
Pyhämaa x)
Laitila
Kodisjoki
Iniö
Karjala
Mynämäki — Virmo
Mietoinen
Lemu
Askainen — Villnäs
Merimasku
Rymättylä — Rimito
Houtskari — Houtskär
Korppoo — Korpo
Nauvo — Nagu
Parainen — Pargas
Kakskerta
Kaarina — S:t Karins
Piikkiö — Pikis
Kuusisto — Kustö
Paimio — Pemar
Sauvo — Sagu
Karuna
Kemiö - - Kimito
Dragsfjärd
Vestanfjärd
Hiittinen — Hitis
Särkisalo — Finby
Perniö — Bjärnå
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Salon kauppala — Salo köping ..
Angelniemi
Halikko
Marttila
Kalinainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto
Maaria —• S:t Marie
Paattinen
Raisio — Reso
Naantalin mlk. — Nådendals lk.
Rusko
Masku ,
Vahto
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
Yläne
a s» »
J! fö O
104
25
7
3 075
1
11
11
9
32
19
7
19
6
L 66
10
29
13
5
3
2
26
7
9
23
86
10
81
12
2
37
19
12
41
35
14
15
6
52
19
11
18
18
19
10
49
22
2
60
21
14
31
21
19
39
122
17
19
5
3
12
11
24
37
10
24
Luonnollinen väenlisäys — Naturlig folkökning
Accroissement -physiologique
Syntyneitä — Födda
Na iasanceif
Mp.
Mk.
S. m.
62
22
8
3 391
6
20
9
14
31
24
6
16
15
65
1
16
33
10
3
7
9
14
9
13
23
71
g
50
24
4
38
20
7
37
21
17
5
16
57
24
12
29
31
15
12
43
19
5
48
19
8
36
9
8
23
52
9
15
8
4
10
16
18
35
16
32
Kp.
Kvk.
S. i.
72
22
2
3 311
2
21
8
12
28
25
9
16
10
76
1
11
25
10
6
8
2
15
12
16
11
74
12
47
18
4
47
24
6
"34
24
7
4
13
40
22
22
23
27
21
13
56
14
15
60
18
17
31
13
14
25
63
11
19
5
10
9
9
18
34
20
28
M. sp.
B. k.
L. rf. ».
134
44
10
6 702
8
41
17
26
59
49
15
32
25
141
2
27
58
20
9
15
11
29
21
29
34
145
21
97
42
8
85
44
13
71
45
24
9
29
97
46
34
52
58
36
25
99
33
20
108
37
25
67
22
22
48
115
20
34
13
14
19
25
36
69
36
60
Kuolleita — Döda
Décès
Mp.
Mk.
S. m.
106
44
14
5 080
3
39
37
14
63
54
14
27
18
138
1
19
67
33
9
12
7
22
16
20
23
84
12
61
22
4
71
49
18
53
29
19
9
19
67
46
21
47
35
33
15
71
21
11
85
54
24
54
41
23
33
80
6
20
13
8
27
3
50
67
28
45
Np.
Kvk.
8. f.
59
25
9
2 683
5
22
17
9
23
18
4
23
11
87
4
14
33
9
4
10
6
9
11
19
22
74
11
39
23
1
38
25
8
26
14
10
8
9
50
23
7
24
10
19
13
42
12
10
39
13
9
17
11
4
27
56
4
7
6
9
16
5
15
39
16
29
M. sp.
B. k.
L. rf, s.
165
69
23
7 763
8
61
54
23
86
72
18
50
29
225
5
33
100
42
13
22
13
31
27
39
45
158
23
100
45
5
109
74
26
79
43
29
17
28
117
69
28
71
45
52
28
113
33
21
124
67
33
71
52
27
60
136
10
27
19
17
43
8
65
106
44
74
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
-1689
3
- 19
- 28
- 32
- 30
- 8
- 11
- 3
- 73
3
34
23
6
5
2
8
7
7
13
3
11
2
33
29
16
8
2
4
3
10
22
9
18
4
18
3
28
2
6
37
35
16
18
32
15
10
28
3
5
5
4
Yl
13
o&
32
12
13
Np.
Kvk.
S. /.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
i o
3
7
25
628 \—l 061
3
1
- 9
3
5
7
5
- 7
1
11
3
3
- 8
1
2
2
- 4
6
1
3
- 11
3
6
42
22
4
7
2
2
6
10
11
13
2
3
3
3
24
30
13
8
2
5
8
1
20
23
6
19
13
16
3
14
1
16
30
8
4
30
5
i2
21
10
7
6
3
24
17
29
37
8
14
Muuttoliike —
1 Kuntaan muuttaneita
! Mp.
Mk.
! S. m.
238
• 89
| 111
6 051
\ 1
! 23
i 14
! 18
i 29
1 47
i 10
30
1
 17
84
1
! 14
; 66
1 28
! io
i 14
: 7
i 16
6
22
24
146
25
163
78
15
102
41
36
70
48
28
37
31
117
48
20
50
76
54
36
146
98
57
124
27
21
42
12
53
96
170
21
94
54
17
24
10
45
51
22
38
Inflyttade
Entrées
N p .
Kvk.
S. f.
316
123
101
8 411
6
40
23
28
59
46
11
39
23
86
6
28
85
55
17
17
15
28
10
29
32
195
36
226
103
23
157
56
51
89
78
39
38
47
164
78
31
62
87
48
54
174
111
64
202
80
56
64
35
71
112
202
30
111
76
13
44
20
52
85
42
49
M. sp.
B. k.
L. rf. x.
554
212
212
14 462
7
63
37
46
88
93
21
69
40
170
7
42
151
83
27
31
22
44
16
51
56
341
61
389
181
38
259
97
87
159
126
67
75
78
281
126
51
112
163
102
90
320
209
121
326
107
77
106
47
124
208
372
51
205
130
30
68
30
97
136
64
87
Flyttningsrörelsen — Migrations à
Kunnasta muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
218
76
25
5 564
4
12
26
13
42
37
14
33
4
60
9
55
33
9
16
6
15
6
22
33
101
39
136
74
12
98
46
24
94
36
16
20
31
149
57
12
45
71
42
24
115
39
32
165
45
18
50
20
40
71
197
10
57
49
10
23
10
50
63
17
33
Utflyttade
Sorties
Np.
Kvk.
S. f.
244
105
28
7 562
L
24
30
21
59
53
21
32
c
94
1
7
80
44
ç
24
12
30
5
21
49
127
45
187
105
13
137
89
33
106
44
25
19
39
203
85
21
63
85
46
45
151
85
49
202
63
41
66
43
46
95
262
17
59
51
16
34
15
67
95
30
45
M. sp.
B. k.
L. rf. ».
462
181
53
1312(
8
36
56
34
101
90
35
65
13
154
1
16
135
77
18
40
18
45
11
43
82
228
84
323
179
25
235
135
57
200
80
41
39
70
352
142
33
108
156
88
69
266
124
81
367
108
59
116
63
86
166
459
27
116
100
26
57
25
117
158
47
78
l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
-tappio (—)
+ ) eller
-förlust (—) — Différence
Mp.
Mk.
«sr. m .
+ 20
+ 13
+ 86
+ 487
3
+ 11
— 12
+ 5
— 13
+ 10
— 4
3
+ 13
+ 24
+ 1
+ 5
+ 11
5
+ 1
2
+ 1
+ 1
—
_
— 9
+ 45
14
+ 27
+ 4
+ 3
+ 4
FJ
+ 12
— 24
+ 12
+ 12
+ 17
— 32
. q
+ 8
+ 5
+ 5
+ 12
+ 12
+ 31
+ 59
+ -25
— 41
— 18
+ 3
8
— 8
+ 13
+ 25
27
+ 11
+ 37
+ 5
+ 7
+ 1
—.
— 5
— 12
+ 5
+ 5
N p .
Kvk.
S. f.
+ 72
+ 18
+ 73
+ 849
+ 2
+ 16
— 7
+ 7
—
7
— 10
+ 7
+ 14
— 8
+ 5
+ 21
+ 5
+ 11
+ 8
7
+ 3
o
+ 5
+ 8
.— 17
+ 68
— 9
+ 39
. 2
+ 10
+ 20
— 33
+ 18
— 17
+ 34
+ 14
+ 19
+ 8
— 39
7
' + 10
— 1
+ 2
+ 2
+ 9
+ 23
+ 26
+ 15
+ 17
+ 15
— 2
— 8
+ 25
+ 17
— 60
+ 13
+ 52
+ 25
g
+ 10
+ 5
— 15
— 10
+ 12
+ 4
M. sp.
B. k.
L. il. s.
+ 92
+ 31
+ 159
+ 1 336
+ 27
— 19
+ 12
— 13
-f i
— U
•f" £
+ 27
+ 16
+ 6
+ 26
+ 16
+ 6
_|_ Ç
c
+ 4j
I F
+ 8
— 26
+ 113
23
+ 66
+ 2
+ 13
+ 24
— 38
+ 30
— 41
+ 46
+ 26
+ 36
+ 8
71
— 16
+ 18
+ 4
+ 7
+ 14
+ 21
+ 54
+ 85
+ 40
— 41
— 1
+ 18
— 10
— 16
+ 38
+ 42
— 87
+ 24
+ 89
+ 30
+ 4
+ 11
+ 5
— 20
— 22
+ 17
+ 9
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä
ja sisään-
+ ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in
flyttade tillsammans ( - ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrée.
( + ) ou de
M p .
Mk.
<S'. m.
— 24
— 9
+ 80
— 1202
— 8
— 40
+ 5
— 45
— 20
— 12
— 14
+ 10
— 49
+ 1
+ 2
— 23
— 28
5
7
+ 3
. 7
. 7
— 7
9
+ 32
— 17
+ 16
+ 6
+ 3
— 34
+ 1
— 40
+ 4
+ 10
+ 13
g
— 42
— 31
— 1
— 13
+ 1
— 6
+ 9
+ 3
+ 57
+ 19
— 78
KO
—— oo
— 13
— 26
— 40
2
+ 15
— 55
+ 14
+ 32
• —
+ 3
— 16
+ 13
— 37
_ 44
. 7
— 8
y décès et des
N p .
Kvk.
S. /.
+ 85
+ 15
+ 66
+ 1 477
1
+ 15
16
+ 10
+ 5
— 5
—
+ 13
— 19
+ 2
+ 18
— 3
+ 12
+ 10
— 9
1
+ 4
+ 6
+ 5
— 28
+ 68
— 8
+ 47
. . 7
+ 13
+ 29
— 34
+ 16
— 9
+ 44
+ 11
+ 15
+ 12
— 49
— 8
+ 25
. 2
+ 19
+ 4
+ 9
+ 37
+ 28
+ 20
+ 21
+ 22
+ 23
+ 12
— 6
+ 35
+ 15
— 53
+ 20
+ 64
+ 24
2
+ 3
+ 9
— 12
— 15
+ 16
+ 3
sorties (—)
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 61 1
+ 6 2
+ 146 3
+ 275 4
1 5
+ 7 6
56 7
+ 15 8
— 40 »
— 20 io
17 n
— 14 12
+ 23 13
— 68 14
+ 3 15
+ 20 16
— 26 17
— 16 18
+ 5 19
— 16 20
+ 2 21
3 22
i 23
o 24
— 37 25
+ 100 26
— 25 27
+ 63 28
1 29
+ 16 30
— 68 32
+ 17 33
— 49 34
+ 48 35
+ 21 36
+ 28 37
+ 9 38
— 91 39
— 39 40
+ 24 41
— 15 42
+ 20 43
— 2 44
+ 18 45
+ 40 46
+ 85 47
+ 39 8
— 57 49
— 31 0
+ 10 51
— 14 2
— 46 53
+ 33 54
+ 30 55
— 108 56
+ 34 57
+ 96 58
+ 24 59
+ 1 60
— 13 61
+ 22 62
— 49 63
— 59 64
+ 9 65
— 5 66
>) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kalannin seurakunnasta Pyhämaan seurakuntaan 27 henkilöä (11 mp. ja 16 np.).—Vid områdesreglering över- fördes från Kalanti församling till Pyhämaa församling 27 personer (11 mk. och 16 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940.
1940 66 67 1940
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et commune*
7
8
!)
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
as» c .
i l
S o
Luonnollinen väenlisäys — Naturlig folkökning
A ccroissement physiologique
Syntyneitä — Födda
Naissance*
Mp. , Ni).
Mk. ' Kvk.
8. m. i S. f.
M. sp.
B. k.
L. (I. *.
Kuolleita — Döda
Décès
Mp. i Np.
Mk. i Kvk.
8. m. \ 8. f.
M. sp.
15. k.
L. d. *.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des naissances
p
Mk.
8. M.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
li. k.
L. d. s.
Ilonkilahti
Hinnerjoki
Eura
Kiukainen
Lappi
Rauman mlk. —- Raunio lk
Eurajoki
Luvia
Porin mlk. — Björneborgs lk
Ulvila — Ulvsby
Nakkila ."
Kullaa
Noormarkku — Norrmark
Pomarkku — Påmark
Ahlainen
Merikarvia
Siikainen
Kankaanpää
Hongonjoki
Karvia
Parkano
Kihniö
Jämijärvi
Ikaalinen x)
Viljakkala
Hämeenkyrö — Tavastkyro
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tyrvää •
Vammalan kauppala — Vammala köping . . .
Kiikka
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki — Kumo
Huittinen
Keikyä
Köyliö — Kjulo
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa
Loimaan kauppala — Loimaa köoing
Mellilä
Ahvenanmaan maakunta — Lan kapet Åland
Kaupunki — Stad
Maarianhamina — Mariehamn
Maaseutu — Landsbygd
Eckerö
Hammarland
Jomala
Finström . . .
Geta
Saltvik
Sund
Vårdö
Lumparland
Lemland . . .
Föglö
16
13
41
32
25
54
53
14
114
118
46
20
20
25
19
51
28
74
19
31
56
20
24
67
10
49
25
11
40
8
23
73
19
8
16
14
76
51
14
22
18
22
60
39
9
50
34
15
177
32
145
10
15
21
14
11
17
10
7
1
14
12
12
10
39
54
24
52
48
26
97
120
50
27
27
49
35
77
47
100
38
51
74
47
27
78
16
68
44
19
35
12
29
83
38
18
24
19
63
82
24
41
24
24
56
46
21
79
22
19
230
42
188
7
18
46
19
6
21
13
3
6
11
13
14 1
17!
37:
34 i
31 i
38 i
45
25;
87 i
102|
45
26
36
51
22
72
56
141
35
63
71
32
24
84
14
62
49
14
31
11
30
28
27
32
28
64
77
19
21
22
28
50
34
10
64
34
18
209
23
186
13
10
33
22
15
25
10
10
2
13
15
26
27
76
88
55
90
93
51
184
222
"95
53
63
100
57
149
103
241
73
114
145
79
51
162
30
130
93
33
66
23
59
61 i 144
66
45
56
47
127
159
43
62
46
52
106
80
31
143
56
37
439
65
374
20
28
79
41
21
46
23
13
8
24
28
14
14
41
61
40
74
122
28
106
152
61
32
61
49
32
91
. 62
81
41
33
76
36
50
193
33
123
90
32
84
32
45
112
47
32
35
34
75
148
25:
32;
28 i
52:
101 i
62!
28;
103|
27,
36 1
19 i
160
10
16
19
21
6
18
13
8
2
13
10
14
11
23
40
26
24
50
20
46
70
27
23
28
23
23
61
46
66
25
33
53
18
23
92
10
63
30
16
26
10
26
51
20
15
24
13
42
41
9
17
15
20
54
28
9
64
20
17
179 ! 156
23
133
8
13
17
13
8
24
14
9
3
4
7
28
25
64
101
66
98
172
48
152
222
88
55
'89
72
55
152
108
147
66
66
129
54
73
285
43
186
120
48
110
42
71
163
67
47
59
47
117
189
34
49
43
72
155
90
37
167
47
53
335
42
29,
18
29
36
34
14
42
27
1
17
17
4
2
7
16
22
74
2
9
32
11
5
34
3
14
15
19
3
18
2
11
23
115
17
55
46
13
49
20
16
29
9
14
11
15
12
66
1
9
4
28
45
16
7
24
5
17
51
28
6
14
6
5
14
5
5
41
32
18
3
8
28
1
11
10
75
10
30
18
14
• 1
8
4
1
19
2
5
1
4
10
53
5
3
16
9
7
1
4
1
1
5
94!
71
48i
16
25!
22:
123j
131
56
27
15
44
19
12
19
1
2
3
10
30
9
13
3
20
49
10
6
24
9
16
104
23
81
i
2;
ii
43!
7|I!
4
4
3
7
11'
Muuttoliike — Flyttningsrörelsen —• Migrations à l'intérieur du
Kuntaan muuttaneita
Mp.
Mk.
8. m.
22
11
67
53
16
139
48
16
284
341
60
13
58
52
29
44
34
93
58
47
84
34
22
79
25
88
42
29
63
44
39
182
33
19
32
66
111
98
26
24
15
32
77
36
23
189
96
34
295
80
215
7
15
70
10
9
27
14
1
11
21
14
Inflyttade
Entrées
Np.
Kvk.
S. f.
28
19
90
75
24
160
81
26
325
418
88
21
84
44
52
90
57
149
54
69
128
51
44
142
38
155
58
37
76
60
71
254
52
37
57
100
139
151
37
43
35
44
111
62
30
218-
127
62
379
95
284
11
21
76
31
11
42
16
3
13
20
16
M. sp.
B. k.
L. d. s.
50
30
157
128
40
299
129
42
609
759
148
34
142
96
81
134
91
242
112
116
212
85
66
221
63
243
100
66
139
104
110
436
85
56
89
166
250
249
63
67
50
76
188
98
53
407
223
96
674
175
499
18
36
146
41
20
69
30
4
24
41
30
Kunnasta muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
5
16
40
31
24
108
46
19
254
338
75
36
37
32
46
. 49
44
90
44
64
62
16
14
113
26
94
64
18
39
28
61
93
51
19
18
44
106
72
21
64
20
25
65
42
27
101
137
36
253
69
184
9
16
35
23
5
17
16
12
2
15
21
Utflyttade
Sorties
Np.
Kvk.
8. f.
18
33
49
54
37
150
72
31
296
410
90
47
70
38
63
99
78
115
41
72
91
33
27
138
40
116
64
32
73'
40
79
146
67
23
28
83
142
84
38
53
27
40
86
84
24
173
148
42
350
84
266
15
18
48
39
10
33
29
12
3
16
23
M. sp.
B. k.
L. d. s.
23
49
89
85
61
258
118
50
550
748
165
83
107
70
109
148
122
205
85
136
153
49
41
251
66
210
128
50
112
68
140
239
118
42
46
127
248
156
59
117
47
65
151
126
51
274
285
78
603
153
450
24
34
83
62
15
50
45
24
5
31
44
pays
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (•—)
Omflyttningsvinst ( i ) eller
-förlust (—) — Différence
Mp.
Mk.
»S", m.
+ 17
— 5
+ 27
+ 22
8
+ 31
+ 2
3
+ 30
+ 3
— 15
— 23
+ 21
+ 20
— 17
g
— 10
+ 3
+ 14
— 17
+ 22
+ 18
+ 8
— 34
. . j
— 6
— 22
+ 11
+ 24
+ 16
— 22
+ 89
— 18
+ 14
+ 22
+ 5
+ 26
+ 5
— 40
— 5
+ 7
+ 12
— 6
— 4
+ 88
— 41
. 9
+ 42
+ 11
+ 31
. 2
1
+ 35
— 13
+ 4
+ 10
2
— 11
+ 9
+ 6
— 7
Np.
Kvk.
,S. /.
+ 10
— 14
+ 41
+ 21
— 13
+ 10
+ 9
— 5
+ -29
+ 8
2
— 26
+ 14
+ 6
—. 11
g
— 91
+ 34
+ 13
3
+ 37
+ 18
+ 17
+ 4
. 2
+ 39
— 6
+ 5
+ 3
+ 20
— 8
+ 108
- - 15
+ 14
+ 29
+ 17
— 3
-h 67
— 1
— 10
+ ' 8
+ 4
+ 25
— 22
+ 6
+ 45
— 21
+ 20
+ 29
+ 11
+ 18
4
+ 3
+ 28
— 8
+ 1
+ 9
— 13
— 9
+ 10
+ 4
. . 7
M. .sp.
B. k.
L. d. s.
+ 27
— 19
+ 68
+ 43
— 21
+ 41
+ 11Q
+ 59
+ 11
— 17
— 49
+ 35
+ 26
— 28
— 14
— 31
+ 37
+ 27
— 20
+ 59
+ 36
+ 25
— 30
3
+ 33
— 28
+ 16
+ 27
+ 36
— 30
•+ 197
— 33
+ 14
+ 43
+ 39
+ 2
+ 93
+ 4
— 50
+ 3
+ 11
+ 37
— 28
+ 2
+ 133
— 62
+ 18
+ 71
+ 22
+ 49
— 6
+ 2
+ 63
— 21
+ 5
+ 19
— 15
— 20
-+ 19
+ 10j4
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä ( -ja sisään-l- ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita vhteensä(—) —• Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrée*
( + ) ou d«*
Mp.
Mk.
S. m.
+ 15
9
+ 25
+ 15
— 24
+ 9
72
5
+ 21
— 29
— 26
— 28
— 13
+ 20
— 14
— 19
— 25
+ 22
+ 11
+ 1
+ 20
+ 29
15
— 149
— 18
— 61
— 68
— 2
— 25
— 4
— 38
+ 60
— 27
— 14
+ 3
+ 7
Y
— 40
+ 4
— 31
— 9
— 21
— 33
— 22-
— 11
+ 64
— 46
19
+ 93
+ 34
+ 59
g
+ 1
+ 62
- - 15
+ 4
+ 13
9
— 16
+ 13
+ 4
— 4
décès et de*
Np.
Kvk.
8. f.
+ 10
8
+ 55
+ 15
8
+ 24
+ 4
+ 70
+ 40
+ 16
— 23
+ 22
+ 34
12
—i— 2
. JJ
+ 109
+ 23
+ 27
+ 55
+ 32
+ 18
4
+ 2
+ 38
+ 13
+ 3
+ 8
+ 21
A
+ 118
. 7
+ 26
+ 37
+ 32
+ 19
+ 103
' + 9
6
+ . 15
+ 12
+ 21
— 16
+ 7
+ 45
. n
+ 21
+ 82
+ 11
+ 71
+ 1
+ 44
+ 1
+ 8
+ 10
— 17
— 8
+ 9
+ 13
+ 1
sorties (—)
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 25
— 17
+ 80
+ 30
32
+ 33
68
5
+ 91
+ 11
— 10
— 51
+ 9
+ 54
— 26
— 17
— 36
+ 131
+ 34
+ 28
+ 75
+ 61
+ 3
— 153
— 16
— 23
— 55
+ 1
— 17
+ 17
— 42
+ 178
— 34
+ 12
+ 40
+ 39
+ 12
+ 63
+ 13
—. 37
+ 6
C)
— 12
— 38
— 4
+ 109
— 53
+ 2
+ 175
+ 45
+ 130
•— 4
+ 1
+ 106
— 14
+ 12
+ 23
— 19
— 24
+ 22
+ 17
— 3
2
3
4
5
(j
7Î
8
!>'
10
11
12
13i
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Tähän sisältyy Ikaalisten kauppala. — Häri ingår Ikaalinen köping.
1940 68 69 1940
1
•>
3
1
ô
li
7
S
<t
1 0
1 1
r?
1 S
14
1 5
1(!
17
1 S
1*1
20
91
?9
13
24
?T
?fi
tf7
? S
99
30
31
3'4
33
34
3 5
3 fi
37
3 S
39
40
41
49
i 43
44
4 5
4fi
47
48
' 4 9
i 50
51
5 ?
5 3
54
5 5
5 fi
57
58
1.59
«0
(il
i 62
Läiiiii ja kunta — Län ot-li kommun
J)('parteiiw)itx et commune*
Kökar
Sotturi°'u
Kumiinne .
i^rändö
Hämeen — Tavastehus
Kaupungit — Städev
Hämeenlinna Tavastehus
Tampere Tammerfors
Lahti
MiHtnpuUi — Ijnndsbijcjd
Somero
Somerniemi
Tammela '
Forssan kauppala. - Forssa köping
Jokioinen
Ypäjä
Urjala
Koijärvi
Kylmäkoski
\kaa • ••
Sääksmäki *)
Valkeakosken kauppala -Valkeakoski köping1)
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Viiala
Tottijärvi
Nokian kauppala Nokia köping
Pirkkala
Ylöjärvi
Messukvlä •
Kangasala .
Sahalahti
Orivesi
Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi )^
Vilppula •
Mänttä .
Kuorevesi
Korpilahti
Muurame
Säynätsalo . .
Jämsä
Jämsänkoski
Koskenpää
Längelmäki . •
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti . .
Luopioinen . .
Tuulos
Hauho . .
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk
Vanaja .'
Kenko
si
TO S
s 2:PI
» s= »
I I H.
fi
2
5
6
3 776
1553
126
1079
348
2223
89
12
44
80
32
24
20
63
27
15
38
21
54
17
26
29
24
25
8
117
21
31
49
2
41
13
37
27
24
35
57
40
29
20
57
16
20
41
18
16
31
7
32
7
24
17
26
10
35
40
33
18
Luonnollinen väenlisäys —
Accroissement phy
Syntyneitä — Födda
Naissances
Mp.
Mk.
S. m.
9
4
10
3 491
955
. 64
647
244
2 536
90
20
44
43
41
28
30
71
18
13
38
30
56
13
30
46
63
30
10
87
21
37
49
4
41
13
49
23
38
61
87
39
47
25
74
26
19
74
26
27
35
18
40
24
33
19
50
13
42
42
34
26
Np.
Kvk.
S. f.
6
3
3
6
3 321
981
68
662
251
2 340
78
24
42
52
39
26
20
58
35
21
43
35
55
18
33
39
47
26
7
114
28
44
44
6
64
7
58
24
30
39
90
41
30
12
46
27
16
62
38
20
23
14
31
14
30
11
29
15
32
28
39
23
M. sp.
B. k.
L. d. s.
15
5
7
16
6 812
1936
132
1309
495
4876
168
44
86
95
80
54
50
129
53
34
81
65
111
31
63
85
110
56
17
201
49
81
93
10
105
20
107
47
68
100
177
80
77
37
120
53
35
136
64
47
58
32
71
38
63
30
79
28
74
70
73
49
Naturlig
biologique
Kuolleita — Döda
Décès
Mp.
Mk.
S. m.
7
1
3
13
4 914
1004
100
654
250
3 910
143
35
86
99
94
57
52
130
53
44
59
49
61
50
55
72
91
40
11
115
22
51
45-
8
73
24
80
43
67
66
123
79
56
38
107
27
22
98
30
28
56
23
84
24
44
24
66
19
80
31
40
43
Np.
Kvk.
S. f.
2
5
6
2 675
671
85
437
149
2 004
69
14
43
47
26
17
17
61
21
21
25
27
24
21
26
34
32
26
14
59
11
26
30
5
59
14
48
23
39
33
79
30
25
17
55
27
12
57
16
10
25
14
43
8
33
10
26
12
36
28
26
25
M. sp.
B. k.
L. d. s.
9
1
8
19
7 589
1675
185
1091
399
5 914
212
49
129
146
120
74
69
191
74
65
84
76
85
71
81
106
123
66
25
174
33
77
75
13
132
38
128
66
106
99
202
109
81
55
162
54
34
155
46
38
81
37
127
32
77
34
92
31
116
59
66
68
folkökninj,
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
2
1
1
— 3
—1423
— 49
— 36
7
g
—1374
— 53
— 15
— 42
— 56
— 53
— 29
— 22
— 59
— 35
— 31
Cil.
— 19
— 5
— 37
— 25
— 26
— 28
— 10
j
— 28
-^
— 14
4
— 4
— 32
— 11
— 31
— 20
— 29
g
— 36
— 40
— 9
— 13
— 33
— 1
. . 3
— 24
4
— 1
— 21
— 5
— 44
—
— 11
— 5
— 16
g
— 38
11
— 6
— 17
Np.
Kvk.
S. f.
4
3
2
646
310
Y]
225
102
336
9
10
— 1
• 5
13
9
3
g
14
18
8
31
— 3
7
5
15
—
n
55
17
18
14
1
5
7
10
1
g
6
11
11
5
— 5
— 9
.—
4
5
22
10
2
.—
19
6
g
1
3
3
— 4
13
0
M. sp.
B. k.
L. d. s.
6
4
J
Q
— 777
261
— 53
218
96
—1038
— 44
— 5
— 43
— 40
— 20
— 19
— 62
— 21
— 31
— 3
-j^
26
— 40
— 18
— 21
— 13
— 10
— 8
27
16
4
18
g
— 27
— 18
— 21
— 19
— 38
1
— 25
— 29
— 4
— 18
— 42
— 1
1
— 19
18
9
— 23
— 5
— 56
6
— 14
— 4
— 13
— 3
— 42
11
7
— 19
Muuttoliike —
Kuntaan muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
3
5
1
11002
3467
354
2 379
| 734
7535
100
21
56
130
90
45
73
131
33
37
107
66
88
2 082
64
144
73
72
20
208
159
137
298
20
151
25
152
52
47
56
85
87
111
111
74
48
36
108
66
18
45
16
38
26
37
25
50
30
123
134
152
23
intlyttade
Entrées
Np.
Kvk.
S. f.
1
9
3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
L
16
8
11 12
14 022
4 426
581
2 855
990
9596
138
27
77
169
123
60
75
165
60
48
144
97
119
2 276
88
197
104
77
17
320
157
152
305
32
234
26
202
58
76
86
148
110
150
113
106
62
50
157
97
32
54
33
65
37
63
31
99
42
159
157
212
28
25 024
7893
935
5 234
1724
17131
238
48
133
299
213
105
148
296
93
85
251
163
207
4 358
152
341
177
149
37
528
316
289
603
52
385
51
354
110
123
142
233
197
261
224
180
110
86
265
163
50
99
49
103
63
100
56
149
72
282
291
364
51
Flyttningsrörelsen — Migrations à
Kunnasta muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
2
3
3
5
8 918
2403
221
1602
580
6 515
74
23
76
84
71
61
47
111
46
39
81
66
2 025
30
41
128
84
56
12
165
85
92
167
36
100
24
94
33
89
55
108
76
95
19
70
34
35
128
50
25
31
15
49
20
66
17
82
34
95
92
107
29
Utflyttade
Sorties
Np.
Kvk.
S. f.
5
3
5
7
11629
3351
361
2124
866
8 278
110
23
92
137
92
79
61
141
52
45
115
83
2 227
40
64
145
100
90
20
269
91
113
199
32
152
28
128
41
95
73
144
109
124
21
70
62
68
138
59
31
43
30
80
23
72
26
113
38
153
134
138
46
M. sp.
B. k.
L. d. s.
7
6
8
12
20 547
5 754
582
3 726
1446
14 793
184
46
168
221
163
140
108
252
98
84
196
149
4 252
70
105
• 2 7 3
184
146
32
434
176
205
366
68
252
52
222
74
184
128
252
185
219
40
140
96
103
266
109
56
74
45
129
43
138
43
195
72
248
226
245
75
l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
-tappio (—•)
{ + ) eller
-förlust (—) — Différence
Mp.
Mk.
S. m.
+ 1
+ 4
+ 2
. 4
+ 2 084
+ 1064
+ 133
+ 777
+ 154
+ 1020
+ 26
2
— 20
+ 46
+ 19
16
+ 26
+ 20
— 13
— 2
+ 26
—.
— 1937
+ 2 052
+ 23
+ 16
— 11
+ 16
+ 8
+ 43
+ 74
+ 45
+ 131
— 16
+ 51
+ 1
+ 58
+ 19
— 42
+ 1
— 23
+ 11
+ 16
+ 92
+ 4
+ 14
+ 1
— 20
-f 16
. 7
+ 14
+ 1
— 11
+ 6
— 29
+ 8
Ou
— 4
+ 28
+ 42
+ 45
— 6
Ni).
Kvk.
S. f.
— 4
+ 6
. 2
+ 4
+ 2 393
+ 1075
+ 220
+ 731
+ 124
+ 1318
+ 28
' + 4
— 15
+ 32
+ 31
— 19
+ 14
+ 24
+ 8
+ 3
+ 29
+ .14
— 2108
+ 2 236
+ 24
+ 52
+ 4
— 13
— 3
+ 51
+ 66
+ 39
+ 106
+ 82
2
+ 74
+ 17
— 19
+ 13
+ 4
+ 1
+ 26
+ 92
+ 36
— 18
+ 19
+ 38
+ 1
+ 11
+ 3
— 15
+ 14
— 9
+ 5
14
+ 4
+ 6
+ 23
+ 74
— 18
M. sp.
B. k.
L. d. s.
. . g
+ 10
—
— •
+ 4 477
+ 2139
+ 353
+ 1508
+ 278
+ 2338
+ 54
+ 2
— 35
+ 78
+ 50
— 35
+ 40
+ 44
g
+ 1
+ 55
+ 14
— 4 045
+ 4 288
+ 47
+ 68
7
+ 3
+ 5
+ 94
+ 140
+ 84
+ 237
— 16
+ 133
— 1
+ 132
+ 36
— 61
+ 14
— 19
+ 12
+ 42
+ 184
+ 40
+ 14
— 17
. j
+ 54
— 6
+ 25
+ 4
— 26
+ 20
— 38
+ 13
— 46
+ 34
+ 65
+ 119
— 24
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä ( ja sisään-+ ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( 4 ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des
Mp.
Mk.
S. m.
4- 3
+ 5
+ 3
. 7
+ 661
+ 1015
+ 97
+ 770
+ 148
— 354
— 27
— 17
— 62
— 10
— 34
— 45
+ 4QO
— 48
9Q
+ 5
— 19
— 1 942
+ 2 015
' Ci
— 10
— 39
+ 6
+ 7
+ 15
+ 73
+ 31
+ 135
— 20
+ 19
— 10
+ 27
— 1
— 71
— 4
— 59
— 29
+ 7
+ 79
— 29
+ 13
2
— 44
+ 12
— 8
— 7
— 4
— 55
+ 6
— 40
+ . 3
— 48
— 10
— 10
+ 53
+ 39
— 23
Np.
Kvk.
S. f.
+ 9
4
+ 4
+ 3 039
+ 1385
+ 203
+ 956
+ 226
+ 1654
+ 37
+ 14
— 16
+ 37
+ 44
— 10
+ 17
+ 21
+ 22
+ 3
+ 47
+ 22
— 2 077
+ 2 233
+ 31
+ 57
+ 19
1 3
— 10
+ 106
+ 83
+ 57
+ 120
+ 1
+ 87
g
+ 84
+ 18
— 28
+ 19
+ 15
+ 12
+ 31
+ 87
+ 27
— 14
+ 24
+ 60
+ 11
+ 9
+ 3
— 27
+ 20
— 12
+ 6
— 11
+ 7 1
+ 2
+ 23
+ 87
— 20 i
sorties (—)
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 3
+ 14
. , j
3
+ 3 700
+ 2 400
+ 300
+ 1 726
+ 374
+ 1300
+ 10
3
— 78
+ 27
+ 10
— 55
+ 21
— 18
— 26
30
+ 52
+ 3
— 4 019
+ 4 248
+ 29
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
+ 47 26
— 20
7
— 3
+ 121
+ 156
+ 88
+ 255
— 19
+ 106
— 19
+ 111
+ 17
— 99
+ 15
— 44
— 17
+ 38
+ 166
. 2
+ 13
— 16
— 20
+ 72
+ 3
+ 2
— 1
— 82
+ 26
— 52
+ 9
— 59
g
— 8
+ 76
+ 126
— 43
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
50
51
52
') Sääksmäen seurakunnasta siirrettiin Valkeakosken kauppalan vastaperustettuun seurakuntaan 4 107 henkilöä (1 960 mp. ja 2 147 np.).
*) Tähän sisältyy Pohjaslahden seurakunta. — Häri ingår Pohjaslahti församling.
|(
"nln Sääksmäki församling överfördes till Valkeakoski köpings nybildade församling 4 107 personer (I960 mk. och 2 147 kvk.).
1940 70 71 1940
el
Läiini ja kunta — Län och kommun
Départemens et commune*
Luonnollinen väenlisäys — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique
Syntyneitä — Födda
Naissances '
Mp.
Mk.
S. m.
7
8
9
10
11
12
13
11
15
16
17
18
19
20
21
J22
123
|24
]25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Janakkala
Loppi
Hausjärvi
Riihimäen kauppala —- Riihimäki köping
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer
Viipuri — Viborg
Sortavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand .
Hamina — Fmtrikshamn
Kotka
Maaseutu — Landsbygd
Pyhtää — Pyttis
Kymi — Kymmene
Haapasaari — Aspo
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä
Virolahti
Säkkijärvi
Ylämaa
Suursaari — Högland
Tytärsaari
Lappee
Lauritsalan kauppala — Lauritsala köping
Lemi
Luumäki
Valkeala
Kouvolan kauppala — Kouvola köping ..
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Joutseno
Ruokolahti
Raut järvi
Kirvu
Jääski
Antrea
Vuoksenranta
Nuijamaa
Viipurin mlk. — Viborgs lk.1)
Vahviala
Muola
Äyräpää
Heinjoki
Johannes
Koivisto
Koiviston kauppala — Koivisto köping ..
Seiskari
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko
Kanneljärvi
Kivennapa
Terijoki
Valkjärvi
73
78
61
121
38
29
32
18
47
47
40
3 801
1011
529
35
36
145
53
213
2 790
34
163
2
70
69
27
47
33
15
6
2
142
27
33
81
76
13
36
24
83
201
27
46
134
48
21
17
91
34
61
36
2:
38
45
24
52
16
54
34
15
80
61
66
86
46
43
38
23
36
63
37
Np.
Kvk.
S. f.
9101
536
29
36
119
39
151
43
150
3
97
76
55
70
61
31
2
3
163
32
38
89
76
12
63
27
66
222
63
40
192
65
31
25
147
55
127
41
33
86
73
5
5
41
73
28
78
49
69
58
57
56
80
42
38
37
18
39
51
37
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita — Döda
Décès
Mp.
Mk.
<S. m.
5 370 4 882
792
442
35
30
113
37
135
4 460) 4090
34
161
3
93
74
54
47
51
27
2
2
153
26
30
92
55
8
57
30
63
219
54
53
193
62
23
36
121
51
90
25
37
72
71
1
5
47
69
25
71
43
48
138
118
122
166
88
81
75
41
75
114
74
10 252
1702
978
64
66
232
76
286
H 550
11
311
6
190
150
. 109
117
112
58
4
5
316
58
68
181
131
20
120
57
129
441
117
93
385
127
54
61
268
106
217
66
70
158
144
6
10
88
142
53
149
92
117
Kp.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
100
127
89
109
45
55
80
41
63
105
79
8 555
1451
879
56
44
195
50
227
7104
61
224
3
182
122
89
141
89
40
12
252
56
125
160
65
36
141
67
103
321
120
148
186
126
46
70
273
114
195
49
47
109
142
5
8
115
150
55
128
88
84
45
36
53
59
27
33
48
23
43
80
31
4 300
761
455
36
30
99
38
103
3 539
37
94
2
62
55
43
63
66
19
5
3
104
33
48
69
42
12
56
28
52
152
40
71
109
67
22
19
108
42
102
27
24
43
62
6
13
37
75
26
53
56
44
145
163
142
168
72
88
128
64
106
185
110
12 855
2 212
1334
92
74
294
88
330
10 643
98
318
5
244
177
132
204
155
59
17
3
356
89
173
229
107
48
197
95
155
473
160
219
295
193
68
89
381
156
297
76
71
152
204
11
21
152
225
81
181
144
128
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
— 20
— 66
— 23
— 23
1
— 12
— 42
— 18
— 27
— 42
— 42
—3185
— 541
— 343
— • 27
— 8
— 76
— 11
— 76
—2 644
— 18
— 74
— 85
— 46
— 34
— 71
— 28
. Q
— 10
3
— 89
24
87
71
11
24
78
40
37
99
57
108
6
61
15
45
126
59
- 68
- 8
14
23
- 69
3
74
77
27
50
39
15
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Muuttoliike —• Flyttningsrörelsen — Migrations à l'intérieur du pays
13
21
3
21
15
5
11
4
29
6
582
31
13
1
14
1
32
551
- 3
67
1
31
19
11
- 16
- 15
8
3
- 1
49
- 7
- 18
23
13
- 4
1
2
11
67
14
- 18
84
- 5
1
17
13
9
- 12
- 2
13
29
7|
45 i
20!
2j
16!
7|
53
23
31
71
36
—2 603
— 510 \
356J
• 2 8
81
— 62
— 12
- 44
-2093
- 21
- 7
1
- 54
- 27
- 23
- 87
- 43
1
- 13
2
- 40
- 31
- 105
- 48
24
- 28
- 77
- 38
- 26
- 32
- 43
- 126
90
- 66
- 14
- 28
- 113
- 50
- 80
- 10
1
6
9
5
8 |
10 j
5!
18
13
4
— 60
K
*j
11
64
83
28
32
5!
11
Kuntaan muuttaneita
Inflyttade
Entrées
Mp.
Mk.
S. m.
143
89
170
286
72
110
121
43
120
157
44
5 229
1294
50
110
3
409
151
571
3 935
73
308
21
190
90
151
88
14
76
392
59
107
394
310
27
40
41
156
387
46
20
114
25
20
5
36
16
17
16
7
4
14
12
13
18
10
14
11
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kunnasta muuttaneita
Utflyttade
Sorties
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—) — Différence
Mp.
Mk.
S. m.
219
131
265
352
108
162
153
66
153
208
65
6 741
1753
127
136
10
564
200
716
4988
85
368
22
291
165
137
118
33
47
3
5
438
66
111
388
400
30
71
50
203
452
57
49
137
28
26
18
58
25
36
25
12
10
36
1
4
24
16
27
22
27
23
362
220
435
638
180
272
274
109
273
365
109
11970
3 047
177
246
13
973
351
1287
8923
158
676
43
481
255
288
206
47
123
3
6
830
125
218
782
710
57
111
91
359
839
103
69
251
53
46
23
94
41
53
41
19
14
50
1
4
36
29
45
32
41
34
137
102
211
231
90
73
91
35
72
60
41
16 777
5 388
3 670
358
354
338
179
489
11389
59
315
10
128
57
39
116
142
19
20
5
292
24
28
284
198
8
31
21
118
604
69
170
842
245
47
61
655
224
119
129
36
257
238
4
26
119
149
56
168
249
123
203
155
265
314
127
133
119
43
91
98
71
20 348
6 789
4 658
461
400
477
207
586
13 559
85
358
16
215
91
55
164
180
27
19
7
336
51
49
293
303
15
57
45
144
638
104
205
962
298
56
73
731
252
188
136
52
318
294
6
33
140
189
84
187
298
155
340
257
476
545
217
206
210
78
163
158
112
37125
12177
8 328
819
754
815
386
1075
24948
144
673
26
343
148
94
280
322
46
39
12
628
75
77
577
501
23
88
66
262
1242
173
375
1804
543
103
134
1386
476
307
265
88
575
532
10
59
259
338
140
355
547
278
6
13
41
55
18
37
30
8
48
97
3
11 548
- 4 094
3 620
- 248
- 351
71
- 28
82
— 7454
+ 14
7
+ 11
+ 62
+ 33
+ 112
— 28
- - 128
+ 57
— 20
— 4
+ 100
+ 35
+ 79
110
112
19
9
20
38
217
23
150
728
220
27
56
619
208
102
113
29
253
224
4
26
107
136
38
158
235
112
Np.
Kvk.
S. /.
16
24
- 38
19
29
34
23
62
110
6
13 607
— 5 036
— 4 531
— 325
— 390
+ 87
7
+ 130
— 8 571
10
6
76
74
82
46
147
20
16
2
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä
(—•) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -j- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties f—)
Mp.
Mk.
S. m.
+ 102
+ 15
+ 62
+ 95
+ 97
+ 15
+ 14
+ 5
+ 59
— 186
— 47
— 156
— 825
— 270
— 30
— 55
— 673
— 227
— 152
— 111
— 40
— 308
— 258
29
116
173
57
165
271
132
22
37
41
93
37
66
64
31
110
207
—25 155
— 9130
— 8151
— 573
— 741
+ 158
— 35
+ 212
-16 025
- 14
3
17
138
107
194
— 74
— 275
+ 77
— 36
— 6
+ 202
50
141
205
+ 209
+
+
34
23
+ 25
+ 97
— 403
— 70
— 306
— 1553
— 490
— 57
— 111
— 1292
— 435
— '254
— 224
— 69
— 561
— 482
— 9
— 55
— 223
— 309
— 95
— 323
— 506
— 244
14
79
64
32
17
25
12
10
21
55
39
Np.
Kvk.
S. f.
29
3
3
59
4
34
23
18
58
81
14 733 —13 025
- 4635
- 3 963
- 275
- 359
5
- 39
6
-10 098
4
- 81
11
23
13
78
99
156
48
30
1
+ U
+
+
+
+
11
8
39
123
5
69
20
1
— 316
— 80
— 258
— 722
— 281
— 42
— 101
— 745
— 267
~~ 170
— 121
— 43
— 276
— 293
— 5 005
— 4 544
— 326
— 390
+ 101g
+ 162
— 8 020
3
+ 77
+ 7
+ 107
+ 93
+ 93
— 62
— 162
+ 28
— 19
g
+ 151
M. sp.
B. k.
L. d. s.
44
118
110
11
15
7
70
119 '
33 i
•174!
741 j
275 ^
29 l
38:
660 i
218:
164!
113;
27
279 -,
249
4
29
181
213
65
208
274
127
— 10
— 37
— 106
— 179
— 58
— 147
— 284
— 128
+ 1582
61
91
21
59
11
8
79
136
39
—27 758
— 9 640
— 8 507
— 601
— 749
+ 96
— 47
+ 168
12
—18118 20
7 21
— 4 2
+ 18 23
+ 84,24
+ 80.25
+ 171 26
— 161 |27
— 318 28
+ 76
— 49
162
19 33
36 34
157 35
233 36
6 37
54 |38
13 39
71
— 435
— 113
— 432
— 1463
— 556
71
— 139
— 1405
— 485
— 334
— 234
— 70
— 555
— 542
— 14
— 66
— 287
— 392
— 123
— 355
— 558
— 255
') Tähän sisältyy Ihantalan seurakunta. — Häri ingår Ihantala församling.
1940 72 73 1940
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
3
4
5
6
7
8
i)
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
23
24
25
26
27
2S
29
30
31
32
33
34
35
36
37
|38
39
40
41
42
43
J44
145
J46
J47
i4S
|49
i 50
j 5 1
J52
|53
|54
|ô5
|56
57
58
i59
60
Rautu
Sakkola
Metsäpirtti
Vuoksela
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen mlk. — Kexholms lk
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki
Parikkala
Saari
Simpele
Jaakkima
Lahdenpohjan kauppala — Lahdenpohja köp.
Lumivaara
Sortavalan mlk. — Sortavala lk
Harlu
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Salmi
Impilahti
2 3.
Mikkelin—S:t Michels
Kaupungit — Städer .
Mikkeli — S:t Michel .
Heinola
Savonlinna — Nvslott
Maaseutu — Landsbygd
Heinolan mlk. — Heinola lk
Sysmä x)
Hartola *)
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Pertunmaa
Ristiina 2)
Anttola
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk.2)
Hirvensalmi2)
Kangasniemi
Haukivuori3)
Pieksämäki
Pieksämän kauppala — Pieksärnä köping . . .
Virtasalmi 3)
Jäppilä
Joroinen
Juva — Jockas
Puumala
Sulkava
Sääminki
 #
Kerimäki
Punkaharju
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi4)
Rantasalmi
25
14
19
13
25
28
28
19
38
37
59
28
26
j. 42
18
85
36
14
22
14
37
11
58
59
27
1303
214
110
34
70
1089
57
47
46
9
10
34
48
19
40
9
67
25
59
22
| 78
16
13
42
61
24
30
77
39
• 27
21
27
60
20
62
Luonnollinen yäenlisäys — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique
Syntyneitä — Födda
Naissances '
Mp.
Mk.
S. m.
56
50
39
17
71
76
35
35
62
95
96
49
32
102
58
202
69
69
81
31
77
23
135
86
109
1776
202
98
18
86
1574
51
70
42
24
24
30
66
39
44
27
106
42
.91
28
94
22
25
63
123
61
57
107
63
31
27
29
92
21
75
Np.
Kvk.
S. f.
46
50
33
21
69
59
51
25
44
95
87
32
23
105
48
191
75
58
55
28
72
31
134
75
105
1683
190
94
19
77
1 493
43
74
49
23
14
28
75
32
43
27
97
31
. 82
48
72
30
23
54
106
53
70
86
65
36
32
29
77
21
73
M. sp.
B. k.
L d. s.
102
100
72
38
140
135
86
60
106
190
183
81
55
207
106
393
144
127
136
59
149
54
269
161
214
3 459
392
192
37
163
3 067
94
144
91
47
38
58
141
71
87
54
203
73
173
76
166
52
48
117
229
114
127
193
128
67
59
58
169
42
148
Kuolleita — Döda
Décès
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
47
96
42
33
98
113
62
56
116
98
129
49
27
153
73
279
100
100
121
49
158
47
201
138
172
2 978
254
140
29
85
2 724
84
128
96
25
41
88
107
45
132
50
172
114
138
65
121
62
50
81
179
122
130
118
112
66
70
50
120
37
121
42
33
30
28
70
60
39
40
70
82
74
28
11
100
48
155
50
56
44
20
61
26
120
65
96
1522
165
88
10
67
1357
35
67
39
14
16
42
69
36
39
22
98
44
65
31
67
23
25
53
91
52
60
85
39
22
30
25
66
17
85
M. sp.
13. k.
L. d. s.
129
72
61
168
173
101
96
186
180
203
77
38
253
121
434
150
156
165
69
219
73
321
203
268
4 500
419
228
39
152
4081
119
195
135
39
57
130
176
81
171
72
270
158
203
96
188
85
75
134
270
174
190
203
151
88
100
'• 7 5
186
54
206
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
9
46
3
16
27
37
27
21
54
3
33
- 51
- 15
- 77
- 31
- 31
- 40
- 18
- 81
- 24
- 66
- 52
- 63
1 202
- 52
- 42
- 11
1
-1150
- 33
- 58
54
1
- 17
- 58
- 41
- 6
- 88
- 23
- 66
- 72
- 47
- 37
- 27
Np.
Kvk.
S. f.
4
17
3
7
1
1
12
15
26
13
13
4
12
36
25
2
11
8
11
5
14
10
9
161
25
6
9
10
136
8
7
10
9
2
- 14
6
4
4
5
1
- 13
17
17
M. sp.
B. k.
L. d. s.
40
25
18
56
61
73
11
49
35
43
21
28
16
46
7
2
1
15
1
10
1
26
14
2
4
11
4
J9
13
— 29
— 23
— 28
— 38
— 15
— 36
— 80
10
— 20
4
17
— 46
— 15
— 41
— 6
— 29
— 29
— 10
— 70
— 19
— 52
— 42
— 54
—1041
— 27
— 36
o
11
—1014
9^
— 51
— 44
8
— 19
— 72
— 35
— 10
— 84
— 18
— 67
— 85
— 30
— 20
— 22|
— 33
— 27
— 17
— 41 !
— 60
— 63
— 10
— 23|
— 21
— 41
— 17
— 17
— 12
— 58
Muuttoliike —
Kuntaan muuttaneita
i
Mp.
Mk.
S. m.
11
19
7
14
12
18
5
12
20
8
162
50
68
24
3
46
i 16
20
27
4
6
8
9
12
11
3 075
810
340
149
321
2265
71
87
58
19
23
54
105
71
50
30
150
46
69
39
239
50
20
185
113
44
92
179
115
59
42
45
91
24
95
inflyttade
Entrées
Np.
Kvk.
S. f.
28
24
15
26
21
36
8
17
35
22
154
70
64
67
36
68
24
20
38
4
8
8
7
22
22
4 287
1102
466
162
474
3185
116
125
96
31
31
74
135
84
89
49
222
67
107
61
307
54
20
216
170
69
129
228
152
104
65
68
155
33
128
M. sp.
B. k.
L. d. s.
39
43
22
40
33
54
13
29
55
30
316
120
132
91
39
114
40
40
65
8
14
16
16
34
33
7 362
1912
806
311
795
5 450
187
212
154
50
54
128
240
155
139
79
372
113
176
100
546
104
40
401
283
113
221
407
267
163
107
113
246
57
223
Flyttningsrörelsen — Migrations à
Kunnasta muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
141
108
83
55
154
164
153
73
300
317
166
26
31
362
95
795
260
87
340
69
100
75
441
158
332
2181
562
229
82
251
1619
106
104
47
15
17
37
72
37
37
24
132
60
66
55
63
41
22
57
93
24
48
158
57
35
32
34
62
34
50
Utflyttade
Sorties
Np.
Kvk.
S. f.
157
121
86
63
185
211
201
102
355
408
190
37
49
457
122
915
325
106
347
73
115
85
398
155
387
3 203
876
398
131
347
2 327
146
110
73
24
22
40
98
55
51
37
176
79
95
82
131
53
24
82
124
65
86
227
79
73
39
38
109
29
80
M. s]).
B. k.
L. d. s.
298
229
169
118
339
375
354
175
655
725
356
63
80
819
217
1 710
585
193
687
142
215
160
839
313
719
5 384
1438
627
213
598
3946
252
214
120
39
39
77
170
92
88
61
308
139
161
137
194
94
46
139
217
89
134
385
136
108
71
72
171
63
130
l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst (
-tappio (—)
+ ) eller
-förlust (—) — Diijérence
Mp.
Mk.
S. m.
— 130
— 89
76
41
— • 142
— 146
— 148
61
— 280
309
A
+ 24
+ 37
— 338
— 92
— 749
— 244
— 67
— 313
— 65
— 94
— 67
— 432
— 146
— 321
+ 894
-f 248
+ 111
+ 67
+ 70
+ 646
— 35
— 17
+ 11
+ 4
+ 6
+ 17
+ 33
+ 34
+ 13
+ 6
+ 18
14
+ 3
— 16
+ 176
+ 9
. 2
+ 128
+ 20
+ 20
+ 44
+ 21
+ 58
+ 24
+ 10
+ 11
+ 29
10
+ 45
Np.
Kvk.
S. f.
— 129
— 97
- 71
— 37
— 164
— 175
— 193
— 85
— 320
— 386
— 36
+ 33
+ 15
— 390
— 86
— 847
— 301
— 86
— 309
— 69
— 107
77
— 391
— 133
— 365
+ 1084
+ 226
+ 68
+ 31
+ 127
+ 858
30
+ 15
+ 23
+ 7
+ 9
+ 34
+ 37
+ 29
+ 38
+ 12
+ 46
— 12
+ 12
21
+ 176
+ 1
A
+ 134
+ 46
+ 4
+ 43
+ 1
+ 73
+ 31
+ 26
+ 30
+ 46
+ 4:
+ 48
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 259
— 186
— 147
— 78
— 306
— 321
— 341
— 146
— 600
— 695
— 40
+ 57
+ 52
— 728
— 178
- 1 596
— 545
— 153
— 622
— 134
— 201
- 144
— 823
— 279
— 686
+ 1 978
+ 474
+ 179
+ 98
+ 197
+ 1504
— 65
+ 34
+ 11
+ 15
+ 51
+ 70
+ 63
+ 51
+ 18
+ 64
— 26
+ 15
— 37
+ 352
+ 10
— 6
+ 262
+ 66
+ 24
+ 87
+ 22
+ 13Ï
+ 55
+ 36
+ 41
+ 75
— 6
+ 93
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja ,poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées
(-',-) ou des décès et des
Mp.
Mk.
S. m.
- - 121
135
79
— 57
— 169
— 183
— 175
- - 82
— 334
— 312
on
+ 24
+ 42
— 389
— 107
— 826
— 275
— 98
— 353
— 83
— 175
— 91
— 498
— 198
— 384
— 308
+ 196
+ 69
+ 56
+ 71
— 504
— 68
— 75
— 43
+ 3
11
— 41
— 8
+ 28
— 75
— 17
— 48
— 86
— 44
— 53
+ 149
— 31
— 27
+ 110
— 36
— 41
— 29
+ 10
+ 9
— 11
— • 33!
10
+ i !
— 26 ;
j '.
N p .
Kvk.
- • 125
- - 80
— 68
- • • 4 4
- - 165
- - 176
— 181
- 100
— 346
— 373
23
+ 37
+ 27
385
— 86
— 811
- - 276
— 84
— 298
61
— 96
— 72
— 377
— 123
— 356
+ 1245
+ 251
+ 74
+ 40
+ 137
+ 994
99
+ 22
+ 33
4- 16
+ 7
+ 20
+ 43
+ 25
+ 42
+ 17
+ 45
— 25
+ 29
— 4
+ 181
+ 8
6
+ 135
+ 61
+ 5
+ 53
+ 2
+ 99
+ 45
+ 28
+ 34
+ 57
+ 8
+ 36
sorties (—)
M. sp.
B. k.
L. d. s.
- - 246
- 215
- 147
— 101
— 334
359
356
- - 182
— 680
— 685
60
i
2
3
4
5
0
7
s
9
10
H
+ 61 12
+ 69 13|
— 774 14
1
 — 193
— 1637
— 551
— 182
— 651
— 144
— 271
— 163
— 875
— 321
— 740
+ 937
+ 447
+ 143
+ 96
+ 208
+ 490
— 90
— 53
— 10
4- 19
4
— 21
+ 35
+ 53
— 33
g
— 111
— 15
- - 57
+ 330
— 23
— 33
+ 245
+ 25
— 36
+ 24
+ 12
+ 108
+ 34
— 5
+ ' 24
+ 58
— 18
+ 35
15
16
17
1 8
19
20
21,
22
2 3
2 4
2 5
2 6
27
28
29
30
31
32
3 3
3 4
3 5
3 6 :
3 7
3 8
39
40
41
42
4 3
44
4 5
46
47
48
49
50
5 1
5 2
5 3
54
5 5
56
57
5 8
59
50
1) \luejärjestelyssä siirrettiin Hartolan seurakunnasta Sysmän seurakuntaan 3 miestä. — Vid områdesreglering överfördes från Hartola för-
2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Ristiinan seurakunnasta 6 henkilöä (5 mp. ja 1 np.) ja Hirvensalmen seurakunnasta 24 henkilöä (13 mp. ja
församling 24 personer (13 mk. och 11 kvk.) till S:t Michels landsförsamling. ,.,....,
 n • „ x , r - , . , , •3) Aluejärjestelyssä siirrettiin Haukivuoren seurakunnasta Virtasalmen seurakuntaan 16 henkilöä (10 mp . ja 6 n p . ) - — Vid omradesreglenng
') Aluejärjestelyssä siirrettiin Kangaslammin seurakunnasta Leppävirran seurakuntaan, Kuopion lääniä, 2 henkilöä (1 mp. ja 1 n p . ) . — v id
«imling tili Sysmä församling 3 män .
H np.) Mikkelin maaseurakuntaan. — Vid områdesreglering överfördes från Ristiina församling 6 personer (."> mk. och 1 kvk.) och frän Hirvensalnij
"verfördes från Haukivuori församling till Virtasalmi församling 16 personer (10 mk. och 6 kvk.) .
"niràdesreglering överfördes från Kangaslampi församling till Leppävirta församling i Kuopio län, 2 personer (I mk. och 1 kvk.) .
Väestönmwutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940. 10

1940 76 77 1940
! 7
8
\ 9
! 10
11
i 1 2
'13
i 14
I l o
|16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
Luonnollinen väenlisäys — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique
Syntyneitä — Födda
Naixxa-nce.it
MP.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. x.
Uusikaarlepyy — Nykarleby
Pietarsaari — Jakobstad
Kokkola — Gamlakarleby . . .
Jyväskylä
Maaseutu — Landsbygd
Siipyy — Sideby
Isojoki — Stora
Lapväärtti — Lappfjärd
Tiukka — Tjöck
Karijoki — Bötom
Närpiö — Närpes
Ylimarkku — övermark
Korsnäs
Teuva — Östermark
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Seinäjoen kauppala — Seinäjoki köping
Ylistaro
Isokyrö — Storkyro x)
Vähäkyrö — Lillkyro
Laihia
Jurva
Pirttikylä — Pörtom
Petolahti — Petalaks
Bergö
Maalahti — Malaks
Sulva — Solv
Mustasaari — Korsholm
Raippaluoto — Replot
Björköby
Koivulahti — Kvevlaks
Maksamaa — Maksmo
Vöyri — Vörå
Nurmo
Lapua — Lappo
Kauhava
Ylihärmä x)
Alahärmä
Oravainen — Oravais
Munsala
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk. . . .
Jepua — Jeppo
Pietarsaaren mlk. — Pedcrsörc
Purmo
Ähtäyä — Esse
Teerijärvi — Terjärv
Kruunupyy — Kronoby
Luoto — Larsmo
Kaarlela — Karleby
Öja ."
Alaveteli — Nedervetil
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Kannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen — Kaustby
Veteli — Vetil .. . . . ."
Lestijärvi
Haisua
Perho
Soini
15
84
105
158
3 308
24
27
31
6
17
66
14
35
57
103
73
84
39
86
} 74
65
61
28
50
41
22
16
5
27
22
46
} 18
21
13
43
33
110
67
15
42
34
16
19
11
67
21
18
21
24
17
} 31
22
45
18
15
39
30
21
29
23
8
4
16
25
10
53
77
104
4 422
22
47
56
3
32
63
20
30
73
146
107
131
68
96
76
87
54
23
55
55
20
19
7
37
14
35
19
22
11
40
37
146
93
24
53
27
18
16
23
73
25
24
35
17
21
48
15
34
22
36
58
58
12
42
52
17
25
41
42
4
52
86
106
4120
31
54
37
9
27
49
17
33
66
129
96
128
48
97
73
77
49
22
53
54
21
8
4
39
15
34
11
13
9
35
40
130
97
22
33
37
16
16
14
54
26
17
30
22
21
32
20
33
31
31
45
46
21
42
34
24
17
45
32
14
105
163
210
8542
53
101
93
12
59
112
37
63
139
275
203
259
116
193
149
164
103
45
108
109
41
27
11
76
29
69
30
35
20
75
77
276
190
46
86
64
34
32
37
127
51
41
65
39
42
80
35
67
53
67
103
104
33
84
86
41
42
86
74
Kuolleita — Döda
Décès
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
13
44
91
85
6159
45
62
75
27
44
124
23
35
106
136
79
128
97
129
63
123
115
90
108
53
45
51
12
104
56
76
23
41
8
90
73
168
,132
47
69
59
44
29
54
58
41
24
26
19
31
41
35
84
50
73
84
11
67
65
9
22
30
75
9
38
64
57
3 394
29
46
46
11
21
68
12
38
62
96
65
106
49
83
46
77
64
37
60
50
26
18
3
30
16
46
14
27
10
52
33
100
95
24
44
41
28
17
24
51
12
18
19
25
16
27
11
21
36
21
41
34
9
31
35
10
9
25
32
M. sp.
B. k.
L. d. s.
22
82
155
142
9 553
74
108
121
38
65
192
35
73
168
232
144
234
146
212
109
200
179
127
168
103
71
69
15
134
72
122
37
68
18
142
106
268
227
71
113
100
72
46
78
109
53
42
45
44
47
68
19
56
120
71
114
118
20
98
100
19
31
55
107
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des naissance*
Mp.
Mk.
S. m.
9
— 14
19
1 737
— 23
— 15
— 19
— 24
— 12
— 61
— 3
— 5
— 33
10
28
3
— 29
— 33
13
— 36
— 61
— 67
— 53
2
— 25
— 32
— 5
— 67
— 42
— 41
Np.
Kvk.
S. 1.
5
14
22
49
726
2
8
9
2
6
19
5
5
4
33
31
22
1
14
27
15
15
7
4
5
10
1
9
1
12
4 — 3
19
3
50
36
22
39
23
ie ;-
3 2 -
2 6 -
13 |—
31
15
16
10
7
1
62
14
15
26
1
25
13
8
3
11
33
9
12
5
10
4
12
12
11
1
14
8
20
M. pp.
B. k.
L. d. H.
— 21
28
26
6
80
2
10
29
43
59
25
30
19|
40|
36'
76
82
60
6
30!
42
4
58
43
53
— 7
33
2
67
29
8
37
25
27
36
38
14
41
18
2
1
20
5
5
12
16
11
67
4
11
14
13
14
14
22
11
31
33
Muuttoliike—Flyttningsrörelsen — Migrations à l'intérieur du pays
Kuntaan muuttaneita
Inflyttade
Entrées
Mp.
Mk.
S. m.
28
153
248
645
4 276
16
33
54
4
45
39
5
7
51
115
57
82
53
89
253
55
65
29
61
42
12
4
8
17
9
85
15
6
26
35
72
111
26
23
18
13
17
12
112
13
10
12
11
8
38
2
20
6
46
48
50
3
13
12
11
5
10
20
Np.
Kvk.
S. f.
39
191
364
698
5 735
26
44
62
3
39
57
19
24
81
157
104
118
68
114
287
88
93
34
81
65
16
9
8
34
8
89
23
14
37
45
132
109
33
40
33
16
38
22
155
26
14
26
21
19
60
17
40
16
46
83
51
11
25
14
12
17
17
25
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kunnasta muuttaneita
Utflyttade
Sorties
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
M u u t t o v o i t t o (•!•) t a i - t app io (—•)
Omflyttnin<rsviiist (-••) eller
-förlust (—) — Différence
Mp.
Mk.
S. m.
67
344
612
1343
10 011
42
77
116
7
84
96
24
31
132
272
161
200
121
203
540
143
158
63
142
107
28
13
16
51
17
174
13
38
20
63
80
204
220
59
63
51
29
55
34
267
39
24
38
32
27
98
20
101
134
230
3 424
13
36
39
9
38
43
14
10
54
96
51
65
61
96
117
48
36
13
34
44
5
11
8
18
4
47
11
14
5
25
27
63
128
20
39
31
16
23
15
90
16
6
7
19
14
32
19
60
22
92
131
101
14
38
26
23
22
27
45
7
21
15
25
30
22
8
12
22
8
15
11
12"
29
162
212
373
4 620
34
45
61
15
33
62
26
21
66
129
78
85
72
134
151
67
51
26
53
56
21
22
7
30
11
46
16 27 -
49
263
346
603
044
47
81
100
24
71
105
40
31
120
225
129
150
133
230
268
115
87
39
87
100
26
33
15
48
15
93
+
+
+
+
+
+
—
—
—
—
+
+
+
—
—
+
+
+
+
+
—.
—
—
+
+
8
52
114
415
852
3
3
15
5
7
4
9
3
3
19
6
17
8
7
136
7
29
16
27
2
7
7
—
1
5
38
25
12
48
47
107
130
44
50
43
28
32
13
118
23
16
26
25
29
33
15
38
24
21
55
37
8
21
29
16
16
17
24
39
17
73
74
170
258
64
89
74
44
55
28
208
39
22
33
44
43
65
22
59
39
46
85
59
16
33
51
24
31
28
36
1
1
1
8
9
17
6
16
13
3
6
3
22
3
4
5
8
6
o
1
9
21
18
28
5
1
10
3
10
1
8
+ 10
+ 29
+ 152
+ 325
+ 1115
+
+
1
12
6
5
7
3
+ 15
+ 28
+ 26
+ 33
— 4
— 20
+ 136
21
42
8
28
9
5
13
1
4
3
43
+
+
11
— 4
— 10
+ 27
Enemmän syntyneitä ja sisään-
înuuttaneita yhteensä (-!-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excellent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des i orties (—)
Mp.
Mk.
.S', m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
H. k.
L. d. s.
+ 18
+ 81
+ 266
+ 740
+ 1967
__ 4
+ 16
17
+ 13
9
16
+ 12
+ 47
+ 32
+ 50
— 12
-- 27
+ 272
28
71
24
55
7
2
20
1
3
2
81
2 +
11
2
25
21
11
10
10
12
6
9
37
3
— 14
— 1
3
10
6
34
1 +
o
26
23
15
6
59
o
12
16
33
3
1
17
46
46
42
2
5
25
1
9
1
9
29
32
51
26
18
39
5
68
37
3
o +
61 I +
100
434
885
20
18
4
29
5 +
65
12
8
36
29
34
20
37
40
149
18
4
49
28
13
56
17
32
45
29
19
34
37
19
4
14
10
16
13
2
2
71
7
3
2
4
24
23
11
7
10
25 +
5
43
174
374
+ 1841
6
+ 7
8
14
12
24
2
2
19
61
57
55
5
6
163
21
27
7
21
13
10
23
2
13
4
31
14
16
1
28
5
55
19
13
21
14
24
5
1
40
17
3
11
32
11
14
13
35
32
26
15
15
16
10
9
20
1
10
104
274
808
956
26
11
12
43
7
89
14
10
17
90
91
75
42
46
312
— 58
5
+ 13
— 28
— 62
3
— 55
41
+ 28
— 21
— 34
+ 5
77
23
42
75
30
53
59
53J42
14 43
31
35
77
25
— 17
— 21
+ 45
•+- 1 312
84
42
35
28
11
— 39
21
2
30
24
Alue järjestelyssä siirrettiin Isonkyrön seurakunnasta Ylihärmän seurakuntaan 4 henkilöä (2 mp. ja 2 np.). — Vid områdesreglering över- från Storkyro församling till Ylihärmä församling 4 personer (2 mk. och 2 kvk.).
1940 78 79. 1940
j 20
i"
125
26
27
128
!29
31
36
37
38
39;
40
41
42;
43:
'U;
45:
146:
47]
48:
49|
50!
51]
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Lääni ja kunta— Län och kommun
Département* et commune*
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli — Vindala
Evijärvi
Kortesjärvi
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
Alavus — Alavo ..
Virrat — Virdois ..
Ähtäri
Pihlajavesi
Multia
Keuruu
Petäjävesi
Jyväskylän mlk.
Toivakka 1)
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Äänekosken kauppala — Äänekoski köping
Suolahden kauppala — Suolahti köping
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kyyjärvi
Kivijärvi
Kannonkoski
Kinnula
Pihtipudas J .
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Luonnollinen väenlisäys — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique
Syntyneitä — Födda
Naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer
Oulu — Uleâborg;
34j Raahe — Brahestad
35 Kajaani
Maaseutu — Landsbygd
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Sälöinen
Pattijoki
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti — Revolaks
Siikajoki
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Pyhäntä
Kestilä
2147
371
1776
117
127
Np.
Kvk.
S. f.
104
3 508! 3 353
370 \ 357
3138\ 2996
M. sp.
B. k.
L. (I. s.
58
19.8
67
77
82
136
95
59
173
200
122
29
73
146
93
424
47
49
183
205
169
51
231
69
65
71
128
191
41
42
6 861
727
534
56
137
6134
165
38
193
71
142
57
156
101
52
41
74
60
108
21
28
168
103
186
291
111
149
50
41
51
86
Kuolleita — Döda
Décès
Mp.
Mk.
S. m.
36
71
43
50
49
59
62
48
142
175
106
42
74
110
83
169
43
68
136
126
108
27
180
60
64
43
76
147
27
39
4152
399
279 !
34
86
Np.
Kvk.
S. f.
19
49
19
32
31
54
41
23
62
60
52
10
23
60
30
100
23
23
66
48
69
13
85
16
21
17
35
87
8
21
2 378
256
188
25
43
3 7531 2122
82
22
103
61
84
46
120
59
30
21
47
44
60
17
20
87
58
95
127
47
87
40
31
25
41
42
15
67
24
43
21
39
31
19
19
19
27
40
10
23
63
32
45
94
27
52
18
17
18
15
M. sp.
B. k.
L. d. s.
55
120
62
82
80
113
103
71
204
235
158
52
97
170
113
269
66
91
202
174
177
40
265
76
85
60
111
234
35
60
6 530
655
467
59
129
5 875
124
37
170
85
127
67
159
90
49
40
66
71
100
27
43
150
90
140
221
74
139
58
48
43
56
6
31
14
16
11
10
12
18
54
72
52
27
40
39
27
31
19
42
48
14
4
— 53
20 !
28 !
4
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
9
47
19
11
13
13
4
6
23
37
16
4
16
15
7
124
29;—
40 j
15
19
13
8
6
57
3
20
644
29
17
3
9
615
2
2
2
32
—
18
38
3
6
4
3
10
5
7
6
17
4
2
19
5
4
18
11
1
3
23
14
9
2
975
101
84
.
17
874
43
. . i
25
18
15
8
35
14
9
5
11
— 1
13
1
— 9
35
17
48
51
32
14
10
4
9
27
3
78
5
5
2
23
8
12
31
35
36
23
24
24
20
155
19
42
19
31
- 8
11
- 34
- 7
- 20
11
17
- 43
6
- 18
331
72 \
67
- 3
8
259
41
1
23
- 141
15 !
- 10|
- 3
11
3
1
8
- 11
8
- 6
- 15
18
13
46
70
37
10
30
1
Muuttoliike —
Kuntaan muuttaneita
Mp.
Mk.
«S. ni.
7
27
25
i 19
28
35
26
34
82
98
73
43
38
165
65
737
40
52
139
115
56
16
61
16
11
17
29
61
21
18
3 672
1215
912
110
193
2 457
89
10
94
22
52
15
91
32
31
26
53
39
72
15
5
65
56
83
109
51
68
36
24
17
33
Inflyttade
Entrées
N]).
Kvk.
S. f.
13
51
32
29
21
50
49
35
138
161
126
53
55
184
79
732
59
53
190
130
102
26
81
36
20
27
59
120
33
21
4 955
1542
1121
164
257
3 413
108
13
145
40
" 69
16
110
59
43
47
69
58
111
27
21
120
73
138
157
72
109
44
24
26
44
M. sp.
B. k.
L. d. s.
20
78
57
. 48
49
85
75
69
220
259
199
96
93
349
144
1469
99
105
329
245
158
42
142
52
31
44
88
181
54
39
8 627
2 757
2 033
274
450
5 870
197
23
239
62
121
31
201
91
74
73
122
97
183
42
26
185
129
221
266
123
177
80
48
43
77
Flyttningsrörelsen — Migrations à
Kunnasta muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
8
42
15
27
13
17
29
16
•62
95
63
25
24
104
68
364
45
40
121
144
41
11
43
17
25
5
25
74
20
22
2 699
602
402
84
116
2097
45
20
78
6
45
19
72
42
29
45
51
40
66
8
21
43
32
80
86
14
39
40
25
7
23
Utflyttade
Sorties
Np.
Kvk.
S. f.
10
53
25
40
22
24
47
20
96
142
96
30
38
122
84
415
59
39
129
150
56
14
59
28
28
12
37
112
24
21
4 034
909
606
131
172
3125
79
25
120
22
85
22
122
57
44
59
51
59
92
22
21
69
35
87
133
30
71
45
25
19
38
M. sp.
B. k.
L. d. s.
18
95
40
67
35
41
76
36
158
237
159
55
62
226
152
779
104
79
250
294
97
25
102
45
53
17
62
186
44
43
6 733
1511
1008
215
288
5222
124
45
198
28
130
41
194
99
73
104
102
99
158
30
42
112
67
167
219
44
110
85
50
26
61
'intérieur du pays
Muuttovoitto (-!-) tai tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-föriust (—) — Différence
Mp.
Mk.
S. m.
. . ^
— 15
+ 10
8
+ 15
+ 18
. . 3
+ 18
+ 20
+ 3
+ 10
+ 18
+ 14
+ 61
g
+ 373
. . 5
+ 12
+ 18
— 29
+ 15
+ 5
+ 18
j
Np.
Kvk.
S. f.
+ 3
. . 2
+ 7
— 11
. j
+ 26
+ 2
+ 15
+ 42
+ 19
+ 30
+ 23
+ 17
+ 62
5
+ 317
_
+ 14
+ 61
— 20
+ 46
+ 12
+ 22
+ 8
— 14 — 8
+ 12
+ 4
. jg
+ 1
4
+ 973
+ 613
+ 510
+ 26
+ 77
+ 360
+ 44
— JO
+ 16
+ 16
+ 7
— 4
+ 19
— 10
+ 2
— 19
+ 2
— 1
+ 6
+ 7
— 16
+ 22
+ 24
+ 3
+ 23
+ 37
+ 29
— 4
2
+ 10
+ 10
+ 15
+ 22
+ 8
+ 9
• —
+ 921
+ 633
+ 515
+ 33
+ 85
+ 288
+ 29
— 12
+ 25
+ 18
— 16
— 6
— 12
+ 2
— 1
— 12
+ 18j
+ 19
+ 5
—
+ 51
+ 38
+ 51
+ 24
+ 42
+ 38
-i
— 1
+ 7
+ 6
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 2
— 17
+ 17
— 19
+ 14
+ 44
— 1
+ 33
+ 62
+ 22
+ 40
+ 41
+ 31
+ 123
8
+ 690
. g
+ 26
+ 79
— 49
+ 61
+ 17
+ 40
+ 7
— 22
+ 27
+ 26
. g
+ 10
4
+ 1894
+ 1246
+ 1025
+ 59
+ 162
+ 648
+ 73
— 22
+ 41
+ 34
— 9
— 10
+ 7
— 8
+ 1
— 31
+ 20
. i)
+ 25
+. 12
— 16
+ 73
+ 62
+ 54
+ 47
+ 79
+ 67
. 5
• • ^
+ 17
+ 16
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) •—• överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( - ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou det,
Mp.
Mk.
<S'. ni.
. . 7
+ 16
4
— 24
+ 4
+ 28
— 15
.—
— 34
— 69
— 42
— 9
— 26
+ 22
- - 30
+ 404
— 24
— 30
— 30
— 38
+ 1
+ 1
— 35
— 21
— 42
+ 8
. 9
— 70
. 2
— 24
+ 329
+ 584
+ 493
+ 23
+ 68
— 255
+ 42
— 8
+ 14
— 16
+ 7
— 22
— 19
— 13
— 4
— 23
— 1
11
+ 1
—
— 22
+ "ö
+ 20
+ ' 1
+ 42
+ 42
+ 25
— 22
— 12
+ 9
+ 13
décès et des sorties (—)
Np.
Kvk.
a. 1.
+ 12
+ 45
+ 26
.—
+ 12
+ 39
+ 6
+ 21
+ 65
+ 56
+ 46
+ 27
+ 33
+ 77
+ 2
+ 441
—
+ 14
+ 90
+ 20
+ 52
+ 27
+ 41
+ 21
.—
+ 30
+ 45
+ 22
+ 18
+ 2
+ 1896
+ 734
+ 599
+ 33
+ 102
+ 1162
+ 72
— 13
+ 50
+ 36j
+ 2
+ 23
+ 16
+ 8
. n
+ 29
9
+ 32
+ 6
Q
+ 86
+ 55
+ 99
+ 75
+ 74
+ 52
+ 9
+ 3
+ 16
+ 33
M. sp.
B. k.
L. d. v.
+ 5
+ 61
+ 22
— 24
+ 16
+ 67
— 9
+ 21
+ 31
— 13
+ 4
+ 18
+ 7
+ 99
— 28
+ 845
— 24
— 16
+ 60
— 18
+ 53
+ 28
+ 6
. .
— 42
+ 38
+ 43
— 48
+ 16
— 22
+ 2 225
+ 1318
+ 1092
+ 56
+ 170
+ 907
+ 114
— 21
+ 64
+ 20
+ 6
— 20
+ 4
+ 3
+ 4
— 30
+ 28
— 13
+ 33
1;
2
3
4l
„ !a
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17!
18
19
20
21
22
23
24
25;
26;
27
28
29
30
31
32|
33J
34
35
36
37]
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
+ 6 50
— 31
+ 91
+ 75
+ 100
+ 117
+ 116
+ 77
— 13
— 9
51
52
53
541
55
56!
57J
58!
59
+ 25 J60
+ 4616I
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Toivakan seurakunnasta Jyväskylän maaseurakuntaan 8 henkilöä (3 mp. ja 5 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Toivakka församling till Jyväskylä landsförsamling 8 personer (3 mk. och 5 kvk.).
1940 80 81 1Ö40
Lääni ja kunta - Län och kommun
Département* et communes
II
gg
Säräisnicmi
Vuolijoki
Paltamo
Kajaanin mlk. — Kajaani lk.
Sotkamo
Kuhmo
Risti järvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka
Hailuoto — Karlö
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulujoki
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
li
Yli-Ii
Kuivaniemi
Pudasjärvi .
Taivalkoski
Kuusamo ..
Kemi .
Tornio
Lapin — Lapplands .
Kaupungit — Städer
Torneå
Maaseutu — Landsbygd
Posio
Ranua
Salla
Kemijärvi
Rovaniemi
Rovaniemen kauppala — Rovaniemi köpins
Tervola
Simo
Kemin mlk. — Kemi lk
Alatornio — Nedertorneå
Karunki :
Ylitornio — Övertorneå
Turtola :
Kolari
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Pelkosenniemi
Savukoski :
Inari — Enare
Utsjoki
Petsamo
56 Koko maa — Hela riket — Tout le pays . .
i
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu—Landsbygd — Comm. rurales .
25
9
42
33
77
62
25
27
44
27
13
33
13
30
11
18
18
12
12
43
22
15
65
30
27
34
80
24
80
1079
198
172
26
881
31
23
47
57
213
35
25
24
86
19
51
41
21
20
13
42
37
24
15
5
52
30 778
10822
19956
Luonnollinen yäenlisäys — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique
Syntyneitä — Födda
Naissances
Ali).
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
49
35
80
41
170
148
34
36
127
94
14
68
47
41
9
14
37
10
34
48
33
21
119
44
23
44
153
73
202
1 769
215
191
24
1554
78
83
125
104
291
56
25
50
96
29
88
71
66
24
23
91
70
50
37
3
94
33818
6 868
26950
60
20
74
41
150
126
39
44
124
64
18
47
36
39
7
15
32
20
20
43
36
24
101
46
45
37
170
71
194
1700
207
195
12
1493
69
72
138
86
282
60
34
43
91
36
70
59
65
22
26
103
63
43
47
6
78
32 031
6 437
25 594
M. sp.
B. k.
L. d. s.
109
55
154
82
320
274
73
80
251
158
32
115
83
80
16
29
69
30
54
91
69
45
220
90
68
81
323
144
396
3 469
422
386
36
3 047
147
155
263
190
573
116
59
93
187
65
158
130
131
46
49
194
133
93
84
9
172
65 849
13305
52544
Kuolleita •— Döda
Décès
Ml
Mk.
S. m.
60
30
108
62
299
246
50
36
128
69
26
88
58
58
12
19
34
15
14
80
47
37
101
43
27
56
156
99
241
1992
232
215
17
1760
92
41
138
117
288
74
74
56
120
66
90
67
63
35
8
115
143
57
31
3
82
47 903
8 793
39110
Np.
Kvk.
S. f.
23
13
36
34
119
122
23
27
75
50
14
45
43
28
4
18
30
17
19
45
33
21
65
36
29
30
88
50
165
1099
116
100
16
983
59
36
94
.84
187
23
34
25
79
31
49
34
26
13
3
52
59
32
23
4
36
25 793
5410
20383
M. sp.
B. k.
L. d. s.
83
43
144
96
418
368
73
63
203
119
40
133
101
86
16
37
64
32
33
125
80
58
166
79
56
86
244
149
406
3 091
348
315
33
2 743
151
77
232
201
475
97
108
81
199
97
139
101
89
48
11
167
202
89
54
7
118
73 696
14203
59 493
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
11
5
28
21
129
98
16
1
25
12
20
11
17
3
5
3
5
20
32
14
16
18
1
4
12
3
26
39
223
17
24
7
206
14
42
13
13
18
49
6
24
37
2
4
3
11
15
24
73
. 7
12
14085
- 1925
-12160 5 211
37
7
38
7
31
4
16
17
49
14
4
2
7
11
3
3
2
3
1
2
3
3
36
10
16
7
82
21
29
601
91
95
4
510
10
36
44
2
95
37
18
12
5
21
25
39
9
23
51
4
11
24
2
42
6 238
1027
M. sp.
B. k.
L. d. s.
26
12
10
14
98
94
17
48
39
8
18
18
6
378
74
71
3
304
4
78
31
11
98
19
49
12
12
32
19
29
42
2
38
27
69
30
2
54
7 847
- 898
-6949
Muuttoliike —•
; Kuntaan muuttaneita
Mp.
Mk.
i S. m.
: 48
3
79
56
; 122
24
48
34
41
24
i 8
50
: 43
56
9
15
56
: 44
33
77
24
!
 17
124
39
' 17
16
' . 68
23
71
1638
355
280
75
1283
15
20
27
75
459
37
24
37
151
20
66
52
10
7
28
70
38
26
26
1
94
63 957
25234
38 723
Inflyttade
Entrées
Np.
Kvk.
S. f.
62
17
103
59
162
36
49
36
31
40
22
68
50
66
14
18
70
49
41
119
22
26
168
58
39
30
109
30
76
2 214
555
377
176
1659
26
34
33
98
542
55
47
63
188
38
114
82
22
11
22
77
51
29
34
3
90
87 822
35 785
52037
M. sp.
B. k.
L. d. s.
110
20
182
115
284
60
97
70
72
64
30
118
93
122
23
33
126
93
74
196
46
43
292
97
56
46
177
53
147
3 852
910
657
253
2942
41
54
60
173
1001
92
71
100
339
58
180
134
32
18
50
147
89
55
60
4
184
151 779
61019
90 760
Flyttningsrörelsen •— Migrations à
Kunnasta muuttaneita
Mp.
Mk.
S. m.
41
4
53
37
87
65
23
18
63
11
8
40
43
39
15
15
50
26
30
100
12
18
105
38
18
12
58
9
83
1204
374
315
59
830
14
10
67
91
147
30
26
32
63
48
19
30
24
8
2
36
18
16
11
138
64150
23588
40562
Utflyttade
Sorties
Np.
Kvk.
S. f.
49
18
104
60
126
113
40
33
75
31
10
49
71
39
19
28
65
34
36
118
28
44
141
66
33
37
75
25
126
1807
556
438
118
1251
33
24
95
125
208
41
35
57
143
62
60
46
29
14
6
56
35
39
23
3
117
88 470
34984
53486
M. sp.
B. k.
L. d. s.
90
22
157
97
213
178
63
51
138
42
18
89
114
78
34
43
115
60
66
218
40
62
246
104
51
49
133
34
209
3 011
930
753
177
2 081
47
34
162
216
355
71
61
89
206
110
79
76
53
22
8
92
53
55
34
3
255
152 620
58572
94048
l'intérieur dt pays
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—)—Différence
Mp.
Mk.
S. m.
+ 7
1
4- 26
+ 19
+ 35
— 41
+ 25
+ 16
— 22
4 13
—
4- 10
—.
4- 17
6
—
+ 6
4- 18
4- 3
— 23
4- 12
1
4- 19
+ 11
4- 4
+ 10
+ 14
12
+ 434
— 19
— 35
4- 16
+ 453
+ 1
+ 10
— 40
— 16
+ 312
4- 7
, 2
4- 5
4- 88
— 28
4- 47
4- 22
14
— 1
4- 26
+ 34
4- 20
4- 10
4- 15
4- 1
— 44
— 193
4- 1646
— 1839
Np.
Kvk.
S. f.
+ 13
1
j
\ . j
i 4- 36
77
! + 9
! + 3
i — 44
! 4- 9
1
 4- 12
4- 19
— 21
4- 27
5
10
4- 5
4 15
4- 5
4- 1
— 6
— 18
+ 27
8
4- 6
— 7
4- 34
4- 5
— 50
+ 407
2
— 61
+ 60
4- 408
n
+ 10
— 62
— 27
4- 334
+ 14
4- 12
4- 6
4- 45
— 24
4- 54
+ 36
. 7
. 3
+ 16
4- 21
+ 16
— 10
4- 11
—
97
— 648
+ 801
— 1449
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 20
. . 2
4- 25
+ 18
+ 71
— 118
4- 34
4- 19
; — 66
+ 22
4- 12
4- 29
— 21
4- 44
11
— 10
4- 11
4- 33
4- 8
— 22
4- 6
— 19
4- 46
— 7
4- 5
3
+ 44
4- 19
— 62
+ 841
— • 20
— 96
4- 76
4- 861
— 6
4- 20
— 102
— 43
+ 646
+ 21
4- 10
4- 11
4- 133
— 52
4- 101
4- 58
— 21
— 4
4- 42
4- 55
4- 36
—
4- 26
4- 1
— 71
— 841
4- 2447
— 3 288
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä ( ja sisään-• ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsainmans ( ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent, des naissunces <
(-\ ) OH des décès et des
M p .
Mk.
»S1, m.
4
4- 4
2
2
94
- - 139
4~ 9
4- 16
— 23
4- 38
12
10
11
—
9
5
+ 9
+ 13
+ 23
— 55
—• 2
17
+ 37
4- 2
. g
— 8
4- 7
12
— 51
+ 211
— 36
— 59
+ 23
4- 247
— 13
+ 52
- • - 5 3
— 29
4- 315
JJ
— 51
1
+ 64
— 65
+ 45
4- 26
— 11
— 12
+ 41
+ 10
— 53
4- 3
4- . 21
4- 1
— 32
—14 278
— 279
—13999
Np.
Kvk.
S. f.
+ 50
+ 0
+ 37
4- 6
4- 67
73
4- 25
4- 20
+ 5
4- 23
4- 16
4- 21
— 28
4- 38
2
13
4- 7
+ 18
+ 6
1
3
15
+ 63
4- 2
4- 22
4- 116
4- 26
21
+ 1008
4- 90
+ 34
4- 56
+ 918
+ • 3
+ 46
18
. 25
4- 429
+ 51
4- 12
+ 24
4- 57
19
+ 75
4- 61
+ 32
4- 6
+ 39
+ 72
+ 20
4- 1
4- 35
4- 2
4- 15
+ 5 590
+ 1828
+ 3 762
t des entrées
sorties (•—)
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 46
4 10
4- 35
4- 4
- 27
212
4- 34
4 36
18
4- 61
4- 4
+ 11
39
+ 38
11
18
4- 16
+ 31
4- 29
— 56
5
32
4- 100
+ 4
+ 17
8
4- 123
4- 14
72
+ 1219
4- 54
— 25
+ 79
4- 1165
10
+ 98
— 71
- 54
+ 744
+ 40
— 39
4- 23
4- 121
— 84
4- 120
4- 87
4- 21
— 6
4- 80
4- 82
— 33
4- 4
+ 56
4- 3
— 17
— 8 688
+ 1549
—10237
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
y äestönm%utökset. — Befollcningsrörelsen. 1939—1940. 11
1940 82 83 1940
7
8
9
10
11
12
13
14
15
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1940. —
Mariages d'après Vâge et Vétat
Vigda efter ålder och tidigare civilstånd, år 1940.
civil antérieur, en 1940.
V a i m o n i k ä —
H i e h e n i k ä — M a n n e n s å l d e r
L'âge de l'époux
17 vuotta — år — ans
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
Kaksi naimatonta — Två ogifta — Filles et garçons ..
Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves et veufs
Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs
Naimaton nainen ja erot. mies — Ogift kvinna och
fransk, man — Filles et divorcés^
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
•— Veuves et garçons
Leskivaimo ja erot. mies — Änka och fransk, man —
Veuves et divorcés
Erot. vaimo ja naimaton mies — Fransk, kvinna och
ogift man — Divorcées et garçons
Erot. vaimo ja leskimies — Fransk, kvinna och änk-
ling — Divorcées et veufs
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa man av annat trossamfund — Dont Vépoux d'une
autre confession
17 vuotta — år — ans
i Q
-i Ck
20 » » »
21—24 » » »
25—29 » » »
30—34 » » »
35—39 » » »
40—44 » » »
4 5 - ^ 9 » » »
50—54 » » »
55—59 » » »
60—64 » » »
65—69 » » »
70— » » »
Yhteensä — Summa — Total
a 5
25
23
13
39
37
143
158
33
7
1
1
432
423
7
2
3
32
67
85
351
347
83
18
9
1
2
1
999
1
25
95
127
617
634
159
30
2
19
82
119
784
863
244
50
1702 2183
977 I 1 671
15
6
1
18!
13!
2 137
30
14
1
.
8
.
• —
14
—
—
29 39
K O
1
43
143
246
2 916
4 209
1312
359
108
31
11
4
3
1
9 387
9 056
6
4
151
115
34
—
21
—
133
ni a a —
11
48
79
1300
3 713
1969
695
233
80
27
12
9
1
8177
7 483
19
13
263
161
110
9
108
11
142
2
—
1
.—
6
1
—
—
—.
—.
—
—
—
—
10
—
8
15
12
36
25
4
2
—
-—.
—
—
—
—
102
1
14
26
29
96
76
12
3
1
—
1
—
—
—
259
.
12
31
46
190
148
31
5
3
1
—.
—
—
—
467
K
1
4
21
34
259
209
56
11
5
—.
—
—
—.
—
600
a u p u i
1
9
43
90
1130
1374
383
118
39
9
2
3
1
—
3 202
agît —
3
16
31
490
1460
719
259
85
30
9
3
3
1
3109
H u s t r u n s å l d e r — L'âge de l'épouse
S: i
, Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont mariages conclus entre:
i "--^
3 i? £•
f S-
1
S.
oi
fl £?
Naimaton
nainen ja
Ogift
kvinna och
Filles et
Leskivaimo
Anka och
]
o
1 P
'euves et
B
P
~ §"3
!'!!
s
'3 B.
P <t
Erotettu
vaimo ja
Frånskild
kvinna och
Divorcées et
: i § 3 p
H e l a r i k e t — Tout le pays
2
q
5
252 42 17 4
1028 259 70 19
1374 492 145 46
772 546 229 70
317 297 210 96
146 166 136 81
58 75 91 77
20 35 53 47
10 13 28 36
5 7 19 17
1 1 3 11
4 008 1940 1001 504
2
5
59
92
46
97
66
5
5
3
1
1144
76
27
218
92
213
25
117
28
44
—
—
45
29
10
36
1
3
8
9
441
93
16
143
57
138
22
68
23
7
3162  1 133
57   93
19   14
230 8 3 81
176   16
193 3 8 107
11   16
137 7  29
23   15
87
S t ä d e r — Villes
—
3
13
26
31
37
49
44
28
18
8
257
37
72
5
50
12
57
5
9
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5
2
1
5
3
9
8
8
21
20
10
6
93
18
34
1
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4
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3
2
7
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1
1
2
1
3
6
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5
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4
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5
.27
—
6
1
5
1
—
2
1
—
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—
1
1
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—
5
5
5
17
1
12
1
—
—
1
—
1
1
1
11
146
483
716
6 437
11310
5 878
2 808
1332
700
408
250
160
98
41
30 778
26 711
5
1
494
100
1227
669
872
92
493
120
518
11
144
478
709
6 321
10 800
5 074
1998
741
275
103
38
13
5
1
26 711
1
10
37
58
71
54
77
66
56
45
19
. .
2
5
83
401
546
303
131
50
17
10
2
1
1551
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1
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206
214
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65
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5
2
1
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5
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75
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6
2
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13
6
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3 583
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678
258
101
34
19
6
2
—
9 075
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1
2
9
15
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5
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1
7
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27
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1
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6
3
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1
3
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14
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3
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8
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13
4
1
1
2
1
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1
2
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79
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33
30
14
9
6
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--
12
52
119
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68
53
21
16
5
—
466
—
12
72
66
47
27
14
12
7
1
1
1
260
1
3
7
15
15
5
5
3
3
—
—
57
1
3
4
39
136
125
94
55
20
8
4
3
1
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2
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17
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11
12
13
14
1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
V a i m o n i k ä - H u s t r u n s å l d e r — L'âge de l'épouse
31 i e li e n i k ä — M a n n e n s å 1 cl e r
L'âge de l'époux
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
Kaksi naimatonta — Två ogifta — Filles et garçons ..
Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves et veufs
Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs
Naimaton nainen ja erot. mies — Ogift kvinna och
fransk, man — Filles et divorcés
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
— Veuves et garçons
 /#
Leskivaimo ja erot. mies — Änka och fransk, man
Veuves et divorcés
Erot. vaimo ja naimaton mies — Fransk, kvinna och
ogift man — Divorcées et garçons
Erot. vaimo ja leskimies — Fransk, kvinna och änk-
ling — Divorcées et veufs ,
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies -— Av
dessa man av annat trossamfund — Dont Vépoux d'une
autre confession
17 vuotta — år
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä— Summa— Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre: \
Kaksi naimatonta — Två ogifta — Filles et garçons ..
Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves et veufs\
Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés '
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs j
Naimaton nainen ja erot. mies — Ogift kvinna och
fransk, man — Filles et divorcés i
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift manj
— Veuves et garçons j
Leskivaimo ja erot. mies — Änka och fransk, man —i
Veuves et divorcés j
Erot. vaimo ja naimaton mies — Fransk, kvinna ochi
ogift man — Divorcées et garçons j
Erot. vaimo ja leskimies — Fransk, kvinna och änk-,
ling — Divorcées et veufs !
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av!
dessa man av annat trossamfund — Dont Vépoux d'une
autre confession
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5
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1
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6
2
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2
4
2
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15
8
1
1
1
740
724
13
2
1
10
453
3
11
12
1
13
64
81
427
486
128
25
6
2
1
1235
1218
15
2
17
587
5
7
3 038
3
2
46
11
1 14
12 65
2 769
4
11
94
110
31
7
77
6
70
M a a s e u t u —
1
15
61
85
525
654
188
39
5
6
2
1
1
34
100
156
1786
2 835
929
241
22
9
1
2
1
1583
1550
25
7
1
—
27
6185
6 018
3
2
105
27
23
7
68
32
48
810
2 253
1250
436
148
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18
9
6
5 068
4 714
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2
169
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2
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5
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1158
9
14
69
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65
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L a n d s b y g d -•- Communes rurales
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Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
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4 063
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7
3
1
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33
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4. Solmitut avioliitot lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1940.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, år 1940.
Mariages par departements et par mois, en 1940.
K u u k a u s i
M å n a d
Mois
o c
1
§•3-
IS o'S.
I t
y 5" g"
ill
il
SS.
Tammikuu
Helmikuu -
Maaliskuu
j Huhtikuu -
Toukokuu
Kesäkuu —
Heinäkuu -
Elokuu —.
Syyskuu —
Lokakuu —
Marraskuu
Joulukuu
— Januari . .
— Februari . .
— Mars
— April
— Maj
— Juni
— Juli
Augusti
— September .
— Oktober . . .
— November
— December
Yhteensä- Summa - Total
Siitä siviiliavioliittoja —
Därav civiläktenskap
— Dont mariages civils
680
754
742
561
529
672
418
467
491
454
497
774
7 039
880
267
377
530
355
323
452
268
322
363
278
357
570
4462
199
12
11
17
9
21
23
13
19
16
8
9
19
177
246
304
443
255
279
404
247
264
284
269
306
475
3 776
161
259
271
258
229
325
479
327
322
308
284
288
451
3 801
111
61
96
94
58
70
149
114
95
114
107
145
200
1303
21
121
209
210
165
171
315
220
223
259
250
326
441
2 910
63
194
336
439
268
225
455
307
333
367
278
347
535
4 084
132
126
182
227
125
142
190
155
150
163
161
197
329
2147
20
71
86
100
83
74
126
72
78
100
95
77
117
1079
2 037
2 626
3 060
2108
2159
3 265
2141
2 273
2 465
2184
2 549
3 911
30 778
931
1100
1183
834
859
1116
714
730
762
673
727
1193
10 822
1106
1526
1877
1274
1300
2149
1427
1543
1703
1511
1822
2 718
19 956 i
36 1626 1242 384
5. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisojen iän mukaan, vuonna 1940.
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap, fördelade efter makarnas ålder, år 1940.
Mariages dissous par jugement d'un tribunal, d'après l'âge des époux, en 1940.
Miehen ikä avioliiton
purkautuessa, vuosia
Mannens ålder vid
skilsmässan, år
Age des maris au
divorce, ans
Vaimon ikä avioliiton purkautuessa, vuosia
Hustruns ålder vid skilsmässan, år
Age des femmes au divorce, ans
©
1
l«
rf*
25
38
19
6
2
—
—
—.
—
—
—
—
90
l-S
Cî<1
t-s
14
94
102
42
13
3
2
—
1
—
—
~-_
271
i
CO
*.
1
26
128
108
33
12
2
3
1
1
1
2
318
CO
1
1
1
7
28
103
69
27
4
5
1
__
—
1
246
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
Ilmoittamaton — Oupp-
given — Non déclaré
Yhteensä - Summa - Total
2
6
26
77
39
22
7
4
1
2
186
19
41
19
12
4
1
2
109
1
3
4
24
13
8
1
9
56! 27 10
42
167
289
298
220
152
69
49
20
7
2
10
1325
87 1940
6. Purkautuneet avioliitot lääneittäin, vuonna 1940.
Upplösta äktenskap länsvis, år 1940.
Mariages dissous, par départements, en 1940.
Lääni
Län
Départements
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun- Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan •— Vasa
Oulun —• Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Purkautumisen syynä — Orsaken till upplösningen -— La cause de dissolution
§ C:»I P-52. ^
3 211
2 765
79
2108
3 802
1204
2 096
2 618
1373
597
19 853
4181
15 672
fc-i
§ WE.
• ^ e+ O
"> *"* KS
~ C *•
^ 1
866
890
39
712
1086
386
761
956
657
234
6 587
1318
5 269
^s5
SL 3 s
» g.
4 077
3 655
118
2 820
4 888
1590
2 857
3 574
2 030
831
26 440
5 499
20 941
Laillinen ero avioliittolain seuraavien §§:ien nojalla
Laga skillnad med stöd av följande S S i äktenskapslagen
Divorcés d'après la loi matrimoniale aux ternies des p. suivant*
67
1
1
1
68
6
1
1
2
10
5
5
70
39
41
2
18
4
7
9
22
5
14
161
94
67
71
11
1
1
2
15
11
4
72
1
1
1
3
1
2
73
12
3
2
ï
1
19
14
5
74
14
5
6
3
9
1
45
31
14
75
17
9
2
5
9
7
4
3
63
31
32
76:1
380
122
5
119
43
34
68
84
46
27
928
594
334
76:2
25
10
2
5
1
1
7
3
1
55
28
27
77
4
4
5
2
1
1
5
1
2
25
10
15
Yht.
S:a
509
193
7
163
59
51
97
137
61
48
1325
820
505
K
aikkiaan
Inalles
Total
4 586
3 848
125
2 983
4 947
1641
2 954
3 711
2 091
879
27 765
6 319
21446
7. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan, lääneittäin, vuonna 1940.
Barnsbörder efter börd samt efter barnaföderskornas ålder, länsvis, år 1940.
Accouchements d'après la légitimité et d'après l'âge des femmes accouchées, par départements, en 1940.
Lääni
Län
Départements
Synnyttäjäin ikä, täytettyjä vuosia — Barnaföderskornas ålder, fyllda år
Age des femmes accouchées, ans
13—19 20—24 25—20 30—3-1 35—30 ! 40—44 45—40
Tuntem.
50—53 Okänd
Inconnu
Yhteensä
Summa
Total
j Uudenmaan — Nylands
I Turun-Porin — Å"bo-B:borgs . .
I Ahvenanmaa •— Åland
j Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
! Mikkelin — S:t Michels
| Kuopion — Kuopio
I Vaasan — Vasa
i Oulun — Uleåborgs
! Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs ..
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Tout
le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
1. Aviollisia synnytyksiä — Barnsbörder,
234
205
11
167
255
81
181
314
171
107
1726
389
1337
1809
1409
95
1316
18391
632
1 276 :
1845;
1121 ,
588 I
11930 !
2 532
2122
111
1771
2 783
872
1995
2 571
1653
861
17 271
2 819 I 3 774
9111! 13 497
2 034
1734
90
1391
2 296
760
1790
2 061
1576
751
14 483
2 925
11558
989
1103
56
904
1459
571
1258
1365
1078
527
inom
365
524
22
395
576
275
652
718
663
280
9 310 4 470
1289
8 021
456
4 014
äktenskapet
26 1
1
45
53
19
70
110
98
2 4
 :
514 |
32
482 15
Couches legitimes
37 i 8 028
20 7186
2 388
28 6 020
42 9 305
2 3 214
9 7 231
11 8 995
6 6 369
7 3147
164 59 883
66 11750
98 48133
2. Aviottomia synnytyksiä — Barnsbörder, utom äktenskapet — Couches illégitimes
119
151 i
Hl
108
120
42
62
103
80
43
839
201
638
393
367
22
313
334
93
212
257
172
121
2 284
621
1663
297
237
11
183
244
59
152
167
116
85
1551
474
1077
145
98
108
126
32
82
102
67
43
806
200
606
83
80
—
57
73
26
37
54
47
23
480
116
364
29
34
4
29
27
15
24
38
12
13
225
42
183
3
1
13 —
i
21 —
11 I —
5
2
1
__
10
1
o
1
1
24
9
1072
971
52
799
937
268
572
723
498
330
6 222
1665
3.
2 565
590
1975
Yhteensä
14 214
3 440
10 774
synnytyksiä —
18 822
4 248
14 574
15 289
3125
12164
Summa
9 790
1405
8 385
barnsbörder — Total des
4 695
498
4197
527
34
493
15
—
15
15
uchei
188
75
113
4 557
its
66105
13 415
52 690
1940 88
S. Kaksi- ja useampisikioiset synnytykset synnyttäjäin iän mukaan, lääneittäin, vuonna 1940.
Två- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder, länsvis, år 1940.
Naissances multiples d'après Vâge des femmes accouchées, par départements, en 1940.
L ä ä n i
L à n
Département*
Uudenmaan — Nylands
Kaksossynnytyksiä •— Tvil-
lingsbörder — Naissances
doubles
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Kolmossynnytyksiä •— Tril-
lingsbörder — Naissances
Ahvenanmaa — Åland
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Hämeen — Tavastehus
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Kolmossynnyt. — Trillingsb.
Viipurin — Viborgs
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Kolmossynnyt. — Trillingsb.
Mikkelin — S:t Michels
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Kolmossynnyt. — Trillingsb.
Kuopion — Kuopio
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Kolmossynnyt. — Trillingsb.
Vaasan — Vasa
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Kolmossynnyt. — Trillingsb.
Nelossynnyt. — Fyrlingsb.
Naissances quadruples
Oulun — Uleåborgs
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Kolmossynnyt. — Trillingsb.
Lapin — Lapplands
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Koko maa — Hela riket — Tout
le pays
Kaksossynnyt. — Tvillingsb. . .
Kolmossynnyt. — Trillingsb. . .
Nelossynnyt. — Fyrlingsb
Kaupungit — Städer — Villes
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Kolmossynnyt. — Trillingsb.
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Kaksossynnyt. — Tvillingsb.
Kolmossynnyt. — Trillingsb.
Nelossynnyt. — Fyrlingsb...
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1
A
viott
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to
m
äkt
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-
 
Illégit.
1
8
_
5
3
1
2
3
4
1
28
2
26
25
A
violi
.
 
—
•
 Ino
m
äkt
.
 
—
 Légit.
49
22
_
26
1
37
1
11
36
1
41
31
1
19
265
4
48
217
4
—2!)
A
viott
.
 
—
 U
to
m
äkt
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—
 IU
égit.
4
1
_
3
8
1
2
5
2
-
=
1
26
1
6
20
1
îosia -
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30—34
A
violi
.
 
—
 Ino
m
äkt
.
 
—
 Légit.
41
33
1
30
1"
53
• 2
18
35
1
39
9
i
37
16
303
6
1
56
247
6
1
A
viott
.
 
—
U
to
m
äkt
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—
 IllégU
.
! 8
: 2
_
2
6
—
2
4
—
3
—
27
9
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-Barnaföderskornas ålder, fyllda år
accouchées, ann
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A
violi
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 Légit.
17
4
22
1
40
20
1
32
19
• —
24
3
207
2
24,
1
183
1
—3!)
A
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.
 
—
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to
m
äkt
.
 
—
 Illégit,
4
4
3
1
1
2
1
—
z
1
17
2
15
40—44
A
violi
.
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äkt
.
 
—
 Légit.
1
5
1
10
18
2
11
12
—
9
3
72
5
67
A
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.
 
—
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to
m
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—
 Illégit.
3
—
1
1
—
1
—
Z
• —
6
1
5
45—40
A
violi
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äkt
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-
 
Légit.
—
.
Z
1
1
1
—
=
—
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z
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—
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—
—
=
—
_
=
—
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Inconnu
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—
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—
 Légit.
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—
2
—
1
1
—
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z
4
A
viott.—
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-
 
Illégit.
—
_ .
—
1
—
—-
—
—
—
1
z
1
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.
LégU
im
es
199
97
i
6
109
3
169
4
59
1
134
2
126
2
1
115
1
46
983
14
1
158
2
825
12
1
eensä
nma
otal
A
viottom
ia
U
to
m
 äk
t
.
Illégitim
es
21
15
13
1
5 '
11
12
-
7 :
4
111
1
21
90
1
— i
89 1940
9. Kaksoset, kolmoset ja neloset äidin iän ja lasten järjestysluvun mukaan, vuonna 1940.
Tvillingar, trillingar och îyrlingar efter moderns ålder och barnens ordningsnummer, år 1940.
Jumeaux, trijumeaux, etc. par âge de la mère et par numéro d'ordre des enfants, en 1940.
Äidin ikä, vuosin
Moderns ålder, år
Age de la mère, anx
Aviolliset kaksoset — Tvillingar inom äkt. — Jumeaux légitime* Aviottomat kaksoset — Tvillingar utom äkt.Jumeaux illégitime*
Lasten järjestysluvut — Barnens ordningsnunimer — Numéro d'ordre de* enfants
•1—3 5—6 6—10 i 10—16
Yht.
Summa
Total
1—2 I 2—3
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
Yht.
Summa
Total
—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—
Tuntem. — Okänd —
Inconnu
Yht.— S:ma— Total
—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—
Tuntem. — Okänd —
Inconnu
Yht. — S:ma— Total
18
104
166
100
21
18
—
2
429
4
74
118
117
42
4
—
—
359
36
99
123
44
5
—
—
307
Elävänä syntyneet Levande födda -
—
8
64
102
71
12
—
2
259
—
24
35
37
10
—
2
108
.—
18
96
144
70
2
—
330
—
.—.
2
36
16
2
.—.
56
22
222
489
575
395
135
4
6
1848
12
40
32
28
16
6
—.
134
- Nés
—
2
8
8
—
3
—
—_
21
vivant*.
—
6
2
S
10
—.
—
- • -
26
_ -
—
—
—
4
1
—
2
7
—
2
2
—
—
—
—
—
4
10
12
8
3
-_
2
35
2
12
9
4
2
—
. .
29
2
9
5
2
1
—
. .
19
Kuolleena syntyneet -
z6
4
1
—
- -
.
11
2
1
1
4
—
.
8
—
4
6
2
2
14
—
—
2
—.
—
2
— Dödfödda —
14
41
31
19
9
2
2
118
6
8
6
4
—.
—
24
Mort-nés
— ! •
4 j
i !
2
192
30
Yht.— S:ma— Total
Elävänä ja kuolleena syntyneet — Levande födda och dödfödda — Nés vivants et mort-nés
Aviolliset kolmoset — Trillingar inom äkt. — Trijumeaux légitimes
Aviott. kolmoset
Trill. utom äkt.
Trijumeaux illég.
Avioll. neloset— Fyr-
lingar inom äkt. - Quatre
jumeaux legitimes
Lasten järjestysluvut — Barnens ordningsnummer — Numéro d'ordre des enfants
1—3
15
2—4
3
3—5
15
4—6
6
5—7
3
Tuntem.
Okänd
Inconnu
_
Yhteensä
Summa
Total
42
1—3
3
Yhteensä
Summa
Total
3
2—5
4
Yhteensä
Summa
Total
4
10. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, kuukausittain, vuonna 1940.
Levande födda och dödfödda efter kön och börd, månadsvis, år 1940.
Nés vivants et mort-nés d'après le sexe et la légitimité, par mois, en 1940.
Kuukausi
M anad
Mois
Elävänä syntyneet — Levande födda —•• Nés vivants
Aviollisia
Inom äkt.
Legitimes
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S. f
Aviottomia
Utom äkt.
Illégitimes
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. 1.
Yhteensä
Summa
Total
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleena syntyneet — Dödfödda — Mort-nés
Aviollisia
Inom äkt.
Légitimes
Aviottomia
Utom äkt.
Illégitimes
Yhteensä
Summa
Total
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
8. f.
Mp. ! Np.
Mk. | Kvk.
S. m. i S. f.
M. sp,
B. k.
L. d. s.
Tammikuu — Januari
Helmikuu — Februari
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September . . . .
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November ..
Joulukuu — December
3 064
2 961
3 269
3 215
3 501
3103
2 501
2 216
1644
1572
1691
1871
Yhteensä— Summa— Total 30 608 29 082
2 889
2 894
3 078
3 030
3 217
3 003
2 385
2 017
1639
1531
1580
1819
267
279
353
320
415
345
275
239
205
172
175
165
3 210
268 | 3 331
285 3 240
311
330
364
304
230
254
160
152
143
148
3 622
3 535
3 916
3 448
2 776
2 455
1849
1744
1866
2 036
3157
3179
3 389
3 360
3 581
3 307
2 615
2 271
1799
1683
1723
1967
6 488
6 419
7 011
6 895
7 497
6 755
5 391
4 726
3 648
3 427
3 589
4 003
69
64
85
66
85
57
41
37
29
43
56
45
52
65
66
37
60
59
25
25
23
35
38
45
74
76
100
79
100
61
45
40
33
45
61
53
2 949 33 818 32 031 65 849 677 530
62
73
76
47
70
66
26
29
35
40
43
49
767 616
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940.
136
149
176
126
170
127
71
69
68
85
104
102
1383!
12
1940 90 91 1940
11. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän
Levande födda och dödfödda efter moderns
Nés vivants et mort-nés d'après l'âge et
L ii il n
.h il n
Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu
Äidin ikä, täytettyjä vuosia — Modems ålder, fyllda år —
4-
«
j
.Oi
O
4-
>!-.
1 &S-
-•* ^  2
S. 3 ^S 3 £
P
 p:
g c
11*
Uudenmaan — Nylands
Tuvun-Porin — Åbo-Björneborgs . . . .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin - S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
io Lapin — Lapplands
111 Yhteensä Summa — Tota l
1-2; Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
i isj Naispuoliset — Kvinnkön •— Sexe fém.
14 Uudenmaan — Nylands
15 Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
10 Ahvenanmaa — Åland
17 Hämeen — Tavastehus
18 Viipurin — Viborgs
19 Mikkelin — S:t Michels
•20 Kuopion — Kuopio
21 -I Vaasan — Vasa
•22j Oulun -— Uleåborgs
23j Lapin — Lapplands
•2 -t ! Yhteensä — Summa — Total
•25 Miespuoliset — Mankön —• Sexe masc.
2(ij Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe fém.
27j Elävänä syntyneitä kaikkiaan - Le-
! vande födda inalles — Nés vivants
i en tout
•28 Uudenmaan -— Nylands
•29 T u r u n - P o r i n — Å b o - B j ö r n e b o r g s . . . .
3o! Ahvenanmaa — Åland
.311 Hämeen — Tavastehus
32i Viipurin — Viborgs
33! Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
; 30 Oulun — Uleåborgs
37! Lapin — Lapplands
3 81 Yhteensä — Summa — Total
39 Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
; 40 Naispuol ise t — K v i n n k ö n — Sexe fém.
! 41 i Uudenmaan Nylandsj42J Turun-Porin — Abo-Björneborgs . . .
i43 Ahvenanmaa — Åland
44; Hämeen — Tavastehus
] 45: Viipurin — Viborgs ,
46 Mikkelin — S:t Michels
47 Kuopion — Kuopio
48 Vaasan — Vasa
49j Oulun — Uleåborgs
50 Lapin — Lapplands
ö i Yhteensä — Summa—Total \
i i
52 Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
53i Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe fém.
54 j Kuolleena syntyneitä kaikkiaan—Död-
! födda inalles— Mort-nés en tout..
121
50
3
69
38
11
18
36
23
16
385
195
190
1004
319
21
452
317
87
119
243
160
76
2 798
1448
1350
1445
408
17
520
470
106
164
294
208
118
3 750
1921
1829
1126
290
10
384
412
76
126
240
175
75
2 914
1540
1374
66
28
1
30
26
4
5
26
6
7
199
108
91
2,9
4
117
81
12
18
39
21
18
610
314
296
182
56
69
53
13
20
42
13
16
464
243
221
81
15
29
36
6
5
15
8
5
200
97
103
459
128
9
164
158
54
69
121
69
53
1284
645
639
39
8
17
16
6
12
8
6
112
59
53
584 3 4081 4 214 3114 1396
7
4
1
8
1
2
2
46
28
18
59
1
16
9
7
88
z
9
6
3
76
A. Elävänä syntyneet — Levän
133
49
1
65
67
15
15
40
33
27
445
227
218
17
2
1
5
4
1
2
1
2
35
13
22
480
38
4
—
6
8
—
7
2
5
2
72
39
33
36
4
—
7
10
3
4
—.
1
2
67
34
33
14
1
1
2
6
1
4
1
—.
1
31
13
18
7
—
—
2
3
1
—
—
—.
3
16
12
4
ö
1
1
2
7
2
2
32
17
15
34
4
2
—
6
2
4
37
5
1
1
1
8
4
4
24
_
—
—
I
—
.
22
12
9
20
1
66 11674
36
30
1.
4 318
1260
61
1668
1483
350
513
983
670
368
Åviolapsia
6 029
5 645
112
155
8
95
215
67
162
276
151
90
1331
665
666
790
1094
72
869
1519
539
1141
1594
954
508
9 080
, 4 649
4 431
2. Aviottomia lapsia
619
183
4
268
219
42
50
135
57
54
1631
839
792
13 305
51
119
10
77
94
38
56
73
73
37
628
329
299
1959
156
292
19
197
248
80
190
219
150
103
1654
863
791
B. Kuolleena syntyneet
1. Aviolapsia —
114
13
1
24
32
7
24
4
8
11
238
130
108
1
2
—
3
2
2
2
3
.—
—
15
7
8
8
12
" 2
9
19
12
25
19
15
7
128
67
61
28
— — ! 55
— i 28
— ! 27
2. Aviottomia lapsia—
ja uskontokunnan mukaan, lääneittäin, vuonna 1940.
ålder och religionssamfund, länsvis, år 1940.
la confession de la mère, par departements, en 1940.
Landsbygd — Communes rurales
Age de la mère, anx
s Oc
il!
Kaikkiaan
Inalles
Total
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
1$. k.
L. d. s.
Siitä: —Därav: —Dont:
tu
I -•$2,
o »'g
S 3 5
895
1447
81
1011
1900
682
1661
1823
1407
681
11588
6 002
5 586
523
979
49
739
1305
519
1176
1225
1010
468
7 993
4 097
3 896
214
466
22
318
517
246
624
667
623
246
3 943
2 014
1929
17
62
1
39
51
17
68
101
89
21
466
261
205
2
1
—.
3
2
2
^—
—
3
2
15
7
8
. 15
8
2
19
22
2
9
10
7
6
100
54
3 641
5 924
329
4 349
7837
2 841
6 666
7 963
5 695
2 771
48 016
24 579
46 23 437
4 069
3 646
202
3 070
4 887
1640
3 636
4 631
3 251
1576
30 608
30 608
3 890
3 538
188
2 947
4 433
1551
3 543
4 315
3114
1563
29 082
29 082
7 959
7184
390
6 017
9 320
3191
7179
8 946
6 365
3139
59 690
30 608
29 082
de födda •—• Nés vivants
Inom äktenskapet — Légitimes
1073
1712
94
i 1256
! 2 306
! 767
; 1 825
2 267
1451
749
13 500
6 830
6 670
Utom äktenskapet — Illégitimes
112
177
10
113
195
46
130
124
101
68
1076
570
506
Dödfödda — Mort-nés
Inom äktenskapet — Legitimes
i 18
20
17
38
! 10
: 37
! 49
i 22
11
222
| 123
I 99
Utom äktenskapet — Illegitimes
7 599
7 090
387
5 882
8 620
3164
6 923
8 730
6 339
3 090
57 824
29 616
28 208
0
1
.—
1
12
—
4
.—
—
23
12
11
4
4
—
2
—
—
17
—.
—
27
11
16
16
4
17
9
2
16
21
1
33
1
5
563
1
1831
18
)•?
59
83
3
77
89
25
75
89
62
37
599
304
295
12187
42
72
—
40
55
21
38
39
38
18
363
197
166
8 356
10
31
3
23
22
15
22
33
12
11
182
97
85
4125
1
2
•—
—
2
—.
2
.—
3
1
11
3
8
477
• — •
—
—
. —
—
—
. — .
—
— .
—
—
. .
• — •
15
—.
2
—
.—.
8
1
1
2
—.
1
15
8
7
115
431
778
45
527
713
226
514
579
439
276
4528
2 371
2157
52 544
519
500
28
421
483
136
292
381
257
193
3 210
3 210
33 818
531
461
21
374
449
132
272
333
239
137
2 949
2 949
32 031
1050
961
49
795
932
268
564
714
496
330
6159
3 210
2 949
65 849
1008
957
49
783
848
266
543
703
489
314
5 960
3119
2 841
63 784
—
.
—
.
2
.
. .
2
2
• — •
25
86| 826
441 430
42! 396
 i — ! — 9
18
26
—
21
31
17
36
44
30
9
232
126
106
19
12
1
23
30
19
41
37
23
8
213
127
86
12
14
—
20
7
15
24
23
16
7
138
82
56
1
2
—.
1
1
2
1
3
7
1
19
13
6
• — •
—
— .
—
—
—
. — .
—
—
—
—
. .
—
— .
— .
_
—
2
—
—.
—.
—.
—
2
2
—
77
88
3
94
130
77
166
178
113
43
969
547
422
101
57
1
61
95
54
108
105
61
34
677
677
90
44
3
57
67
30
82
77
60
20
530
530
191
101
4
118
162
84
190
182
121
54
1207
677
530
187 — —
IOO! ~-| —
-i i |
118 —
161
84
188
182
121
54
1199
671
528
—.
—
—
—.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—
9
—
—
—
—
1
—
1
1
—
—
1
—
1
—
—
4
2
2
i
15
5
10
30
0
1
35
20
15
163
2
3
1
1
4
2
5
2
2
1
23
11
12
245
8
1
—
3
5
1
4
2
—
1
25
12
13
257
2
2
.—-
3
3
—.
1
4
1
—
16
9
7
229
• — •
1
—
—
1
—
—
4
—
6
4
2
144 19
15
17
3
11
24
5
16
18
9
3
121
62
59
1090
18
15
2
9
20
—.
8
10
6
2
90
90
767
25!
10 I
II
8!
'Si
11
11
3
2
86
616
43
25
3
17
30
5
19
21
9
4
176
90
86
1383
43
25
3
17
29
5
19
21
9
4
175
89
86
1374
—
—.
. .
—
1
—.
—.
—.
—
1
1
—
1
—
—.
.—
—.
—
—
—.
—
—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—
.—.
—
—
—
. —
—
—
—
—
.
-—
— : —
•
— . : — .
1 4
8
4
4
10
5
l"
2
2
9
te
!
—
2
—.
1
—
5
3
2
91
4
77
1
19
2
—
12
125
54
71
951
.....
—
—
1
.
1
9 io
2 80
79
3
110
116
24
57
156
25
27
877
483
394
32
— ! 6
64
30
34
9 941 2 7
2 28
1 29
- - 3 2
_ | 88
— J34
3 38
39
40
1940 92
12. Elävänä ja kuolleena syntyneet avioisuuden ja uskontokunnan mukaan, vuonna 1940.
Levande födda och dödfödda efter börd och religionssamfund, år 1940.
Nés vivants et mort-nés d'après la légitimité et la confession, en 1940.
Uskontokunta
Religionssamfund
Confession
Elävänä syntyneet — Levande födda — Nés vivant*
Aviollisia
Inom äkt.
Légitime*
ï
i l
•
Aviottomia
Utom äkt.
Illegitimes
Sera ?
Yhteensä
Summa
Total
Kuolleena syntyneet — Dödfödda — Mort-nés
Aviollisia
Inom äkt.
Légitimes
^ . ^ .
Aviottomia
TI tom äkt.
Illegitimes
is-s
Yhteensä
Summa
Total
Luterilaisia — Lutheranor —
Luthériens
Metodisteja — Metodister —
Méthodistes
Baptisteja — Baptister — Bap-
tistes
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga
— Autres dissidents
Kreikkalaiskatolisia — Grekisk-
katolska — Catholiques grecs
Roomalaiskatolisia — Romersk-
katolska — Catholiques ro-
mains
Mooseksenuskoisia — Mosaiska
trosbekännare — Israélites ..
Muhamettilaisia — Muhamme-
daner — Mahmnétans
Siviilirekisteri — Civilregistret
— Registre civil
Yhteensä — Summa — Total
11 090 46 734
11 12
11 16
62 24
740
10
9
387
1 565 4 395 12 655
2 11
1 1 12
3 2 65
22 103 108
9
10
— — 9
51129
14
17
26
843
490 39
11674 48 016 1631 4 528
25 426
13 305
515
52 544
63 784
25
29
91
951
9
10
9
941
65 849
233 966 55
2 1
238 ! 969 55
120
1
288 1086
1
1374
1
1
4
121
2
293
1
1 090
3
1 383
13. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan, vuonna 1940.
Inom äktenskapet födda efter faderns och moderns ålder, år 1940.
Enfants nés legitimes par âge du père et de la mère, en 1940.
Isän ikä, vuosia
Faderns ålder, år
Age du père, ans
Äidin ikä, vuosia — Moderns ålder, år — Age de la mère, ans
15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50-53
Tunte-
maton
Okänd
Inconnu
Yh-
teensä
Summa
Total
Siitä: — Därav: -
Dont:
Kau-
pungit
Städer
Villes
Maa-
seutu
Lands-
bygd
Comm.
rurales
18—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60-64
65—69
70—75
Tuntem. - Okänd - Inconnu
Yhteensä — Summa — Total
17—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40-44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
Tuntem. - Okänd - Inconnu
Yhteensä — Summa—Total
108
733
626
179
43
16
3
1
121
2 914
5 676
2 342
557
139
47
15
11
; 2
— ' 2
I ]_
7 51
1 716 11878
1
10
21
9
35
195
545
1662
1192
542
124
42
23
6
13
4 388
—
3
6
25
90
203
111
49
7
3
1
—
498
Elävänä syntyneet — Levande födda — Nés vivants
13
1190
6 534
6 308
2197
623
207
76
20
10
5
.—.
67
17 250
2
195
1925
5 478
4 422
1652
483
185
71
19
10
3
57
14 502
—
37
292
1362
3102
2 840
1047
388
119
42
12
3
33
9 277
1
19
51
37
20
11
6
1
2
—
1
_
17
166
245
5 097
15142
15 908
10 912
7 036
3191
1322
398
123
56
14
246
59 690
70
1341
3 677
3 340
1809
864
280
114
50
13
5
3
108
11674
38
84
39
8
3
—
.—.
—
—.
—
2
174
1
24
105
99
36
10
—.
1
4
2
—
12
294
Kuolleena syntyneet -
—
3
42
106
95
34
7
4
—
1
—
7
299
1
—
10
32
81
67
34
9
2
1
—
7
244
.
— •
2
11
22
52
42
12
3
4
2
4
154
- Dödfödda —
—
—
—.
—
3
5
9
2
—
.—
—
19
_
—.
—.
—
—
—
—.
—
Mort-ne,.
—
—
—
—.
—.
—
—
—
—
—.
2
3
75
251
289
242
169
88
35
11
8
2
34
1207
175
3 756
11465
12 568
9103
6172
2 911
1208
348
110
51
11
138
48 016
—
21
58
67
42
19
5
4
—-
22
238
o
54
193
222
200
150
83
31
11
os
212
969
93 1940
14. Elävänä syntyneet järjestysluvun mukaan, lääneittäin, vuonna 1940.
Levande födda efter ordningsnummer, länsvis, år 1940.
Nés vivants d'après numéro d'ordre de l'enfant, par départements, en 1940.
Lääni
Län
Départements
Lapsen järjestysluku — Barnets ordniiigsnummer — Numero d'ordre de l'enfant
i
o ; 7:i o 10
Yh- I
teensä i
Sumina
Total '
A. Elävänä syntyneet aviolapset — Levande födda, inom äktenskapet — Nés vivants legitimes
2 471
649
38
876
629
129
227
437
267
99
5 822
1082
312
15
437
416
91
140
266
156
96
3 011
1.
448
164
2
169
210
53
73
114
103
65
1401
Kaupungit —
148
70
4
69
91
31
20
66
60
46
005
71
26
—
53
52
18
21
30
28
25
324
Städer -
33
15
20
28
8
13
26
25
13
182
— villes
22
7
—.
21
20
5
7
23
19
10
134
9
4
1
12
12
8
4
10
8
4
72
6
4
4
9
4
3
3
1
5
39
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — ïavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Yhteensä— Summa — Total
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs . . .
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — Total
3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Yhteensä — Summa — Total [ 18 580 I 13 5561 8 9051 5 7611 3 917 I 2 967 I 2159 14621
10
3
1
5
1
1
4
2
2
29
2
3
5
_
2
3
1
3
19
16
3
1
11
2
2
1
—
36
4 318!
1 260 !
61
1668
1483
350
513
983
670
368
11 674
1291
1762
104
1330
2 259
735
1503
2103
1160
511
12 758
2. Maaseutu — Landsbygd
935
1400
91
1036
1803
607
1403
1772
1031
467
10 545
597
959
53
689
1240
447
1107
1208
778
426
7 504
299
570
21
436
901
326
740
851
691
321
5156
192
404
23
295
512
216
549
618
536
248
3 593
— Communes
118
279
13
206
393
188
495
437
441
215
2 785
76
208
6
131
272
122
338
337
342
193
2 025
rurales
47
136
6
89
163
76
211
218
292
152
1390
37
72
3
58
127
54
142
156
173
78
900
13
56
1
32
64
28
88
111
125
61
579
20
64
4
36
56
38
87
140
124
87
656
16
14
4
11
47
4
3
12
2
12
125
,3 641
5 924
329
4 349
7 837
2 841
6 666
7 963
5 695
2 771
48 016 !
9391 6081 675 1611 59 690
B. Elävänä syntyneet aviottomat lapset — Levande födda, utom äktenskapet ---Nés vivants illégitimes
1. Kaupungit — Städer — Villes
541
150
3
207
181
83
40
106
47
40
1348
Uudenmaan — Nylands . . .
Turan-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Yhteensä— Summa— Total
Yhteensä — Summa — Total | 4 6621
59
21
44
25
5
7
22
"4
10
197
12
3
1
9
4
3
2
6
3
43 i
318
566
33
362
544
166
396
409
333
187
3 314
2. Maaseutu
59
124
9
92
85
34
63
89
56
42
653
19
49
1
32
39
11
25
37
19
20
252
— Landsbygd -
12
17
—
16
14
8
9
12
13
8
109
7
9
.
9
11
3
10
14
9
9
81
- Communes rurales
3
5
—
4
6
1
4
12
5
3
43
4
—
—
3
5
1
4
1
2
2
22
1
2
.—
2
4
—
1
3
1
1
15
__
—
1
1
1
—
—
—
—
—
3
.
1
.
—
—
1
—
1
1
4
.—.
—
.
.—
__
1
1
8
5
1
6
4
1
2
2
2
31
3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays
8501 2951 122 921 451 251 161
619
183
4
268
219
42
50
135
57
54
1631
431
778
45 i
527
713!
226!
514
579
439
276
4 528
441 6159
Koko maa
Tout le pays
C. Elävänä syntyneitä kaikkiaan — Levande födda inalles
Hela riket —
Nés vivants en tout
23 242 14406 9 200 5 883 4 009 3 012 2184 1478 942 612 205 65 849
1940 94
15. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen
Levande födda och dödfödda efter moderns ålder
Nés vivants et mort-nés par âge de la mère et par
95 1940
Äidin ikä, täytettyjä i
v uosia ;
.Moderns ålder,
fyllda ar
AIJC de la mère, \
ans j
2 '\ i 0 7 8 9
Lapsen
10
järjestysluku —
11 12
Barnets ordnings -
13 14
järjestysluvun mukaan, vuonna 1940.
och barnets ordningsnummer, år 1940.
numéro d'ordre de l'enfant, en 1940.
i; 15
•>\ 1 6
3! 17
4 18
5 19
o| 20
7; 21
8:22
Elävänä syntyneet aviolapset Levande födda, inom äktenskapet — Nés vivants
•43
S 44
•45
46
47
48
|49
|50
] SI
:52
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 —
52 i —
53 —
Tuntem. — Okänd —
Inconnu i 84
Yht. — S:ma— Total \ 18 580
1
10
119
414
926
1153
1 215
1 543
1 529
1 431
1 499
1 350
1178
1 081
945
823
683
552
436
362
281
246
175
169
120
87
56
44
29
20
12
2
2
2
1
2
38
192
369
508
767
879
976
1041
1049
1059
1014
910
803
722
630
580
439
361
272
233
187
161
113
78
72
44
14
12
5
2
! 23
13 550
Siitä tyttöjä—Därav I
flickor— Dontfilles 9 020 j 6 600
16—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
Tuntem. — Okänd —
Inconnu
Yht.— S:ma— Total
Siitä tyttöjä—Därav
flickor —Dont filles
19
100
118
90
50
14
1
392
184
2
47
67
58
23
15
1
213
91
19!
45 !
100 I
217 I
325
443
582
607
702
620
660
692;
614,
575;
478 i
445 |
391
327
235
219
209
128
90!
67
48
30
15
5
4
1
4
12
43
81
152
244
282
322
403
419
436 i
445
426
414
344
328
317
258
182
161
163
98
80
64
33
22
7
4
2
1
1
6 ,
12 I
24
81
119
140
211
237
283
311
299
285
296
294
247 !
192 I
207!
180 j
149-
112 ;
77 !
66'
38 i
28
7
7
1
1
1
19 j 12 i 6
8 905 5 761 3 917
4 373 2 820 1888
o
6
19
35
60
86
127
161
170
227
273
244
242
221
172
197
178
144
142
82
76
36
35
12
5
5
3
6
13
27
44
82
98
105
138
144
172
178
174
180
175
171
141
104
79
63
24
24
4
3
1
1
1
4; 4
2 967 2159
1480 1057
12
18
17
42
50
83
104
111
108
128!
145
135
126
110
100
69!
53
25
13
6
3
2
1462
697
1
2
5
9
19
28
35
59
79
79
90
93
105
116
72
53
34
29
15
7
6
1
1
939
456
3
10
11
17
22
27
47
55
62
76
71
69
54
37
19
13
303
4
9
9
14
23
21
36
39
46
33
33
31
22
12
5
3
340
152
5
4
7
11
21
23
27
23
27
20
12
9
6
1
197
100
1
5
4
4
8
11
9
14
5
6
5
1
1
76
37
30
13
Kuolleena syntyneet ayiolapset — Dödfödda, inom äktenskapet — Mort-nés
14
50
41!
27!
12 i
o
27
37
30
17
1
144 117
59 52
2
13
24
29
16
1
85
33
• — •
5
14
26
12
2
59
25
•—•
—
13
22
19
1
55
16
—
—
6
15
7
4
32
17
—
—
3
8
20
2
33
15
—
—
1
2
8
4
15
7
—
—
—
2
4
2
8
2
—
— •
— .
1
2
—
3
.—
—
—
•—.
1
1
1
3
2
—
—
—
1
1
2
1
nummer — Numéro d'ordre de l'enfant
15—16 17—21
légitimes
— ; —•
— > .—
; —
! — ' —
. — . • _ _
_
 :
 _
. — : — .
—
—
—
—
• —
— .
—
—
—
—.
.—
—
—.
—
—
•— i —•
•— i —•
• — —.
_ . —
— .
—
—
—
—.
•—.
.—.
—.
. — . —
5
3
4
3
5
—
7
2
: —
—
—.
—•
—
29
15
—.
—.
1
1
—.
1
—
—
—.
•—
3
—
legitimes
—
—
:
 — •
—
• — •
—
—
— .
—.
—
—
—
.—
—.
—
—
—
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
—.
—
—
—.
2
4
7
5
7
8
4
8
12
7
10
9
7
10
6
6
5
7
1
3
4
6
3
3
1
3
1
—
.—,
—.
—
—.
12
161
71
—.
6
14
12
8
6
—
—
46
26
Yh-
teensä
Summa
Total
; i
10
121
452
1132
1575
1842
2 582
2 838
3 041
3 473
3 457
3 486
3 462
3 372
3 313
3104
2 904
2 736
2 445
2 282
2 048
1729
1671
1547
1344
1112
843
669
420
272
132
60
98LiKJ
6
7
5
1
o
166
59 690
29 082
21
174
294
299
244
154
19
2
1207
530
Siitä
tyttöjä
Därav
flickor
Dontfilles
1
3
59
229
564
761
874
1249
1385
1512
1753
1657
1705
1745
1639
1600
1450
1419
1343
1148
1113
1038
804
842
738
678
544
410
316
199
123
55
26
19
4
4
2
—
oLÀ
76
29 082
10
79
132
139
104
60
6
—
530
i o 3 4 5
Elävänä syntyneet aviottomat
8
42
113
237
404
459
404
444
359
313
280
251
255
164
156
124
93
84
71
60
60
65
39
28
33
30
25
21
8
9
2
3
1
. .
—.
—•
.—
17
4 662
2 260
.—.
—
1
5
14
22
33
55
59
64
57
59
65
58
43
58
36
34
29
29
15
17
13
21
15
17
12
9
5
3
1
—.
—
.
—
—
—
1
850
386
.—
—
—
1
1
3
2
6
11
. 5
15
22
20
17
21
16
25
17
22
14
16
8
7
10
10
5
9
4
4
2
—.
—
—
1
—
—
—
1
295
135
—
!
:
_ . .
_ - .
2
—.
1
5
6
4
3
6
11
10
3
10
4
6
6
9
4
8
3
8
rj
2
Q
- —
1
.
• —
—
_
122
59
Nés
• —
—
—
j
I
i
1
—
—
1
1
5
.—.
2
2
9
3
1
6
5
13
5
8
9
8
1
3
4
2
2
—
—
—
.—
—
—
1
92
44
6
lapset
: 7
|
!
8 9—11
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
Yh-
teensä
Summa
Total
Siitä
tyttöjä
Därav
flickor
Dontfilles
— Levande födda, utom äktenskapet
vivants illégitimes
—
.—.
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
1
2
3
1
4
2
2
8
5
3
4
1
2
2
1
1
—
1
.—
. ,
_
—
.—
45
21
.— —
1 :
; —
. . . :
:
! _.. . —
! — —
!
. . ;
i —.
i
—
—
_... —
— — -
_ . ! —.
2
3
2
3
3
3
1
2
1
1
1
1
1
_ -
3
—
1
1
2
3
1
1
1 1
— —
1 —
:
.
1 1
25 16
13 i 6
.—
.—
.—
i ~ "
i —
—
.—
—
—
—
:
—
—
—
—
—
2
—
—,
.
1
2
—
1
—
—
1
.
—
•—
_
8
5
.
,
1
5
3
4
1
3
4
2
3
2
Ï
2
1
2
2
1
\
_ .
1
.
—
. .
—
—
2
44
20
8
42
114
243
420
489
444
508
434
389
362
346
346
250
236
220
166
151
142
120
118
118
80
82
77
67
63
44
25
18
6
4
2
1
.—
24
6159
2 949
(i
21
51
118
194
229
204
256
206
192
166
163
162
118
118
94
86
75
82
61
49
59
37
42
32
30
26
27
14
10
4
3
1
1
—
12
2 949
Kuolleena syntyneet aviottomat lapset — Dödfödda, utom äktenskapet
Mort-nés illégitimes
17
41
25
20
11
7
—
—
121
59
6
10
10
5
3
—
—
34
19
—
—
—
4
2
2
__ 1
.—
8i
i
i
3'
— •
—
1
—
1 :
— i
— !
—- !
2 •
1
—
—
_
—
—
—
—
—
—
.
,
—
.—.
—
1
—
—
1
1
—-
.—.
—
—
—
.— __
1
1
—
— ; —
s 1
j 1
.
.
—
.—
—
1
_, i
— j
..—
1
1
1
3
—
1
1
—
1
8
3
18
48
39
34
22
14
1
176
86
12
22
19
16
11
6
—
86
i
1
2
3 '
4,
5
(i
7;
8
!
'l
K)
11 ;
12
13
14
15;
10:
17;
18:
i » !
2 0 '
21
22
23;
24;
25
2 6 .
2 7 |
281
29J
30J
31)
32|
33|
t
'i 4 •
i:
3,v
30|
37'
38;
O O
O Ï7 •
40]
41
42|
;
43
44{
45
46
47j
48
49Î
50
51
52
1940 96
16. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1940.
Inom äktenskapet födda efter moderns ålder och tiden mellan giftermål och nedkomst, år 1940.
Enfants nés légitimes par âge de la mère et par durée du mariage, en 1940.
Avioliiton kestämisaika
lapsei sj UL> cbsti
Tid mellan giftermål
och nedkomst
Durée du mariage
0 k u u k . — m å n . — mois
1 » - >
2 » - - >
3 » - - >
4 » . - >
5 » - - >
6 » - »
7 » — ,
8 » - - >
.... »
—
-~ >
. _ >
. >
9 » — »> — >
1 0 » - - » — »
1 1 » • • - » — >
0 vuotta -• å r— ans
1 » —
2 »
3 »
4 »
5 »
6 »>
7 » — >
> - - »
> — »
»
»
»
»
8 >> — • >> — • >>
9 » — » —• »
10 » - - » ~ »
11 » — » — »
12 » — » — »
13 » _ » __. »
14 » _ . » __ »
15 » — » — »>
16 » — » — »
17 » — » — »
18 » — » — »
19 » _ » __ »
20—24 » — » — »
25—29 » — » — »
30—32 » — » — »
Tuntematon — Okänd
— Inconnue
Yht.— S:ma— Total
0 vuotta — år — ans
1 » — » — »
2 » — » — »
3 » —• » — »
4 » — »> — »
5 » —. » —. »
6 » — » —- »
7 » — » —- »
8 » _ » _ - »
9 ,> _ » __ »
10 » — » — »
1 1 » — • »> — • »
12 » — » — »
1 3 » — » -— »
1 4
 }) (> . >}
20—24 » — » — »>
25—28 » — » — »
Tuntematon — Okänd
— Inconnue
Y h t . — S a n a — Total
Äidin ikä, 1
13—17 18—10
äytettyjä
20—24
vuosia -
25—20
- Modern
30—34
s ålder, fyllda år -
35—30
Elävänä syntyneet aviolapset — Levande
19
19
25
22
15
8
4
7
4
—.
4
1
128
4
—.
.
—
—.
—.
—.
—
—.
.
.
.
.
.
.
132
81
106
148
178
150
134
76
65
62
74
62
50
1186
304
84
8
...-
—
—.
—.
—
—
—
. .
.
.
—.
.
2
1584
Kuolleena
1
.
.
.
.
.
. .
.
. .
.
.
.
— i
1
17
2
1
. .
. .
,
,
. .
.
.
.
, .
20
214
351
i 401
496
539
527
441
357
411
451
405
310
4 903
2 614
2 004
1170
679
328
123
29
7
—.
—
—.
.
;
.
—.
.
.
21
11878
131
168
224
268
286
305
281
262
290
366
335
250
3166
2 437
2 379
2 096
1855
1564
1243
982
604
486
264
89
41
1
2
—
—.
—.
.
41
17 250
59
71
70
110
146
119
112
102
112
147
122
99
1269
1035
1045
1080
1049
1076
999
1012
999
1017
1056
973
735
522
345
162
70
24
4
1
—.
29
14 502
syntyneet aviolapset
70
42
26
19
9
3
2
1
. .
.
.
.
.
.
2
174
64
51
37
26
21
28
17
17
10
9
3
2
.
9
294
43
36
13
18
12
23
21
18
25
23
13
13
11
11
5
8
.
—.
6
299
14
28
28
43
37
41
43
37
40
38
38
37
424
332
355
325
317
383
351
343
412
439
489
573
622
657
623
634
649
510
372
239
191
—.
37
9 277
40—44
födda,
6
6
9
12"
9
2
9
5
4
10
8
5
85
84
88
78
102
90
93
84
87
104
124
139
153
187
198
214
249
331
377
376
1053
76
. .
16
4 388
— Age de
45—40
la mère,
50—53
ann
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
inom äktenskapet -•-
1
—
1
—
—
—
.—.
—.
2
—
—
4
7
8
7
7
6
2
7
4
6
9
9
8
9
14
14
20
25
24
32
165
106
3
2
498
—
—
.—
—.
—
—
—
—
—
—
—.
—
.
.—
1
—
—
—
1
1
—
—.
.—.
1
1
1
2
. —
—.
3
3
1
15
7
6
5
3
4
; 6
5
5
3
3
2
3
52
13
12
4
6
16
7
7
11
2
3
1
4
1
1
1
—.
1
—
1
2
21
166
— Dödfödda, inom äktenskapet — -
14
16
7
8
12
13
7
13
10
12
7
10
10
16
20
61
4
—
4
244
6
6
4
6
1
1
4
2
3
2
1
4
4
6
6
62
32
1
3
154
.—.
—.
—.
—
—.
—
—.
.
—
.
.
—.
1
6
6
6
19
—.
—
—.
—.
—
—
.—.
—.
—
—
—
.—.
—
—
.
_
—
2
—.
—
—.
—
—
• —
— .
— .
— .
. — .
— .
— .
— .
. — .
—
2
Yh-
teensäSumma
Total
Siitä: -- Därav
Dom :
Kau-
pungit
Städer
Villes
Maa-
seutu
Lands-
bygd
Comm.
rurales
AJés vivants legitimes
532
755
911
1132
1186
1142
971
840
926
1091
976
755
11217
6 830
5 975
4 768
4 015
3 464
2 818
2 464
2124
2 055
1946
1784
1563
1377
1184
1026
989
893
777
649
1414
185
4
169
59 690
Mort-ne
215
155
88
77
55
68
51
51
48
46
24
29
25
33
32
137
42
7
24
1207
115
187
213
314
332
383
315
256
276
302
264
217
3174
1794
1319
1019
813
639
459
367
314
296
280
228
205
154
125
100
93
71
59
51
79
8
—
27
11674
417
568
698
818
854
759
656
584
650
789
712
538
8 043
5 036
4 656
3 749
3 202
2 825
2 359
2 097
1810
1759
1666
1556
1358
1223
1059
926
896
822
718
598
1335
177
4
142
48 016
s legitimes
56
42
17
11
10
14
9
6
8
9
2
5
2
9
5
13
2
—
18
238
159
113
71
66
45
54
42
45
40
37
22
24
23
24
27
124
40
7
6
969
97 1940
17. Syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1940.
Inom äktenskapet födda efter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas giftermål och nedkoms-
ten, år 1940.
Enfants nés légitimes par numéro d'ordre de Venfant et par durée du mariage, en 1940.
Avioliiton kestämisaika
lapsen syntyessä
Tid mellan giftermål
och nedkomst
Durée du mariaye
Lapsen järjestysluku — Barnets ordningsnummer — Numéro d'ordre de l'enfant
10 11—21
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
Yh-
teensä
Summa
Total
Siitä
tyttöjä
Därav
flickor
Dont
filles
0 vuotta —
1 » —
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 » -
20—24 »
25—29 »
30—32 » -
Tuntematon -
—• Inconnue
ar — ans
» — »
» — »
» — »
» - »
» — »
- Okänd
Yht.— S:ma — Total
0 vuotta — år — ans
1 » — » — »
2
3
4
5
6
7
» —• »
» — • »
9
10 » -
11 »
12 »
13 » -
14 » -
15 »
16 » -
17 » -
18 » -
19 » -
20—24 »
25—28 » -
Tuntematon -
— Inconnue
— • »
Okänd
Yht.— S :ma— Total
10 538
4110
1605
822
522
308
172
118
93
71
64
37
28
17
12
2
5
7
5
2
6
1
35
18 580
520
2 430
3 558
2 285
1446
1018
597
409
317
235
176
147
130
80
62
38
27
18
19
8
12
• 2
22
13 556
85
207
681
1382
1445
1156
880
646
495
428
398
280
213
144
123
102
76
50
32
17
36
3
26
8 905
! 34
! 36
87
216
494
736
709
675
526
466
367
337
247
207
134
117
104
79
50
42
69
8
21
5 761
11
9
22
28
71
176
338
418
404
426
412
322
277
233
172
140
123
95
78
60
83
3
16
3 917
9
10
6
13
22
34
77
147
200
275
323
342
289
223
208
169
171
129
99
81
124
8
8
2 967
3
8
1
7
3
14
28
34
65
110
128
206
188
233
208
180
192
145
130
90
163
19
4
2159
1
2
1
1
2
4
6
7
11
30
54
68
124
133
143
150
139
138
129
110
180
26
3
1462 939
—
—
.—
—
1
—
2
2
3
1
6
10
16
28
29
29
37
71
68
67
215
15
2
6
608
—
—
—.
1
1
1
—_
2
3
1
2
1
6
8
14
17
32
51
60
71
325
76
1
2
675
15
17
12
13
6
14
8
4
6
5
6
3
4
1
4
4
1
2
4
3
6
—
—
23
161
11217
6 830
5 975
4 768
4 015
3 464
2 818
2 464
2124
2 055
1946
1784
1563
1377
1184
1026
989
893
777
649
1414
185
4
169
59 690
Elävänä syntyneet aviolapset — Levande födda, inom äktenskapet — Nés vivants legitimes
1    17 5 438
1     8  3 337
2 —    2 884
2 346
1981
1 715
1     1385
2    64 1195
1     1055
7     1019
10     912
31     871
41     753
70     637
75     570 !
78     499
82     465
108     435
103     375
98     340
195     709
24
1
71
Kuolleena syntyneet aviolapset — Dödfödda, inom äktenskapet — Mort-nés légitimes
184
98
32
26
10
14
8
3
3
5
1
1
—
2
3
—.
1
1
—
392
21
45
40
20
20
17
9
10
8
4
4
1
2
6
1
2
1
—
1
1
213
4
6
12
22
13
19
11
12
13
7
5
4
3
1
3
2
3
1
2
144
1
2
7
8
10
11
16
8
11
4
8
5
4
5
6
3
3
2
1
2
117
—
—
1
1
7
6
6
9
10
1
6
2
7
4
6
7
5
1
1
5
85
11
3i
3'
i!
3|
4 '
4
3
6
3
3
1
5
59 55
1
2
2
1
3
2
2
6
3
3
2
4
1
32
—
—
1
1
1
2
4
4
4
3
4
9
—
33
— 1
— — 1
15 16
5
5
2
1
3
—
1
—
1
—
—.
.—.
.—.
1
1
—
—
—
1
1
—
—
24
46
215
155
88
77
55
68
51
51
48
46
24
29
25
33
32
31
45
26
19
16
42
7
24
1207
102
62
39
33
33
25
21
27
22
21
10
13
13
14
14
11
17
9
9
7
15
2
11
530
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940. 13
1940 98 99 1940
18. Elävänä syntyneet aviolapset isän iän ja ammatin sekä lapsen
Levande födda, inom äktenskapet, efter faderns ålder och yrke samt
Enfants nés vivants légitimes par âge et profession du père et
järjestysluvun ja isän ammatin mukaan, vuonna 1940.
efter barnets ordningsnummer och faderns yrke, år 1940.
par numéro d'ordre de Venfant et profession du père, en 1940.
' 2
i
j
! 3
10
13
14
15
18
19
20
21
22
23
Isän ammatti
Faderns yrke
Profession du père
Isän ikä, täytettyjä vuosia — Faderns ålder, fyllda år — Age du père, ans
I. Maatalous — Lantbruk — Professions
agricoles
1. Maanviljelijät, itsenäiset elinkeinon- i
harjoittajat — Jordbrukare, själv- j
ständiga näringsidkare — Agricul- \
tuers, personnes indépendantes . . . . j
2. Tilanhoitajat,työnjohtajat, ammatti-
oppineet — Förvaltare, arbetsle-
dare, personer med yrkesutbildning
— Intendants, chefs d'équipe, per-
sonnes ayant reçu une éducation
professionelle
3. Maataloustyöntekijät — Jordbruks-
arbetare — Ouvriers agricoles
4. Talollisen pojat — Jordbrukares sö-
ner — Fils des agriculteurs ..'
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och
hantverk — Industrie ainsi qu'arts et
métiers
1. Teknillinen ja kaupallinen johto —
Teknisk och kommersiell ledning —
Direction technique et commerciale . .
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammatti-
työntekijät — Självständiga hant-
verkare, yrkesarbetare — Artisans
indépendants, ouvriers qualifiés . . . .
3. Työntekijät — Arbetare — Ouvriers
III. Liikenne — Samfärdsel — Commu-
nications
A. Rautatiet - Järnvägar - Chemins de fer
B. Posti ja lennätin — Post och telegraf
— Postes et télégraphes
C. Merenkulku ja luoisilaitos — Sjöfart
och lotsinrättningen — Navigation et
D. Raitiotie-, auto- ja ajurûiikenne —
Spårvägar, automobil- och åkarrörelse
•— Tramways, service d'automobiles,
voiturage
E. Muu liikenne — Övrig samfärdsel —
Autres communications
IV. Kauppa — Handel — Commerce
A. Raha- ja vakuutuslaitokset, asioimis-
ja välitysliikkeet — Penning- och för-
säkringsanstalter, agentur- och kommis-
sionsrörelse — Banques et compagnies
d'assurances, agences et maisons de
commission
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk-
törer — Propriétaires, directeurs
2. Konttorihenkilökunta — Kontors-
personal — Personnel de bureau
3. Vahtimestarit y. m. — Vaktmästare
m. fl. — Garçons etc
B. Ravintola- ja hotellMikkeet — Värds-
hus- och hotellrörelse —• Restaurants
et hôtels
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk-
törer — Propriétaires, directeurs
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta —
Serverings- och annan tjänsteperso-
nal — Personnel
17—19
80
22
4
12
42
65
2
33
30
12
3
—
—
9
—
14
1
—
1
—
—
—
20—24
1790
842
63
149
736
1275
40
533
702
380
98
22
48
211
1
281
9
• —
9
—
10
—
10
25—29
5 696
3 541
336
387
1432
3 334
253
1429
1652
1313
356
65
144
743
5
834
52
3
48
1
12
8
4
30—34
6 786
5 908
468
410
—
3 081
308
1348
1425
1045
254
66
187
534
4
781
80
8
72
—
5
2
3
35—39
5 424
4 792
347
285
—
1776
173
800
.803
681
201
39
130
308
3
421
48
6
42
—
7
5
2
50—59
6141
5 617
314
210
1322
111
593
618
400
171
24
71
130
4
298
37
5
32
2
2
1104
1020
52
32
00—75
187
15
99
73
41
15
13
1
55
130
127
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
39
29
5
2
3
91
11
44
36
16
Yh-
teensä
Summa
Total
27190
21898
1592
1487
2 213
11148
914
4891
5 343
3 894
1106
221
592
1957
18
2 708
233
22
210!
1 '
38
19
19
1
96
42
28
21
5
2 905
322
1214
1369
820
186
64
152
416
• 2
780
57
3
54
*-
16
6
10
2
56
21
25
7
3
1500
143
635
722
456
117
29
69
239
2
367
41
1
40
—
6
2
4
Lapsen järjestysluku —
Kaupungit — Städer — Villes
3
20
12
4
4
__
713
60
269
384
208
59
18
36
95
144
19
2
17
—
1
—
1
4
13
8
2
3
__
346
12
110
224
82
16
8
19
39
—
47
6
_
6
—
—
—
_
5
6
5
1
—
196
8
60
128
34
11
—
5
18
—
22
2
_
2
—
—
—
_
6—7
15
8
3
4
187
2
66
119
42
14
1
5
22
—
17
4
—
4
—
—
—
8—15
6
4
1
1
—
88
1
24
63
22
6
—
2
14
—
14
3
—
3
—
—
—
_
- Barnets
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
1
—
1
—
14
1
5
8
6
1
—
1
4
5
—
—
—
—
ordningsnummer •— Numéro d'ordre de
Yh-
teensä
Summa
Total
213
100
63
42
8
5 949
549
2 383
3 017
1670
410
120
289
847
4
1396
132
6
126
_ .
23
8
15
i
6134
4 030
423
369
1312
1718
164
790
764
856
235
37
119
460
5
499
36
7
29
~
5
3
2
Maaseutu
2
5 330
4 085
348
333
564
1321
95
638
588
610
188
23
75
320
4
366
32
7
24
1
4
3
1
3
4 245
3 547
235
231
232
821
51
•
385
385
•
317
113
14
42
148
—
220
13
1
12
—
4
4
lenjan
— Landsbygd -
4
3100
2 696
170
167
67
473
34
217
222
197
71
15
24
87
—
95
7
—
7
—
2
1
1
5
2 270
2 046
107
99
18
311
13
160
138
99
35
5
17
40
2
63
7
—
7
_
—
—
t
— Communes rurales
6—7
3 250
2 957
136
148
9
347
3
201
143
99
40
5
19
33
2
40
4
1
• 3
—
—
—
8—21
2 585
2 386
105
94
195
4
112
79
45
13
2
7
22
1
21
1
—
1
—
—
—
_
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
63
51
5
4
3
13
1
5
7
1
1
—
—
.—.
—
8
1
—
1
—
—
—
_
Yh-
teensä
Summa
Total
26 977
21798
1529
1445
2 205
5199
365
2 508
2 326
2 224
696
101
303
1110
14
1312
101
16
84
1
15
11
4
12
13
15
16
17
18
20
21
22
23
1940 100 (Jatkoa — Forts — Suite) 101 1940
Isän ammatti
Faderns yrke
l'rofession du père
C. Kauppa- y.m. liikkeet — Handels- o.a.
affärer — Maisons de commerce etc.
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direk-
törer — Propriétaires, directeurs . . . .
3 2. Konttorihenkilökunta — Kontors-
personal — Personnel de bureau . . . .
4 3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträ-
den — Personnel de service
V. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit —
Offentlig verksamhet och fria näringar —
Services publics et professions libérales
A. Julkinen toiminta — Offentlig verk-
samhet — Services publics
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt —
Tjänstemän, kontorspersonal —
Employés et personnel de bureau ...
8 2. Palveluskunta — Tjänstepersonal —
Personnel
9 B. Opetuslaitos — Undervisningsväsen —•
Enseignement
C. Terveydenhoito — Hälsovård — Hy-
giène publique
11 D. Vapaat ammatit — Fria näringar —
Professions libérales
12 VI. Kotitalous- ja siivoustyö - Huslig verk-
samhet och rengöringsverksamhet —
Soins du ménage et nettoyage
13 VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti,
ilman ammattia— Obestämt eller okänt
yrke, utan yrke—Professions mal dési-
gnées ou inconnues, personnes sans pro-
fession
14 1. Koroillaaneläjät, eläkkeennauttijat
— Rentierer, pensionstagare — Ren-
tiers, pensionnés
15 2. Sekatyöläiset — Kroppsarbetare utan
närmare bestämt yrke — Ouvriers
non classifiés
16 3. Opiskelijat y. m. — Studerande m. fl.
— Etudiants etc
17 4. Kunnalliskodin hoidokit — Kom-
munalhemsinterner — Pensionnaires
des hospices
18 5. Tuntematon ammatti, ilman ammat-
tia — Okänt yrke, utan yrke — Pro-
fessions inconnues, personnes sans
profession
19 Yhteensä — Summa — Total
Isän ikä, täytettyjä vuosia—Faderns ålder, fyllda år—Age du père, ans
17—10 20—24
13
1
4
68
59
3
6
245
262
30
80
152
157
110
31
79
11
9
27
24!
1190
1072
49
25—2!)
66
5 097
770
146
333
291
743
507
198
309
102
48
86
104
3118
12
2 888
83
:5O— :54
135
15142
696
242
264
190
889
522
234
288
120
97
150
110
3 216
12
3 012
64
128
15 908
33—3!)
366
166
122
78
548
319
129
190
81
56
92
66
1996
1878
19
40—4!)
259
146
71
42
325
209
100
109
42
25
49
40
1701
9
1611
5
90
10 912
75
10 227
48
35
11
2
55
24
14
10
13
9
9
273
6
257
1
60—75
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
9
1720
31
2
27
2
193
16
5
6
5
21
12
6
6
1
4
4
Yh-
teensä
Summa
Total
44
18
246
2 437
777
892
768
2 744
1706
713
993
370
249
419
350
11656
53
10848
225
1
529
59690
1
707
138
290
279
676
386
177
209
42
87
161
115
430
13
134
120
163
5822
320
73
108
139
366
222
110
112
27
35
82
57
209
13
101
37
58
3011
Lapsen järjestysluku -
Kaupungit —• Städer — Villes
:s
124
27
52
45
196
122
50
72
15
16
43
31
89
7
37
8
37
1401
4
41
17
6
18
73
44
9
35
8
7
14
19
25
4
15
—
6
605
5
20
9
5
6
33
18
5
13
3
1
11
7
26
1
18
1
6
324
6—7
13
10
—
3
29
22
3
19
2
1
4
5
21
2
15
1
3
316
8—15
11
9
1
1
8
6
1
5
—
—
2
2
19
—
16
—
3
159
— Barnets ordningsnummer — Numéro d'ordre de l'enfant
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
5
3
2
—
4
1
—
1
—
1
2
1
5
—
—
—
5
36
Yh-
teensä
Summa
Total
1241
286
464
491
1385
821
355
466
97
148
319
237
824
40
336
167
281
11674
i
458
132
174
152
497
314
137
177
100
46
37
29
3 025
5
2 879
40
101
12 758
Maaseutu
330
142
129
59
367
233
97
136
76
31
27
31
2 520
4
2 448
12
56
10 545
3
203
95
75
33
224
154
60
94
43
12
15
24
1653
1
1610
5
37
7 504
— Landsbygd
4
86
48
21
17
117
76
31
45
26
8
7
10
1164
3
1144
—
17
5156
5
56
36
12
8
55
39
8
31
10
3
3
8
787
—
776
1
10
3 593
— Communes rurales
6—7
36
19
11
6
61
43
15
28
11
—
7
11
1002
—
987
—
15
4 810
8—21
20
16
3
1
32
21
7
14
6
1
4
—
647
637
—
i
9
3 525
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
7
3
3
1
6
5
3
2
1
—
—
—
34
—
31
—
3
125
Yh-
teensä
Summa
Total
1196
491
428
277
1359
885
358
527
273
101
100
113
10 832
13
10 512
58
1
X
248
48 016
10
11
12
1940 102
19. Elävänä syntyneet aviottomat lapset äidin ammatin ja iän sekä siviilisäädyn
Levande födda, utom äktenskapet, efter moderns yrke och ålder samt
Enfants nés vivants illégitimes d'après la profession, Vâge et l'état civil de la
Äidin ammatti — Modems yke --- Profession de la mère
ij A. A m m a t i s s a t o i m i v a t — Y r k e s u t ö v a r e — Personnes actives
2| I. Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles
3 1. Maanviljelijät, i tsen, el inkeinonharj . — Jordbrukare , självst. näringsidkare — Agriculteurs etc
4 2. Tilanhoitajat , ammat t ioppinee t — Förval tare , personer med yrkesutbildning — Intendants, personnes ayantj reçu une éducation professionelle
5; 3 . Maataloustyönteki jät — Jordbruksarbetare — Ouvriers agricoles
6J 4. Talollisen t y t t ä r e t — Jo rdb ruka rdö t t r a r — Filles des agriculteurs
" IL Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi qu'arts et métiers
8! 2. Itsen, käsityöläiset, ammattityöntekijät — Självst. hantverkare, yrkesarb. — Artisans indépendants, ouvriers
! qualifiés ".
9; 3. Työntekijät — Arbetare — Ouvriers
i
10 HI. Liikenne — Samfärdsel — Communications
11 IV. Kauppa — Handel — Commerce
12 B. Ravintola- ja hotelliliikkeet^— Värdshus- ,pch hotellrörelse — Restaurants et hôtels
13 1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — Propriétaires, directeurs
14 2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta — Serverings- och annan tjänstepersonal — Personnel
15 C. Kauppa- y. m. liikkeet — Handels- o. a. affärer — Maisons de commerce etc
16 1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — Propriétaires, directeurs
17 2. Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal — Personnel de bureau
18| 3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträden — Personnel de service
19 j V. Julk. toiminta ja vapaat ammatit — Of fentlig verksamhet och fria näringar — Services publics et professions
libérales
20 VI. Kotitalous- ja siivoustyö — Huslig verksamhet och rengöringsverksamhet — Soins du ménage et nettoyage
21 1. Taloudenhoitajattaret, kotiapulaiset — Hushållerskor, hembiträden — Femmes de charge, domestiques
22 2. Siivoojat, pesijät, parturit y. m. — Städerskor, tvätterskor, barberare m. fl.. — Femmes de ménage, blanchisseuses,
coiffeuses etc
23 VIL Epätarkka tai tuntematon ammatti, ilman ammattia — Obestämt eller okänt yrke, utan yrke — Professions mal
désignées ou inconnues, personnes sans profession
B. E n t i s e t a m m a t i n h a r j o i t t a j a t — F. d. y r k e s u t ö v a r e — Personnes non plus actives
25 V. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet och fria näringar — Services publics et professions
liberales
26 VI. Kotitalous- ja siivoustyö — Huslig verksamhet och rengöringsverksamhet — Soins du ménage et nettoyage
27 C. V a i m o t j a l e s k e t i l m a n o m a a a m m a t t i a , m i e h e n s ä a m m a t i n m u k a a n — H u s t r u r o c h
ä n k o r u t a n e g e t y r k e , e f t e r m a n n e n s y r k e — Femmes et veuves sans profession, d'après la profession
du mari
28 I. Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles ...
29 II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi qu'arts et métiers
30 III. Liikenne — Samfärdsel — Communications
31 IV. Kauppa — Handel — Commerce
32 V. Julk. toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet och fria näringar — Services publics et professions libérales
33 VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti, ilman ammattia—Obestämt eller okänt yrke, utan yrke—Professions mal
désignées ou inconnues, personnes sans profession
34 D. H u o l l e t t a v a t — P e r s o n e r s o m å t n j u t a v å r d — Personnes assistées
35 1. Tyttäret ilman ammattia — Döttrar utan yrke — Filles sans profession
36 2. Kunnalliskodin hoidokit — Kommunalhemsinterner — Pensionnaires des hospices
37 Yhteensä — Summa — Total
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mukaan; kuolleena syntyneet aviottomat lapset äidin ammatin mukaan, vuonna 1940.
civilstånd; dödfödda, utom äktenskapet, efter moderns yrke, år 1940.
mère; enfants morts-nés illégitimes d'après la profession de la mère, en 1940.
1940
; i5—i?
143
35
1
34
11
2
9
—
5
1
1
4
4
1
42
41
1
«
—
—
—
21
! 2 1
164
Elävänä syntyneet
Äidin ikä, vuosia •— Modems ålder, år —
18—19
620
192
6
3
5
178
72
12
60
1
41
17
17
24
3
21
—
153
149
4
161
—
—
1
1
42
41
1
663
20—24
2 248
555
15
25
29
486
250
58
192
7
149
83
83
66
1
13
52
9
637
626
11
641
—
—
13
4
2
7
3
3
2 264
25—29
1 504
381
17
47
38
279
162
44
118
7
96
50
1
49
46
2
13
31
13
436
416
20
409
2
1
33
8
5
4
1
15
1
1
1540
:50— 34
730
167
11
< 17
25
114
91
35
56
2
43
21
1
20
22
8
14
5
214
211
3
208
2
57
12
9
2
1
33
10
10
799
35—39
424
98
28
8
22
40
53
16
37
1
17
9
9
8
4
4
10
97
94
3
148
46
7
6
1
1
31
5
5
475
— Levande födda —• Nés vivants
- Af/c de la mère, ans
40—44
179
53
20
8
15
10
19
9
10
—
4
3
3
1
1
2
35
33
, 2
66
—
—
38
7
8
2
21
217
45—49
II
4
2
1
1
—
—
—
—
—
1
—
6
—
—
2
2
13
Tunte-
maton
Okänd
In-
connu
22
8
9
2
2
—
—
2
2
2
—
8
•
2
1
•
1
—
24
Yh-
teensä
Summa
Total
5 881
1493
99
110
136
1148
660
176
484
18
355
184
2
182
171
3
42
126
42
1617
1573
44
1696
4
1
3
192
34
32
9
2
4
111
82
62
20
6 159
Äidin siviilisääty
Moderns civilstånd
Etat civil de la mère
Nai-
maton
Ogift
Fille
5 678
1439
60
103
128
1148
628
167
461
17
351
183
2
181
168
3
41
124
40
1595
1551
44
1608
4
1
3
—
—
81
62
19
5 763
Nai-
misissa
Gift
Mariée
22
_
—
2
—
—
—
—.
3
3
—
17
—
—
70
17
11
4
1
1
36
92
Leski tai
.erotettu
Änka eller
frånskild
Veuve ou
divorcée
181
54
39
7
8
30
9
21
1
4
1
1
3
1
2
2
19
19
—
71
—
—
122
17
21
5
1
3
75
1
1
304
Kuolleena
syntyneet
Dödfödda
Mort-nés
168
32
1
3
3
25
16
7
9
1
24
11
11
13
1
5
7
4
48
45
3
43
—
—
8
1
1
6
176
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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20. Synnytykset sikiöiden lukumäärän, eloonjäämisen ja sukupuolen mukaan, vuonna 1940.
Barnsbörder efter fostrens antal, liv och kön, år 1940.
Accouchements: classification suivant le nombre des parts, la vitalité et le sexe, en 1940.
I. Yhden lapsen synnytyksiä — Enbörder — Naissances simples
a) elävänä syntyneitä, — levande födda — nés vivants
1 miespuolinen — 1 mankön — 1 sexe masculin
1 naispuolinen — 1 kvinnkön — 1 sexe féminin
b) kuolleena syntyneitä — dödfödda — mort-nés
1 miespuolinen — 1 mankön — 1 sexe masculin
1 naispuolinen — 1 kvinnkön — 1 sexe féminin
II. Kaksossynnytyksiä — Tvillingsbörder — Naissances doubles
a) yksinomaan elävänä syntyneitä — endast levande födda —
nés vivants
2 miespuolista — 2 mankön — 2 sexe masculin
1 mp.+l np. — 1 mk.+l kvk. — 1 s. m.+l s.f
2 np. — 2 kvk. — 2 s.f
b) elävänä ja kuolleena syntyneitä — levande födda och död-
födda — nés vivants et mort-nés
1 eläv. mp.+l kuoll. mp. — 1 lev. mk.+l dött mk.—
1 s. m. viv.-\-l s. m. mort
1 eläv. mp.+l kuoll. np. — 1 lev. mk.+l dött kvk.—
1 s. m. viv.-\-l s. f. morte
1 eläv. np.+l kuoll. mp. — 1 lev. kvk.+l dött mk. —
1 s. f. viv.+l s. m. mort
1 eläv. np.+l kuoll. np. — 1 lev. kvk.+l dött kvk. —
1 s. f. viv.-\-l s. f. morte
c) yksinomaan kuolleena syntyneitä •— endast dödfödda —
mort-nés
2 mp. — 2 mk. — 2 s. m. .'
1 mp.+l np. — 1 mk.+l kvk. 1 s. m.+l s. f
2 np. — 2 kvk. — 2 s.f
III. Kolmossynnytyksiä — Trillingsbörder — Naissances triples
a) yksinomaan elävänä syntyneitä — endast levande födda —
nés vivants
3 mp. — 3 mk. — 3 s. m
2 mp.+l np. — 2 mk.+l kvk. — 2 s.m.+l s.f
1 mp.+2 np. — 1 mk.+2 kvk. — 1 s. m.-\-2 s. f
3 np. — 3 kvk. — 3 s.f
b) elävänä ja kuolleena syntyneitä •— levande födda och död-
födda — nés vivants et mort-nés
2 eläv. mp.+l kuoll. mp. — 2 lev. mk.+l dött mk.—
2 s. m. viv.-\-l s. m. mort
IV. Nelossynnytyksiä — Fyrlingsbörder — Naissances quad-
ruples
a) yksinomaan elävänä syntyneitä ----- endast levande födda
—• nés vivants
2 mp.+2 np. —2 mk.+2 kvk. — 2 s. m.+2 s. f
Yhteensä — Summa — Total
Aviollisia synnytyksiä
Barnsbörder inom äkten-
skapet
Couches légitimes-
Kaupungit
Städer
Villes
11590
11363
5 884
5 479
227
126
101
158
151
41
59
51
Maaseutu
Landsbygd
C om/m r ur alen
11 750
47 295
46 434
23 781
22 653
861
483
378
825
736
218
304
214
71
27
11
14
19
18
10
2
6
12
11
5
1
5
1
1
48133
Aviottomia synnytyksiä
Barnsbörder utom äkten-
skapet
Couches illégitimes
Kaupungit
Städer
Villes
1644
1594
818
776
50
27
23
21
17
8
4
5
Maaseutu
Landsbygd
Comm. rurale!
1 665
4 466
4 370
2 280
2 090
96
47
49
90
73
29
28
16
9
1
3
o
4 557
Yhteensä
Smma
Total
64 995
63 761
32 763
30 998
1234
683
551
1094
977
296
395
286
86
30
15
17
24
31
16
4
11
15
14
5
1
2
6
1
1
66105
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21. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, lääneittäin, vuonna 1940.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1940.
Décès d'après le sexe et l'état civil par départements, en 1940.
Lääni
Län
Départements
Lapsia alle
15 vuoden
Barn under
15 år
Enfants
au-dessous
de lf> ans
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Naimattomia
yli 15 vuoden
Ogifta över
15 år
Non-mariés
au-dessus de
lö ans
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Naineita
Gifta
Maries
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Leskiä
Änklingar
o. änkor
Veufs et
Mp.
Mk.
8. ni.
Np.
Kvk.
S.f.
Erotettuja
Frånskilda
Divorcés
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Tunte-
maton
siviilisääty
Okänt
civilstånd
Etat civil
inconnu
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Koko lukumäärä
Hela antalet
Total
Mp.
Mk.
S. m.
Kvk.
S. m.
S. f.
M. «,;.
B. k.
L. d. s
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit— Städer— Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Turun-Porin — Åbo-B :borgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Ahvenanmaa — Åland
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd . . .
Hämeen — Tavastehus
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Viipurin —- Viborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Mikkelin—S:t Michels . . .
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Oulun —* Uleåborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Lapin — Lapplands
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Koko maa — Hela riket —
Tout le pays
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
446
227
219
472
64
408
16
1
15
391
104
287
1016
128
261
31
230
821
46
775
782
67
715
1004
70
934
568
41
527
5 777
779
335
170
165
399
57
342
14
4
10
341
84
257
736
67
669
220
28
192
641
29
612
638
57
581
770
54
716
513
35
478
4607
585
4 998 4 022
2 384
1223
1161
2178
297
1881
57
5
52
1869
310
1559
2 930
526
2 404
1149
' 69
1080
2 064
102
1962
2 590
183
2 407
1411
133
1278
672
75
597
17 304
2 923
14 381
882
564
318
734
228
506
40
7
33
554
187
367
686
197
489
271
35
236
451
62
389
760
110
650
352
62
290
171
23
148
4 901
1475
3 426
3 211
1652
1559
2 765
542
2 223
79
13
66
2108
492
1616
3 802
685
3117
1204
114
1090
2 096
167
1929
2 618
251
2 367
1373
167
1206
597
98
499
19 853
4181
15 672
866
442
424
890
185
705
39
8
31
712
175
537
1086
209
877
386
46
340
761
71
690
956
89
867
657
65
592
234
28
206
542
205
337
649
96
553
25
25
524
86
438
770
96
674
347
35
312
461
36
425
668
43
625
354
28
326
146
11
135
6 587 4486
1318 636
5 269 3 850
1210
628
582
1358
243
1115
60
4
56
1040
209
831
1763
275
640
54
586
1039
89
950
1405
129
1276
597
75
522
178
29
149
9 290
1735
7 555
86
76
10
25
10
15
233
136
210
120
207
136
71
1
1
1
1
1
1
4
4
36
1
35
97 1 90
250
138
112
183
177
198
177
21
6 876
3 519
3 357
6 089
1009
5 080
179
19
160
4 914
1004
3 910
8 555
1451
7104
2 978
254
2 724
5 456
353
5103
6 712
553
6 159
4152
399
3 753
1992
232
1760
47 903
8 793
3 552
2 042
1510
3 412
729
2 683
156
23
133
2 675
671
2 004
4 300
761
3 539
1522
165
1357
2 917
259
2 658
3 782
388
3 394
2 378
256
2122
1099
116
983
25 793
5 410
10 428
5 561
4 867
9 501
1738
7 763
335
42
293
7 589
1675
5 914
12 855
2 212
10 643
4 500
419
4 081
8 373
612
7 761
10 494
941
9 553
!
6 530 |
655 S
5 875!
3 091
348
2 743
73 696
14 203
39110 20 383 159 493
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1939—1940. 14
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Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikävuoden mukaan, lääneittäin,
Décès d'après le sexe, Vannée de la naissance
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
.42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
|55
156
Io7
i58
;59
60
61
62
63
64
65
66
67
Syntyinä- ja
ikävuosi
Födelse- och
åldersilr
Année de ht
naissance, ûije
Uudenmaan
lääni
Nvlands län
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Tunui-Poiin
lääni
Åbo-Björne-
borgs Iän
MD.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
ti. f.
Ahvenanmaa
Åland
p
Mk.
S. m.
i 1940.
!i 1939,
1938
1937
1936.
1935.
1934.
1933.
1932.
1931.
1930.
1929.
1928.
1927.
1926.
1925.
1924.
1923.
1922.
1921.
1920.
1919.
1918.
1917 .
1916.
1915.
1914.
1913.
1912.
1911.
1910.
1909.
1908.
1907.
0-1
0—1
1—2
1-2
2-3
2-3
3-4
3-4
4-5
4-5
5-6
5-6
6—7
6—7
7-8
7—8
8-9
8-9
9—10
9—10
10-11
10 11
11—12
11—12
12—13
12—13
13—14
14—15
14—15
15—16
15—16
16—17
16—17
\ 17—18
i 17—18
\ 18—19
/ 18—19
\ 19—20
/ 19—20
\ 20—21
/ 20—21
X 21—22
/ 21—22
\ 22—23
f 22—23
X 23—24
( 23—24
\ 24—25
( 24—25
\ 25—26
( 25—26
\ 26—27
( 26—27
\ 27—28
/ 27—28
i. 28—29
f 28—29
X 29—30
f 29—30
\ 30—31
/ 30—31
\ 31—32
i 31—32
\ 32—33
f 32—33
\ 33—34
239
62
14
18
6
6
5
9
7
5
11
1
2
5
8
4
2
2
3
4
3
4
3
4
3
1
4
7
4
5
7
7
3
9
9
16
11
13
33
23
61
18
123
41
181
33
190
33
169
41
195
48
172
57
152
50
179
42
142
50
142
27
142
35
129
48
161
49
13
8
8
4
2
t
7
4
7
2
8
4
9
2
1
5
6
5
2
3
1
2
4
—.
1
6
2
2
4
3
6
1
8
6
8
10
11
11
7
17
10
13
11
13
10
21
16
7
12
20
23
25
21
13
13
9
13
14
12
9
13
16
14
11
168
93
25
21
n
C
15
7
5
13
8
6
6
6
6
6
6
6
5
3
5
8
7
7
4
1
7
1
5
6
9
7
6
8
8
14
17
20
12
33
19
49
19
162
35
200
45
190
32
165
43
152
37
134
32
135
32
129
36
121
30
136
23
98
21
98
24
152
64
18
13
11
12
8
10
7
7
5
9
6
4
2
8
3
7
2
5
6
2
4
11
4
2
2
6
5
4
9
7
4
9
5
8
10
11
11
8
6
6
9
12
11
11
10
8
11
15
9
11
14
12
14
13
7
8
9
12
7
13
13
7
12
5
3
Np.
Kvk.
S. f.
Hämeen lääni
Tavastehus
Iän
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Viipurin lääni
Viborgs Iän
Mp.
Mk.
»S1, m.
157
74
21
20
8
7
9
5
10
7
4
2
2
2
2
2
5
4
9
3
3
6
3
1
2
4
7
4
4
4
3
7
11
6
6
8
10
19
9
24
14
29
11
145
38
178
37
160
25
119
26
125
23
121
24
119
27
130
34
104
21
75
45
93
25
79
23
139
51
13
22
12
2
8
6
5
7
4
5
3
4
3
10
2
4
3
4
5
2
2
3
5
1
3
3
2
7
6
5
7
7
11
2
5
10
12
6
7
6
15
7
6
17
7
8
12
12
10
10
8
12
9
14
8
10
13
10
3
11
10
12
14
368
222
62
57
25
25
16
30
12
20
7
14
13
9
5
7
9
7
10
12
6
9
7
7
7
19
8
8
7
8
11
8
9
16
14
22
12
48
21
57
37
75
17
170
59
205
49
219
38
233
39
205
46
207
39
222
53
215
33
183
46
216
47
155
41
133
35
Np.
Kvk.
.Sf. /.
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vuonna 1940. — Döda efter kön, födelse- och åldersår, länsvis, år 1940.
et Vâge, par departements, en 1940.
1940
Mikkelin lääni
S:t Michels
län
Mp.
Mk.
S. m.
225
181
49
40
22
22
16
12
13
19
9
15
5
8
9
11
4
8
6
4
5
4
7
11
4
4
5
3
8
7
9
9
13
6
14
17
7
15
12
11
4
14
16
12
13
13
11
15
10
21
8
12
7
14
19
19
11
19
13
16
12
13
6
24
15
12
12
110
55
9
14
3
8
4
3
6
3
1
4
3
4
2
2
4
1
1
2
6
2
4
2
3
5
3
7
8
6
5
7
7
13
3
12
7
14
7
60
21
85
16
75
18
87
13
79
26
59
17
76
16
59
19
70
17
58
9
52
13
43
12
Np.
Kvk.
S. f.
94
32
13
5
5
4
2
2
2
5
5
1
2
4
4
5
4
Kuopion lääni
Kuopio Iän
Mp.
Mk.
S. m.
281
176
47
65
23
24
22
20
13
20
8
6
7
7
5
5
7
2
7
11
6
9
5
5
10
3
7
6
9
5
10
5
5
16
8
15
9
23
13
39
22
32
18
100
30
166
32
143
22
165
27
168
27
135
29
131
28
153
25
105
33
108
29
101
14
75
33
Np.
Kvk.
S. f.
215
135
30
48
23
20
18
14
11
c
c
13
5
2
4
6
6
4
9
4
4
4
4
5
6
9
5
9
3
7
5
10
5
7
9
11
12
13
1
18
12
42
6
5
11
5
6
—
9
12
9
411
10
9
6
7
6
10
7
9
6
14
11
9
6
Vaasan lääni
Vasa län
Mp.
Mk.
S. m.
255
179
58
34
22
22
21
16
16
8
8
11
12
5
8
6
10
11
9
9
12
8
3
2
6
11
2
7
7
4
3
6
9
13
9
16
19
26
18
45
34
53
24
164
57
240
38
217
46
180
33
155
37
170
41
155
35
125
33
145
37
120
32
109
21
96
26
Np.
Kvk.
S. f.
189
127
34
39
19
30
14
16
11
14
ri
15
4
11
6
8
6
4
6
9
5
6
6
4
4
4
7
10
13
10
9
7
15
11
15
14
12
12
8
15
13
15
10
10
17
19
12
7
10
10
17
24
11
14
14
10
12
8
12
13
18
10
16
14
12
12
6
Oulun lääni
Uleåborgs
län
Mp.
Mk.
S. m.
298
254
74
86
28
42
15
15
10
27
8
14
10
5
7
7
11
8
9
6
7
13
6
8
9
7
2
6
6
6
5
5
8
16
13
15
5
14
15
19
16
36
16
99
33
138
24
114
32
81
19
103
30
103
15
74
18
75
19
69
15
57
29
47
11
39
18
Np.
Kvk.
S. 1.
22'
194
49
63
22
34
15
12
12
20
6
13
c
12
5
3
9
4
5
5
3
2
3
6
9
4
4
9
3
11
9
8
9
11
14
9
10
9
8
6
11
6
13
8
7
5
8
2
7
10
4
11
9
8
4
8
6
6
12
10
6
9
11
8
10
8
6
Lapin lääni
Lapplands
län
Mp.
Mk.
S. m.
157
161
38
38
19
22
17
14
5
7
14
7
8
5
4
4
6
4
5
2
4
5
2
6
3
1
3
3
1
3
2
2
5
7
3
7
5
7
4
11
10
10
4
50
19
55
11
57
7
51
10
43
8
51
11
58
16
31
5
34
10
25
6
32
11
17
6
Np.
Kvk.
S. f.
136
121
40
40
20
24
17
14
5
7
8
5
7
5
2
3
6
10
4
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
7
3
2
3
2
3
6
5
9
3
10
5
5
3
6
4
3
4
5
3
3
5
6
2
4
3
5
5
4
7
7
7
6
4
2
5
4
5
Koko maa
Hela riket
Tout Ie payx
Mp.
Mk.
S. m.
2 038
1279
349
354
142
165
125
119
84
110
69
65
63
49
48
43
60
45
58
50
43
63
43
41
49
49
39
43
46
46
51
55
68
92
78
113
102
184
108
276
183
361
135
1074
334
1453
285
1366
256
1250
262
1228
282
1152
266
1124
275
1097
246
973
259
940
249
880
m
m227
Np.
Kvk.
S. f.
1542
958
259
280
142
152
101
89
70
94
58
85
44
59
39
57
43
48
44
39
34
28
39
47
36
39
34
45
46
56
48
59
60
60
73
87
79
83
61
94
77
65
82
79
89
85
71
77
71
99
80
101
83
98
100
103
72
86
79
97
87
86
73
96
93
83
66
Yhteensä
Summa
Total
3 580
2 237
608
634
284
317
226
208
154
204
127
150
107
108
87
100
103
93
102
89
77
91
82
88
85
88
73
88
92
102
99
114
128
152
151
200
181
267
169
370
260
426
217
1153
423
1538
356
1443
327
1349
332
1329
365
1250
366
1227
347
1183
325
1070
346
1026
322
926
287
794
393
Kaupungit
Städer
Villen
Mp.
Mk.
S. m.
358
135
29
36
14
15
14
17
13
14
10
8
9
7
8
6
8
5
6
9
5
9
8
4
6
4
4
7
5
6
4
10
17
19
20
21
14
34
15
60
34
69
22
149
48
162
42
213
46
182
59
217
72
203
66
216
56
196
52
169
63
171
£7
185
47
18*
54
Np.
Kvk.
S. f.
282
84
21
26
18
7
8
f
8
13
c
F
11
4
8
5
F,
4
6
5
4
7
7
4
3
3
—
8
8
8
5
13
10
12
15
11
18
11
24
18
10
21
22
30
22
19
21
26
30
13
27
26
29
30
32
15
31
18
20
22
25
13
22
2%
28
16
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurale*
Mp.
Mk.
S. m.
1680
1144
320
318
128
150
111
102
71
96
59
57
54
42
40
37
52
40
52
41
38
54
35
37
43
45
35
36
41
40
47
45
51
73
58
92
88
150
93
216
149
292
113
925
286
1291
243
1153
210
1068
193
1011
210
949
200
908
219
901
194
804
196
769
192
645
147
1J?S
Np.
Kvk.
S. f.
1260
874
238
254
124
145
93
80
62
81
55
76
39
48
35
49
38
43
40
33
29
24
32
40
32
36
31
45
38
48
40
54
47
50
61
72
68
65
50
70
59
55
61
57
59
63
52
56
45
69
67
74
57
69
70
71
57
55
61
77
65
61
60
74
65
61
50
10
il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
«0
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
84
65
S6
87
1940 108 109 1940
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6 1
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Syntyinä- jaikävuosi
Födelse- och
åldersår
AniUZK UK H(
naissance, â<je
1906
~t A A n
1905
1 AA i
1904
1 flAO
190o
"i AAO
1902
1901
-i AAA
1900
t O AA
1899
•t OAÛ
1898
-1 QC\H
189 <
1896
~i O A d
1895
-1 O A A
1894
i ono
1893
"1 O Af)
1892
-i OA^
1891
1890
•i oon
1889
1888
1887
1 OQP
1886
looo
~1 Û Û A
1884
-4 QOO
looo
•4 OOO
Ioo2
1 ÛQ1
lool
~i OOA
1880
i onrt
1879
~t QHQ
loïo
-*. onn
1877
1876
1875
•4 n n M
1874
Io7o
-i o no
1872
-1 nrt-i
1871
( 33—34
V \ 34—35
/ 34—35
• • X 35—36
S 35—36
• • \ 36—37
S 36—37
• • \ 37—38
/ 37—38
• • 1 38—39
( 38—39
• • \ 39—40
i 39—40
• • \ 40—41
i 40—41
• * \ 41—42
/ 41—42
• • \ 42—43
/ 42—43
• • \ 43—44
/ 43—44
• • X 44—45
/ 44—45
• • X 45—46
/ 45—46
• • \ 46—47
l 46—47
•• \ 47—48
f 47—48
• • V 48—49
(. 48—49
•• \ 49—50
( 49—50
• ' \ 50—51
( 50—51
• \ 51—52
( 51—52
• \ 52—53
( 52—53
•• \ 53—54
} 53—54
•• \ 54—55
( 54—55
•• \ 55—56
/ 55—56
•' i 56—57
56—57
57—58
1
 57—58:
58—59
> 58—59
59—60
• 59—60
60—61
60—61
•• { 61—62
( 61—62
• \ 62—63
62—63
63—64
63—64
64—65
64—65
65—66
65—66
• \ 66—67
/ 66—67
•• \ 67—68
/ 67—68
•• V 68—69
/ 68—69
1 69—70
lääni
laa.il I
Nylands
Mp
Mk.
S. m.
135
37
105
28.
131
44
120
39
102
39
82
28
63
27
34
24
50
20
54
32
25
26
27
29
32
18
30
22
22
24
23
30
38
25
23
22
28
22
33
19
24
31
42
25
24
40
35
25
27
26
34
20
40
23
34
33
44
39
34
30
29
33
36
37
43
29
37
33
45
36
46
35
lau
Iän
Np.
Kvk.
S. f.
10
17
14
5
10
10
18
12
8
12
11
18
6
15
14
13
14
9
14
12
8
4
15
16
18
11
5
12
13
9
11
16
10
12
17
14
25
12
19
15
19
15
14
22
18
27
19
15
21
17
24
22
17
30
22
22
19
18
29
25
32
26
33
29
23
29
27
20
49
25
48
33
Turun-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Mp.
Mk.
S. m.
98
19
81
20
79
23
87
25
76
30
86
17
64
18
41
14
37
20
37
14
34
17
24
13
14
14
20
10
14
11
28
14
22
19
20
14
21
18
30
23
30
28
33
22
19
23
27
20,
42
23
25
26
27;
25
51
27
27
25
40
29
31;
36
36
34
30
21
33
41
35
52
48
26
Np.
Kvk.
S.
10
10
11
10
9
12
17
8
7
10
15
5
17
14
18
14
9
18
10
13
8
10
8
9
8
9
11
11
14
16
9
12
6
7
11
12
9
10
14
15
17
11
18
20
12,
13
17
21
22
10
12
13
21
18
23
21
16
33
33
19
28
23
20
20
31
38
20
18
30
20
35
40
Ahvenanmaa
Åland .
Mp.
Mk.
S. m.
1
—.
—
—
1
1
1
1
1
—
—
1
—.
1
—
—
1
2
—.
1
1
1
1
1
2
—
1
1
1
—
—.
—
1
1
—
2
—.
—
—
• —
1
—.
1
—
1
2
1
1
1
—.
3
—
—
—.
2
2
: 2
—.
—
1
.—
—
1
2
1
1
4
. 1
1
2
—
Np.
Kvk
S. f.
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
4
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
Hämeen lääni
Tavastehus
Iän
Mp.
Mk.
S. tn.
75
28
71
10
79
24
63
23
81
20
44
21
45
17
40
14
32
16
20
25
16
9
15
14
10
15
17
11
9
15
11
17
19
11
13
13
19
23
12
16
24
19
17
20
20
15
22
25
21
15
28
17
21
19
23
21
12
19
24
27
25
17
28
20
• 27
27
28
24
25
' 24
35
35
Np.
Kvk.
S. f.
12
7
11
9
11
7
14
7
4
7
7
4
9
9
9
9
9
8
10
6
17
8
9
11
11
9
4
3
9
6
8
11
13
12
4
10
11
16
8
10
10
18
8
13
16
10
11
7
16
11
15
13
17
16
15
13
17
21
23
19
16
18
20
24
21
27
27
27
23
30
31
26
Viipurin
Vlborgs
Mp.
Mk.
S. m.
145
20
129
47
129
27
115
27
93
26
82
30
64
22
51
22
54
34
53
22
30
27
25
19
29
19
19
21
32
22
32
32
31
26
34
26
28
45
34
34
41
24
47
35
44
43
43
50
57
45
22
44
52
33
49
41
39
39
53
36
39
48
50
49
50
45
37
45
57
40
48
36
lääni
Iän
Np.
Kvk.
S. f.
10
10
17
14
18
10
12
9
10
8
14
10
12
11
9
12
15
14
6
8
11
10
15
18
15
10
23
11
18
12
15
18
13
21
21
15
21
19
20
10
13
21
19
20
20
22
25
19
36
19
30
22
32
24
31
28
32
27
47
33
32
30
43
42
47
48
50
32
43
40
51
38
Mikkelin lääni
S:t Michels
län
Mp.
Mk.
S. m.
50
9
50
12
53
13
46
11
34
6
43
10
31
10
18
6
26
11
9
6
12
9
13
7
15
6
8
5
4
6
8
10
10
5
6
8
12
13
10
4
14
13
19
8
13
13
16
8
15
13
8
15
13
13
16
15
18
12
17
17
16
16
17
18
21
15
22
21
21
19
14
11
Np.
Kvk.
S. f.
5
3
4
2
4
4
5
3
6
8
9
3
4
6
9
5
12
5
3
5
3
5
3
5
4
6
7
4
4
3
5
1
3
—
5
6
8
10
7
9
11
7
3
4
10
5
11
7
7
15
4
7
7
13
8
8
14
6
13
4
15
11
17
10
16
15
12
21
17
. 14
16
21
Kuopion lääni
Kuopio Iän
Mp.
Mk.
S. m.
i 89
30
' 53
16
62
13
i 67
15
! 57
22
: 43
1 16
i 47
14
24
11
54
26
40
14
37
13
16
15
18
18
11
14
11
15
11
8
18
16
15
13
17
19
23
12
23
19
23
10
20
19
31
27
29
20
27
20
23
29
27
30
19
24
26
27
26
28
27
38
29
31
30
26
35
32
28
30
Np.
Kvk.
S.f.
11
8
10
10
7
9
12
5
7
5
7
8
11
8
10
11
6
9
7
7
12
7
7
9
11
4
3
6
6
11
6
12
9
7
7
13
14
7
12
5
9
2
10
15
12
15
12
15
11
15
14
14
22
13
15
14
15
25
21
25
22
22
35
31
24
25
24
24
41
26
33
29
Vaasan lääni
Vasa län
Mp.
Mk.
S.m.
69
18
80
27
79
19
51
14
61
28
67
24
71
26
44
20
47
23
54
30
45
32
25
15
20
11
16
10
19
14
27
18
20
22
17
13
16
27
30
22
20
35
24
17
26
17
30
24
26
29
28
28
30
28
34
32
26
28
27
39
39
30
31
42
43
36
31
25
22
34
24
26
Np.
Kvk.
S.f.
11
8
14
14
12
12
17
12
8
11
11
12
9
13
7
11
12
10
9
5
12
5
12
8
14
16
8
8
7
6
12
8
8
19
8
12
13
16
19
17
12
10
11
16
14
14
15
16
21
23
14
21
17
21
20
25
19
19
24
24
31
23
20
22
33
34
41
32
26
29
38
37
Oulun lääni
Uleåborgs
län
Mp.
Mk.
S. m.
47
9
34
9
39
12
41
8
35
16
33
11
28
9
20
7
48
19
25
17
18
11
8
7
10
12
6
14
7
9
10
9
8
11
13
11
9
13
11
15
15
14
15
8
14
11
22
16
15
24
15
16
15
20
13
26
23
12
13
15
15
18
21
16
15
20
9
21
17
20
25
22
Np.
Kvk.
s. i.
6
r
2
6
L
8
8
g
6
7
c
t
7
2
6
8
11
15
" 5
6
2
4
5
8
6
8
8
3
—.
9
12
5
7
6
10
7
6
9
7
5
8
8
16
10
6
5
14
11
14
14
15
16
13
16
19
12
12
13
17
14
22
9
12
15
17
17
15
16
17
19
13
Lapin lääni
Lapplands
län
Mp.
Mk.
S. m.
23
7
19
3
28
6
18
7
10
8
13
4
13
5
8
5
8
8
14
5
10
1
7
5
3
8
4
8
10
4
2
5
5
8
2
2
4
7
7
4
3
7
6
3
4
4
6
8
7
10
2
5
4
6
7
5
6
10
9
10
8
3
5
5
8
4
11
4
1
8
6
6
Np.
Kvk.
S. f.
b
«
7
6
i
L
o
s
2
1
2
4
g
3
6
1
2
2
2
1
6
3
5
6
3
2
1
—
4
3
3
3
5
2
2
1
4
5
8
2
3
2
6
1
2
1
5
1
7
4
8
5
5
3
2
6
5
1
7
1
6
2
Koko maa
Hela riket
Tout le pays
Mp.
Mk.
S. m.
732
177
622
172
680
182
609
170
550
195
493
162
426
149
280
123
357
179
306
166
228
146
161
125
153
121
132
116
129
120
152
143
172
144
143
122
156
187
190
149
194
191
226
149
184
186
234
204
240
206
189
194
225
196
254
232
216
210
243
230
229
229
251
260
268
229
239
244
259
266
276
227
Np.
Kvk.
S. f.
82
72
89
74
80
74
106
73
61
71
85
71
78
85
81
84
88
87
78
62
79
55
78
84
96
72
72
65
76
64
81
93
73
92
82
94
109
96
112
91
99
95
97
128
115
113
119
119
155
128
130
130
155
151
153
155
150
164
212
171
199
182
202
195
214
240
224
190
252
202
277
240
Yhteensä
Sumina
Total
814
249
711
246
760
256
715
243
611
266
578
233
504
234
361
207
445
266
384
228
307
201
239
209
249
193
204
181
205
184
233
236
245
236
225
216
265
283
302
240
293
286
323
277
299
299
353
323
395
334
319
324
380
347
407
387
366
374
455
401
428
411
453
455
482
469
463
434
511
468
553
467
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
142
34
162
34
145
55
118
49
121
40
93
32
106
35
66
34
74
44
75
30
54
35
38
30
35
24
38
28
34
36
49
45
48
39
37
34
40
37
46
43
43
48
59
34
39
46
52
43
55
54
42
50
48
35
58
51
50
46
35
46
44
49
53
44
52
50
48
42
47
39
52
40
Np.
Kvk.
S. f.
18
16
. 27
9
26
18
23
19
15
18
24
24
18
25
18
21
24
24
20
22
26
12
15
19
30
17
20
19
24
11
28
23
23
26
30
16
28
21
28
29
34
24
33
39
29
32
34
38
45
24
34
39
26
44
36
44
33
28
49
43
61
45
45
36
45
42
46
34
57
48
69
44
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
590
143
460
138
535
127
491
121
429
155
400
130
320
114
214
89
283
135
231
136
174
111
123
95
118
97
94
88
95
84
103
98
124
105
106
88
116
150
144
106
151
143
167
115
145
140
182
161
185
152
147
144
177
161
196
181
166
164
208
184
185
180
198
216
216
179
191
202
212
227
224
187
Np.
Kvk.
S. f.
64
56
62
65
54
56
83
54
46
53
61
47
2
3
4
5
6
7
8,
9
10
11
12
60 1S
60 14
6 3 I1;>
63
64
63
58
40
16i
17
18
19
20
53 21
43
63
65
66
55
52
46
52
53
53
70
50
66
52
78
81
75
84
62
65
71
64
89
86
81
85
81
110
104
96
91
129
107
117
111
117
136
163
128
138
137
157
159
169
198
178
156
195
154
208
196
22
23
24
25
26
27
281
29
30
31
32
33|
34;
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59l
60
61
62
63
54
55
66
ï7
58
39
?0
•1
r-2
1940 110
Syntyinä- ja
ikävuosi
Födelse- och
aide isar
Avvfe de la
naisxatiee, âiji'
Uudenmaan
lääni
Xylands län
Turuii-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Ahvenanmaa
Åland
Hämeen lääni
Tavastehus
Iän
Viipurin lääni
Viborgs Iän
Mikkelin lääni
S:t Michels
län Kuopion lääni
Kuopio Iän
Vaasan lääni
Vasa Iän
Oulun lääni
Uleåborgs
län
Lapin lääni
Lapplands
län
Koko maa
Hela viket
Tout le paya
Kaupungit
Städer
Villen
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
x) 90 vuotta täyttäneet kuolleiksi julistetut.—90 år fyllda, dödförklarade.—Personnes déclarées mortes, ayant 90 ans révolus.
1940 112 113 1940
23. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin, vuonna 1940.
Döda månadsvis och länsvis, år 1940.
Décès par mois et par départements, en 1940.
L ä ä n i
Län
Département*
Todetut kuolintapaukset — Konstaterade dödsfall — Décès constatés
5. £
Uudenmaan — Nylands . . . |
Turun-Porin — Åbo-B:borgs j
Ahvenanmaa — Åland . . . . !
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu —- Landsbygd —
Communes rurales
Miespuoliset — Mankön —
Sexe masculin
Naispuoliset — Kvinnkön —
Sexe féminin
969
1074
29
859
1488
659
1268
1280
792
431
8 849
1500
7 349
6 134
2 715
as K II
1863
1853
38
1557
2 729
725
1381
1839
1171
537
13 693
2 557
11136
1861
1505
28
1295
2 248
839
1372
1652
977
469
12 246
623
533
45
487
984
291
601
693
552
229
5 038
2 318 ! 890
!
9 928 ! 4148
11035 9 590 2 702
2 658^ 2 656 2 336
646
642
26
493
846
561
563
29
422
754
293
592
659
463
205
4 865
929
3 936
2 564
2 301
277
453
597
437
249
4 342
849
3 493
2 318
2 024
inäk
Juli
497
483
15
395
665
201
427
533
380
198
3 794
693
3101
2 063
1731
1 1S", c
512
466
25
349
619
220
397
515
308
150
3 561
708
2 853
1900
1661
» cc
•O vjS" "•!
H-
490
463
19
357
576
198
366
474
318
129
3 390
703
2 687
1761
1629
c ?
o- g?
496
493
22
376
560
178
400
467
295
159
H
fl» S
<s sä
518
511
17
443
584
248
489
630
340
146
m O
II
3 44613 926
702
2 744
1858
1588
739
3187
2 050
1876
628
625
42
470
675
314
537
736
470
183
4 680
906
3 774
2 471
2 209
764
290
86
127
57
90
419
27
6
1866
709
1157
1457
409
iff
10 428
9 501
335
7 589
12 855
4500
8 373
10 494
6 530
3 091
73 696
14203
59 493
47 903
25 793
24. Kuolleet uskontokunnan mukaan, kuukausittain, vuonna 1940. — Döda efter religionssamfund,
månadsvis, år 1940. — Décès d'après la confession, par mois, en 1940.
Luterilaisia—Lutheraner —
Luthériens
Metodisteja — Metodister —
Méthodistes
Baptisteja — Baptister —
Baptistes
Vapaakirkollisia — Frikyrk-
liga — Autres dissidents ..
Kreikkalaiskatolisia — Gre-
kisk-katolska — Catho-
liques grecs
Roomalaiskatolisia — Ro-
mersk-katolska — Catho-
liques romains
Mooseksenuskoisia — Mo-
saiska trosbekännare —
Israélites
Muhamettilaisia — Muham-
medaner — Mahométans
Siviilirekisteri — Civilregist-
ret — Registre civil
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales ".
Todetut kuolintapaukset — Konstaterade dödsfall — Décès constatés
8 500
3
6
12
223
102
8 849
1500
7 349
H
elm
iku
u
Februari
13 257
12
4
12
222
—
9
1
176
13 693
2 557
11136
M
aalisku
u
M
ars
11861
9
—
13
169
4
9
1
180
12 246
2 318
9 928
H
uhtiku
u
April
4 852
3
1
4
106
2
—
1
69
5 038
890
4148
Toukoku
u
M
aj
4 697
4
1
7
95
2
1
—
58
4 865
929
3 936
4186 I 3 643
2
2
5
96
51
4 342
849
3 493
80
58
3 794
693
3101
Eloku
u
A
ugusti
3 451
3
1
4
66
2
1
1
32
3 561
708
2 853
Syysku
u
Septem
ber
3 282
1
—
6
53
2
1
—
45
3 390
703
2 687
o t-1
S- g*
3 314 3 786
2 1
2
10
ti
76
1
1
42
3446
702
2 744
83
_
2
50
3 926
739
3187
4 530
2
2
6
78
1
1
60
4680
906
3 774
1822
1
1
7
35
1866
709
1157
!l3 S
71 181
45
19
87
1354
14
33
5
958
73 696
14 203
59 493
Lääni
L ä n
Departements
25. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet avioisuuden mukaan, lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1940.
Döda under 1 år efter börd, länsvis och månadsvis, år 1940.
Décès au-dessous d'un an d'après la légitimité, par départements et par mois, en 1940.
Uudenmaan — Nylands 46 6
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 59 5
Ahvenanmaa — Åland 5
Hämeen — Tavastehus 39
Viipurin — Viborgs 129
Mikkelin — S:t Michels 30 2
Kuopion — Kuopio 87 6
Vaasan — Vasa 116 6
Oulun — Uleåborgs 106 2
Lapin — Lapplands 56 2
Yhteensä — Summa — Total 673
Kaupungit — Städer — Villes 69 5
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales \ 604 ; 34
Tammikuu
Januari
Janvier
m
Helmikuu
Februari
Février
ft-Bg,
43
50
1
40
125
16
95
84
115
78
647
63
584
3
2
4
2
1
6
6
4
7
35
3
32
45
49
1
40
120
33
91
65
119
73
87
549
1
6
4
11
3
9
6
2
3
45
6
39
Huhtikuu
April
Avril
«s 2 2.
&-3g,
38
31
48
122
42
90
76
115
54
 ;
616 !
65
551
11
5
7
9
3
4
8
4
1
52
10
42
46
65
1
46
100
36
86
73
89
49
591
93
498
10
5
8
6
2
7
8
3
1
50
16
34
Kesäkuu
Juni
Juin
seg,
33
28
2
29
84
33
56
61
81
47
454
56
398
2^ 3 §•f'
10
6
7
3
5
6
1
4
42
15
27
Heinäkuu
Juli
Juillet
^ 5 5
sSg,
32
26
2
23
63
15
40
43
68
40
46
306
H l
3
4
1
7
3
2
1
31
10
21
Elokuu
Augusti
Août
sSg,
33
19
1
19
40
12
43
36
52
27
282
45
237
1:3 I
Î5I
10
Syyskuu
September
Septembre
• 5 <
22
19
1
23
37
14
38
32
55
24
265
57
208
Lokakuu
Oktober
Octobre
o <
:Bo
21
32
1
15
24
8
27
21
37
28
214
33
181
til
til
17
Marraskuu
November
Novembre
a B S
31
19
1
21
39
15
48
40
46
28
288
51
237
ii
Joulukuu
December
Décembre
is.
-Bg.
" Sf
39
39
2
33
46
18
47
43
52
39
81
•277
KHd£Hl
li
5
2
5
4
2
2
31
10
21
Yhteensä
Summa
Total
fe l
429
436
18
376
929
272
748
690
935
543
5 376
746
4 630
82
41
1
45
67
19
59
60
35
32
441
113
328
Väestönmuutokset. — Befolkni/ngsrörelsen. 1989—1940. 15
1940 114
26. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, lääneittäin, vuonna 1940.
Döda under 1 år efter ålder och börd, länsvis, år 1940.
Décès au-dessous d'un an d'après l'âge et la légitimité, par départements, en 1940.
K u o l l e e t :
D ö d a n n tl e r:
Décès au:
rl
li
o-Hu
ru
o
-B
O: tPori
rnefc
o P
s
 Iän
A
I
» 3
« • $
£•§lääis 1
•"le:
K
uopKu
tilääni
o
 Iän
» alääni
Iän
•
£9
lääni
gs
 Iän
lääni
ds
 Iän
Y
hteen
S.
~c
s»
Kaupungit
Städer
Villest
Maaseutu
Landsbygd
Commune»
rurale*
1. vuoro k.
2. »
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
dygnet
»
»
»
»
»
»
jour
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
16.—31. p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3. » -
4. »
5. »> -
6. »
7. » -
9.
10.
11.
12.
Yhteensä — Summa — Total
1. vuorok. — dygnet
2. » — " »
3. » — »
4. » — »
5. » •—• »
6. » — »
7. » — »
pur
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8,
9
10
11
12
—31. p:n kuluessa — dygnet
kuuk. — månaden — mois
A. Miespuoliset Mankön — Sexe masculin
23
14
15
6
37
20
16
12
11
5
2
3
5
4
2
1
1
2
1
30
39
15
18
16
21
8
8
3
9
6
6
301
24
16
8
15
61—
1
6
3
2
1
2
2
2
1
1
18
22
21
21
16
14
19
13
4
7
6
10
261
—
—.
—
—.
.—.
—
—
—
1
—
—.
1
—.
—
—
2
.—.
2
—.
1
—
—
—
1
.—.
—
—
8
61
25
24
15
10
6
7
13
2
4
3
6
5
2
3
33
55
44
45
51
29
37
29
28
20
22
11
590
16
7
6
7
4
2
2
—
6
6
2
1
—
—.
2
12
18
12
12
6
7
6
7
8
1
7
8
165
 3
1
9
22
16
19
10
11 i
1 1 !
1 0
 i
7 '
5
13
B. Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe feminin
49
14
16
12
7
4
2
2
5
5
1
5
2
4
2
37
50
36
31
33
24
26
23
13
27
8
19
457
24
8
18
21
7
7
4
7
3
3
3
2
3
3
5
30
46
48
33
26
31
16
26
12
19
11
23
434
36
14
14
5
3
6
4
5
6
5
3
3
.—
3
2
28
53
47
36
42
34
41
38
32
45
28
19
552
9
4
3
5
2
3
3
1
1
2
.—
2
—.
.—.
3
13
37
32
28
26
19
22
17
23
23
26
14
318
279
122
115
98
58
38
36
34
34
30
19
23
17
15
20
212
342
273
243
227
190
186
171
135
158
119
123
3 317
36
32
22
14
14
9
4
6
7
6
3
2
—
2
2
27
42
34
34
24
28
23
19
13
19
10
14
446
3
3
—•
2
2
.—
1
1
—
—
.—
—.
1
1
1
4
10
4
2
1
4
2
1
1
2
—
1
47
210
85
86
76
41
26
29
24
26
23
15
19
15
12
17
162
260
220
193
191
146
150
145
116
132
106
105
2 630
Yhteensä — Summa — Total
31
15
8
9
7
2
8
2
1
4
3
3
2
2
14
14
15
7
12
11
12
10
8
2
7
1
210
17
22
11
7
3
3
2
4
1
1
2
1
2
2
3
21
12
19
16
12
9
8
4
11
6
7
10
216
3
1
1
.
.—
.—.
.—.
.
. .
. .
. .
1
1
1
1
2
11
21
15
10
10
2
5
1
3
4
1
1
2
1
1
10
18
15
17
6
11
13
8
4
3
4
4
190
3?
13
8
12
7
7
3
4
8
2
3
2
2
3
2
15
37
37
28
31
15
34
25
15
24
15
17
406
11
4
4
5
3
4
2
1
1
—
_
1
. .
18
12
8
8
8
11
7
4
1
5
3
4
126
29
8
12
6
6
6
3
1
4
3
1
4
2
4
5
16
38
31
38
18
19
15
16
15
18
13
19
350
17
11
9
8
6
7
—
3
4
4
2
1
2
4
1
28
27
32
34
24
23
7
13
10
16
15
8
316
23
13
10
7
1
4
2
.—.
2
1
—
3
—
—
3
23
37
39
27
31
36
32
32
19
18
27
28
418
15
5
3
—
2
—
1
—.
1
2
1
.—.
1
4
17
27
21
15
24
22
14
13
21
15
18
15
257
204
107
72
68
35
40
21
19
25
17
12
17
11
18
21
163
223
217
191
166
157
142
125
105
107
111
106
2 500
31
23
9
11
11
2
5
—+
5
—.
1
—
2
2
1
23
31
31
21
14
19
15
14
6
5
13
5
300
12
4
2
2
—
3
—
1
1
1
—
1
1
2
—
5
3
7
5
3
4
6
—
2
1
—
—
66
146
70
58
52
22
33
15
17
16
16
11
12
6
14
19
124
176
168
154
140
129
117
101
94
97
97
96
2000
115 1940
Kuolleet:
Döda under:Décès au:
c
1. vuorok. — dygnet — jour
<£. » — » —• »
3 . » — » —• »
4 . >> — » —• »
5 . » -— » — »
6. » — » — »
7. » —• » —• »
8. » — » —• »
9 . » — » —• »
10. » — » — »
1 1 . » — » —• »
1 2 . » —• » —• »
13. » — » —• »
14. » — » —- »
15. » — » —• »
16.—31. p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månadon — mois
3. » — » •—• »
4. » — » —- »
5. » — » —• »
6. » — » —• »
7. » — » •—- »
8. » —• » —• »
9. » —• » — »
10. » —• » —• »
11 . » — » — »
12. » —• » •—- »
Yhteensä — Summa Total
fl& g
*s
p: »^
»g:5.
às
II•r OCD i-j& Co »
M
CfQ £"£
si!
Molemma
68
35
24
• 21
18
7
10
5
6
8
2
4
4
4
3
44
53
30
25
28
32
20
18
11
11
13
. 7
511
41
38
19
22
9
4
8
7
3
2
4
3
4
3
4
39
34
40
37
28
23
27
17
15
13
13
20
477
t
§ s
g
s? S
ST»
s1»
£ss
SB: 3 °
3 —
(ÏQ 3
ssisj
2 g]
t sukupuolet — I
3
1
—
1
—.
—
.—
_
1
—
—
1
—
—
.—.
3
1
2
1
1
—.
—
.—.
2
.—.
2
—
19
44
29
25
16
10
9
" 7
3
7
1
4
2
4
1
2
19
40
31
36
16
22
24
18
15
10
9
17
421
98
38
32
27
17
13
10
17
10
6
6
8
7
5
5
48
92
81
73
82
44
71
54
43
44
37
28
996
S S1
o K
5" SS
p= c'
s —
27
11
10
12
7
6
4
1
7
6
3
1
—
1
2
30
30
20
20
14
18
13
11
9
6
10
12
291
!
o* P
£ S
3 £•
s'i
P B
g:p1
3 p:3
— :
HT?
M
« S*
ë ^
g" 3"
m
 »••
p: P.
•si
1
s
£
könen — Les deux sexes
78
22
28
18
13
10
5
3
9
8
2
9
4
8
7
53
88
67
69
51
43
41
39
28
45
21
38
807
41
19
22
29
13
14
4
10
7
7
5
3
5
7
6
58
73
80
67
50
54
23
39
22
35
26
31
750
59
27
24
12
4
10
6
5
8
6
3
6
—
3
5
51
90
86
63
73
70
73
70
51
63
55
47
970
24
9
3
8
2
5
3
2
1
3
2
3
—.
1
7
30
64
53
43
50
41
36
30
44
38
44
29
575
483
229
187
166
93
78
57
53
59
47
31
40
28
33
41
375
565
490
434
393
347
328
296
240
265
230
229
5 817
Kaupungit
Städer
Villes
Si %&
67
55
31
25
25
11
9
6
12
6
4
2
2
4
3
50
73
65
55
38
47
38
33
19
24
23
19
746
*Q fia; w
i r |
15
7
2
4
2
3
1
2
1
1
—
1
2
3
1
9
13
11
7
4
8
8
1
3
3
—
1
113
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
§•* w 2.
rg
356
155
144
128
63
59
44
41
42
39
26
31
21
26
36
286
436
388
347
331
275
267
246
210
229
203
201
4 630
^ p: S-
45
12
10
9
3
5
3
4
4
1
1
6
3
—.
1
30
43
26
25
20
17
15
16
8
9
4
8
328
1940 116
7. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna 1940.
Döda efter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, år 1940.
Décès d'après l'âge, l'état civil et le sexe, dans les villes et les communes rurales, en 1940.
Ikävuosi
Åldersar
Aqe
N aimattomia
Ogifta
Non-mariés
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Naineita
Gifta
Mariés
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Leskiä
Änklingar
o. änkor
Veufs et
veuves
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Erotettuja
Frånskilda
Divorcés
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Tuntematon
siviilisääty
Okänt
civilstånd
Etat civil
inconnu
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Koko lukumäärä
Hela antalet
Total
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. n.
Kaupungit — Städer Villes
0
1
2
3—4
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84 : . . .
85—89
9 0 -
Yht. — S:ma — Total
0
1
2
3—4 '.'.'.'.'.Y.'.'.'.'.'.
5 - 9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75-79
80—84
85—89
9 0 -
Yht. — S:ma — Total
493
65
29
58 j
76 1
58 i
212 \
855
750
384
213
99!
67 i
51 |
57 i
57 |
38 |
35!
29
16
12
48
366
47
25
38
60
49
123
160
130
80
76
65
68
81
99
81
106
109
133
83
35
46
3 702 ! 2 060
2
110
551
631
536
355
277
331
338
326
312
195
148
52
9
8
4181
4
58
105
116
98
116
106
108
121
165
119
105
57
22
9
9
1318
.—.
—.
. .
-—,
.—.
.—.
1
3
13
21
16
12
28
50
70
93
99
115
82
26
7
636
.—
.
. .
—
—
—
.
1
3
9
9
12
26
59
106
169
237
258
397
261
132
56
1735
—
—
.—.
_
—
.—
2
22
22
15
11
16
18
14
8
5
3
.—.
—
136
.—
.—.
—
—
_
—-
3
4
11
14
14
21
14
13
15
5
5
—
—
1
120
—
—
.—.
—-
—
—
.—
1
—
—
1
.—.
—
—
—
—
.—
.—
.—
—
—
136
138
—
—
_
—
—
—
—
—
—
.—
—
.—
—
.—.
—
—
_
.—
.—
—
177
177
493
65
29
58
76
58
214
967
1306
1050
793
485
367
426
463
467
451
334
295
150
47
199
8 793
366
47
25
38
60
49
127
219
241
209
194
207
214
269
340
428
477
477
592
366
176
289
5 410
2 824
638
278
380
474
404
910
5 218
3 607
1596
880
392
231
250
281
220
238
183
157
113
52
53
19 379
Maaseutu — Landsbygd
2134
492
269
316
456
355
564
403
318
213
173
150
134
148
168
186
222
182
245
184
96
40
7 448
— 1 —
—
.—.
—
.
—.
3
482
1942
2 248
1899
1122
701
915
1090
1315
1412
1050
844
432
155
62
15 672
—.
.—.
.—
.—.
13
168
331
374
364
367
359
397
477
594
662
501
381
182
57
42
5 269
_
—
.—
.
2
21
33
57
70
48
102
168
279
443
493
839
713
418
164
3 850
— Communes
. .
.—-
—
.—.
.—.
.
4
6
25
34
47
65
142
300
525
945
1104
1701
1408
912
337
7 555
. .
. .
,
.
2
5
7
9
21
9
6
7
6
13
6
1
3
1
1
97
rurales
.—.
. .
.
.
. .
2
6
8
6
4
10
7
6
14
13
7
5
2
—
90
. .
.—.
.
. .
.
. .
26
14
7
1
5
7
3
2
3
5
. .
.
2
37
112
.—
—
—
. .
1
1
—
.—
.—.
.—.
1
—.
.—.
2
.—.
1
15
21
2 824
638
278
380
474
404
913
5 730
5 589
3 891
2 846
1610
996
1276
1548
1823
2111
1732
1841
1263
626
317
39 110
2134
492
269
316
456
355
577
576
658
618
579
570
562
698
952
1311
1843
1800
2 336
1779
1068
434
20 383
859
112
54
96
136
107
341
1186
1547
1259
987
692
581
695
803
895
928
811
887
516
223
4958
1130
547
696
930
759
1490
6 306
6 247
4 509
3 425
2180
1558
1974
2 500
3134
3954
3532
4177
3 042
1694
751
